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'er 27. juli 1973 er optaget i aktiesel­
registeret som:
ister-nummer 55.203: »A/S DJPLOM- 
'« hvis formål er at erhverve, bebygge 
ænde fast ejendom og dermed beslæg- 
ksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
g kommune, Bøndergårdsvej 5, Es- 
dets vedtægter er af 12. oktober 1972 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
r fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
»å navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
*. Der gælder indskrænkninger i akti- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
dtgørelse til aktionærerne sker ved 
let brev. Selskabets stiftere er: »Bolig- 
igen Ungdomsbo«, Bøndergårdsvej 5, 
:e Seriehuse A/S«, Svendsgade 30, for­
sfører Elvin Bjerregaard Jæger, Lilje­
alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Bjerregaard Jæger, samt overlærer 
n Jakobsen, Str. Kirkevej 133, arkitekt 
;der Smidt Kristensen, Vestervangen 
:gge. af Esbjerg. Forretningsfører:
; Elvin Bjerregaard Jæger. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af et medlem af bestyrelsen i fore­
ed forretningsføreren. Eneprokura er 
It: Elvin Bjerregaard Jæger. Selska- 
visor: Statsaut. revisor Hans Chresten 
Dahl, Østervinge 22, Esbjerg.
ster-nummer 55.204: »Canbyg A/S« 
rmål er at drive handel og fabrikation 
apitalinvestering. Selskabet har hoved- 
' i Rødovre kommune, Hvidovrevej 3, 
re; dets vedtægter er ar 4. december 
g 9. juli 1973. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
r fordelt i aktier på 500 kr. eller multi- 
■ af. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
e. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
Dmsætningspapirer. Der gælder ind- 
cninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Sternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
ie sker ved anbefalet brev. Selskabets 
: er: Direktør Preben Dahlström, kon- 
Annie Dahlstrøm, begge af Lønborg- 
Hvidovre, direktør Jimmy Steenberg, 
Jervej 12, Køge. Bestyrelse: Nævnte 
i Dahlstrøm (formand), Annie Dahl- 
Jimmy Steenberg. Direktion: Nævnte 
Steenberg. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
»Revisionsfirmaet Åge Larsen«, Ravnsborg­
gade 14, København.
Register-nummer 55.205: »Ejendomsaktie­
selskabet Q-2« hvis formål er at drive virk­
somhed med køb, bebyggelse og administra­
tion af fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Skolegade 12 
E/205, København; dets vedtægter er af 28. 
september 1972 og 20. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Tilskæ­
rerske Liselotte Frankild, Sylows Allé 8, 
København, fru Carla Alfrida Frankild, Byn­
kevang 23, Virum, »Ejendomsaktieselskabet 
matr. nr. 185 m. fl. Købmager kvarter«, Sko­
legade 12 E/205, København. Bestyrelse: 
Nævnte Liselotte Frankild, Carla Ålfrida 
Frankild, samt arkitekt Otto Herman Fran­
kild, Parelladas 16, Palmas de Mallorca. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Villy Pedersen, Skolegade 12 E/205, 
København.
Register-nummer 55.206: »Ejendomsaktie­
selskabet Q-3« hvis formål er at erhverve og 
administrere ejendommen Skodsborg 
Strandvej 204, matr. nr. 1 dn Aggershvile by, 
Vedbæk sogn m. fl. ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
Skolegade 12 E/205, København; dets ved­
tægter er af 28. september 1972 og 20. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Tilskærerske Liselotte Frankild, Sy­
lows Allé 8, København, fru Carla Alfrida 
Frankild, Bynkevang 23, Virum, »Ejendom­
saktieselskabet matr. nr. 185 m. fl. Købmager 
kvarter«, Skolegade 12 E/205, København. 
Bestvrelse: Nævnte Liselotte Frankild, Carla
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Alfrida Frankild, samt arkitekt Otto Herman 
Frankild, Parelladas 16, Palma de Mallorca. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Villy Pedersen, Skolegade 
12 E/205, København.
Register-nummer 55.207: »A/S FAGORIA« 
hvis formål er at foretage investeringer for­
trinsvis i værdipapirer og faste ejendomme 
samt at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Gentofte kommune, Skovvej 71 A, 
Charlottenlund; dets vedtægter er af 26. de­
cember 1972 og 23. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Cand. 
oecon. Poul Johannes Isen, Horsbred 85, 
Albertslund, sygeplejerske Yvonne Maria 
Olga Hansen, civilingeniør H D  Jørgen Chri­
stian Gorm Hansen, begge af Skovvej 71 A, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
Christian Gorm Hansen (formand), Yvonne 
Marie Olga Hansen, Poul Johannes Isen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Selskabets revisor: »Revisionsanstalten for 
Fyn«, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 55.208: »ØBRO S E L V ­
BETJENING, N YKØBING F. A/S« hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Nykøbing Falster kommune, Enig- 
hedsvej 48, Nykøbing F; dets vedtægter er af
8. marts 1973. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Købmand 
Karl Ole Thousig Møller, fru Connie Kamper 
Møller, begge af Bøgevænget 12, Sdr. Vedby, 
sekretær Peder Ole Egon Clausen, Østre Allé 
39, alle af Nykøbing F. Bestyrelse: Nævnte 
Karl Ole Thousig Møller, Connie Kamper
Møller, Peder Ole Egon Clausen. Direkt: 
Nævnte Karl Ole Thousig Møller. Selskj 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i I 
ning eller af en direktør alene. Selskabetl 
visor: Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poui 
Vestergade 2, København.
Register-nummer 55.209: »A/S J{ 
Haxager« hvis formål er at drive vaskeri* 
somhed og anden efter bestyrelsens 
dermed i forbindelse stående virksonr 
Selskabet har hovedkontor i Tårnby kol 
ne, Ny Skelgårdsvej 9, Kastrup; dets veo 
ter er af 21. december 1972. Den tegnedt 
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbc 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiet 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.0C 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stei; 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til a 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelsM 
stiftere er: Vaskeriejer Jørgen Haxage 
Kaja Connie Haxager, Robert Haxage: 
af Ny Skelgårdsvej 9, Kastrup. Besty 
Nævnte Jørgen Haxager (formand), 
Connie Haxager, Robert Haxager. D< 
on: Nævnte Kaja Connie Haxager. Seis 
tegnes af bestyrelsens formand alene e: 
et medlem af bestyrelsen i forening rm 
direktør. Selskabets revisor: Revisor C  
I/S, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 55.210: »PQX 380i 
hvis formål er at drive finansiering og 
stering. Selskabet har hovedkontor i Ly 
Tårbæk kommune, c/o landsretssaf 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben 
dets vedtægter er af 24. november 1972 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb j 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p* 
Der gælder indskrænkninger i akt. 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § . 
kendtgørelse til aktionærerne sker vedt 
falet brev. Selskabets stiftere er: Lam 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.' 
Borup Glistrup, begge af Skovbryn© 
Lyngby, advokat Johan Christoffer H 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: N 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistric 
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnn 
medlemmer af bestyrelsen i forening « 
en direktør alene. Selskabets revisoc
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Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
/n.
ister-nummer 55.211: »PQX 310 A/S«, 
»rmål er at drive finansiering og inve- 
. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
k kommune, c/o landsretssagfører 
is Glistrup, Nygade 3, København; 
idtægter er af 24. november 1972. Den 
e aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
zr 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
;ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
rev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
ir Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
r , advokat Johan Christoffer Hoppe, 
igen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
s Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
ristoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
urner af bestyrelsen i forening eller af 
;ktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
n.
ster-nummer 55.212: »B. KIRSTEN  
ivis formål er at drive handel, industri 
nsiering. Selskabet har hovedkontor i 
• kommune, Nygade 26, Tønder; dets 
;ter er af 22. december 1972 og 22. maj 
)en tegnede aktiekapital udgør 20.000 
It indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Då 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
n stemme efter to måneders noterings­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
lingspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
;d brev. Selskabets stiftere er: Fru Li- 
Minna Bertha Kirsten, »M. Kirsten 
•egge af Nygade 26, Tønder, snedker- 
Wilhelm Kirsten, Ravsted. Bestyrelse: 
i Lieselotte Minna Bertha Kirsten, 
n Kirsten samt fru Antje Catarina 
, Toft, Tønder. Direktion: Nævnte 
tte Minna Bertha Kirsten. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
er af et medlem af bestyrelsen i fore­
ed en direktør eller af to direktører i 
ig. Eneprokura er meddelt: Lieselotte 
Bertha Kirsten. Selskabets revisor: 
Dnsfirmaet Børsting-Andersen & 
in A/S«, Fabriksvej, Tønder.
Register-nummer 55.213: »IRCAD AN
A/S«, hvis formål er at drive industri-, rederi- 
og handelsvirksomhed, herunder med fast 
ejendom, samt kapitalanbringelse i sådanne 
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i 
Vejle kommune,- Torvegade 5, Vejle; dets 
vedtægter er af 3. august 1972 og 5. juli 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme efter tre måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Forfatter Niels Carl 
Nielsen, fru Irene Nielsen, begge af Tirsbæk 
Daugaard, landsretssagfører Hans Dirks, 
Grundethus, Vejle. Bestyrelse: Nævnte Niels 
Carl Nielsen, Irene Nielsen, Hans Dirks. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Advokat Finn Schwanenfliigel, Jeppes Kilde 
5, Bredballe, Vejle.
Register-nummer 55.214: »Kaj Jørgensen, 
Marielyst A/S«, hvis formål er formueforvalt­
ning, herunder administration af fast ejen­
dom, administration, køb og salg af værdipa­
pirer, samt detailhandel. Selskabet har ho­
vedkontor i Sydfalster kommune, Marielyst, 
Væggerløse; dets vedtægter er af 15. novem­
ber 1972 og 13. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme'. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen­
domshandler Kaj Jørgensen, fru Annie Heg­
net Jørgensen, begge af Marielyst, Væggerlø­
se, gartneriejer Gunnar Erhard Svendsen, 
Kollerød, Allerød. Bestyrelse: Nævnte Kaj 
Jørgensen, Annie Hegnet Jørgensen, Gunnar 
Erhard Svendsen. Direktion: Nævnte Kaj 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen. 
Selskabets revisor: »Lolland-Falsters Revisi­
onsinstitut Aktieselskab«, Langgade 7, Nykø­
bing F.
Register-nummer 55.215: »TX 122 A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
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hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny­
gade 3, København; dets vedtægter er af 6. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 55.216: »TX 110 A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
c,/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny­
gade 3, København; dets vedtægter er af 6. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 55.217: »HANDELS- og 
IN VESTER IN GSAKTIESELSKABET af 
11/1-1975« hvis formål er at drive produktion 
og handel samt investeringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Hauser Plads 32, København; dets 
vedtægter er af 11. januar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv\ 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern« 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,., 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til all 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskai 
stiftere er: Landsretssagfører Ivan Bl 
Schiøler, advokat Jens Sophus Frede Jon 
begge af Hauser Plads 32, advokatfuldnr 
tig Klaus Henrik Balslev, Bianco Lunos 
4 A, alle af København. Bestyrelse: Næ 
Jens Sophus Frede Jordan, Ivan Birch So 
ler, Klaus Henrik Balslev. Selskabet tegnr 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør i forening med et medie: 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsauta 
ret revisor Tage Jakobsen, Amaliegadd 
København.
Register-nummer 55.218: »Handels- a 
dustriaktieselskabet af 4/2 73« hvis for nr 
at drive handel og industri. Selskabet; 
hovedkpntor i Ålborg kommune, Hjulm 
vej 19, Ålborg; dets vedtægter er af 4. fel; 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør II 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fon 
aktier på 500 og 8.500 kr. Hvert aktiebeM 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders, 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktien 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til i 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifte 
»Erenfred Pedersen A/S«, Hjulmagens 
prokurist Anders Bo Brinchmann PedJ 
Østre Allé 48, begge af Alborg, fab< 
Erenfred Pedersen Gravlev, Støvring, p] 
rist Søren Brinchmann-Pedersen, Thi 
64, Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Ere 
Pedersen (formand), Anders Bo Brinchl 
Pedersen, Søren Brinchmann-Pedersen 
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
Selskabets revisor: Registreret revison 
ner Østergaard, Vesterbro 51, Ålborg.
Register-num m er 55.219: »Charles P& 
Fredericia A/S« hvis form al er at besk., 
sig med murer- og entreprenørvirksot 
handel med fast ejendom  og løsøre, fabc 
on samt finansiering og herm ed lig  
formål. Selskabet har hovedkontor i Fn 
cia kom m une, Drosselvej 8, Fredericia  
vedtægter er af 31. maj 1972 og 30. aprn 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.OC 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitæ  
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. . 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme :
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s noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
ne er ikke omsætningspapirer. Der 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
jfr. vedtægternes § 5, 6 og 7. Bekendt- 
: til aktionærerne sker ved anbefalet 
Selskabets stiftere er: Murermester 
s Petersen, fru Erna Elisabeth Peter- 
gge af Drosselvej 8, murermester Arne 
i Petersen, Solbakken 9, alle af Frede- 
Sestyrelse: Nævnte Charles Petersen, 
lisabeth Petersen, Arne Vilhelm Peter- 
»irektion: Nævnte Charles Petersen. 
>et tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene. 
>ets revisor: »Revisionsinteressentska-
G. Jensen«, Sjællandsgade 77 A, Fre-
ister-nummer 55.220: »»TX 129 A/S«, 
rmål er at drive handel. Selskabet har 
tontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
idsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- 
, København; dets vedtægter er af 6. 
r 1972. Den tegnede aktiekapital ud- 
000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
:r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
giver en stemme. B-aktierne har ikke 
:ret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
lelskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
>gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
p, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
t Bent Viggo Anton Markers, Kron- 
segade 16, København. Bestyrelse: 
; Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
3ent Viggo Anton Markers. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ger af en direktør alene. Selskabets re- 
-ru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
Lim.
ster-nummer 55.221: »PQX 347 A/S«, 
rmål er at drive finansiering og inve- 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
< kommune, c/o landsretssagfører 
s Glistrup, Nygade 3, København; 
dtægter er af 24. november 1972. Den 
* aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
ir 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
ælder indskrænkninger i aktiernes 
elighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
‘ev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 55.222: »Chritamo a/s« 
hvis formål er at drive handel med faste ejen­
domme, at opkøbe værdipapirer samt at dri­
ve virksomhed med udgivelse og fremstilling 
af bøger, blade, tidsskrifter og andre tryksa­
ger. Selskabet har hovedkontor i Arhus 
kommune, Viby Torv 4, Viby J.; dets vedtæg­
ter er af 26. januar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 3.500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Chri­
sten Hovgaard, Kajerødvej 35, lærer Mogens 
Preben Schmidt, Kajerødvej 38, begge af 
Birkerød, advokat Tage Morville Schrøder, 
Egernvej 8, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Christen Hovgaard, Mogens Preben 
Schmidt, Tage Morville Schrøder. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Schwartz, Erica Parken 
13, Gentofte.
Register-nummer 55.223: »Jane Larsen An­
tikviteter A/S« hvis formål er at drive handel 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Holsteinsgade 6, Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. januar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Antikvitetshandler Jane
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Marie Larsen, vognmand Benny Rocatis 
Larsen, begge af Holsteinsgade 6, Køben­
havn, fru Anna Kirstine Skougaard Klitten- 
berg, Bülowsgade 58, Århus. Bestyrelse: 
Nævnte Jane Marie Larsen, Benny Rocatis 
Larsen, Anna Kirstine Skougaard Klitten- 
berg. Direktion: Nævnte Jane Marie Larsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Rogert Richard 
Varnes, Sølvgade 10, København.
Register-nummer 55.224: »E. og H. Bodil- 
sen A/S« hvis formål er at drive handel, kon­
struktion, udstyknings- og byggevirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Skive kommune, 
Bøgevænget 12, Skive; dets vedtægter er af
25. november 1972 og 28. maj 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Arkitekt Henning Ve- 
stergaard Bodilsen, teknisk assistent Ruth 
Foged Bodilsen, begge af Bøgevænget 12, 
Skive, arkitekt Erik Vestergaard Bodilsen, 
Slettetoften 37, Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte 
Henning Vestergaard Bodilsen, Ruth Foged 
Bodilsen, Erik Vestergaard Bodilsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af̂ en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Tage Hyllested, Posthustor­
vet 4, Skive.
Register-nummer 55.225: »A/S Villy Vester­
gaard« hvis formål er at drive malermester- 
virksomhed, herunder udlejning af stilladser 
og anden hermed efter bestyrelsens skøn be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Ballerup-Måløv kommune, Birkeengen 
59, Skovlunde; dets vedtægter er af 1. marts 
og 15. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 mane­
ders noteringstid. Aktierne lyder pa navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Malerme­
ster Villy Vestergaard, fru Ingrid Birthe Ru-
gaard Vestergaard, begge af Birkeengeri 
Skovlunde, malermester Heiko Willi 
Rühlmann, Kirkevej 11, Charlottenlund„ 
styrelse: Nævnte Villy Vestergaard, In 
Birthe Rugaard Vestergaard, Heiko WiljJ 
Rühlmann. Direktion: Nævnte Villy Ve; 
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmn 
bestyrelsen i forening eller af en direktøn 
ne. Selskabets revisor: Revisor Jens W* 
Svendsen, Ørnebakken 67, Holte.
Register-nummer 55.226: »Scanstevecs, 
A/S« hvis formål er at drive stevedore 
somhed, udlejning af pakhuse o. 1., handl 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabe; 
hovedkontor i Københavns komm 
Hammerensgade 3, København; dets 
tægter er af 29. december 1972. Den teg 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indb< 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5(1 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på i 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes oms; 
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtg® 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev\ 
skabet stiftere er: Direktør Vagn Jenser 
Sonja Kathrine Karoline Jensen, begjj 
Skodsborg Strandvej 196, Skodsborg, adv 
Ib Berg Nielsen, Piniehøj 14, Rungsted 
Bestyrelse: Nævnte Vagn Jensen, Sonja 
thrine Karoline Jensen, Ib Berg Nielsen 
rektion: Nævnte Vagn Jensen. Selskabe; 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for 
eller af en direktør alene. Selskabets re*; 
Statsaut. revisor Palle Rasmussen, Nyga 
København.
Register-nummer 55.227: »Ingeniørfi 
Landtreter A/S« hvis formål er at drive in 
ørvirksomhed. Selskabet har hovedkou 
Fredensborg-Humlebæk kommune, Ki 
vej 1, Fredensborg; dets vedtægter er 
december 1972. Den tegnede aktiek;; 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels ko 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen es 
delt i aktier på 500 kr. og multipla 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste 
Aktierne lyder på navn. Aktierne en 
omsætningspapirer. Der gælder indsk; 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ves 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktion® 
sker ved anbefalet brev. Selskabets ss 
er: Ingeniør Gerd Krag Landtreter, fru 
Sten Jensen, begge af Kløvervej I, Fre- 
borg, fru Inge Marie Hansen, Lyngbyw
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ihavn. Bestyrelse: Nævnte Gerd Krag 
reter, Randi Sten Jensen, Inge Marie
n. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sisen i forening eller af en direktør i 
tg med et medlem af bestyrelsen. Sel- 
s revisor: Revisionsfirmaet Erik Niel- 
; J. A. 'Aundrup, Rådmandsgade 45, 
havn.
ster-nummer 55.228: »TX 81 A/S« hvis 
er at drive handel. Selskabet har ho­
nor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
itssagfører Mogens Glistrup, Nygade 
enhavn; dets vedtægter er af 6. oktober 
)en tegnede aktiekapital udgør 10.000 
oraf 9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. 
ctier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 500 og
x. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
nme. B-aktierne har ikke stemmeret, 
le lyder på navn. Bekendtgørelse til 
ererne sker ved anbefalet brev. Sel- 
» stiftere er: Landsretssagfører Mo- 
jlistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
Degge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad- 
Jent Viggo Anton Markers, Kronprin- 
de 16, København. Bestyrelse: Nævn­
gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
iggo Anton Markers. Selskabet tegnes 
nedlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør alene. Selskabets revisor: 
>a Jensen, Gustav Webers Vej 15, La­
ster-nummer 55.229: »TX 163 A/S«, 
rmål er at drive handel. Selskabet har 
ontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
idsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- 
, København; dets vedtægter er af 6. 
r 1972. Den tegnede aktiekapital ud- 
300 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
giver en stemme. B-aktierne har ikke 
:ret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
lelskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
»gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
p, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
t Bent Viggo Anton Markers, Kron- 
segade 16, København. Bestyrelse: 
i Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
3ent Viggo Anton Markers. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Lru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Larum.
Register-nummer 55.230: »TX 190 A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny­
gade 3, København; dets vedtægter er af 6. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Lru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Larum.
Register-nummer 55.231: »TX 217 A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny­
gade 3, København; dets vedtægter er af 6. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Lru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Larum.
Register-nummer 55.232: »Renz Gardiner 
A/S« hvis formåler at drive handelsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Hvidovre 
kommune, Rebæk Søpark 3, Hvidovre; dets
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vedtægter er af 12. september, 11. december 
1972 og 26. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærernsker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Kjeld Schou Bech, fru Lis Bech, begge af 
Kløverprisvej 27, Hvidovre, civiløkonom 
Frank Henry Hansson, Højgårdstoften 171, 
Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Schou 
Bech, Lis Bech, samt textiltekniker Heinz 
Ewald Renz, Ewald-Renz-Strasse, 7521 Bad 
Langenbrücken, Vesttyskland. Direktion: 
Nævnte Kjeld Schou Bech. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Kjeld 
Schou Bech, Lis Bech. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Aksel Otto Emanuel 
Engblom,'Bredstensvej 6, Rødovre.
Register-nummer 55.233: »A/S Godthåbs- 
parkens Bodega« hvis formål er at drive re­
staurations- og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Hersteder­
nes kommune, Skyttehusene 38,Albertslund; 
dets vedtægter er af 11. december 1972 og 22. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.500 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Advokat Leo 
Skovgaard Christensen, Frederiksberg Allé 
19 A, revisor Aage Salomon Piletræ Peter­
sen, Fuglebo 7, begge af København, redakti­
onschef Johnny Johansen, Skyttehusene 44, 
prokurist Jens-Carl Krøijer, Skyttehusene 38, 
begge af Albertslund. Bestyrelse: Nævnte 
Leo Skovgaard Christensen, Johnny Johan­
sen, Jens-Carl Krøijer. Direktion: Nævnte 
Jens-Carl Krøijer. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisor Aage 
Salomon Piletræ Petersen, Fuglebo 7, Kø­
benhavn.
Under 30. juli 1973 er optaget i aku\ 
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.234: »PQX 390 , 
hvis formål er at drive finansiering og 
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyn 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagj 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København^ 
vedtægter er af 24. november 1972. Dem 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiti 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5C 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn̂  
gælder indskrænkninger i aktiernes oms< 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev» 
skabets stiftere er: Landsretssagfører 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borupt 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbr 
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovr 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mi 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Markers, Kronprinsessegade 16, Købenli
Register-nummer 55.235: »PQX 388i 
hvis formål er at drive finansiering og? 
stering. Selskabet har hovedkontor i L  ̂
Tårbæk kommune, c/o landsretssa  ̂
Mogens Glistrup, Nygade 3, København 
vedtægter er af 24. november 1972. De: 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fula 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navr 
gælder indskrænkninger i aktiernes oitt 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtg 
til aktionærerne sker ved anbefalet bre 
skabets stiftere er: Landsretssagfører 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Boruii 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngb 
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skov\ 
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte NN 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Joham 
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af tCD 
lemmer af bestyrelsen i forening ellen 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru. 
Markers, Kronprinsessegade 16, Købenr
Register-nummer 55.236: »PQX 36H 
hvis formål er at drive finansiering oj< 
stering. Selskabet har hovedkontor i L  
Tårbæk kommune, c/o landsretss« 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københaw 
vedtægter er af 24. november 1972. D4
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iktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
; 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
■ indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
s stiftere er: Landsretssagfører Mo- 
jlistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad- 
Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 
:dbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
p, Lene Borup Glistrup, Johan Chri- 
Hoppe. Selskabet tegnes af to med- 
r af bestyrelsen i forening eller af en 
Ir alene. Selskabets revisor: Fru Helle 
rs, Kronprinsessegade 16, København.
ster-nummer 55.237: »O. Lorenzen 
vis formål er at drive fabrikation og 
, investering i og administration af fast 
m samt drive restaurationsvirksom- 
elskabet har hovedkontor i Hadsten 
ane, Hadsten, dets vedtægter er af 28. 
71, 13. januar 1972 og 29. juni 1973. 
jgnede aktiekapital udgør 20.000 kr. 
ndbetalt, dels kontant, dels i andre 
r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
:r. giver en stemme efter to måneders 
igstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
enkninger i aktiernes omsættelighed, 
Itægternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse 
anærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
; stiftere er: Fru Tove Lorenzen, re- 
ør Ole Jørgen Lorenzen, begge af Sol-
1 7, Hadsten, repræsentant Svend 
Nielsen, Østervænget 36, Voldum, 
rs. Bestyrelse: Nævnte Tove Lorenzen 
nd), Ole Jørgen Lorenzen, Svend Aage 
i. Direktion: Nævnte Ole Jørgen Lo-
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
ilene eller af en direktør alene. Selska- 
evisor: »Revisionsfirmaet Langkilde 
«, Banegårdsplads 18, Århus.
ster-nummer 55.238: »Aage Breidahls 
tS« hvis formål er at drive håndværk, 
aet har hovedkontor i Københavns 
ine, Wibrandtsvej 116, København, 
idtægter er af 21. december 1972 og 27. 
!>73. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aå 500, 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Lillian Karin Nielsen, Hadsten Allé 
28, regnskabschef Henning Madsen, Hadsten 
Allé 30, begge af Kastrup, litograf Niels Tor­
ben Nielsen, Høgevænget 22, Dragør. Besty­
relse: Nævnte Lillian Karin Nielsen (for­
mand), Henning Madsen, Niels Torben Niel­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et andet medlem af bestyrel­
sen eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
»Revisionskontoret i Kastrup-Tårnby A/S«, 
Vindblæs Allé 15, Kastrup.
Register-nummer 55.239: »Leif Madsen, Nr. 
Asmindrup A/S« hvis formål er at drive bygge­
virksomhed, eventuelt i forbindelse hermed 
stående fabrikation, køb og salg af fast ejen­
dom, handel, kapitalanlæg, herunder finansi­
eringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Trundholm kommune, Svinninge, Nr. 
Asmindrup, dets vedtægter er af 1. septem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Konduktør 
Leif Bjarne Madsen, fru Anitta Bitten Mad­
sen, begge af Svinninge, Nr. Asmindrup, Lau­
rits Kurt Ferdinand Jensen, Staslunde, Tuse 
Næs, Holbæk. Bestyrelse: Nævnte Leif Bjar­
ne Madsen, Anitta Bitten Madsen, Laurits 
Kurt Ferdinand Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Knud Kingo 
Larsen, Vig.
Register-nummer 55.240: »SOP-INVEST 
A/S« hvis formål er investering. Selskabet har 
hovedkontor i Ebeltoft kommune, c/o cand. 
mere. Preben Nielsen, Solvangsvej 27, Ebel­
toft, dets vedtægter er af 1. oktober 1972 og 
19. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
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kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: Direktør Oscar Viggo Nielsen, fru Sigrid 
Helga Nielsen, begge af Vestergade 9, cand. 
mere. undervisningskonsulent Preben Niel­
sen, Solvangsvej 27, alle af Ebeltoft. Bestyrel­
se: Nævnte Oscar Viggo Nielsen, Sigrid Hel­
ga Nielsen, Preben Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Carl Frederik Tretow-Loof, 
Torvet 6, Ebeltoft.
Register-nummer 55.241: »Shell Varme 
Center AIS« hvis formål er handel og industri, 
herunder navnlig handel med opvarmnings- 
materiel og olieprodukter samt anden han­
dels- og industrivirksomhed som efter besty­
relsens skøn naturligt kan udøves i forbindel­
se hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Kampmannsgade 2, 
København, dets vedtægter er af 7. december 
1972 og 16. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »A/S Dansk Shell«, Kampmanns­
gade 2, direktør Poul Hansen, Bellahøjvej 4, 
begge af København, direktør Bent Morsing, 
Trørødvænge 16, Vedbæk. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Hansen, samt underdirektør 
Jørgen Holger Reeslev, Jagtvej 1, Køben­
havn, afdelingschef Runo Boris Jacobsen, GI. 
Vallerødvej 35, Rungsted Kyst. Direktion: 
Nævnte »A/S Dansk Shell«. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelen i forening el­
ler af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Christiansen & Engelbrechtsen, Adel­
gade 15-17, København.
Register-nummer 55.242: »TX 36 A/S« hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade 
3, København, dets vedtægter er af 6. okto­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Beka 
gørelse til aktionærerne sker ved anbe: 
brev. Selskabets stiftere er: LandsretssS 
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bl 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyn 
advokat Bent Viggo Anton Markers, K> 
prinsessegade 16, København. Bestyn 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup* 
strup, Bent Viggo Anton Markers. SelsU 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Selskabe“ 
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers 
15, Farum.
Register-nummer 55.243: »TX 82 A/S«' 
formål er at drive handel. Selskabet hai 
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny 
3, København, dets vedtægter er af 6. 
ber 1972. Den tegnede aktiekapital u
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-akti*
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i s 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebelø 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne hai 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bek 
gørelse til aktionærerne sker ved anb< 
brev. Selskabets stiftere er: Landsrets? 
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene H 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Ly< 
advokat Bent Viggo Anton Markers, 1 
prinsessegade 16, København. Bestjy 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borujj 
strup, Bent Viggo Anton Markers. Seis 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Selskabe 
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webersv 
Farum.
Register-nummer 55.244: »TX 114\ 
hvis formål er at drive handel. Selskabe 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk komr 
c/o landsretssagfører Mogens GlistruR 
gade 3, København, dets vedtægter ei: 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapitt 
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak':
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e; 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebel: 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne ha 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Be; 
gørelse til aktionærerne sker ved anJi 
brev. Selskabets stiftere er: Landsret?: 
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, L.
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it Bent Viggo Anton Markers, Kron- 
isegade 16, København. Bestyrelse: 
e Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af en direktør alene. Selskabets re- 
Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
um.
ster-nummer 55.245: »Werner Knudsen 
/is formål er at drive handel. Selskabet 
ivedkontor i Københavns kommune, 
ladsgade 6, København, dets vedtæg- 
f 26. juli 1972. Den tegnede aktiekapi- 
ør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
cis i andre værdier. Aktiekapitalen er 
i aktier på 1.000, 5.000 og 20.000 kr. 
iktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
te lyder på navn. Aktierne er ikke 
tingspapirer. Bekendtgørelse til aktio- 
e sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
emmer Anders Peter Andreas Knud- 
'glandsgade 2, København, isenkræm- 
erner Knudsen, fru Ingrid Knudsen, 
af Peter Petersens Allé 38, Dragør. 
:lse: Nævnte Anders Peter Andreas 
:n, Werner Knudsen, Ingrid Knudsen, 
u Aase Karin Vendela Knudsen, Byg- 
de 2, København. Direktion: Nævnte 
• Knudsen. Selskabet tegnes af to 
imer af bestyrelsen i forening eller af 
ktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
:visor Carl Aage Jensen Housted, 
sgade 2, København.
iter-nummer 55.246: »EJEN D O M S­
SELSKABET BO ELS GÅRD« hvis 
sr at eje og drive fast ejendom. Selska- 
hovedkontor i Københavns kommu- 
avn 20, København, dets vedtægter er 
ktober 1972 og 19. juni 1973. Den teg- 
ttiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
:r ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
:rerne sker ved brev. Selskabets stifte- 
Den selvejende institution »Olga og 
Boels Fond«, c/o Bikubens Forvalt- 
ieling, Silkegade 8, landsretssagfører 
I Sally, Svanemøllevej 18, begge af 
avn, landsretssagfører Arne Frederik 
Vestergade 16, Stubbekøbing, direk­
te Olaf Olsen, Korsdalsvej 101, Rød­
ovre. Bestyrelse: Nævnte Arne Frederik 
Dorph, Børge Olaf Olsen, Henning Sally, 
samt fru Johanne Jensine Nielsen, Strand­
boulevarden 14, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Svend Aage Christensen, Palægade 4, 
København.
Register-nummer 55.247: »CA-TV A/S« 
hvis formål er handel og finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Ebeltoft kommune, 
Nørreport 7, Ebeltoft, dets vedtægter er af 
19. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Radio­
forhandler Steen Kastrup, fru Else Würtz 
Kastrup, begge af Nørreport 7, Ebeltoft, fa­
brikant Karl Otto Kastrup, Pontoppidansgade 
6, Randers. Bestyrelse: Nævnte Steen Ka­
strup (formand), Else Würtz Kastrup, Karl 
Otto Kastrup. Direktion: Nævnte Steen Ka­
strup. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Ene­
prokura er meddelt: Else Würtz Kastrup. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Langkilde 
Larsen«, Banegårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 55.248: »Steen Kastrup 
Elektronic A/S« hvis formål er at udføre elek­
troniske arbejder, herunder service og handel 
med elektroniske artikler, samt handel og 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Ebeltoft kommune, Nørreport 7, Ebeltoft, 
dets vedtægter er af 19. marts 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt, aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Radioforhandler Steen Kastrup, fru 
Else Würtz Kastrup, Karl Otto Kastrup. Be­
styrelse: Nævnte Steen Kastrup (formand), 
Else Würtz Kastrup, Karl Otto Kastrup. D i­
rektion: Nævnte Steen Kastrup. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
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en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Else Wiirtz Kastrup. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Langkilde Larsen, Banegårds­
plads 18, Arhus.
Register-nummer 55.249: »Randlev-Byg 
A/S« hvis formål er udlejning, køb og salg af 
fast ejendom, herunder opførelse og afhæn­
delse af fast ejendom, samt at drive invester­
ings- og financieringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Odder kommune, Eriks- 
mindevej 1, Odder, dets vedtægter er af 6. 
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Elvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Assistent Viggo Pedersen, fru Else Pedersen, 
begge af Eriksmindevej 1, Randlev, Odder, 
vognmand Poul Sloth, gårdejer Niels Kristian 
Sloth, begge af Rosmus, Balle. Bestyrelse: 
Nævnte Viggo Pedersen, Else Pedersen, Poul 
Sloth, Niels Kristian Sloth. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: REVISI­
O N SK O N TO R ET  O D D E R  I/S, Rosensgade 
46, Odder.
Register-nummer 55.250: »Aktieselskabet 
Dantos« hvis formål er at drive virksomhed 
med fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Vejle kommune, Gulkrog 7-9, 
Vejle, dets vedtægter er af 3. januar og 3. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på l.(XX) og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes §§ 5, 6 
og 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Villi Anna Margrethe Elisabeth 
Jensen, Knudsgade 7, fru Birthe Due, direk­
tør Henning Due, begge af Torvegade 8, Vej­
le, fru Carla Christiansen, direktør Georg 
Christiansen, begge af Baggesensgade 10, 
København. Bestyrelse: Nævnte Villi Anna
Margrethe Elisabeth Jensen (formand), 
the Due, Henning Due, Carla Christian 
Georg Christiansen. Direktion: Næ: 
Henning Due, Georg Christiansen. Selsk? 
tegnes af bestyrelsens formand i fore: 
med et andet medlem af bestyrelsen el 
forening med en direktør. Selskabets rev» 
Statsaut. revisor Carl Johan Nielsen, N| 
brogade 10, Vejle.
Register-nummer 55.251: »Mernild B\ 
industri A/S« hvis formål er at drive hæ 
håndværk og fabrikation. Selskabet haj 
vedkontor i Alborg kommune, Johan SH 
borgs Vej 25, Skalborg, dets vedtægter
14. februar og 4. juli 1973. Den tegnede s 
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetaltJ 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi* 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 1 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eff 
dages noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes oma 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg* 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
skabets stiftere er: Fabrikant Knud 
gaard Mernild, fru Allis Mernild, beg 
Skoldborgsvej 25, Skalborg, advokat 
Morten Kjærsgaard Mortensen, Blomü 
16, Vodskov. Bestyrelse: Nævnte Knud 
gaard Mernild, Allis Mernild, Hans M  
Kjærsgaard Mortensen. Direktion: N; 
Knud Broegaard Mernild. Selskabet t 
af en direktør alene eller af den samle«: 
styrelse. Selskabets revisor: Revisionss* 
et Erik Nielsen, Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 55.252: »A/S FRIh 
stauranter« hvis formål er at drive hr 
industri, finansiering, restaurationsdrr 
anden i forbindelse hermed stående vin 
hed. Selskabet har hovedkontor i C  
kommune, Skovbakken 28, Hjallese.: 
vedtægter er af 13. marts 1973. Den te 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indl 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 ste. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne ei: 
omsætningspapirer. Der gælder indsW 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ 
sker ved anbefalet brev. Selskabets S 
er: Salgschef Frits Ernst, Drosselvej I I 
ge, assistent Annette Kåehne, Pilew 
Nørre Lyndelse, assistent Birthe Jørg 
Olsen, Skovbakken 28, Hjallese. Bestl
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e Frits Ernst, Annette Käehne, Birthe 
sen Olsen. Direktion: Nævnte Frits 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
;lsen i forening, et medlem af bestyrel- 
orening med en direktør eller af to di- 
jr i forening. Selskabets revisor: Revi- 
•maet Leo Olsen, Hunderupvej 116,
ister-nummer 55.253: »VITONI-FOOD 
vis formål er at drive handel. Selskabet 
Dvedkontor i Lunderskov kommune, 
px 21, Lunderskov, dets vedtægter er af 
rts 1972, 3. april og 10. juli 1973. Den 
e aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe- 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne- 
oteringstid. Aktierne lyder på navn. 
te er ikke omsætningspapirer. Der 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
ionærerne sker ved anbefalet brev. 
>ets stiftere er: Torben Steen Langdal 
i, Vibeke Nielsen, begge af GI. Mølle- 
Per Feldskov, Reinholds Bakke, alle 
derskov. Bestyrelse: Nævnte Torben 
Langdal Nielsen, Vibeke Nielsen, Per 
av. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
rimer hver for sig. Selskabets revisor: 
msfirmaet Nis Bonde, Hededammen 5,
ster-nummer 55.254: »Devantier & 
ard Auto A/S« hvis formål er at drive 
indsforretning. Selskabet har hoved- 
i Dragør kommune, Krudttårnsvej 
•agør, dets vedtægter er af 22. oktober 
5 2. juli 1973. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
• fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- 
>å 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må- 
oteringstid. Aktierne lyder på navn. 
le er ikke omsætningspapirer. Der 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
onærerne sker ved brev. Selskabets 
er: Programmør Jørn Devantier, fru 
Devantier, begge af Krudttårnsvej 133,
, chauffør Vilmer Ejgil Højegaard, fru 
'arla Boli Højegaard, begge af Alléen 
lastrup. Bestyrelse: Nævnte Jørn De- 
, Jonna Devantier, Vilmer Ejgil Høje- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
ilsen i forening eller af et medlem af 
lisen i forening med en direktør eller
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
»Revisionsselskabet af 3/1 - 1971 A/S«, Bor­
gerdiget 26, Herlev.
Register-nummer 55.255: »DOMEX
P LA S T  A/S, Hadsund« hvis formål er fabrika­
tion og salg af byggematerialer, samt af ther- 
moplastiske materialer og glasfiberarmerede 
polyesterprodukter til anvendelse indenfor 
industrien. Selskabet har hovedkontor i Had­
sund kommune, Hadsund, dets vedtægter er 
af 16. marts 1971, 19. maj 1972, 29. januar og 
24. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Ib Larsen, Frederiks- 
højvej 4, fabrikant Byrge Larsen, Frederiks- 
højvej 2, prokurist Finn Jørn Larsen, Hede­
vej, driftsleder Peter Henrik Larsen, Skelund, 
alle af Hadsund. Bestyrelse: Nævnte Ib Lar­
sen, Byrge Larsen, Finn Jørn Larsen, Peter 
Henrik Larsen, samt advokat Henning Har- 
bo, Østervold 41, Randers. Direktion: Nævn­
te Ib Larsen, Byrge Larsen. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse eller af to direktø­
rer i forening. Eneprokura er meddelt: Finn 
Jørn Larsen. Selskabets revisor: »J. O. Harlou 
& Co., revisionsaktieselskab«, Viengevej 6, 
Risskov.
Register-nummer 55.256: »SPJÆT-Chri- 
stensen A/S« hvis formål er at udføre kunst­
nerisk og arkitektonisk konsulent- og idéar­
bejde samt rådgivning iøvrigt indenfor re­
staurations- og forlystelsesbranchen samt ved 
etablering af udstillinger og lignende. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Tietgensgade 30, København, dets ved­
tægter er af 8. oktober 1972 og 12. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
hvoraf 8.500 kr. er A-aktier og 1.500 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter to måneders noteringstid. B-aktierne 
har ikke stemmeret. B-aktierne har ret til for­
lods udbytte, jfr. vedtægternes §§ 4 og 6. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
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aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kunst­
maler Erik Viggo Bruun Christensen, fru In­
ger Lohmann, begge af Tietgensgade 30, 
København, advokat Henning Harbo, Øster- 
vold 41, Randers. Bestyrelse: Nævnte Erik 
Viggo Bruun Christensen, Inger Lohmann, 
Henning Harbo. Direktion: Nævnte Erik 
Viggo Bruun Christensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »J. O. 
Harlou & Co., revisionsaktieselskab«, Vien- 
gevej 6, Risskov.
Under 31. juli 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.257: »P. W. Sode Mo­
tor Co. A/S« hvis formål er at drive autohan­
del, reparations- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Nexø kommune, 
Købmagergade 20, Nexø; dets vedtægter er 
af 5. december 1972 og 16. april 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 40.000 kr. er B-akti- 
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktie- 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Autoforhandler Peter Winther 
Sode, Købmagergade 20, Nexø, direktør 
Niels Peter Karmann Sode, Østerled, Åkirke­
by, prokurist Tommy Karmann Sode, Terne­
vangen 7, Rønne. Bestyrelse: Nævnte Peter 
Winther Sode (formand), Tommy Karmann 
Sode (næstformand), Niels Peter Karmann 
Sode. Direktion: Nævnte Peter Winther 
Sode. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand hver for sig i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Tommy Karmann Sode. 
Selskabets revisor: »Revision Nord I,S« 
Rimmens Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 55.258: »Ejendomsaktie- 
selskabet af 17/2 1973« hvis formål er køb og 
salg af fast ejendom samt finansiering og an­
den hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Sæby kommune, Vester­
gade 1, Sæby; dets vedtægter er af 17. febru­
ar 1973. Den tegnede aktiekapital ur
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale: 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktn 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnf 
papirer. Der gælder indskrænkninger ii 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfi 
Erling Godthåb Mehlsen, fru Carla Ce 
Mehlsen, begge af Baudersvej 19, Sæby,, 
valter Peter Mehlsen, Vestergade 37, Stui 
købing. Bestyrelse: Nævnte Erling Godf 
Mehlsen (formand), Carla Cecilie Meht 
Peter Mehlsen. Selskabets tegnes af bestl 
sens formand alene. Selskabets revisor: H 
sionsfirmaet Alexander Tveede, Tinghusg 
Nørresundby.
Register-nummer 55.259: »O. Hedeg 
A S, Kolding« hvis formål er at drive arki 
virksomhed tilligemed køb, bebyggelse, 
og udlejning af fast ejendom samt inv# 
ings- og finansieringsvirksomhed. Seist 
har hovedkontor i Kolding kommune, T  
sevej 7, Kolding; dets vedtægter er a 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital u
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital' 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvei: 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme et 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer., 
gælder indskrænkninger i aktiernes oms 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
skabets stiftere er: Arkitekt Oscar H 
gaard, klinikassistent Aase Hedegaard, I 
af Troensevej 7, entreprenør Gert Ja 
Ægirsvej 6, alle af Kolding. Bestyr 
Nævnte Oscar Hedegaard, Aase Hedeg 
Gert Jensen. Direktion: Nævnte Oscai 
degaard. Selskabet tegnes af en direktø 
ne eller af den samlede bestyrelse. SelsM 
revisor: Revisionsfirmaet Carl Steenhoc 
Søn, Ålykkegade 25, Kolding.
Register-nummer 55.260: »Bente ♦ 
A/S, Over Holluf« hvis formål er at driv*' 
del. Selskabet har hovedkontor i (I 
kommune, Ørbækvej 428, Over H 
Fraugde; dets vedtægter er af 6. martse 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.0K 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fon- 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert] 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
ders noteringstid. Aktierne lyder på
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ne er ikke omsætningspapirer. Der 
r indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
:ionærerne sker ved brev. Selskabets 
; er: Fru Bente Roe Ørsted, Ørbækvej 
'ver Holluf, Fraugde, optiker Karl Nis- 
■u Inger Nissen, begge af Kastanievej 
lense. Bestyrelse: Nævnte Bente Roe 
:, Karl Nissen, Inger Nissen. Direktion: 
:e Bente Roe Ørsted. Selskabet tegnes 
iirektør alene eller af den samlede be- 
e. Selskabets revisor: Registreret revi­
rt Eriksen, Vestergade 39, Odense.
ster-nummer 55.261: »TX 162 A/S«, 
rmål er at drive handel. Selskabet har 
ontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
idsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- 
, København; dets vedtægter er af 6. 
r 1972. Den tegnede aktiekapital ud- 
300 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
giver en stemme. B-aktierne har ikke 
eret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
»elskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
)gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
p, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
t Bent Viggo Anton Markers, Kron- 
segade 16, København. Bestyrelse: 
; Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
3ent Viggo Anton Markers. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af en direktør alene. Selskabets re- 
Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
um.
ster-nummer 55.262: »TX 243 A/S«, 
rmål er at drive handel. Selskabet har 
ontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
dsretssagfører Mogens Glistrup, Ny- 
København; dets vedtægter er af 6. 
r 1972. Den tegnede aktiekapital ud- 
XX) kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
lt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
giver en stemme. B-aktierne har ikke 
:ret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
elskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
L begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
t Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 55.263: »TX 244 A/S«, 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny­
gade 3, København; dets vedtægter er af 6. 
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 55.264: »A fS PSE  nr. 28« 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kronprinsessegade 18, København; 
dets vedtægter er af 27. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk- 
ninter i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch 
Stakemann, advokatfuldmægtig Hanne Kir­
sten Iversen Stakemann, begge af Kronprin­
sessegade 18, København, advokat Eric Bo 
Ebskov, Lysagervej 18, Charlottenlund. Be­
styrelse: Nævnte Per Emil Hasselbalch Sta­
kemann, Eric Bo Ebskov, samt advokatfuld­
mægtig Adam Mikael Dreyer, Husumgade 
12, A, København. Selskabet tegnes af den
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samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»SJÆLLANDS ERHVERVSREVISION  
K S«, Nørregade Voldgade 82, København.
Register-nummer 55.265: »A/S SKOTØJS- 
H U S E T  //ELSINGØR« hvis formål er at 
overtage og videreføre den af skotøjshandler 
Orla V. Hansen hidtil drevne sko-detailhan­
del. Selskabet har hovedkontor- i Helsingør 
kommune, Stjernegade 11, Helsingør; dets 
vedtægter er af 27. marts og 20. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. hvoraf
70.000 kr. er A-aktier og 30.000 kr. er B-akti- 
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. A-aktierne har ret til forlods udbytte og 
forlods dækning ved selskabets opløsning, jfr. 
vedtægternes § 5. Der gælder særlige regler 
om valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes §§ 5 
og 6. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i A- og B-aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6, 8 og 9. A-ak- 
tierne er indløselige efter reglerne i vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Skotøjshandler Orla Vilhelm Hansen, fru 
Inge Grønlund Hansen, begge af Valmuevej 
11, skotøjshandler Peter Brok Hansen, Hor- 
sensvej 9, alle af Helsingør. Bestyrelse: 
Nævnte Orla Vilhelm Hansen, Inge Grøn­
lund Hansen, Peter Brok Hansen. Direktion: 
Nævnte Orla Vilhelm Hansen, Peter Brok 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: »De Forenede Revisi­
onsfirmaer«, Slettebjergvej 10, Ballerup.
Register-nummer 55.266: »AMH af I f5 1973 
AlS« hvis formål er at drive handel, håndværk, 
industri, finansiering og investering. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune, Ryesgade 
9, Arhus; dets vedtægter er af 1. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Advokat Ejans Carl Chri­
stian Kleberg, Ryesgade 9, Århus, advokat
Steen Milert Hansen, Uraniavej 6, Vibi 
advokatfuldmægtig Erik Steen Jensen, B 
stervangen 13, Egå. Bestyrelse: Nævnte II 
Carl Christian Kleberg, Steen Milert Han 
Erik Steen Jensen. Selskabet tegnes af" 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
tiv-Revision Å 'S«, Vesterbro Torv 1-3, År1
Register-nummer 55.267: »A>'S Shell Si 
ce« hvis formål er at drive benzin service| 
oner med hertil knyttede aktiviteter, he 
der parkeringsanlæg, moteller, cafetj 
samt anden lignende virksomhed efter b< 
reisens skøn. Selskabet har hovedkom 
Københavns kommune, Kampmannsgaa 
København; dets vedtægter er af 7. der 
ber 1972 og 16. juli 1973. Den tegnede æ 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt* 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10< 
giver I stemme. Aktierne lyder på navm 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
der indskrænkninger i aktiernes omsæp 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgøre: 
aktionærerne sker ved anbefalet brev 
skabets stiftere er: »A/S Dansk Shell«, IC 
mannsgade 2, direktør Poul Hansen, I 
højvej 4, begge af København, direktør 
Morsing, Trørødvænget 16, Vedbæk. B 
reise: Nævnte Poul Hansen, Bent Ma  
samt civilingeniør Jørgen Perch-Nielse: 
rumbakken 12, Virum. Direktion: Ns 
A/S Dansk Shell. Selskabet tegnes af toc 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør i forening med et medlem af I 
reisen. Selskabets revisor: Revisionsfri 
Christiansen & Engelbrechtsen, Adø 
15-17, København.
Register-nummer 55.268: »PQX 368\ 
hvis formål er at drive finansiering og 
stering. Selskabet har hovedkontor i Ly 
Tårbæk kommune, c/o landsretssat 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben 
dets vedtægter er af 24. november 1971 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr... 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob jj 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pål 
Der gælder indskrænkninger i akt 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § - 
kendtgørelse til aktionærerne sker vedt 
falet brev. Selskabets stiftere er: Lami 
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur.* 
Borup Glistrup, begge af Skovbryna 
Lyngby, advokat Johan Christoffer H
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ingen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
ns Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
hristoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
rektor alene. Selskabets revisor: Fru 
Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
vn.
'ister-nummer 55.269: »PQX 378 A/S«, 
armål er at drive finansiering og inve- 
l. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
ik kommune, c/o landsretssagfører 
ris Glistrup, Nygade 3, København; 
edtægter er af 24. november 1972. Den 
le aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
) og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
ær 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
»ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
irev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
er Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
y, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
ingen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
as Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
hristoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
rektor alene. Selskabets revisor: Fru 
Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
vn.
ister-nummer 55.270: »TX 26 A/S«, hvis 
er at drive handel. Selskabet har ho- 
ator i Lyngby-Tårbæk kommune, c'o 
Jtssagfører Mogens Glistrup, Nygade 
»enhavn; dets vedtægter er af 6. okto- 
>72. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
<r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
) og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
eret. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
! til aktionærerne sker ved anbefalet 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
Dgens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
ip, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
it Bent Viggo Anton Markers, Kron- 
ssegade 16, København. Bestyrelse: 
e Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
iler af en direktør alene. Selskabets re- 
Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
■ um .
Register-nummer 55.271: »TX 8 A/S«, hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Nygade 
3, København; dets vedtægter er af 6. okto­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron­
prinsessegade 16, København. Bestyrelse: 
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup G li­
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 
15, Farum.
Register-nummer 55.272: »BENT HAU- 
BERG, Rådgivende civilingeniører A/S« hvis 
formål er at udøve rådgivende ingeniørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Birke­
rød kommune, Birkebakken 78, Birke­
rød; dets vedtægter er af 21. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Civilingeniør Bent Hauberg, fru 
Jytte Hauberg, begge af Birkebakken 78, 
Birkerød, Niels Hauberg, Egmont Kollegiet, 
Nørre Allé 75, København. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Hauberg, (formand), Jytte 
Hauberg, Niels Hauberg. Direktion: Nævnte 
Bent Hauberg. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Thor­
vald Gustav Rein, Frederiksgade 7, Køben­
havn.
Register-nummer 55.273: »Fransk Import 
Co. A/S« hvis formål er import- og eksport­
virksomhed med hensyn til binderi- og gart-
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neriartikler samt handel, fabrikation og fi­
nansiering i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
Grønttorvet 27, København; dets vedtægter 
er af 28. december 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Hans Jørgen Andersen, fru Mona Hjuler 
Søndergaard Andersen, begge af Morbærhu- 
set, Sandbjergvej 41, handelsgartner Simon 
Andersen, »Vennersgaard«, Sandbjerg, alle af 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Hans Jørgen 
Andersen (formand), Mona Hjuler Sønder­
gaard Andersen, Simon Andersen. Direktion: 
Nævnte Hans Jørgen Andersen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Harris Meldgaard, Jernbaneplad­
sen 10, Lyngby.
Register-nummer 55.274: »AS Leo Lis­
mark« hvis formål er at drive hyrevognsfor­
retning. Selskabet har hovedkontor i Brønd­
byernes kommune, GI. Køgevej 738, Brønd­
by Strand; dets vedtægter er af 22. juni 1972 
og 7. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Mekaniker Leo René Lismark, fru 
Lisbeth Lismark, begge af GI. Køgevej 738, 
statsautoriseret ejendomsmægler Preben 
Estrup, Poppels Allé 6, alle af Brøndby 
Strand. Bestyrelse: Nævnte Leo René Lis­
mark, Lisbeth Lismark, Preben Estrup. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene. Selskabets revisor: Revisor Helge 
Clemmensen, GI. Køgevej 738, Brøndby 
Strand.
Register-nummer 55.275: »Ib Larsen Cho­
kolade A/S, Struer« hvis formål er at fabrikere 
og forhandle chokolade og dermed beslægte­
de produkter, samt købe og besidde fast ejen­
dom, samt drive im- og eksport samt finar 
ring. Selskabet har hovedkontor i Sti 
kommune, Kjeldsmarksvej 3, Struer; 
vedtægter er af 25. januar 1972. Den tegn 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbo 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100̂  
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.  ̂
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktii 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægter § 3. Bekendtgørelse til aktions 
ne til aktionærerne sker ved brev. Selskl 
stiftere er: Direktør Kristine Marie Pede: 
Rønbjerg, Skive, grosserer Carl Erik Laj 
Kjeldsmarksvej 3, Struer, konfekturehal 
Niels Peder Ib Larsen, Vestergade 24, II 
vig. Bestyrelse: Nævnte Niels Peder Ib 
sen (formand), Kristine Marie Pedersen,, 
Erik Larsen. Direktion: Nævnte Carl 
Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mand alene eller af direktionen. Selskj 
revisor: Registreret revisor Bent Nie 
Enggården, Lemvig.
Register-nummer 55.276: »John Hfc 
A S« hvis formål er fabrikation og ha 
samt agenturvirksomhed. Selskabet hai 
vedkontor i Herlev kommune, Symfo 
33, Herlev; dets vedtægter er af 31. maj. 
og 25. april 1973. Den tegnede aktiek; 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels« 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapital, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 1 
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.,
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Dei: 
der indskrænkninger i aktiernes omsæ: 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets. 
re er: Grosserer John Carlo Hjalhol« 
Vera Grethe Kofoed Hjalholt, beg| 
Anemonevej 9, Hareskov, landsretssa.j 
Harald Peter Svane Qvist, Frederiksben 
25, København. Bestyrelse: Nævnte 
Carlo Hjalholt, Vera Grethe Kofoed J 
holt, Harald Peter Svane Qvist samt 
konsulent Sven Hjalholt, Søvej 17,, 
sværd. Selskabet tegnes af to medlemt 
bestyrelsen i forening eller af en direkt»] 
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revise; 
Emil Buch, Mariendalsvej 57, Københav.
Register-nummer 55.277: »PQX 298 \ 
hvis formål er at drive finansiering og* 
stering. Selskabet har hovedkontor i Ly; 
Tårbæk kommune, c o  landsretssæ 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Købet:
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edtægter er af 24. november 1972. Den 
le aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
) og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
er I stemme. Aktierne lyder på navn. 
»ælder indskrænkninger i aktiernes 
teiighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
»rev. Selskabets stiftere er: Landsrets- 
jr Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
y, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
ngen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
is Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo- 
lristoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
nmer af bestyrelsen i forening eller af 
ektør alene. Selskabets revisor: Fru 
Markers, Kronprinsessegade 16, Kø- 
m .
?r /. august 1973 er optaget i aktiesel- 
‘e gi s teret som:
ister-nummer 55.278: »Øster Jølbv 
trhandel A/S« hvis formål er at drive 
. Selskabet har hovedkontor i Morsø 
jne, Øster Jølby, Erslev, dets vedtæg- 
if 2. januar 1973. Den tegnede aktieka- 
dgør 75.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
en er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert 
døb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
ers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
;ælder indskrænkninger i aktiernes 
teiighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
ørelse til aktionærerne sker ved brev. 
)ets stiftere er: Købmand Ebbe Jensen 
ih 1, Sundby Mors, uddeler Svend Aage 
:k, Øster Jølby, begge af Erslev, direk- 
irne Christen Rösenbeck, Lærkevej 2, 
. Bestyrelse: Nævnte Ebbe Jensen 
thi, Svend Aage Molbæk, Bjarne Chri- 
osenbeck. Direktion: Nævnte Svend 
Holbæk. Selskabet tegnes af den sam- 
••styrelse eller af en direktør alene. Sel- 
> revisor: Revisor Karl Hededam Chri- 
I, Øster Jølby, Erslev.
ster-nummer 55.279: »MITR III A/S« 
rmål er at drive handel, industri og 
forbindelse hermed stående virksom- 
elskabet har hovedkontor i Køben­
kommune, c/o advokat Eskil Trolle, 
rtorv 24, København, dets vedtægter 
. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe- 
30 kr. det resterende beløb indbetales
senest den I. august 1974. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Rungsted, 
advokat Finn Holm-Jørgensen, Sehestedsvej 
3, Hellerup, advokatfuldmægtig Oluf Egeli, 
Sortedam Dossering 63 A, København. Be­
styrelse: Nævnte Eskil Trolle, Finn Holm- 
Jørgensen, Oluf Engeil. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Advokatfuldmægtig Steen An­
ker Rasmussen, Amagertorv 24, København.
Register-nummer 55.280: »MITR IV A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Eskil Trolle, 
Amagertorv 24, København, dets vedtægter 
er af 5. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest den 1. august 1974. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Rungsted, 
advokat Finn Holm-Jørgensen, Sehestedsvej 
3, Hellerup, advokatfuldmægtig Oluf Engeil, 
Sortedam Dossering 63 A, København. Be­
styrelse: Nævnte Eskil Trolle, Finn Holm- 
Jørgensen, Oluf Engeli. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Advokatfuldmægtig Steen An­
ker Rasmussen, Amagertorv 24, København.
Register-nummer 55.281: »MITR V A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c/o advokat Eskil Trolle, 
Amagertorv 24, København, dets vedtægter 
er af 5. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest den 1. august 1974. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsåtningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
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re er: Advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Rung­
sted, advokat Finn Holm-Jørgensen, Sehe- 
stedsvej 3, Elellerup, advokatfuldmægtig Oluf 
Engeli, Sortedam Dossering 63 A, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Eskil Trolle, Finn 
Elolm-Jørgensen, Oluf Engeli. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Advokatfuldmægtig 
Steen Anker Rasmussen, Amagertorv 24, 
København.
Register-nummer 55.282: MITR VI A/S« 
hvis formål er at drive handel, industri og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, c'o advokat Eskil Trolle, 
Amagertorv 24, København, dets vedtægter 
er af 5. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. A f aktiekapitalen er indbe­
talt 5.000 kr., det resterende beløb indbetales 
senest den 1. august 1974. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Rungsted 
advokat Finn Holm-Jørgensen, Sehestedsvej 
3, Hellerup, advokatfuldmægtig Oluf Engel!, 
Sortedam Dossering 63 A, København. Be­
styrelse: Nævnte Eskil Trolle, Finn Holm- 
Jørgensen, Oluf Engeil. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Advokatfuldmægtig Steen An­
ker Rasmussen, Amagertorv 24, København.
Register-nummer 55.283: »Libia A/S« hvis 
formål er at drive industri- handels- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Bredgade 45 B, 
København, dets vedtægter er af 15. april 
1972 og 15. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Albert Blicher Christof­
fersen, Nørregårdsvej 158, Rødovre, lands­
retssagfører Svend Wesley Hansen, Parkvej 
24, advokat Niels Wesley Hansen, Præste- 
vænget 17, begge af Ballerup. Bestyrelse: 
Nævnte Albert- Blicher Christoffersen, Svend
Wesley Hansen, Niels Wesley Hansen. Din 
tion: Nævnte Albert Blicher Christoffer 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be: 
reisen i forening eller af en direktør alt 
Selskabets revisor: Statsautoriseret rev, 
Tom Jæger Nielsen, Frederiksberg Allé: 
København.
Register-nummer 55.284: »HandelsseQ 
bet Olotten A/S« hvis formål er at drive K 
del. Selskabet har hovedkontor i Åi 
kommune, Rosenvangs Allé 222, Højbji 
dets vedtægter er af 11. marts 1971, 8. dec 
ber 1972 og 22. juni 1973. Den tegnede al 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og II 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 si; 
me efter 3 måneders noteringstid. Aktfi 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætn  ̂
papirer. Der gælder indskrænkninger i ,i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: F' 
kant Jørgen Ingemann Laustsen, fru A 
Marie Laustsen, begge af Teglvangem 
Malling, fabrikant Poul Hartvig Ånde: 
Carinavej 8, Århus. Bestyrelse: Nævnte: 
gen Ingemann Laustsen, Anny Marie L  
sen, Poul Hartvig Andersen. Direki 
Nævnte Jørgen Ingemann Laustsen. Se 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrel 
forening eller af Jørgen Ingemann Lau. 
alene. Selakabets revisor: Revisionsfin 
Langkilde Larsen, Banegårdspladsent 
Århus.
Register-nummer 55.285: »A/S Jot, 
Mølle« hvis formål er at drive handel 
udøve fabrikationsvirksomhed. Selskab«: 
hovedkontor i Hårby kommune, Jorn 
dets vedtægter er af 29. september 1972 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital
600.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,,, 
andre værdier. Aktiekapitalen er fon 
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiea 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter to mårr 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Al 
ne er ikke omsætningspapirer. Der g  
indskrænkninger i aktiernes omsættell 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tii: 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsl; 
stiftere er: Møller Bent Rasmussen, Jorr 
konsul, direktør Hans Arendrup Muus,, 
keled 20, Kerteminde, »Elias B. Muus,' 
se A/S«, Frederiksgade 2-4, Odense. Bes 
se: Nævnte Bent Rasmussen, Hans Area
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, samt møller Rasmus Mortensen Ras- 
n, Jordløse, direktør Kjeld Sørensen, 
hersvej 24, Odense. Direktion: Nævnte 
Rasmussen. Selskabet tegnes af en di- 
i forening med to medlemmer af be­
en, eller af den samlede bestyrelse, 
okura er meddelt: Bent Rasmussen, 
bets revisor: Statsauroriseret revisor 
Thorhauge, Vestergade 11, Odense.
ister-nummer 55.286: »Annie Hansens 
elskab« hvis formål er at købe, sælge, 
ge, restaurere, udleje, financiere og 
istrere fast ejendom, samt købe og sæl- 
itebreve, aktier, obligationer, kontrak- 
: lign. værdipapirer. Selskabet har ho- 
ntor i Værløse kommune, Hejrebakken 
erløse, dets vedtægter er af 25. novem- 
972. Den tegnede aktiekapital udgør 
1 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
t i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
5b på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
r. Der gælder indskrænkninger i akti- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
idtgørelse til aktionærerne sker ved 
tiet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Stavnsbjerg, Søndergade 42, Stoholm, 
ette Marie Hansen, Broparken 11, Vi- 
fru Annie Hansen, Hejrebakken 52, 
se. Bestyrelse: Nævnte Bodil Stavns- 
Marie Hansen, Annie Hansen. Direkti- 
ævnte Annie Hansen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
,f en direktør alene. Selskabets revisor: 
ut. revisor Helge Heilskov, Bredgade 
ibenhavn.
ister-nummer 55.287: »Arvid Jensens 
erhandel A/S« hvis formål er at drive 
I specielt med bygningsmaterialer, her­
tømmer, at drive entreprenørvirksom- 
byggerivirksomhed, transportvirksom- 
investeringsvirksomhed og finansie- 
rksomhed. Selskabet har hovedkontor 
e kommune, Tangmosevej 83, Køge, 
edtægter er af 24. april 1973. Den teg- 
iktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind- 
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
»rev. Selskabets stiftere er: Tømmer­
handler Arvid Abdon Bortmann Jensen, fru 
Ane Marie Jensine Jensen, begge af Byvej 54, 
Algestrup, Tureby, kranfører Jan Ove Jen­
sen, Møllevænget 18, Køge. Bestyrelse: 
Nævnte Arvid Abdon Bortmann Jensen, Ane 
Marie Jensine Jensen, Jan Ove Jensen. D i­
rektion: Nævnte Arvid Abdon Bortmann 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: LY N G EN S  REVISI­
O N SKO N TO R  A/S, Smedevænge 6, Køge.
Register-nummer 55.288: »NORSE ENGI­
N EERIN G  LTD  A/S« hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, — en gros og en detail — 
herunder import og eksport og agenturvirk­
somhed, finansierings- og investeringsvirk­
somhed, ingeniørvirksomhed samt anden ef­
ter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, Agne- 
svej 26, Lyngby, dets vedtægter er af 21. fe­
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Civilingeniør Ole Ja­
cob Wiersholm, Agnesvej 26, Lyngby, direk­
tør Hans Erik Biel-Nielsen, Dreve Memling 
24, 1900 Overijse, Belgien, landsretssagfører 
Albert Laurits Christensen, Vester Voldgade 
96, København. Bestyrelse: Nævnte Ole Ja­
cob Wierholm, Hans Erik Biel-Nielsen, Al- 
berg Laurits Christensen. Direktion: Nævnte 
Ole Jacob Wiersholm. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Jørgen Baagøe Schou, Vester 
Voldgade 96, København.
Register-nummer 55.289: »Herbert Chri­
stensen - Værktøj og Maskiner A/S« hvis for­
mål er handel en gros og en detail, hovedsa­
gelig med værktøj og maskiner. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Fre- 
derikssundsvej 127, København, dets vedtæg­
ter er af 20. december 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.0000,
24.500 og 25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Dora Agnes 
Marie Christensen, Broksøvej 5, fru Jonna 
Gregersen, Frederikssundsvej 217, begge af 
København, disponent Erling Rolf Christen­
sen, Aage Berntsens Allé 41, Ballerup. Besty­
relse: Nævnte Dora Agnes Marie Christen­
sen, Erling Rolf Christensen, samt afdelings­
ingeniør Karl Fleinz Wilhelm Becker, Ro­
landsvej 1, Flvidovre. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisor Holger Andersen A l­
strup, Herredsvej 41, Gentoftw.
Register-nummer 55.290: »Buck JeppCsens 
Fjederfahrik A !S« hvis formål er fjederfabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Hejrevej 39, København, 
dets vedtægter er af 15. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
24.500, 25.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Karen 
Grethe Mark Jeppesen, H. C. Ørstedsvej 10, 
København, fru Aase Buch Poulsen, Rung- 
stedvej 63, fru Lise Buck Hansen, Valdemar- 
svej 46, begge af Rungsted. Bestyrelse: 
Nævnte Karen Grethe Mark Jeppesen, samt 
driftsleder Erik Ernst Thorvald Jensen, Lan­
gemarksvej 11, Søborg, underdirektør Per 
Markussen, Roasvej 48, Ballerup. Direktion: 
Nævnte Karen Grethe Mark Jeppesen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Christian Jørgen Christiansen, Nygade 6, 
København.
Register-nummer 55.291: »A/S Ikast Bygge­
industri« hvis formål er at drive byggevirk­
somhed med opførelse, udlejning og salg af 
fast ejendom, samt handel med og finansie­
ring af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Ikast kommune, Engtoften, Isenvad, 
Ikast, dets vedtægter er af 3. november 1972 
og 15. juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæj 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør: 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Aut. el-installatør i| 
Nørholm Andersen, fru Ane Sofie Else Ka 
Andersen, begge af Engtoften 2, værkff 
Jens Nørholm Andersen, fru Karen Both" 
Andersen, begge af Engtoften 26, alle af II 
vad, Ikast. Bestyrelse: Nævnte Ove Nørht 
Andersen, Ane Sofie Else Karen Anden 
Jens Nørholm Andersen, Karen Boti 
Andersen. Direktion: Nævnte Ove NørH 
Andersen. Selskabet tegnes af tre medlem 
af bestyrelsen i forening eller af en dire 
alene. Selskabets revisor: Revisor Erik E 
Olsen, Sminge, Silkeborg.
Register-nummer 55.292: »PETER 
NIELSEN  A/S« hvis formål er at drive v' 
mandsforretning og hermed beslægtet ’ 
somhed. Selskabet har hovedkontor i 0 
tofte kommune, Hyldegårdsvej 30, Cha 
tenlund, dets vedtægter er af 20. decen 
1972 og 27. juni 1973. Den tegnede aktieH 
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i væfl 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0(1
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giv 
stemme. Der gælder særlige regler om vs 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktii 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætni 
papirer. Der gælder indskrænkninger i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
brev. Selskabets stiftere er: Vognmand d 
Doris Nielsen, Hyldegårdsvej 30, vognn 
Preben Ortmann Nielsen, Ordrupvej 
vognmand Jan Ortmann Nielsen, Hyldej 
svej 27, vognmand Peter Ortmann Nie 
Ejgårdsvej 22, alle af Charlottenlund. BI 
reise: Nævnte Edith Doris Nielsen, Pn 
Ortmann Nielsen, Jan Ortmann Nielsenr 
ter Ortmann Nielsen. Direktion: Nat 
Edith Doris Nielsen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening ell 
en direktør alene. Selskabets revisor: 1 
streret revisor Kjeld Frost Nielsen, L„ 
vangshusene 2, Tåstrup.
Register-nummer 55.293: »URBAN N 
SEN A/S« hvis formål er at drive ha 
håndværk, industri og finansiering. Seise 
har hovedkontor i Køge kommune, Vot< 
borgvej 78, Herfølge, dets vedtægter er 
november 1972. Den tegnede aktielo 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, delse
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dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
It i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
. aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
ivn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
)er gælder indskrænkninger i aktiernes 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
gørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
brev. Selskabets stiftere er: Autofor- 
er Hans Urban Nielsen, fru Elly Gud- 
Jielsen, prokurist Jens Urban Nielsen, 
' Vordingborgvej 78, Herfølge. Bestyrel- 
ævnte Hans Urban Nielsen, Elly Gud- 
lielsen, Jens Urban Nielsen. Direktion: 
te Jens Urban Nielsen. Selskabet teg- 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
if en direktør i forening med et medlem 
ityrelsen. Selskabets revisor: Statsauto- 
t revisor Max K. Vilby, Bjerggade 7,
ister-nummer 55.294: »Jerlev Grill A/S« 
)rmål er at drive handel. Selskabet har 
kontor i Egtved kommune, Jerlev, Vej- 
s vedtægter er af 30. oktober 1972. Den 
le aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
) og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb 
I kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
:telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
rev. Selskabets stiftere er: Entreprenør 
Hansen, Bygade 31, Vonge, entrepre- 
'hresten Hansen, Toftebovej, Jerlev, 
»Vonge Entreprenør- & Byggeselskab 
Vonge. Bestyrelse: Nævnte Arne Han- 
hresten Hansen samt entreprenør Iver 
n, Kollemorten. Direktion: Nævnte 
:en Hansen. Selskabet tegnes af to 
mmer af bestyrelsen i forening eller af 
ektør alene. Selskabets revisor: Stats- 
ivisor Kaj Riisgaard Davidsen, Revisi- 
ntoret i Vejle, Vejle.
ister-nummer 55.295: »ACJ, Jerlev A/S« 
»rmål er at drive handel og industri. Sel- 
har hovedkontor i Egtved kommune, 
Vejle, dets vedtægter er af 30. oktober 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie- 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
■>å navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
r. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Jerlev 
Huse A S, entreprenör Christen Hansen, Tof­
tebovej, begge af Jerlev, Vejle, entreprenør 
Arne Hansen, Bygade 31, Vonge. Bestyrelse: 
Nævnte Arne Hansen, Chresten Hansen 
samt entreprenør Iver Hansen, Kollemorten. 
Direktion: Nævnte Arne Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Kaj Riisgaard David­
sen, Revisionskontoret i Vejle, Vejle.
Under 2. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.296: »K. F. F. M U ­
RER -  EN TR EPR EN Ø R SELSK A B  A/S» 
hvis formål er at drive handel, håndværk og 
industri og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom­
mune, Hyldegårds Tværvej 13, Charlotten- 
Iund; dets vedtægter er af 17. januar 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Murermester Kaj Fjord Fjording, 
fru Ulla Edith Fjording, begge af Christians- 
holmsvej 2 A, Klampenborg, Finn Helge 
Fjording, Svend P. Jacobsens Vej 17, Smid- 
strup, Gilleleje. Bestyrelse: Nævnte Kaj 
Fjord Fjording, Ulla Edith Fjording, Finn 
Helge Fjording. Direktion: Nævnte Kaj 
Fjofd Fjording. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet H. E. Noie- 
sen, Vester Farimagsgade 1, København.
Register-nummer 55.297: »A/S O. Dvgaard 
& Sønner, Skanderborg« hvis formål er at dri­
ve handel med faste ejendomme, pantebreve, 
finansiering heraf og enhver i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Skanderborg kommune, Adel­
gade 21, Skanderborg; dets vedtægter er af 
12. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 14
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dages noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Ejendomshandler Carl Frederik 
Georg Osvald Dygaard, Møllebakken 3, 
ejendomshandler Henrik Fristed Dygaard, 
Adelgade 21, begge af Skanderborg, lærer 
Niels Fristed Dygaard, Thyregodsvej 80, 
Åbyhøj. Bestyrelse: Nævnte Carl Frederik 
Georg Osvald Dygaard, Henrik Fristed Dy­
gaard, Niels Fristed Dygaard. Direktion: 
Nævnte Carl Frederik Georg Osvald Dy­
gaard. Selskabet tegnes af den samlede besty- 
else eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »Revisionsinstituttet af 24/9 1964 
A /'S«, Adelgade 87, Skanderborg.
Register-nummer 55.298: »BLUE WATER 
SHIPPING A 'S« hvis formål er at drive skibs- 
agentur, befragtnings-, speditions-, pakhus-, 
stevedore- og transportforretning og dermed 
beslægtede virksomheder. Selskabet har 
hovedkontor i Esbjerg kommune, John Tra­
nums Vej, Esbjerg; dets vedtægter er af 1. sep­
tember 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter to måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er- »Fellowship 17S«, 
Bredgade 34, »Firma N. Schiøtt & Hoch­
brandt«, Amaliegade 45, advokat Finn lllum, 
Bergensgade 10, alle af København. Bestyrel­
se: Skibsmægler Henning Bechmann Søren­
sen, Møllevej 14, Hørsholm, direktør Palle 
Mogens Fstrup Jensen, Skovgårdskrogen 20, 
Birkerød, skibsmægler Knud Breth, Kilde­
vænget 39, København, skibsmægler Leif 
Bjergaard demensen, Vasevej 3 B, Holte. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: »Revisi­
onsfirmaet Eilif Iversen«, Randersvej 38, Es­
bjerg.
Register-nummer 55.299: »Erik Pedersen - 
Invest A 'S« hvis formål er at drive finansie­
ringsvirksomhed og leasing samt at drive 
handel, industri og enhver form for transport­
virksomhed, samt at investere kapital i virk­
somhed af alle de nævnte arter og i faste
ejendomme. Selskabet har hovedkonto; 
Høje-Tåstrup kommune, Siettetoften 20, 
strup; dets vedtægter er af 9. november IU 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.00Qj 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an( 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiei 
500, 9.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløkl 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyden 
navn. Der gælder indskrænkninger i akl 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes I 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ai 
forhandler Erik Pedersen, fru Lis Peder' 
begge af Siettetoften 20, Tåstrup, adv« 
Arne Engel, Hammerensgade 1, Københu 
Bestyrelse: Nævnte Erik Pedersen, Lis 
dersen, Arne Engel. Direktion: Nævnte 
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlenr 
af bestyrelsen i forening eller af en dire: 
alene. Selskabets revisor: Registreret rev 
Mogens Fleron Güldner, Mølledalen 13, 
lerup.
Register-nummer 55.300: »IVAN H 
BORG a/s« hvis formål er at udøve ham 
og konsulentvirksomhed med størst rrø 
økonomisk udbytte til fordeling blandt aj 
nærerne. Selskabet har hovedkontor i H’ 
lev kommune, »Jenle« Aidt Mark, Thi 
dets vedtægter er af I. april 1972, 7. mar
20. juni 1973. Den tegnede aktiekapital u*
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitals 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver aktie gffl 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktien 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed; 
vedtægternes § E. Bekendtgørelse til at 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk* 
stiftere er: Lægesekretær Inge Schütt $ 
stensen, ingeniør Finn Tolborg, begg 
Enghavevej 5, København, sygepleje 
Inge Fjord Tolborg, ingeniør Ivan Toll 
begge af »Lenle«, Aidt Mark, Thorsø. H 
reise: Nævnte Ivan Tolborg, Inge Sd 
Christensen, Inge Fjord Tolborg, Finn i 
borg. Direktion: Nævnte Inge Fjord Toll 
Ivan Tolborg. Selskabet tegnes af bes5 
sens formand alene eller af en direktør 2 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet RF 
M E R C O  A/S, Topasvej 4, Skødstrup.
Register-nummer 55.301: » ByggefT\
Brdr. Poulsen, Viborg A/S« hvis formål 
drive fabrikation og handel. Selskabe; 
hovedkontor i Viborg kommune, Amtmr 
højen 3, Overlund pr. Viborg; dets vedtå 
er af 1. september 1972 og 11. marts
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tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
■ på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
øb på 500 kr. giver I stemme efter 3 
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
»ælder indskrænkninger i aktiernes om­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- 
>e til aktionærerne sker ved anbefalet 
Selskabets stiftere er: Murermester Ej- 
^arsten Poulsen, fru Aase Vita Morten- 
*oulsen, begge af Amtmandshøjen 13, 
:rmester Niels Jørgen Poulsen, Kok- 
/ej 23, alle af Overlund pr. Viborg. Be­
se: Nævnte Ejvind Carsten Poulsen, 
Vita Mortensen Poulsen, Niels Jørgen 
en. Selskabet tegnes af to medlemmer 
ityrelsen i forening eller af en direktør i 
ng med et medlem af bestyrelsen. Sel- 
ts revisor: Revisor Leif Bennedsen, 
vej 22, Viborg.
ister-nummer 55.302: »A/S PSE nr. 30« 
»rmål er at drive handel og industri. Sel- 
: har hovedkontor i Københavns kom- 
Kronprinsessegade 18, København; 
edtægter er af 1. december 1972, 21. 
g 3. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
>rev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
er Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
atfuldmægtig Hanne Kirsten Iversen 
nann, begge af Kronprinsessegade 18, 
»havn, advokat Eric Bo Ebskov, Lys- 
:j 18, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævn- 
Emil Hasselbalch Stakemann, Eric Bo 
v samt advokatfuldmægtig Adam Mi- 
>reyer, Husumgade 12 A, København, 
bet tegnes af den samlede bestyrelse, 
bets revisor: SJÆ LLAN D S ER- 
VSREVISION K/S, Nørre Voldgade 
benhavn.
ister-nummer 55.303: »A/S PSE nr. 29« 
»rmål er at drive handel og industri. Sel- 
har hovedkontor i Københavns kom- 
Kronprinsessegade 18, København; 
iedtægter er af 30. november 1972, 21. 
!t 3. juli 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktieheløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
advokatfuldmægtig Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, begge af Kronprinsessegade 18, 
København, advokat Eric Bo Ebskov, Lys­
agervej 18, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævn­
te Per Emil Hasselbalch Stakemann, Eric Bo 
Ebskov samt advokatfuldmægtig Adam M i­
kael Dreyer, Husumgade 12 A, København. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: SJÆ LLAN D S ER ­
HVERVSREVISION K/S, Nørre Voldgade 
82, København.
Register-nummer 55.304: »Elakkebjerg 
Møbelfabrik A/S« hvis formål er at drive pro­
duktion-, handels- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Hashøj 
kommune, Flakkebjerg, Slagelse; dets ved­
tægter er af 25. oktober 1972 og 3. juli 1973. 
Den tegpede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Karen Ester Olsen, fabrikant 
Jens Robert Lejsted Olsen, fru Bente Olsen, 
fabrikant Kurt Bjarne Lejsted Olsen, alle af 
Flakkebjerg, Slagelse. Bestyrelse: Nævnte 
Karen Ester Olsen, Jens Robert Lejsted Ol­
sen, Bente Olsen, Kurt Bjarne Lejsted Olsen. 
Direktion: Nævnte Jens Robert Lejsted Ol­
sen, Kurt Bjarne Lejsted Olsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Jens Robert Lejsted Olsen og Kurt Bjar­
ne Lejsted Olsen. Selskabets revisor: Revisor 
Hans Richard Nyord Rynord, Schweizer­
plads 7, Slagelse.
Register-nummer 55.305: »B. M. G.-BE­
TON Â S« hvis formål er at drive handel og
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industri, herunder finansiering og invester­
ing. Selskabet har hovedkontor i Hadsten 
kommune, Skanderborgvej 4, Hadsten; dets 
vedtægter er af 5. december 1972 og 5. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Ingeniør 
Bruno Møller Gregersen, fru Grete Greger­
sen, begge af Helgesvej 14, Hadsten, ingeniør 
Ib Mogensen, fru Lis Birgit Mogensen, begge 
af Skoleparken 83, Beder. Bestyrelse: Nævn­
te Bruno Møller Gregersen (formand), Grete 
Gregersen, Ib Mogensen, Lis Birgit Mogen­
sen. Direktion; Nævnte Bruno Møller Gre­
gersen, Ib Mogensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »Revisionskontoret i Aarhus 
Aktieselskab«, Clemenstorv 8, Århus.
Register-nummer 55.306: »H. C. K. S. M. 
1972 A/S« hvis formål er at købe, sælge, be­
bygge, restaurere, udleje, finansiere og admi­
nistrere fast ejendom, samt købe og sælge 
pantebreve, aktier, obligationer, kontrakter 
og lignende værdipapirer. Endvidere inve­
stering i og deltagelse i fabrikation, hånd­
værk, handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
filmproduktion, international marketing og 
markedsanalyse, teknisk og teoretisk rådgiv­
ning og bistand og i øvrigt enhver efter besty­
relsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Bov kommune, Flensborgvej, Kruså; dets 
vedtægter er af 17. november 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Hans Christian Bent Møller, Dæmnin­
gen, Kongsmark, Rømø, fru Gudrun Harriet 
Møller, Dyrehegnet 8, Vejle, fru Karla Hen- 
ningsen, Tøndervej 6, Kruså. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Christian Bent Møller, Gudrun
Harriet Møller, Karla Henningsen. Dir« 
on: Nævnte Hans Christian Bent Møller, 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelse 
stening med en direktør eller af den sari 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaul 
seret revisor Carl Johan Nielsen, Nørrege 
Vejle.
Register-nummer 55.307: »Fyns Planten 
port Odense A/S« hvis formål er at drive H 
del, herunder eksport og import af plante: 
artikler til havebrug og dermed beslæ: 
virksomhed. Selskabet har hovedkonto 
Odense kommune, Grønnegyden 98, S
F.; dets vedtægter er af 1. september 197'
23. juni 1973. Den tegnede aktiekapital ur
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale: 
fordelt i aktier på 500 kr. Hver aktie pä 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nr 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omss 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. BekendtgøH 
til atkionærerne sker ved anbefalet bre% 
skabets stiftere er: Grosserer Niels Jøt 
Laurits Jørgensen, fru Annita Linea Jøn 
sen, begge af Kildevangen 17, Odense, 
ner Alex Junker Jensen, fru Sicahn K 
Jensen, begge af Smedevej 10, Klinteh: 
Otterup. Bestyrelse: Nævnte Niels J& 
Laurits Jørgensen (formand), Annita L 
Jørgensen, Alex Junker Jensen, Sichan E 
Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mand alene eller af to medlemmer af bc 
reisen i forening eller af et medlem af bc 
reisen i forening med en direktør. Selski 
revisor: Revisor, civiløkonom HD, Villy 
Nygaard Eriksen, Vestergade 39, Odense..
Register-nummer 55.308: »AKTIE'. 
SK A B ET EGÄ-BYG« hvis formål er at 
handels-, bygge- og investeringsvirksomli 
Selskabet har hovedkontor i Arhus kon 
ne, Øster Kringelvej 11, Egå; dets vedts 
e af 29. marts og 30. juni 1973. Den teg 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbd 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktie 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og mui 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi i 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke on 
ningspapirer. Der gælder indskrænknin 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skes 
brev. Selskabets stiftere er: Tømrernn 
Ebbe Wermuth Jensen, fru Tove Kit 
Jensen, 0. Kringelvej 11, aut. el-instæ
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Gitgaard, fru Ingelise Klitgaard, begge 
ilforvej 24, alle af Egå. Bestyrelse: 
te Ebbe Wermuth Jensen, Tove Kirstine 
i, Erik Klitgaard, Ingelise Klitgaard. 
ion: Nævnte Ebbe Wermuth Jensen, 
ditgaard. Selskabet tegnes af to direk- 
forening eller af den samlede bestyrel- 
r af en direktør i forening med et med­
bestyrelsen. Selskabets revisor: Regi- 
revisor Aage Bent Larsen, Store Torv
JS.
ister-nummer 55.309: »A/S Modelhuse, 
borg« hvis formål er fabrikation, hånd­
handel og finansiering samt anden ef- 
styrelsens skøn hermed forenelig virk- 
d. Selskabet har hovedkontor i Søn- 
g kommune, Ringgade 62, Sønder- 
dets vedtægter er af 12. marts 1973. 
egnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
ndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
døb på 500 kr. giver I stemme efter 3 
ers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
;ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
rev. Selskabets stiftere er: Fru Regine 
erite Bruhn-Carstens, GI. Færgevej 2, 
Gråsten, assurandør Jens Peter 
, Skovbrynet 38, elektromaskinbygger 
arstens, Bøgevænget 4, begge af Søn- 
%. Bestyrelse: Nævnte Regine Margu- 
ruhn-Carstens, Jens Peter Brinck, Carl 
ns, samt direktør Robert Iversen Jør- 
, Ringridervej 77, direktør Bent Raa- 
egnevænget 22, begge af Sønderborg, 
ningsfører: Nævnte Jens Peter Brinck. 
Det tegnes af en forretningsfører i fore- 
led et medlem af bestyrelsen eller af 
miede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
laarup og Regine Marguerite Bruhn- 
is i forening. Selskabets revisor: Regi- 
revisor Claus Jørgen Thomsen, St. 
sgade 19, Sønderborg.
ster-nummer 55.310: »Hedehusene 
thandel A/S« hvis formål er at drive 
5-, fabrikations- og finansieringsvirk- 
i. Selskabet har hovedkontor i Høje- 
> kommune, Hovedgaden 610, Hede- 
;; dets vedtægter er af 1. april 1972 og 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
* kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Produkthandler Eigil 
Andreas Persson, fru Ellen Othilde Persson, 
begge af Thorstensvej 11, Hedehusene, med­
hjælper Kurt Freddy Persson, Pilegårdsvæn- 
get 91, Ishøj Strand. Bestyrelse: Nævnte Eigil 
Andreas Persson (formand), Ellen Othilde 
Persson, Kurt Freddy Persson. Direktion: 
Nævnte Eigil Andreas Persson. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Registreret revi­
sor Svend Aage Rasmussen, Hulkærvej 20, 
Hedehusene.
Register-nummer 55.311: »Kai Vamberg 
Andersen Kjoler A/S« hvis formål er at foreta­
ge handel og fabrikation og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Østergade 28, Århus; dets 
vedtægter er af 17. august 1972 og 17. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Textilkøbmand Kai Vamberg 
Andersen, fru Inga Stilling Andersen, begge 
af Selmersvej 11, Viby, advokat Kaj Poul 
Munksø, Bredgade 73, København. Bestyrel­
se: Nævnte Kai Vamberg Andersen (for­
mand), Inga Stilling Andersen, Kaj Poul 
Munksø. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: »Dansk Textil Revision A/S«, 
Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 55.312: »Digsmed Design 
Ltd. A/S« hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune, Københavnsvej 26, 
Roskilde; dets vedtægter er af 13. december 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
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kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
50() kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Steen Flemming Digsmed, Københavnsvej 
26, Roskilde, direktør Preben Gudmund 
Aabaand, Møllebakken 22, Hillerød, lands­
retssagfører Svend Kaj Oppenhejm, Rådhus­
pladsen 59, København. Bestyrelse: Nævnte 
Steen Flemming Digsmed, Svend Kaj Oppen­
hejm, samt fru Jacqueline Digsmed, Køben­
havnsvej 26, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Steen Flemming Digsmed, Preben Gudmund 
Aabaand. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jens Anker 
Aundrup, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 55.313: »Ronte.x Stålvare- 
industri A/S« hvis formål er at drive handel, 
fabrikation, køb og salg af fast ejendom, ejen­
domsadministration samt investering. Selska­
bet har hovedkontor i Hundested kommune, 
Amtsvejen, Hundested; dets vedtægter er af
11. februar 1972 og 19. juli 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier.*Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Emma Aase Jytte Hansen, fabrikant 
Kai Hansen, begge af Amtsvejen 149, Hunde­
sted, kommunelærer Povl Holm, Peder Ol­
sens Vej 4, Hornbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Emma Aase Jytte Hansen, Kai Hansen, Povl 
Holm. Direktion: Nævnte Kai Hansen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisor Aage Rantov, Dysse­
vænget 19, Frederiksværk.
Register-nummer 55.314: »»F. P. J.«-Byg 
A/S« hvis formål er at opføre bygninger, at 
ændre bygninger, at udøve entreprenørvirk­
somhed, at udøve handel af enhver art, her­
under særlig køb og salg af byggegrunde,
jordparceller i øvrigt samt køb og salg af hf 
ejendomme af enhver art. Selskabet har 
vedkontor i Århus kommune, Søbakkevejj 
Tiist, Mundelstrup; dets vedtægter er af: 
november 1971, 4. april og 1. juli 1973. 0 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr. fij 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i afe 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giv\ 
stemme efter 2 måneders noteringstid. # 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omjj 
ningspapirer. Der gælder indskrænknings 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i i 
lands-Posten samt ved brev. Selskabets si; 
re er: Arkitekt Vagn Vissing Fuglbjergj 
Ringgade 81, elektroinstallatør Villy $ 
Jensen, Langelandsgade 193, begge afl 
hus. Bestyrelse: Nævnte Vagn Vissing I 
bjerg, Steen Ørsted Pedersen, Villy S 
Jensen. Direktion: Nævnte Vagn Vjf 
Fuglbjerg, Steen Ørsted Pedersen, Vill| 
ren Jensen. Direktion: Nævnte Vagn Vn 
Fuglbjerg, Villy Søren Jensen. Selskabefl 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning, af et medlem af bestyrelsen i for© 
med en direktør eller af to direktører i 
ning. Selskabets revisor: Revisor Erik I 
Olsen, Sminge, Silkeborg.
Register-nummer 55.315: »G.H.C.K* 
1972 A lS«  hvis formål er at købe, sælg© 
bygge, restaurere, udleje, finansiere og a 
nistrere fast ejendom, samt købe og s 
pantebreve, aktier, obligationer, kontn 
og lignende værdipapirer. Endvidere inv 
ring i og deltagelse i fabrikation, hånd’ 
handel, forskning, forsøgsvirksomhed, 
produktion, international marketing ogj 
kedsanalyse, teknisk og teoretisk rådgii 
og bistand og i øvrigt enhver efter bes 
sens skøn i forbindelse hermed stående: 
somhed. Selskabet har hovedkontor ii 
kommune, Flensborgvej, Kruså; dets ve<: 
ter er af 17. november 1972. Den tegneo 
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indb 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ' 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
tierne er ikke omsætningspapirer. Den 
der indskrænkninger i aktiernes omsæ: 
hed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og 8. BeH 
gørelse til aktionærerne sker ved anbd 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer* 
Christian Bent Møller, Dæmningen, tøi 
mark, Rømø, fru Gudrun Harriet !W 
Dvrehegnet 8, Vejle, fru Karla Henniii
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;rvej 6, Kruså. Bestyrelse: Nævnte 
Christian Bent Møller, Gudrun Harriet 
r, Karla Henningsen. Direktion: Nævn- 
ms Christian Bent Møller. Selskabet 
> af et medlem af bestyrelsen i forening 
;n direktør eller af den samlede besty- 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
ohan Nielsen, Nørregade, Vejle.
;ister-nummer 55.316: »Gunner Due 
ivis formål er at drive handel med auto­
er og automobiltilbehør, autoreparati- 
rksted, drift af ejendom samt ved fi­
ring eller på anden måde at opnå er- 
mæssig tilknytning til branchen. Sel- 
har hovedkontor i Køge kommune, 
losevej 105, Køge; dets vedtægter er af 
uar og 6. juli 1973. Den tegnede aktie- 
I udgør 300.000 kr„ fuldt indbetalt, dels 
lt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
lelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme 
1 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
n. Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
»ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
;ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
jrev. Selskabets stiftere er: Autofor- 
r Gunner Rasmus Hansen Due, fru 
Kirstine Due, begge af Ølbyvej 16, 
lef Leif Due, Engvangsvej 12, Strøby 
, alle af Køge. Bestyrelse: Nævnte 
ir Rasmus Hansen Due, Ellen Kirstine 
Leif Due, samt landsretssagfører Tor- 
Jrensen, Søndre Allé 29, Køge. Direkti- 
aevnte Gunner Rasmus Hansen Due. 
bet tegnes af en direktør alene eller af 
miede bestyrelse. Eneprokura er med- 
æif Due. Selskabets revisor: »Max K. 
Revisionsaktieselskab«, Bjerggade 7,
;ister-nummer 55.317: »JENSEN & 
EN CH ARTERING AGENTS OF  
hvis formål er handel, industri og skibs- 
lerunder befragtningsagentur, køb og 
f skibe og anden form for shipping- 
mhed. Endelig er selskabets formål 
r anden i forbindelse med de angivne 
eter stående virksomhed i ind- og ud- 
herunder også investering og finansie- 
Selskabet kan opfylde sit formål med 
siler lejede driftsmidler etc., alene eller 
en med andre, ved lån eller i interes- 
iab, som begrænset eller ubegrænset 
nde interessent. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Læderstræ­
de 9, København; dets vedtægter er af 31. de­
cember 1972 og 18. juli 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgor 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
ur. giver I stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Ellen Severin Larsen, direktør Charles 
Willy Larsen, begge af Kristianiagade 6, 
skibsreder Axel Holger Asmussen, Vester­
brogade 88, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte Charles Willy Larsen (formand), El­
len Severin Larsen, samt befragter Søren 
Larsen, Højdevej 10, Virum. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Skibsreder Axel Holger Asmus­
sen, Vesterbrogade 88, København.
Register-nummer 55.318: »Nordisk Parfu- 
merivarefabrik A/S« hvis formål er at drive fa­
brikation, handel, kapitalanbringelse, fast 
ejendom samt anden virksomhed, der efter 
bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse 
dermed. Selskabet har hovedkontor i Randers 
kommune, Hvedevej 8-14, Randers; dets ved­
tægter er af 29. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Niels Christian Støckel 
Thostrup, fru Laura Agnete Gad Thostrup, 
begge af Hadsundvej 16, Randers, stud. scient. 
Niels Christian Thostrup, Vosnæsgård pr. 
Skødstrup. Bestyrelse: Nævnte Niels Chri­
stian Støckel Thostrup, Niels Christian Tho­
strup samt direktør Finn Erik Gad Thostrup, 
Højlunds Vænge 2, Lille Værløse. Direktion: 
Nævnte Niels Christian Støckel Thostrup. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisorer Henning 




selskabet Damvej 28, Augustenborg« hvis for­
mål er administration, finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Augu­
stenborg kommune, Damvej 28, Augusten­
borg; dets vedtægter er af 29. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Vekselerer 
Georg Jacob Schrøder, fru Valborg Kristine 
Schrøder, begge af Kongevej 67, Sønderborg, 
ejendomshandler Hans Werner Knutzen, fru 
Helene Nikoline Knutzen, begge af Slots Allé 
8, Augustenborg. Bestyrelse: Nævnte Georg 
Jacob Schrøder, Valborg Kristine Schrøder, 
Hans Werner Knutzen, Helene Nikoline 
Knutzen. Direktion: Nævnte Hans Werner 
Knutzen, Georg Jacob Schrøder. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »Re­
visionsfirmaet C. Jespersen«, Jernbanegade 7, 
Sønderborg.
Under 3. August 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.320: »Stevns Økonomi 
Bureau A'S« hvis formål er at udføre handel, 
herunder finansiering og prioritering af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Stevns 
kommune, Rødvig; dets vedtægter er af 30. 
juni 1972 og 6. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Statsautoriseret ejendomsmægler Jens 
Peter Gerner Christensen, Højerup , driftsle­
der Børge Hansen, begge af Rødvig, advokat 
Bent Steen Andersen, Store Heddinge. Be­
styrelse: Nævnte Jens Peter Gerner Christen­
sen, Bent Steen Andersen, Børge Hansen. 
Direktion: Nævnte Jens Peter Gerner Chri­
stensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Helge Houmann-Jensen, Dronning«; 
Tværgade 40, København.
Register-nummer 55.321: »ODDER \k 
BIL M Ø BLER  A/S« hvis formål er at dr1 
handel og fabrikation. Selskabet har hov« 
kontor i Odder kommune, Solbakkevef 
Odder; dets vedtægter er af 25. januar 1$ 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forde; 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert ak) 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktie 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnii 
papirer. Der gælder indskrænkninger i æ 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternew 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »S« 
Møbler A'S«, fabrikant Svend Aage C  
stensen, fru Asta Sønderskov Christeni 
alle af Solbakkevej 7, Odder, Kjeld An 
Rasmussen, Bjørnsholmvej 32, Værløse, 
styrelse: Nævnte Svend Aage Christen! 
Asta Sønderskov Christensen, Kjeld Aj 
Rasmussen. Direktion: Nævnte Svend ß 
Christensen. Selskabet tegnes af to medl 
mer af bestyrelsen i forening eller af et m 
lem af bestyrelsen i forening med en dire: 
eller af to direktører i forening. Eneprol« 
er meddelt: Svend Aage Christensen, / 
Sønderskov Christensen. Selskabets rev> 
Revisionsaktieselskabet Langkilde Lai 
Rosensgade 6, Odder.
Register-nummer 55.322: »Dental-A\ 
selskabet af 20. december 1972« hvis fot 
er at udføre dentallaboratoriearbejder : 
drive finansiering. Selskabet har hoved! 
tor i Frederiksberg kommune, Peter Bl 
Vej 77, København; dets vedtægter er ar 
december 1972 og 23. juli 1973. Den tegl’ 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt inr 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p i  
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløH' 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde; 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap] 
Der gælder indskrænkninger i aktie 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 1 
Selskabets stiftere er: Fru Kirsten Szig«’ 
tandlæge Jozsef Laszlo Szigethy, begg 
Morlenesvej 5, Holte, Erling Børge All 
sen, Nordfeldvej 17, Brøndby Strand. Bl 
reise: Nævnte Kirsten Szigethy, Joszef Li. 
Szigethy, Erling Børge Albretsen. SelsW 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
ning. Selskabets revisor: »Revisionsfin
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ling Bang Jensen A/S«, Amicisvej 16, 
mhavn.
gister-nummer 55.323: »Per Andersen 
» A S, Jægerspris« hvis formål er at drive 
ls-, håndværks-, industri- og rederivirk- 
;d samt kapitalanbringelse i sådanne 
unheder. Selskabet har hovedkontor i 
spris kommune, Kirketoften 9, Jægers- 
lets vedtægter er af 24. november 1972 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi- 
:raf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
le efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
yder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
lapirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Selskabets stiftere er: Mekaniker Per 
•sen, Kirketoften 9, Jægerspris, teknisk 
:nt Lizzi Iliona Larsen, Møllevej 27, 
ge, Roskilde, fru Kamma Sofie Ander- 
losenvænget 31, Frederikssund. Besty- 
Nævnte Per Andersen, Lizzi Iliona 
n, Kamma Sofie Andersen. Selskabet 
s af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
eller af direktionen. Eneprokura er 
elt: Per Andersen. Selskabets revisor: 
treret revisor Helge Leo Hansen, Røjle- 
n 5, Svogerslev, Roskilde.
»ister-nummer 55.324: »Maade-Elemen- 
S, Esbjerg« hvis formål er at formidle og 
:e produktion og salg på licensbasis af 
materialer, at sælge know-how og inve- 
i fabriker og virksomheder i ind- og 
d, samt at drive forskning med henblik 
vikling af nye produkter inden for ma­
rt teglbeton. Selskabet har hovedkontor 
2rg kommune, Måde, Esbjerg; dets ved- 
r er af 28. juli 1972 og 12. juli 1973. Den 
de aktiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf 
) kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. 
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
kapiralen er fordelt i aktier på 500 kr. 
iltipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 
ver 1 stemme efter 2 måneders note- 
d. B-aktierne har ikke stemmeret, fi­
ne har ret til forlods, men begrænset, 
lativt udbytte, jfr. vedtægternes § 4. 
me lyder på navn. Aktierne er ikke 
Itningspapirer. Der gælder indskrænk- 
• i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
æd anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Teglværksejer Erhardt Christensen, tegl­
værksejer Holger Albert Christensen, fru 
Anni Rigmor Christensen, fru Gerda Cathri­
ne Christensen, alle af Måde, Esbjerg. Besty­
relse: Nævnte Erhardt Christensen, Holger 
Albert Christensen, Anni Rigmor Christen­
sen, Gerda Cathrine Christensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Niels-Erik Hansen, 
Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 55.325: »Jara-Glas A/S, 
København« hvis formål er at drive industri, 
handel, håndværk og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune, 
Dortheavej 45, København; dets vedtægter 
er af 6. november 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 64.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 3 måneders noteringstid, dog at ingen 
kan afgive stemmer i henhold til fuldmagt 
(skriftlig) for mere end 1 /6 af aktiekapitalen. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller i Statstidende. 
Selskabets stiftere er: Direktør Ib Kern Ras­
mussen, fru Vigga Kristine Rasmussen, begge 
af Ved Bellahøj 19 B, Brønshøj, direktør A lf 
Johan Kern Rasmussen, fru Elisabeth Ras­
mussen, begge af Høje Gladsaxe 63, Søborg. 
Bestyrelse: Nævnte Ib Kern Rasmussen, 
Vigga Kristine Rasmussen, A lf Johan Kern 
Rasmussen, Elisabeth Rasmussen. Direktion: 
Nævnte Ib Kern Rasmussen, A lf Johan Ras­
mussen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Aage Marius Jensen, Pølsekrogen, Frøslev, 
Store-Heddinge.
Register-nummer 55.326: »A/S Søren Jen­
sen, Grenaa« hvis formål er at drive virksom­
hed ved handel og håndværk, specielt inden 
for el-branchen, herunder projektering og 
rådgivning, samt kapitalanbringelse. Selska­
bet har hovedkontor i Grenå kommune, Lil­
legade 26-28, Grenå; dets vedtægter er af 6. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
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tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Gerda Jensen, el-installatør Søren Toftgaard 
Jensen, begge af Lillegade 26, Grenå, lærer­
studerende Susanne Toftgaard Jensen, Må­
gevej 31, Herning. Bestyrelse: Nævnte Gerda 
Jensen (formand), Søren Toftgaard Jensen, 
Susanne Toftgaard Jensen. Direktion: Nævn­
te Gerda Jensen (administrerende). Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af et fler­
tal af bestyrelsens medlemmer eller af den 
administrerende direktør alene. Selskabets 
revisor: ..REVISIONSSELSKABET O TTO  
B JE R R U LM  A S«, Nyvej 30-32, Arhus.
Register-nummer 55.327: »Vogn Reklame, 
Blæsinge A !S« hvis formål er at drive pro­
duktions-, handels- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Slagelse 
kommune, Blæsinge, Havrebjerg; dets ved­
tægter er af 30. september 1972 og 4. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Clara Kirstine Guldmann, 
Ørums Gade 14, Århus, fru Helle Cathrine 
Voigt, chefdekoratør Ronald Bruno Voigt, 
begge af Blæsinge, Havrebjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Clara Kirstine Guldmann, Helle 
Cathrine Voigt, Ronald Bruno Voigt. Direkti­
on: Nævnte Ronald Bruno Voigt. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Eneprokura er med­
delt: Ronald Bruno Voigt. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Arne Svendsen, Nygade 
13, Korsør.
Register-nummer 55.328: »Tokirk & Co. 
A/S« hvis formål er at drive handel, bogfø­
ring og finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Morsø kommune, Vinkelvej 6, Nykøbing
M.; dets vedtægter er af 6. september 1972 og
19. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., tuldt indbetalt, dels kontant, del 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordel I 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringsti 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikl 
omsætningspapirer. Der gælder indskraer 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaj 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærel 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte 
er: Autoforhandler Johannes Kirkegaard, 
Anne Lise Monster Kirkegaard, begge 
Refshammervej 34, bogholder Niels Toft, 
Agnes Kirstine Toft, begge af Vinkelvej1 
alle af Nykøbing M. Bestyrelse: Nævnte 
hannes Kirkegaard, Anne Lise Mönster H 
kegaard, Niels Toft, Agnes Kirstine Toft. S 
skabet tegnes af bestyrelsens medlemn 
hver for sig. Selskabets revisor: Statsaut. r< 
sor Willy Jørgen Møller Hansen, Soelbei 
vej 19, Nykøbing Mors.
Register-nummer 55.329: »Orange /! 
A/S« hvis formål er fabrikation af og han 
med film m. v. samt forlagsvirksomhed! 
investering i fast ejendom. Selskabet 
hovedkontor i Københavns kommune, N 
kerosevej 2, København; dets vedtægters
18. oktober 1972 og 28. juni 1973. Den teg 
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ina 
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 3 
er på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyden 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap:! 
Der gælder indskrænkninger i aktiei: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ai 
falet brev. Selskabets stiftere er: Filmfoto: 
Niels Christian Christensen, fil mklip 
Hanne Lise Hansen, begge af Prins- 
Maries Allé 15, fotograf Ib Nielsson, Ndli 
rosevej 2, alle af København. Bestyre 
Nævnte Niels Christian Christensen, Hs 
Lise Hansen, Ib Nielsson. Selskabet tegn«: 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er n 
delt: Niels Christian Christensen og Ib N< 
son. Selskabets revisor: Statsaut. revisor1 
Gutkin, Damsagervej 7, Hareskov.
Register-nummer 55.330: »Hesbjerg i 
A/S« hvis formål er at erhverve, eje og Q 
Hesbjerg Skov (matr. nr. 1 b, 1 h, 1 i og 1 c : 
re Hesbjerg, Sanderum sogn, matr. nr. I af 
haven, Sanderum sogn, og matr. nr. I d 
Hesbjerg, l  berud sogn), samt at drive 
den lignenOv. eller beslægtet erhvervsi 
somhed efter bestyrelsens nærmere bes?
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. Selskabet har hovedkontor i Odense 
lune, Hesbjerg Skov, Hesbjerg, Holm- 
dets vedtægter er af 28. september 
og 15. juli 1973. Den tegnede aktiekapi- 
dgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
nt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
»eløb på 1.000 kr. giver I stemme. A k­
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
japirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
Selskabets stiftere er: Skovejer, forst- 
dat Hans Viggo Peter Hansen, fru Olga 
le Frederikke Møller Hansen, begge af 
erg Skov, Hesbjerg, Holmstrup, forst- 
dat, chefkonsulent Mogens Wentzer, 
skovvej 23, Lystrup. Bestyrelse: Nævn­
ns Viggo Peter Hansen, Olga Jensine 
rikke Møller Hansen, Mogens Went- 
)irektion: Nævnte Hans Viggo Peter 
:n. Selskabet tegnes af den samlede be- 
;e eller af en direktør alene. Selskabets 
r: Statsaut. revisor Henry Albert Dal- 
Elkjær, Ingrids Allé 36, Fruens Bøge.
;ister-nummer 55.331: »A/S af
1972, Horsens« hvis formål er at erhver- 
administrere fast ejendom, samt al an- 
forbindel§e dermed stående virksom- 
Selskabet har hovedkontor i Horsens 
une, Priorsløkkevej 22, Horsens; dets 
gter er af 4. december 1972 og 13. maj 
Den tegnede aktiekapital udgør 18.000 
Idt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak- 
)b på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
lers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 5. 
dtgørelse til aktionærerne sker ved 
det brev. Selskabets stiftere er: Fru Lil- 
edersen, offsetcopist Finn Pedersen, 
af Galten, teknisk konsulent Harvy 
mann, fru Henny Ramstedt Broch- 
begge af Priorsløkkevej 22, invalide­
nist Svend Brochmann, fru Jenny Ma- 
xhmann, begge af Ryesgade 14, alle af 
is. Bestyrelse: Nævnte Harvy Broch- 
(formand), Jenny Marie Brochmann, 
“edersen. Selskabet tegnes af bestyrel- 
'»rmand alene. Selskabets revisor: Regi­
revisor Bent Abild, Nørregade 21, 
is.
Register-nummer 55.332: »STALD 9 A/S« 
hvis formål er køb og salg af travheste og del­
tagelse i travløb samt drift af stutteri. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, Ulriksdalvej 11, København; dets vedtæg­
ter er af 9. november 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Mogens Gjermansen, fru Wigga Almblom 
Gjermansen, begge af Ulriksdalvej 11, Kø­
benhavn, underdirektør Aage Erhardt Godt- 
hardt Nielsen, Ellehammersvej 6, Kastrup. 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Gjermansen, 
Wigga Almblom Gjermansen, Aage Erhardt 
Godthardt Nielsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørn Eisvang, Hun­
dige Strandvej 42, Greve Strand.
Registei ammer 55.333: »K.V.A. A/S« hvis 
formål er at drive virksomhed med handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Thorshavnsgade 22, 
København; dets vedtægter er af 28. decem­
ber 1972 og 21. juli 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
afr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Værkfører Knud Vilhelm Bent Andersen, 
overassistent Liselotte Johanne Andersen, 
begge af Helmer Søgårds Allé 8, Kastrup, 
guldsmed Bjarne Rising Andersen, Lygtema- 
gerstien 1, København. Bestyrelse: Nævnte 
Knud Vilhelm Bent Andersen, Liselotte Jo­
hanne Andersen, Bjarne Rising Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Registreret revisor Børge 
Sten, Skottegården 1, Kastrup.
Register-nummer 55.334: »S. C. CH RI­
STEN SEN  M ØBELFABRIK A !S« hvis for­
mål er at drive snedkerivirksomhed, møbelfa­
brikation og handel, køb og salg af fast ejen-
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etm, investering og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Viborg kommu­
ne, Fabriksvej 12, Viborg; dets vedtægter er 
af 27. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Snedkermester Knud Lynggaard, 
fru Margit Lynggaard, begge af Hermodsvej 
12, fru Birthe Thomine Christensen, Egevej 
14, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Knud 
Lynggaard, Margit Lynggaard, Birthe Tho­
mine Christensen. Direktion: Nævnte Knud 
Lynggaard. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Pela-Revision, 
E. & L. Bennedsen, Birkevej 22, Viborg.
Register-nummer 55.335: »A/S Lægehuset, 
Hobro« hvis formål er at erhverve og udleje 
fast ejendom til brug som lægehus og erhverv 
i forbindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Hobro kommu­
ne, Korsgade 9, Hobro; dets vedtægter er af
5. marts 1973. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Læge Ole Nielsen, Strandvej 29, læge 
Svend Nielsen, Horsøparken 6, læge Jens 
'Gunnar Mathiassen, Jernbanegade, fysiotera­
peut Bjørn Aage Kofoed, Jernbanegade 10, 
alle af Horbo. Bestyrelse: Nævnte Ole Niel­
sen, Svend Nielsen, Jens Gunnar Mathiassen, 
Bjørn Aage Kofoed. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Villy Schrøder Nielsen, Engha­
gen 9, Hobro.
Register-nummer 55.336: »Ty-produkti­
onsselskabet Villy Nielsen A/S« hvis formål 
er at producere og markedsføre TV-bånd og 
medier eller anden dermed efter bestyrelsens 
skøn beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Allerød kommune, c/o Villy 
Nielsen, Stendyssevej 38, Lynge; dets ved­
tægter er af 17. april 1973. Den tegnede 
tiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf 2.000 ku 
A-aktier og 48.000 kr. er B-aktier. Aktiek;; 
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalers 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. H-l 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme; 
aktierne har ikke stemmeret. B-aktierne 
ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes §S 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke« 
sætningspapirer. Der gælder indskrænk; 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægs 
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne# 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Salgschef Villy Nielsen, fru Kirsten Niell 
begge af Stendyssevej 38, fru Ayo FalkenH 
Krogh, Elmevej 13, alle af Lynge, c: 
pharm. Erik Lennert-Petersen, Ketilsve: 
Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte Villy Nie': 
Kirsten Nielsen, Ayo Falkenberg Krogh, 
Lennert-Petersen. Direktion: Nævnte 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør a 
eller af den samlede bestyrelse. Selskas 
revisor: »Revisionsfirmaet Henning H 
Jensen A/S«, Amicisvej 16, København.
Register-nummer 55.337: »A/S Bo% 
Handelscenter« hvis formål er handel, fall 
tion, udlejning af fast ejendom og ligne: 
dermed i forbindelse stående virksom 
Selskabet har hovedkontor i Bogense I 
mune, Vestergade 23, Bogense; dets veo 
ter er af 12. maj 1972 og 6. juli 1973. Den 
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i æ 
på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert a 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætm 
papirer. Der gælder indskrænkninger i i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
og 19. Bekendtgørelse til aktionærerne; 
ved anbefalet brev og i »Fyns Stiftide; 
Selskabets stiftere er: Direktør Lauritz 1 
lai Balslev Klausen, fru Mona Klausen, H 
af Smedebakken 36, Næsby, »A S Skanr 
pisk Vortex«, Ringe. Bestyrelse: Nævnte: 
ritz Nicolai Balslev Klausen, Mona Klas 
samt driftsleder Jørgen Bent Mikk; 
Smedebakken 36, Næsby. Direktion: Ns 
Lauritz Nicolai Balslev Klausen. Seis? 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
ning eller af en direktør alene. Selskabe 
visor: Statsautoriseret revisor Hans Chr 
Eklund Larsen, Vestergade I I, Odense.
Register-nummer 55.338: »J.M. Aluiniw 
facader A/S« hvis formål er at drive h:r
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ri, fabrikation og investering. Selskabet 
Dvedkontor i Helsinge kommune, Møl- 
cen 4, Helsinge; dets vedtægter er af 20. 
iber 1972 og 4. juni 1973. Den tegnede 
apital udgør 50.000 kr„ fuldt indbetalt, 
ontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
;r fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak- 
5b på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
is noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
•ne er ikke omsætningspapirer. Der 
r indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
:ionærerne sker ved brev. Selskabets 
; er: Ingeniør Mogens Vesth Marker, 
sa Johanna Marker, begge af Borshøj- 
, ingeniør Tage Jensen, fru Jytte Karin 
i, begge af Borshøjvej 10, alle af Ram- 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Vesth 
r, Yrsa Johanna Marker, Tage Jensen, 
Karin Jensen. Direktion: Nævnte Mo- 
/esth Marker, Tage Jensen. Selskabet 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
ig med en direktør eller af to direktø- 
rening. Selskabets revisor: Statsautori- 
•evisor J. Møller Olsen, Jernbanegade 
:derikssund.
ister-nummer 55.339: »KVARTUM  
vis formål er at købe, foretage bebyg- 
if og at sælge fast ejendom, at købe og 
pantebreve og andre værdipapirer 
t indtræde som deltager — og foretage 
d i andre selskaber med lignende for- 
»elskabet har hovedkontor i Ålborg 
une, Boulevarden 22, Ålborg; dets ved- 
' er af 1. juni 1972, 18. april og 26. juni 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
Idt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
|ælder indskrænkninger i aktiernes 
:telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
»rev. Selskabets stiftere er: Ejendoms- 
r Svend Børge Sørensen, Tidselbakken 
xiskov, ejendomsmægler Carl Bjarne 
tsen, Kløvervej 48, Nørresundby, ejen- 
lægler John Bent Nielsen, Høstmarks- 
Skalborg, ejendomsmægler Knud Erik 
jerg, Sdr. Trandersvej 8 C, Gug. Besty- 
Nævnte Svend Børge Sørensen, Carl 
Henriksen, John Bent Nielsen, Knud 
ladsbjerg. Selskabet tegnes af den sam-
ieoe oesiyreise. selskabets revisor: Registre­
ret revisor Gunnar Christensen, Boulevarden 
44, Ålborg.
Register-nummer 55.340: »Boglith A/S« 
hvis formål er at drive handel og investering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Stockholmsgade 37, København; 
dets vedtægter er af 20. december 1971, 20. 
december 1972 og 22. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapitl udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bog­
trykker Bent Mariager, Hestehavevej 2 c, 
bogtrykker Erik Mariager, Elsdyrvej 22, beg­
ge af Højbjerg, direktør Palle Kaas, Æbleha­
ven 5, direktør Bent Nielsen, Flakvej 34, beg­
ge af Risskov. Bestyrelse: Nævnte Erik Mari­
ager (formand), Bent Maiager, Palle Kaas, 
Bent Nielsen. Direktion: Erik Vagner Otto, 
Stockholmsgade 37, København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Ove Laustsen, Edwin Rahrs Vej 50, Bra­
brand.
Register-nummer 55.341: »PQX 157 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
salet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
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Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Under 6. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.342: »A/S PSE nr. 31« 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kronprinsessegade 18, København, 
dets vedtægter er af 4. december 1972, 21. 
juni og 3. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
advokatfuldmægtig Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, begge af Kronprinsessegade 18, 
København, advokat Eric Bo Ebskov, Lys­
ager 18, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Eric Bo 
Ebskov, samt advokatfuldmægtig Adam 
Mikael Dreyer, Husumgade 12 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: »SJÆLLANDS 
ERHVERVSREVISION K/S«, Nørre Vold­
gade 82, København.
Register-nummer 55.343: »A/S PSE nr. 41« 
hvis formål er at drive handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kronprinsessegade 18, København, 
dets vedtægter er af 27. november 1972, 21. 
juni og 3. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
advokatfuldmægtig Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, begge af Kronprinsessegade 18, 
København, advokat Eric Bo Ebskov, Lys­
ager 18, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Eric Bo 
Ebskov, samt advokatfuldmægtig Adam 
Mikael Dreyer, Husumgade 12 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes af den samlede besi 
reise. Selskabets revisor: »SJÆLLAN1 
ERHVERVSREVISION K/S, Nørre Voldl 
de 81, København.
Register-nummer 55.344: »A/S PSE nr. 
hvis formål er at drive handel og industri.!: 
skabet har hovedkontor i Københavns ko 
mune, Kronprinsessegade 18, Københæ 
dets vedtægter er af 31. november 1972,, 
juni og 3. juli 1973. Den tegnede aktiekap: 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekf! 
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.0001 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem 
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne lyden 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapn 
Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an 
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsn 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakems 
advokatfuldmægtig Hanne Kirsten Ivei 
Stakemann, begge af Kronprinsessegade: 
København, advokat Eric Bo Ebskov, 1 
ager 18, Charlottenlund. Bestyrelse: Nær 
Per Emil Hasselbalch Stakemann, Eric 
Ebskov, samt advokatfuldmægtig At 
Mikael Dreyer, Husumgade 12 A, Køl 
havn. Selskabet tegnes af den samlede be 
reise. Selskabets revisor: »SJÆLLAtf 
ERHVERVSREVISION K/S«, Nørre VoW 
de 82, København.
Register-nummer 55.345: »Bygge- og i 
steringsaktieselskabet af 30.05.1973« hvis, 
mål er køb og salg af fast ejendom, værd 
pirer og løsøre samt leje af samme, fab< 
tion og handel, byggemodning af fast ft 
dom, samt restaurationsvirksomhed. Sei: 
bet har hovedkontor i Randers komrm 
Spergelvangen 43, Randers, dets vedtæ 
er af 30. maj 1973. Den tegnede aktiekæ 
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiel: 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hven 
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eft 
måneders noteringstid. Aktierne lyde; 
navn. Der gælder indskrænkninger i al 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: DC 
tør Knud Erik Schøning, Solbakken 1, 
sten, repræsentant Peter Ibsen, Sperges 
gen 43, Randers, revisor Asbjørn Mv 
Andersen, Orionsvej 26, Højbjerg. Besi« 
se: Nævnte Knud Erik Schøning, Peter II 
Asbjørn Møller Andersen. Direktion: N*
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ter Ibsen. Selskabet tegnes af den samle- 
:styrelse eller af en direktør alene. Sel- 
:ts revisor: »Revisionskontoret i Aarhus 
selskab«, Clemenstorv 8, Århus.
gister-nummer 55.346: »V. Dreyer og K. 
ussen A/S« hvis formål er at drive for- 
gsformidling og agenturvirksomhed, 
abet har hovedkontor i Roskilde kom- 
, Hedegade 32, Roskilde, dets vedtæg- 
af 3. oktober 1972 og 11. juli 1973. Den 
de aktiekapital udgør 11.000 kr., hvoraf 
3 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-ak- 
kktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktie­
llen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
vert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne, B-aktierne har ikke stemmeret. Ak- 
: lyder på navn. Aktierne er ikke om- 
ngspapirer. Der gælder indskrænknin- 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
> § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
ssurandør Viggo Fredrik Dreyer, fru 
:n Smith Andersen, begge af Nejlinge, 
ige, assurandør Kurt Skovlind Ras- 
:n, fru Katja Adi Rasmussen, begge af 
»sevej 7, Køge. Bestyrelse: Nævnte 
Fredrik Dreyer, Kurt Skovlind Ras- 
n, samt advokatfuldmægtig Svend 
s Pedersen, Lille Strrandvej 4 B, Helle- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening. Selskabets revisor: 
treret revisor Knud Henning Pedersen, 
avænget 5, Ølsemagle, Køge.
»ister-nummer 55.347: »Danish Free 
A/S« hvis formål er avl, produktion og 
af forædlede landbrugsprodukter og 
r i forbindelse hermed stående virk- 
id. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
lune, Havnen, Nørresundby, dets ved- 
r er af 30. marts 1973. Den tegnede ak- 
>ital udgør 1.500.000 kr. fuldt indbetalt, 
ontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
) kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
nme. Der gælder særlige regler for valg 
tyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Aktierne 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
ir. Der gælder indskrænkninger i akti- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
idtgørelse til aktionærerne sker ved 
alet brev. Selskabets stiftere er: Gård- 
'agn Gaardsmann Kaas, Gøttrup Have, 
itslev, gårdejer Axel Richard Pedersen, 
nose, ingeniør Jens Kjeld, Langtved,
gårdejer Tage Jakobsen, Bunkhulegård, alle 
af Sæby, gårdejer Niels Henrik Bossen, Fræ- 
er, gårdejer Kuno Rösenbeck, Blendstrup, 
begge af Skørping, gårdejer Laust Øster- 
gaard, Bundgaard, Jebjerg, hønseriejer Sven­
ning Erik Jensen, hønseriejer Jørgen Gregers 
Jensen, begge af Kragelund, Løsning, hønse­
riejer Bent Laurids Madsen, Bollervej 21, 
mølleriejer Johannes Jespersen, Bro Mølle, 
Vejrumbro, begge af Viborg, gårdejer Kaj 
Ølgaard Nielsen, Skræ, Kjellerup, lærer Karl 
Hansen, Lundby Østergaard, Nibe,.landmand 
Niels Steen Tværgaard, Wellinggaard, Næs­
borg, Løgstør, fabrikant Jon Brido Nielsen, 
Granlund, Tornby, Hirtshals, rugeriejer Fre­
de Christian Nielsen, Odamsgaard, Hørby, 
Hobro, »Peder P. Hedegaard Aktieselskab«, 
Havnen, Nørresundby. Bestyrelse: Nævnte 
Kaj Ølgaard Nielsen, Karl Hansen, Frede 
Christian Nielsen samt direktør Fin Rosen­
vold Anderson, Oramavej, direktør Kaj M øl­
ler, Henriksvej 9, begge af Ålborg. Direktion: 
Nævnte Frede Christian Nielsen. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Selskabets revi­
sor: Statsautoriseret revisor Gunnar Thor- 
bjørnsen, Jens Kalstrups Vej 20, Ålborg.
Register-nummer 55.348: »Bjørn Boserup 
A 'S« hvis formål er at drive søfart, handel, lea­
sing og køb og salg af fast ejendom samt virk­
somhed i forbindelse hermed. Selskabet har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, 
Tårbæk Strandvej 55 Å, Klampenborg, dets 
vedtægter er af 1. maj 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænknkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Skibs­
fører Bjørn Boserup, fru Eyd Boserup, begge 
af Tårbæk Strandvej 55 A, Klampenborg, 
advokat Bjørn Saltorp, Vingårds Allé 25, Hel­
lerup. Bestyrelse: Nævnte Bjørn Boserup, 
Eyd Boserup, Bjørn Saltorp. Direktion: 
Nævnte Bjørn Boserup. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 




Register-nummer 55.349: »Restauratør 
Anker Sørensen, Grenaa A/S« hvis formål er at 
drive handel, restaurations- og hotelvirksom­
hed og anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Grenå kommune, Duevej 21, Grenå, dets 
vedtægter er af 8. marts og 4. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Restau­
ratør Jens Anker Sørensen, fru Inger Margre­
the Anna Sørensen, begge af Duevej 21, 
købmand Kai Møller Andersen, Astrup, alle 
af Grenå. Bestyrelse: Nævnte Jens Anker 
Sørensen, Inger Margrethe Anna Sørensen, 
Kai Møller Andersen. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Registreret revisor Finn Lassen, Lillegade 6, 
Grenå.
Register-nummer 55.350: »A/S AU DACIA 
Selskab for handel og kapitalanlæg« hvis for­
mål er handel, finansiering, investering, byg­
gevirksomhed og administration af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Helsingør 
kommune. Bramstræde 3, Helsingør, dets 
vedtægter er af 30. november 1972 og 12. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Henning Jensen Andersen, fru Kirsten 
Ingemann Andersen, begge af Skellebækvej 
3, Snekkersten, advokatfuldmægtig Per Tor­
sten Edrén, Horsensvej 19, Helsingør. Besty­
relse: Nævnte Henning Jensen Andersen, 
Kirsten Ingemann Andersen, Per Torsten 
Edrén. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Henning 
Jensen Andersen. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Aage Christian Enghusen 
Poulsen, Torvegade 3, Helsingør.
Register-nummer 55.351: »Maskinfabriken 
KIBCO A/S« hvis formål er at drive smede-
og maskinfabrik samt anden dermed i forti 
delse stående virksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Køge kommune, Ølbyvej 1 
Køge, dets vedtægter er af 20. oktober I 
og 15. juni 1973. Den tegnede aktiekap: 
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels konk; 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er I 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak) 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktie 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnin 
papirer. Der gælder indskrænkninger i ai 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes £ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sme 
mester Bent Ivan Petersen, fru Inga Anne 
Petersen, begge af Ølbyvej 152, værkfa 
Harald Otto Brade, Grundtvigsvej 4, alf 
Køge. Bestyrelse: Nævnte Bent Ivan Pe: 
sen, Inga Annelise Petersen, Harald C 
Brade. Direktion: Nævnte Bent Ivan Pe 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmei 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
ne. Selskabets revisor: REVISIONSKON" 
R ET H.I. R.A/S, Dag Hammarskjölds 
7, København.
Register-nummer 55.352: »Allermann h 
Aktieselskab« hvis formål er at udøve bŷ  
virksomhed, erhvervelse og afhændeis* 
fast ejendom og hermed forbunden finan 
ring samt udøve enhver efter bestyrell 
skøn hermed forbunden virksomhed. Sei1 
bet har hovedkontor i Grenå kommune, 
rode pr. Grenå, dets vedtægter er af 24. cc 
ber 1972 og 12. juni 1973. Den tegnede al: 
kapital udgør 120.000 kr. fuldt indbetalt,, 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitf 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. H- 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. A 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om 
ningspapirer. Der gælder indskrænknim 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
brev. Selskabets stiftere er: Tømrernr 
Ehlers Allermann, tømrer Hans Jørn A 
mann, begge af Ålsrode, tømrer Karstejj 
lermann, Lundskovvej 10, alle af GrenåÉ 
styrelse: Nævnte Ehlers Allermann, 
Jørn Allermann, Karsten Allermann. Diu 
on: Nævnte Karsten Allermann. SelsI, 
tegnes af den samlede bestyrelse eller 
medlemmer af bestyrelsen i forening mei 
direktør. Eneprokura er meddelt: Ehlen 
lermann. Selskabets revisor: Merkur-RJ 
on, Lille Torv 4, Århus.
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gister-nummer 55.353: »Anlægsgartner- 
?t Otto Knutzen A/S« hvis formål er at 
virksomhed med anlægsgartneri og 
ed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
ikontor i Solrød kommune, Sdr. Byvej 
sie, LI. Skensved, dets vedtægter er af 
æember 1972 og 14. juni 1973. Den teg- 
aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt ind- 
, dels kontant, dels i andre værdier, 
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
rne er ikke omsætningspapirer. Der 
r indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
I, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
tionærerne sker i Berlingske Tidende, 
ibets stiftere er: Anlægsgartnermester 
Knutzen, fru Ruth Dalboe Knutzen 
af Sdr. Byvej 3, Jersie Strand, tekniker 
)alboe Pedersen, Stensborgvej 2, Køge. 
reise: Nævnte Otto Knutzen, Ruth 
>e Knutzen, Leo Dalboe Pedersen. Di- 
n: Nævnte Otto Knutzen. Selskabet 
i af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ller af en direktør alenee. Selskabets 
r: Revisor Jens Christian Hans Vinde- 
ilnøddevej 30, Jægerspris.
'ister-nummer 55.354: »A/S ISO HU- 
hvis formål er at drive håndværk og 
1. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
lune, Fasanhøjen 17, Tjæreborg, dets 
gter er af 12. august 1972 og 25. marts 
Den tegnede aktiekapital udgør 90.000 
dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
vn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
»er gælder indskrænkninger i aktiernes 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be- 
gørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
)rev. Selskabets stiftere er: Byggeleder 
Bille Voss, fru Vera Marie Voss, begge 
isanhøjen 17, Tjæreborg, bygmester 
:r Hugo Uldbæk Iversen, fru Anna 
ine Iversen, begge af Lærkevej 37, 
ninge. Bestyrelse: Nævnte Knud Bille 
Vera Marie Voss, Folmer Hugo Uld- 
versen, Anna Kathrine Iversen. Selska- 
!gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ug. Eneprokura, også ved afhændelse 
itsætning af fast ejendom, er meddelt: 
Bille Voss. Selskabets revisor: REVISI- 
.KTIESELSKABET N O R D L A N D  & 
TEBJERG, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 55.355: »PH RØR- 
M Æ RK A/S« hvis formål er at drive produkti­
on og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Ahorngade 23, Kø­
benhavn, dets vedtægter er af 18. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør Vagn Hansen, Ahorngade 23, Kø­
benhavn, direktør Poul Hansen, fru Carla 
Minna Nangsy Hansen, begge af Jægergår­
den, Korinth. Bestyrelse: Nævnte Vagn Han­
sen, Poul Hansen, Carla Minna Nangsy Han­
sen. Direktion: Nævnte Vagn Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: REVISION SAN STALTEN  
FOR FYN, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 55.356: »Metronome Kas­
setteforlag A/S« hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Vibevej 31, Køben­
havn, dets vedtægter er af 12. december 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Bent Fabricius-Bjerre, 
Ørnekulsvej 12, Charlottenlund, direktør Kaj 
Bjerke, Helsingevej 62, Annisse Nord pr. Hel­
singe, landsretssagfører Hans Henrik Holm, 
Tagesmindevej 14, Gentofte. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Fabricius-Bjerre, Hans Henrik 
Holm samt direktør Mats Bjerke, Karlavågen 
67, Stockholm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 55.357: »KR. D R EY ER  
A/S« hvis formål er at drive handel, industri og 
håndværk. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune, Bogholder Allé 30, 
København, dets vedtægter er af 22. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
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100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
Hugo Christoph Aagaard Dreyer, fru Gud­
run Dohm Dreyer, begge af Markvangen 5, 
Gentofte, ingeniør Kristian Martin Dreyer, 
Rønnebærvej 1 14, Holte. Bestyrelse: Nævnte 
Hugo Christoph Aagaard Dreyer, Kristian 
Martin Dreyer, samt landsretssagfører Arne 
Møller-Andersen, Ellesøpark 21, Vedbæk. 
Direktion: Nævnte Hugo Christoph Aagaard 
Dreyer, Kristian Martin Dreyer. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Christiansen & Engelbrechtsen, Adel­
gade 15, København.
Register-nummer 55.358: »miljö byggeri 
Ikato A !S« hvis formål er at producere huse til 
beboelse og erhverv, drive handel og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed samt 
finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksværk kommune, Lisegården, Lise­
gårdsvej, Liseleje, dets vedtægter er af 26. 
september 1972 og 9. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr. A f aktiekapi­
talen er indbetalt 20.500 kr. dels kontant, dels 
i andre værdier, det resterende beløb indbe­
tales senest den 6. august 1974. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert note­
ret aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. A k­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel­
skabets stiftere er: Fru Karen Bisgaard Peter­
sen, ingeniør Torkild Petersen, begge af Lise­
gårdsvej, Liseleje, bibliotekar Leif Rørdam 
Andersen, Byparken 40, Allerød. Bestyrelse: 
Nævnte Karen Bisgaard Petersen, Torkild 
Petersen, Leif Rørdam Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisor Hans Carl Spang, Hasselvej 20, 
Hørsholm.
Register-nummer 55.359: »Hatting Bygge­
industri A/S« hvis formål er at drive bygge­
virksomhed samt dermed beslægtet virkso 
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet 
hovedkontor i Horsens kommune, Sval 
vænget 22, Hatting, Horsens, dets vedtæg 
er af 11. maj 1973. Den tegnede aktiekap: 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekl 
talen er fordelt i aktier på 500 og l.OOOfi 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspl 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktien 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an 
falet brev. Selskabets stiftere er: Murer 
ster Bernhard Elias Madsen, fru Doris N< 
strøm Madsen, begge af Eriknaur, el-in;, 
latør Leif Nielsen, fru Else Margrethe I* 
sen, begge af Svanevænget 22, Hatting, all 
Horsens. Bestyrelse: Nævnte Bernhard B 
Madsen, Doris Nordstrøm Madsen, 
Nielsen, Else Margrethe Nielsen. SelskJ 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fl 
ning eller af en direktør alene. Selskabets, 
visor: Registreret revisor Bent Abild, Ne 
gade 21, Horsens.
Register-nummer 55.360: »Christa 
Franck Trading Co. A/S« hvis formål er aü 
ve handel og agenturvirksomhed, spe: 
indenfor beklædningsindustrien. Selsk; 
har hovedkontor i Københavns kommr 
Vestergade 11, København, dets vedtægtc 
af 30. juni 1972 og 21. maj 1973. Den tegl 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50(
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til at 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsks 
stiftere er: Direktør Mogens Christa: 
Franck, fru Birgitte Marie Franck, S 
Christian Franck, alle af Bolbrovænge 
Rungsted. Bestyrelse: Nævnte Mogens * 
stopher Franck, Birgitte Marie Franck; 
ren Christian Franck. Direktion: N* 
Mogens Christopher Franck. Selskabet! 
nes af et medlem af bestyrelsen alene ell 
en direktør alene. Selskabets revisor: Rev 
interessentskabet Carl Jensen, Johs. P|f 
sen & H. Wilhelmsen, Nygade 6, Købenli
Register-nummer 55.361: »ZsT-leasing$ 
hvis formål er at drive virksomhed ved les 
og anden virksomhed i forbindelse hes
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bestyrelsens nærmere bestemmelse, 
abet har hovedkontor i Søllerød kom- 
;, Henrikshave 64, Vedbæk, dets ved- 
ir er af 9. februar 1973. Den tegnede ak- 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
t aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
:rne lyder på navn. Aktierne er ikke 
itningspapirer. Der gælder indskrænk- 
r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
irosserer Carl Marius Rosengaard, di- 
r Tove Poula Rosengaard, begge af 
ikshave 64, Vedbæk, stud. mag. Zsuz- 
i Erzsebet Gizella Dyhr, advokat Peter 
, begge af Vespervej 31, Hellerup. Besty- 
Nævnte Carl Marius Rosengaard, Tove 
Rosengaard, Zsuzsanna Erzebet Gizel- 
yhr, Peter Dyhr. Direktion: Nævnte 
Poula Rosengaard. Selskabet tegnes af 
reisens medlemmer hver for sig eller af 
•ektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
ing Ewald Hammer, Peder Hjorts Vej 
^benhavn.
»ister-nummer 55.362: »A/S Niels Nor- 
thansen« hvis formål er at drive handel, 
ation og dermed beslægtet virksomhed, 
ibet har hovedkontor i Gladsaxe kom- 
, Toftekærsvej 97, Søborg, dets vedtæg- 
af 21. februar 1973. Den tegnede aktie- 
il udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
nt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
»eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ler på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
spirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
cendtgørelse til aktionærerne sker ved 
det brev. Selskabets stiftere er: Direk- 
iels Nordal Johansen, fru Winni Mari- 
Johansen, begge *af Toftekærsvej 97, 
ør Søren Pryds Beck, Mosevej 36, alle 
>org. Bestyrelse: Nævnte Niels Nordal 
sen, Winru Marianne Johansen, Søren 
Beck. Direktion: Nævnte Niels Nordal 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
tyreisen i forening eller af et medlem af 
elsen i forening med en direktør. Sel- 
:s revisor: Statsaut. revisor Gudmund 
assen Sort, Bjergegade 18, Helsingør.
ister-nummer 55.363: »I. B. S. Isolering 
ivis formål er at drive håndværker-. 
Ils- og finansieringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Slagelse kommune, 
Kongstedvej 9, Slagelse, dets vedtægter er af 
22. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Inger- 
Margrethe Struve, isoleringsmester Briand 
Jens Struve, begge af Kongstedvej 9, driftsle­
der Harald Kristian Poulsen, Skelskørvej 52, 
alle af Slagelse. Bestyrelse: Nævnte Inger- 
Margrethe Struve, Briand Jens Struve, Ha­
rald Kristian Poulsen. Direktion: Nævnte 
Briand Jens Struve. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Eneprokura er meddelt: Briand 
Jens Struve. Selskabets revisor: Revisor Hans 
Richard Rynord, Schweizerplads 7, Slagelse.
Under 7. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.364: »A/S Cleras« hvis 
formål er handel, håndværk og industri. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu­
ne, Soløsevej 59, Gentofte; dets vedtægter er 
af 11. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Jens Jørgen Juul Rasmussen, Soløsevej 
59, direktør Knud Erik Thestrup, Fiskebak­
ken 61, begge af Gentofte, advokat Ole 
Braad, Nørre Farimagsgade 3, København. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Jørgen Juul Ras­
mussen, Knud Erik Thestrup, Ole Braad. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Ole Koefoed, Landemærket 
25, København.
Register-nummer 55.365: »H jortegårdens 
Møbler A/S« hvis formål er fremstilling og 
reparation af samt handel med møbler og
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dermed beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens bestemmelse. Selskabet har hovedkon­
tor i Jægerspris kommune, Hjortegården, 
Poppelvej, Nordskoven, Jægerspris; dets ved­
tægter er af 12. september 1972 og 19. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Møbelhand­
ler André Valdemar Alexander Nielsen, 
møbelhandler Hans Christian Gatten Niel­
sen, begge af Hjortegården, Poppelvej, Nord­
skoven, Jægerspris, antikvitetshandler Mette 
Dorthea Poulsen Nielsen, Skovfogedgården, 
Sønderby, Østskov, Skibby. Bestyrelse: 
Nævnte André Valdemar Alexander Nielsen, 
Hans Christian Gatten Nielsen, Mette Dor­
thea Poulsen Nielsen. Direktion: Nævnte 
André Valdemar Alexander Nielsen, Hans 
Christian Gatten Nielsen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
»Revisionsaktieselskabet Revisionsinstituttet 
af 15/2 1971«, Frederiksværksgade 6 A, Hille­
rød.
Register-nummer 55.366: »GELLERUP  
C E N T E R S  M Ø N TVASK  A/S- hvis formål er 
at drive virksomhed inden for handel og in­
dustri. Selskabet har hovedkontor i Frede­
riksberg kommune, c/o Gellerup Centret, 
Gudrunsvej 7, Brabrand; dets vedtægter er af
25. november 1972 og 15. juli 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: »A/S Vaske- 
mik«, »Finvest A/S«, begge af Bøgevej 75, 
Skovlunde, ingeniør Preben Mikkelsen, 
Mathildevej 24, København. Bestyrelse: 
Nævnte Preben Mikkelsen, samt lærer Tove 
Solveig Jakobsen, Dunhammervej 7, fru 
Gudrun Ottilia Mikkelsen, Ormslevvej 110, 
begge af Viby J. Direktion: Nævnte Preben 
Mikkelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en dii 
tør alene. Selskabets revisor: Registreret 
visor Mogens Fleron Giildner, Mølledi 
13, Jonstrup, Ballerup.
Register-nummer 55.367: »GELLEk 
C EN TER S  JU V EL  RENS A/S« hvis foi 
er at drive virksomhed inden for hands 
industri. Selskabet har hovedkontor i 
deriksberg kommune, c/o Gellerup Cerr 
Gudrunsvej 7, Brabrand; dets vedtægter
25. november 1972. Den tegnede aktiekai 
udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. AktieH 
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og " 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s« 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stii 
er: »A/S Vaskemik«, »Finvest A/S«, beg; 
Bøgevej 75, Skovlunde, ingeniør Pr 
Mikkelsen, Mathildevej 24, København i 
styrelse: Nævnte Preben Mikkelsen, I 
Tove Solveig Jakobsen, Dunhammerv' 
fru Gudrun Ottilia Mikkelsen, Ormsi'
110, begge af Viby J. Direktion: Nævnte 
ben Mikkelsen. Selskabet tegnes af to 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg 
ret revisor Mogens Fleron Giildner, IV 
dalen 13, Jonstrup, Ballerup.
Register-nummer 55.368: »V. Kølbæh 
sen, Tricotagefabrik A/S«, hvis formål 
drive fabrikation og handel af enhvei 
herunder im- og export, fortrinsvis inde 
textilbranchen, foretage kapitalinvest 
og lignende. Selskabet har hovedkonr 
Ikast kommune, Marienlunds Allé, 
dets vedtægter er af 22. januar og 21 
1973. Den tegnede aktiekapital i
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,, 
andre værdier. Aktiekapitalen er for*' 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie; 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 mån- 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Av 
ne er ikke omsætningspapirer. Der g; 
indskrænkninger i aktiernes omsættelil 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tii 
onærerne sker ved anbefalet brev. SelsW 
stiftere er: Fabrikant Villiam Kølbæk Je 
fru Nielsine Marie Jensen, begge af Krig 
gade 25, fabrikant Holch Kølbæk Je 
Færøgade 13, alle af Ikast. Bestyrelse: N 
te Villiam Kølbæk Jensen, Nielsine
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n, Holch Kølbæk Jensen. Direktion: 
ite Villiam Kølbæk Jensen, Holch Køl- 
Jensen. Selskabet tegnes af tre medlem- 
tf bestyrelsen i forening eller af en direk- 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
abets revisor: Registreret revisor Oscar 
rt Mortensen, Nygade 26, Ikast.
gister-nummer 55.369: »A/S Komplemen- 
skabet for PRADAN A U TO  IM PO R T  
hvis formål er at drive handel, hånd­
fabrikation, finansiering og anden efter 
■ elsens skøn i forbindelse hermed ståen- 
■ ksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
ngborg kommune, Ørslev, Vording- 
dets vedtægter er af 7. marts 1973. Den 
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
rne er ikke omsætningspapirer. Der 
r indskrækninger i aktiernes omsætte- 
, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
ionærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
ts stiftere er: Autoforhandler Jens Kar- 
idersen, Lindevej 18, Stege, fru Bodil 
•sen, Hørvænget 30, Vordingborg, di-
1 Nicolai Theodor Christiansen, We- 
/ænge 11, Hillerød. Bestyrelse: Nævnte 
Carlo Andersen, Nicolai Theodor Chri- 
;n, samt advokat Ernst Polack, Ama- 
v 7, højesteretssagfører Paul Jarding, 
v 5, begge af København. Selskabet 
; af tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
Så længe Jens Karlo Andersen og Ni- 
Theodor Christiansen er medlemmer af 
bets bestyrelse tegnes selskabet af disse 
ting. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
r Egill Georg Christensen, Nørre Far­
gade 3-5, København.
»ister-nummer 55.370: »OLE FA LCK  
SEN A/S« hvis formål er at drive krea- 
g rådgivende værksted for visuel kom- 
tation og dermed beslægtet virksom- 
Selskabet har hovedkontor i Helsinge 
»une. Vængevej 10, Tisvildeleje; dets 
;gter er af 1. november 1972. Den teg- 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- 
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
ir. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
0 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
xigstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
»kke omsætningspapirer. Bekendtgørel- 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
ibets stiftere er: Tegner Ole Falck Han­
sen, fru Ibeth Fisker Hansen, begge af Væn­
gevej 10, Tisvildeleje, Willy Fisker Hansen, 
GI. Kongevej 96, København. Bestyrelse: 
Nævnte Ole Falck Hansen, Ibeth Fisker 
Hansen, Willy Fisker Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Hans Pedersen, Nordborggade 
3, København.
Register-nummer 55.371: »A/S E. Dyrlund, 
Sten- og Grusværk« hvis formål er at drive 
handels- og entreprenørvirksomhed, herun­
der særligt virksomhed med køb og salg af 
sten og grusmaterialer, samt at drive finansie­
rings- og investeringsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Mariager kommune, Gun- 
derup, Mariager; dets vedtægter er af 22. 
december 1972 og 12. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Entreprenør Ejvind Dyrlund, fru 
Anne Dyrlund, lærling Niels Gert Dyrlund, 
alle af Laven, Silkeborg, fru Kirsten Olsen, 
Emborgvej 33 A, Ry. Bestyrelse: Nævnte Ej­
vind Dyrlund, Anne Dyrlund, Niels Gert 
Dyrlund, Kirsten Olsen. Direktion: Nævnte 
Ejvind Dyrlund. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Bent 
Frederiksen, Kirkegade 8, Mariager.
Register-nummer 55.372: »IDAFILM A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed med frem­
stilling, salg og udlejning af film-, billed- og 
andet audio-visuelt materiale samt dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Sdr. Boule­
vard 36, København; dets vedtægter er af 1. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.500 kr. A f aktiekapitalen er indbetalt 5.500 
kr. det resterende beløb indbetales senest 1. 
maj 1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
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er: Filmklipper Ida Schneekloth, Sdr. Boule­
vard 36, fotograf Peter Solberghøj, Priorsvej 
11, begge af København, tonemester Kjeld 
Olav Bjørlie, Langstrup, Fredensborg. Besty­
relse: Nævnte Ida Schneekloth, Peter Sol- 
bjerghøj, Kjeld Olav Bjørlie. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. 
Andersen, Østergade 16, København.
Register-nummer 55.373: »Costko 3 A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører I. A. Stro­
bel, H. C. Andersens Boulevard 37, Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. november 1972 
og 31. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour, 
landsretssagfører Jørgen Aage Strobel, advo­
kat Robert Koch-Nielsen, alle af H. C. An­
dersens Boulevard 37, København. Bestyrel­
se: Nævnte Jacob Ludvig la Cour, Jorgen 
Aage Strobel, Robert Koch-Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Jørgen Aage Strobel. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Egon Petersen & Jacob 
Schiøler, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 55.374: »Costko 4 A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører I. A. Stro­
bel, H. C. Andersens Boulevard 37, Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. november 1972 
og 31. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour, 
landsretssagfører Jørgen Aage Strobel, advo­
kat Robert Koch-Nielsen, alle af H. C. An­
dersens Boulevard 37, København. Bestyrel­
se: Nævnte Jacob Ludvig la Cour, Jørgen 
Aage Strobel, Robert Koch-Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening mø 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er r: 
delt: Jørgen Aage Strobel. Selskabets rev 
Revisionsfirmaet Egon Petersen & Ja 
Schiøler, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 55.375: »CJ-HUSE 
hvis formål er at udøve erhvervsvirksont 
med køb, salg, opførelse og udlejning af] 
ejendom samt foretagelse af finansier 
virksomhed og kapitalanlæg, herunder 
og salg af værdipapirer. Selskabet har ho: 
kontor i Odense kommune, Engsvinget 
Bellinge; dets vedtægter er af 13. februa
12. juli 1973. Den tegnede aktiekapital ui
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hver 
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efte 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap 
Der gælder indskrænkninger i aktie 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved f 
Selskabets stiftere er: Tømrermester E  
Christiansen, fru Ingrid Christiansen, b 
af Kratholmvej 4, Hjallese, tømrermi 
Jørgen Anker Jørgensen, fru Birte Klo 
Jørgensen, begge af Engsvinget 13, Belli 
Bestyrelse: Nævnte Ingrid Christiansen 
mand), Erling Christiansen, Jørgen Ai 
Jørgensen, Birte Klaville Jørgensen. Din 
on: Nævnte Birte Klaville Jørgensen. Se: 
bet tegnes af bestyrelsens formand i fore 
med en direktør eller af den samlede bt 
reise. Selskabets revisor: Revisionsfir 
LEO  OLSEN, Hunderupvej 116, Odense..
Register-nummer 55.376: »John Godi 
sen. Musik A/S« hvis formål er at drive 
del. Selskabet har hovedkontor i F 
kommune, Odensevej 57, Ringe; dets 
tægter er af 11. juli 1972 og 29. maj 1973.. 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
indbetalt, dels kontant, dels i andre væi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
1 stemme efter 2 måneders noteringstidl 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om 
ningspapirer. Der gælder indskrænknim 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt']
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne skei 
brev. Selskabets stiftere er: Musikhai 
John Aksel Godtfredsen, fru Bente Mat 
the Godtfredsen, begge af Odenseve 
Ringe, smed Peder Thorkild PedersenTi 
Nærå, Årslev. Bestyrelse: Nævnte John
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iodtfredsen, Bente Margrethe Godtfred- 
Peder Thorkild Pedersen. Direktion: 
nte John Aksel Godtfredsen. Selskabet 
;s af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
et medlem af bestyrelsen i forening med 
irektør eller af to direktører i forening, 
irokura er meddelt: John Aksel Godt­
en, Bente Margrethe Godtfredsen og 
r Thorkild Pedersen. Selskabets revisor: 
aut. revisor Henry Albert Dalgård El- 
Ingrids Allé 36, Fruens Bøge.
gister-nummer 55.377: »W ELEM A  - 
VDERUP A/S« hvis formål er at drive 
sierings-, investering- og byggevirksom- 
lerunder opførelse, køb, salg, udlejning 
[ministration af fast ejendom. Selskabet 
ovedkontor i Toftlund kommune, Bran- 
) J.; dets vedtægter er af 2. januar 1972 
k juni 1973. Den tegnede aktiekapital 
• 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
3 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
ne efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
papirer. Der gælder indskrænkninger i 
•nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
ekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
'alet brev. Selskabets stiftere er: Bygme- 
/erner Johannes Bruhn, fru Margrethe 
i, murermester Tage Bruhn, alle af 
ierup J. Bestyrelse: Nævnte Verner 
ines Bruhn, Margrethe Bruhn, Tage 
i. Direktion: Nævnte Verner Johannes 
i. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening eller af en direktør ale- 
ielskabets revisor: Registreret revisor 
-eddersen, Søndergade 58, Toftlund.
gister-nummer 55.378: »GOLDRAN D- 
S T  A/S« hvis formål er at drive handel, 
iktion, finansiering- og investeringsvirk- 
ed. Selskabet har hovedkontor i Ran­
kommune, Rådhusstræde 2, Randers; 
edtægter er af 28. september 1972. Den 
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
ie. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ie er: Registreret revisor Finn Sørensen, 
“lbovej 12, direktør John Toft Temp,
Fåborgvej 31, direktør Jørn Fuhr Pedersen, 
Oust Møllevej, advokat Niels Hincheli Grøn­
bæk, Middelbovej 3, alle af Randers. Besty­
relse: Nævnte Finn Sørensen, John Toft 
Temp, Jørn Fuhr Pedersen, Niels Hincheli 
Grønbæk. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisionskontoret i Randers, Burshcesgade, 
Randers.
Register-nummer 55.379: »A/S. H E M
MASKIN FABRIK« vis formål er at overtage, 
videreføre og sikre for slægten den af fabri­
kant Simon Pedersen, Hem, hidtil under fir­
manavnet »Hem Maskinfabrik« drevne ma­
skinfabrik. Selskabet har hovedkontor i Skive 
kommune, Hem, Skive; dets vedtægter er 
af 29. december 1972 og 18. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., hvor­
af 5.000 kr. er A-aktier og 295.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hver aktie gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i B-aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Fabrikant Simon Pedersen, fru Eva 
Hansen, værkfører Egon Pedersen, alle af 
Hem, Skive. Bestyrelse: Nævnte Simon Pe­
dersen, Eva Hansen, Egon Pedersen. Direk­
tion: Nævnte Simon Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Inga 
Andersen. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Kaj Emil Anders Eriksen Noer, Gal­
gebakken 17, Skive.
Register-nummer 55.380 »Nørre Nebel 
Tømmerhandel Aktieselskab« hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkontor i 
Blåbjerg kommune, Nørre Nebel; dets ved­
tægter er af 1. december 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 50.000 
kr. er A-aktier og 50.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. Hver A-aktie på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
stemmeret. B-aktierne har ret til forlods ud­
bytte, jfr. vedtægternes §3. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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falet brev. Selskabets stiftere er: Tømmer­
handler Thomas Stougård, fru Else Stougård, 
begge af Nørre Nebel, revisor Arne Olsen, 
Vestergade 15, Varde. Bestyrelse: Nævnte 
Thomas Stougård, Else Stougård, samt advo­
kat Elans Jørgen Lopdrup, Grønnegade 8, 
Vejle. Direktion: Nævnte Thomas Stougård. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Arne Olsen, 
Vestergade 15, Varde.
Register-nummer 55.381: »Jørn Kamp, 
Marketing A'S« hvis formål er at drive konsu­
lent, kursus- og undervisningsvirksomhed og 
erhverve værdipapirer og drive finansiering 
af enhver art samt handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Haderslev kommune, Paiudan 
Miillersvej 8, Haderslev; dets vedtægter er af
18. december 1972 og 25. juni 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktör Jørn Kamp, fru Ragnhild Juhl 
Kamp, begge af Paiudan Mullers Vej 8, fhv. 
gårdejer Niels Nielsen Hansen, Fjordagervej 
8, alle af Haderslev. Bestyrelse: Nævnte Jørn 
Kamp, Ragnhild Juhl Kamp, Niels Nielsen 
Hansen. Direktion: Nævnte Jørn Kamp. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Palle Videbæk, Nør­
regade, Haderslev.
Register-nummer 55.382: »Skovlande Byg­
geforretning A S« hvis formål er at købe, sæl­
ge, bebygge og på enhver måde udnytte og 
frugtbargøre fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Værløse kommune, Ravnehus­
vej 10 B, Hareskov; dets vedtægter er af 23. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til i; 
onærerne sker ved brev. Selskabets stift 
er: Murermester Harald Peter Haslebo,. 
Else Margit Haslebo, begge af Skovlu 
Byvej 51 A, arkitekt Bent Loua Hasil 
Lundebjerggårdsvej 352, alle af Skovlui 
Bestyrelse: Nævnte Harald Peter Hasil 
Else Margit Haslebo, Bent Loua Hasli 
Direktion: Nævnte Bent Loua Haslebo. 
skabet tegnes af en direktør alene eller af) 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: F 
streret revisor Harry Momme Nielsen, E, 
dalen 11, Herlev.
Register-nummer 55.383: »A'S Jørgen 
stensen - Ishøj Godstransport« hvis form; 
vognmandsvirksomhed og beslægtet 
somhed efter bestyrelsens bestemmelse, 
skabet har hovedkontor i Torslunde-I 
kommune, Balderbæksvej 37, Tåstrup; 
vedtægter er af 6. marts 1972 og 15. maj 1 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0001 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i aj 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktie 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktieh 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap 
Der gælder indskrænkninger i aktie 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4! 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved a 
falet brev. Selskabets stiftere er: Vognr 
Jørgen Kristensen, fru Eva Birgitte R 
Kristensen, begge af Balderbæksvej 37. 
strup, frugtgrosserer Kristian Peter N  
Kristensen, Hyldebjerg Allé 80 A, Vårr 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Kristensen,, 
Birgitte Roost Kristensen, Kristian I 
Nidolf Kristensen. Direktion: Nævnte Jø 
Kristensen. Selskabet tegnes af tre mec 
mer af bestyrelsen i forening eller af e; 
tektør alene. Eneprokura er meddelt: 
Birgitte Roost Kristensen. Selskabets rev 
»Revisionsaktieselskabet Revisionsinstit 
af 15 72 1971«, Frederiksværksgade 6 A, I 
rød.
Register-nummer 55.384: »Den Fra 
Boghandel A/S« hvis formål er at drive 
somhed med import, handel og finansie 
Selskabet har hovedkontor i KøbenH 
kommune, Badstuestræde 4-6, KøbenH 
dets vedtægter er af 15. april og 25. juli 
Den tegnede aktiekapital udgør 125.00G 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i s 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktii 
500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelø
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cr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pä 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
;ttelighed, jfr. vedtægternes § 3a. Be- 
tgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
abets stiftere er: Boghandler Charles 
in Sohn Thomassen, fru Denise Margu- 
Thomassen, begge af Badstuestræde 6, 
tndler Anne-Kirstine Thomassen, Bad- 
xæde 4, alle af København. Bestyrelse: 
ite Charles Kristen Sohn Thomassen, 
;e Marguerite Thomassen, Anne-Kirsti- 
homassen. Direktion: Nævnte Charles 
en Sohn Thomassen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
af en direktør alene. Eneprokura er 
elt: Anne-Kirstine Thomassen. Selska- 
•evisor: Revisor Børge Lillie, Hostrup- 
, København.
ler 8. august 1973 er optaget i aktiesel- 
■ registeret som:
»ister-nummer 55.385: »Mogens Geert 
asen AiS« hvis formål er handels-, indu- 
og investeringsvirksomhed. Selskabet 
ovedkontor i Københavns kommune, 
landsretssagfører Kristian Madsen, 
mesalen 5, København; dets vedtægter 
14. februar 1973. Den tegnede aktieka- 
idgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie- 
ilen er fordelt i aktier på 100, 500 og 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I 
te. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif- 
r: Fabrikant Mogens Geert Andreasen, 
ma Lisa Andreasen, begge af Lyngbak- 
2 B, Holte, landsretssagfører Kristian 
:n, Trommesalen 5, København. Besty- 
Nævnte Mogens Geert Andreasen, 
Lisa Andreasen, Kristian Madsen. Di- 
n: Nævnte Mogens Geert Andreasen, 
bet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene, 
bets revisor: Statsautoriseret revisor 
Steensen, Adelgade 15, København.
ister-nummer 55.386: »E. Bernhagen 
vis formål er at drive handel, herunder 
tebyggelse og salg af faste ejendomme, 
ærk og anden i forbindelse hermed 
ie virksomhed samt finansiering. Sel- 
har hovedkontor i Høje-Tåstrup 
.une, Køgevej 78, Tåstrup; dets vedtæg­
ter er af 20. marts 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Herreekvi­
peringshandler Ebbe Bernhagen, fru Anne 
Marie Bernhagen, begge af Valbyvej 58, Tå­
strup, disponent Jørgen Kurt Christensen, 
Arnold Nielsens Boulevard 131, Hvidovre. 
Bestyrelse: Nævnte Ebbe Bernhagen, Anne 
Marie Bernhagen, Jørgen Kurt Christensen. 
Direktion: Nævnte Ebbe Bernhagen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Tønnes Edmund Solhart, Lud­
vig Hegners Allé 24, Tåstrup.
Register-nummer 55.387: »Alderslyst Revi­
sionsaktieselskab, Registrerede Revisorer« hvis 
formål er at drive revisions-, regnskabs- og 
bogføringsvirksomhed og lignende efter be­
styrelsens skøn. Selskabet har hovedkontor i 
Silkeborg kommune, Borgergade 20, Silke­
borg; dets vedtægter er af 15. februar og 14. 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Registreret 
revisor John-Benjamin Spendrup Hahn, far­
maceut Jytte Hahn, begge af »Elmegården«, 
Tandskov, registreret revisor Peder Laurid­
sen, Paradisvejen 44, Virklund, alle af Silke­
borg. Bestyrelse: Nævnte Peder Lauridsen 
(formand), John-Benjamin Spendrup Hahn, 
Jytte Hahn. Direktion: Nævnte John-Benja­
min Spendrup Hahn, Jytte Hahn, Peder Lau­
ridsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Henning 
Kehlet, Svirrebommen 5, Lemvis.
Register-nummer 55.388: »Thomsø Han­
dels- og Byggeforretning A/S« hvis formål er 
byggeri, handel og finansiering. Selskabet har
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hovedkontor i Lundtoft kommune, Margre- 
thevej. Sogård, Kliplev; dets vedtægter er af I. 
september 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgor 60.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
I stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen­
domshandler Ryhmer Gade Thomsen, Mar- 
grethevej, Søgård, entreprenør Gustav Peter 
Sørensen, Søgårdsvej 4, driftsleder Hans Pe­
ter Sørensen, Vilsbæk, alle af Kliplev, bog­
holder Gerhard Valentin Ebsen, Jættevej 3, 
Hostrupskov pr. Åbenrå. Bestyrelse; Nævnte 
Ryhmer Gade Thomsen, Gustav Peter Sø­
rensen, Hans Peter Sørensen, Gerhard Va­
lentin Ebsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Revisor Willy Eltved, Dyssevej 5, Ho­
strupskov, Åbenrå.
Register-nummer 55.389: »Four Seasons 
Design A/S« hvis formål er at udøve handels­
virksomhed og distribution, herunder im­
port og export, samt design-produktion og 
handel hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune, Roskildevej 51, 
København; dets vedtægter er af 21. januar 
1972 og 9. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør I0.0(X) kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Marketingschef Poul 
Ussing-Nielsen, Roskildevej 51, marketings­
chef Bernhard Kongshaug, Svendsgade 1, 
afdelingschef Steen Ulf Ussing-Nielsen, Ho- 
strupsvej 16, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Ussing-Nielsen (formand), 
Bernhard Kongshaug, Steen Ulf Ussing-Niel­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Jørgen Ipsen, 
Vestervoldgade 90, København.
Register-nummer 55.390: »A/S ERIK  
LARN, Glarmesterfirma« hvis formål er han­
del og fabrikation af thermoruder. Selskabet
har hovedkontor i Solrød kommune, Ve 
Strandvej 36, Solrød Strand; dets vedtae: 
er af 30. november 1972 og 19. juni 1973. 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., I 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i al 
på 1.000 kr. Hver aktie på 1.000 kr. hai 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierri 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighedl 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifter1 
Glarmester Erik Larn, fru Gytte M« 
Larn, begge af Valmuevangen 10, J 
Strand, glarmester Erling Sibbern Han 
Holmbladsgade I 10, København. Bestyr; 
Nævnte Erik Larn, Gytte Merete Larm 
ling Sibbern Hansen. Direktion: Nævnte 
Larn. Selskabet tegnes af en direktoraler 
ler af to medlemmer af bestyrelsen i fore 
Selskabets revisor: Revisor Herluf Englf 
Hansen, Stjernevænget 12, Solrød Strand
Register-nummer 55.391: »Datco Â S« 
formål er at drive handel og håndvæn 
dermed forbundet virksomhed. Selskabe 
hovedkontor i Rønnede kommune, Ef. 
strup, Rønnede; dets vedtægter er af 30 
1971, 30. april og 19. juli 1973. Den teg 
aktiekapital udgør 12.000 kr., hvoraf 8.00 
er A-aktier og 4.000 kr. er B-aktier. Akt 
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapital 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hver A-s 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke 
meret. Aktierne lyder på navn. Bekenr 
reise til aktionærerne sker ved anbi 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Larsen, Dueholt, Eskildstrup, Rønnede,, 
serer Poul Jørgen Jensen, Rådmand ! 
Allé 9, København, repræsentant Bruno 
stensen, Birkevej 34, Rønnede. Besty, 
Nævnte Kjeld Larsen (formand), Poul J-l 
Jensen, Bruno Kristensen. Selskabet 0 
af bestyrelsens formand i forening mt 
andet medlem af bestyrelsen. Selskabets 
sor: Vagn Monkjær »Revisions-Akt 
skab«, Ravnsborggade 14, København.
Register-nummer 55.392: »H. H.
A S« hvis formål er at drive virksomhes 
handel, fabrikation og finansiering. Sels 
har hovedkontor i Hovedgård komi 
Holmsted, Hovedgård; dets vedtægten 
14. august 1972. Den tegnede aktieW 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt i va 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
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me efter 1 måneds noteringstid. Aktier- 
'der på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
;papirer. Der gælder indskrænkninger i 
rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
lekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
falet brev. Selskabets stiftere er: Bygme- 
Hans Helge Sørensen, prokurist Ruth 
. Sørensen, begge af »Holmsted«, Ho- 
ird, fru Karen Gerda Sørensen, Ons­
pr. Tranebjerg. Bestyrelse: Nævnte 
Helge Sørensen, Ruth Anna Sørensen, 
n Gerda Sørensen. Direktion: Nævnte 
Helge Sørensen. Selskabet tegnes af en 
tør alene eller af den samlede bestyrel- 
neprokura er meddelt: Ruth Anna Sø-
n. Selskabets revisor: Revisor Søren 
: Sørensen, Adelgade 104, Skanderborg.
gister-nummer 55.393: »Nordsjællands 
trihaller A/S« hvis formål er byggeri, 
køb og salg af fast ejendom. Selskabet 
lovedkontor i Fredensborg kommune, 
anegade 3, Fredensborg; dets vedtæg- 
af 18. august 1972 og 19. juni 1973. Den 
de aktiekapital udgør 12.000 kr„ fuldt 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
KX) kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
nme efter 2 måneders noteringstid. A k­
lyder på navn. Bekendtgørelse til akti­
erne sker ved brev. Selskabets stiftere 
ireprenør Flemming Jørgensen, Konge- 
239, entreprenør Ernst Berner Peder- 
.indevej 30, begge af Espergærde, tøm- 
ster Otto Israel Andersen, Slotsvænget 
redensborg. Bestyrelse: Nævnte Flem- 
Jørgensen, Ernst Berner Pedersen, Otto 
Andersen. Selskabet tegnes af den 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
seret revisor Poul Lauritz Sørensen, 
ndalsvej 57, København.
'ister-nummer 55.394: »Jorgen R. Midler 
nvis formål er at drive fabrikation og 
1. Selskabet har hovedkontor i Stevns 
lune, Holtug, Store-Heddinge; dets 
igter er af I. november 1972 og 4. juli 
Den tegnede aktiekapital udgør 
*0 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 
|0 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
iindbetalt, dels kontant, dels i andre 
::r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
00 kr. giver 1 stemme, B-aktierne har 
■ æmmeret. Aktierne lyder på navn. Ak­
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
dskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Jørgen Robert 
Muller, kontorleder Birte Müller, begge af 
Holtug, Store-Heddinge, repræsentant Jo­
hannes Brask-Jensen, Dyrehavegårdsvej 
48 A, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
Robert Müller, Birte Müller, Johannes 
Brask-Jensen. Direktion: Nævnte Jørgen 
Robert Müller. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Erik Nielsen & Theill Andersen, 
Statsautoriserede revisorer, Nyropsgade 43, 
København.
Register-nummer 55.394: »Jorgen R. Midler 
A S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Stevns 
kommune, Holtug, Store-Heddinge; dets 
vedtægter er af 1. november 1972 og 4. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
100.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktierbløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme, B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Jørgen Robert 
Müller, kontorleder Birte Müller, begge af 
Holtug, Store-Heddinge, repræsentant Jo­
hannes Brask-Jensen, Dyrehavegårdsvej 
48 A, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Jørgen 
Robert Müller, Birte Müller. Johanne Brask- 
Jensen. Direktion: Nævnte Jørgen Robert 
Müller. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen & Theill Andersen, Statsautoriserede 
revisorer, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 55.395: »HOLGER
N IELSEN  BYGGEFIRMA A/S« hvis formål 
er at drive handel, finansiering og byggeri 
samt hermed beslægtede formål. Selskabet 
har hovedkontor i Fjends kommune, Spar- 
kjær, Viborg; dets vedtægter er af 25. septem­
ber 1972 og 12. juni 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
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efter 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere 
er: Murermester Holger Brask Nielsen, fru 
Jonna Marie Møller Nielsen, begge af Spar- 
kjær, murermester Michael Hede Hansen, 
Bøssemagervej, alle af Viborg. Bestyrelse: 
Nævnte Holger Brask Nielsen, Jonna Marie 
Moller Nielsen, Michael Hede Hansen. Di­
rektion: Nævnte Holger Brask Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Lars Henning Nørremark, 
Hald Ege, Viborg.
Register-nummer 55.396: »Hunegården, 
Hune A S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri og konsulentvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Pandrup kom­
mune, Hune, Blokhus; dets vedtægter er af I. 
august 1972 og 28. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Handelsråd Hans 
Ingemann Larsen, fru Else Kathrine Larsen, 
3126 Elder Court, Northbrook, Illinois,
U.S.A., landmand Niels Peter Holst-Hansen, 
Baldersgade 28, Brønderslev, landsretssagfø­
rer Børge Nielsen, advokat Ole Kresten Aa- 
gaard Nielsen, begge af Vestergade 1, Nørre­
sundby. Bestyrelse: Nævnte Niels Peter 
Holst-Hansen (formand), samt fru Margrete 
Holst-Hansen, landmand Peder Lassen Hart­
mann Holst-Hansen, begge af »Vestergård«, 
Klokkerholm, Hjallerup. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Erik Bent Nielsen, Hasseris Bymidte 
6, Ålborg.
Register-nummer 55.397: »V. & V. Nielsens 
Entreprenør Aktieselskab« hvis formål er at 
drive entreprenørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Stenløse kommune, Abildtof- 
ten 6, Ganløse, Stenløse; dets vedtægter er af
9. juli 1971, 10. februar og 25. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak) 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi\J 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiern i 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska. 
stiftere er: Entreprenør Villy Ingvard 1* 
sen, fru Vera Elisabeth Nielsen, begge 
Abildtoften 6, entreprenør Bjarne Pe 
Nielsen, Brændekær 7, Ganløse, alle af Si 
løse. Bestyrelse: Nævnte Villy Ingvard F 
sen, Vera Elisabeth Nielsen, Bjarne P<> 
Nielsen. Direktion: Nævnte Villy Ing’ 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemm* 
bestyrelsen i forening eller af en direkt 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
skabets revisor: Registreret revisor And! 
Frederik Beyer, Kocksvej 20, Frederikssm
Register-nummer 55.398: »Mognes Dt, 
Møbelagentur A/S« hvis formål er at c 
virksomhed ved agentur og handel, fort: 
vis inden for møbelbranchen. Selskabet) 
hovedkontor i Odense kommune, Skov’ 
Odense; dets vedtægter er af 16. feb 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i ai 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktie 
500 og 1,000 kr. Hvert aktiebeløb på 50< 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn., 
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
der indskrænkninger i aktiernes omsætt 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreli 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets s; 
re er: Møbelagent Mogens Nicolaisen D< 
fru Margit Dahm, begge af Skovly 2, rm 
fabrikant Ejvind Sigurd Povlsen, Rugån' 
206, alle af Odense. Bestyrelse: Naa 
Mogens Nicolaisen Dahm (formand), M  
Dahm, Ejvind Sigurd Povlsen. Direlo 
Nævnte Mogens Nicolaisen Dahm. SelsH 
tegnes af bestyrelsens formand i fore 
med et medlem af bestyrelsen eller af e 
rektor alene. Selskabets revisor: IS  RE’ 
O N SFIR M A ET  A X E L  G R A M  HD, Læ  
gade 24, Odense.
Register-nummer 55.399: »Sigurd He\ 
sen. Vestbjerg A lS« hvis formål er at driv1* 
og salg af fast ejendom samt byggevirM 
hed. Selskabet har hovedkontor i ÅJ 
kommune, Hyacintvej 3, Vestbjerg; dets 
tægter er af 2. januar 1973. Den tegnecfa 
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indb 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier påå
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i og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
;rne lyder på navn. Aktierne er ikke 
etningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
s § 3. Bekendtgørelse til atkionærerne 
ved brev. Selskabets stiftere er: Murer- 
sr Sigurd Henrichsen, fru Helga Hen- 
en, begge af Hyacintvej 3, Vestbjerg, 
<er Poul Henrichsen, Prinsensgade 26, 
rg. Bestyrelse: Nævnte Sigurd Henrich- 
formand), Helga Henrichsen, Poul Hen- 
en. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
and alene. Selskabets revisor: Revisor 
Jungersen, Skansevej 46, Nørresundby.
der 9. august 1973 er optaget i aktiesel- 
-regis teret som:
gister-nummer 55.400: »P.M.J.-Kolding 
f A -'S« hvis formål er at opføre, købe,
: og administrere fast ejendom samt 
el og finansiering. Selskabet har hoved­
ar i Kolding kommune, Østergade 20, 
ing; dets vedtægter er af 2. juli 1971 og 
anuar 1973. Den tegnede aktiekapital 
r 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
'. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
nkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
egternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
rne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
re er: Statsautoriseret ejendomsmægler 
r Møller Jensen, lærerinde Jytte Norlan- 
ensen, begge af Vangen 14 B, advokat 
;ns Skjøde Knudsen, Rendebanen 13, 
af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Peder 
5r Jensen samt statsautoriseret ejen- 
mægler Tom Nielsson, Horsens, stats- 
iseret ejendomsmægler Christian Valter 
løft, Esbjerg. Selskabet tegnes af to 
emmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
revisor. DE FO R EN ED E  REVISIONS- 
4AER, Fynsvej 7, Kolding.
pister-nummer 55.401: »El-firmaet Ole- 
: Jensen A/S« hvis formål er at drive 
'ærk, handel og investeringsvirksom- 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg 
:iune, Vesterhavsgade 70, Esbjerg; dets 
-gter er af 23. juni 1972 og 18. juni 1973. 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er 
t i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: El-installa­
tør Erik Jensen, fru Aase Hesselholdt Jensen, 
begge af Vesterhavsgade 70, el-installatør 
Carsten Steen Jensen, Fyrvangen 4, alle af 
Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Erik Jensen, 
Aase Hesselholdt Jensen, Carsten Steen Jen­
sen. Direktion: Nævnte Erik Jensen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Eilif Iversen, Ran- 
dersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 55.402: »Annas Petersen 
A 'S« hvis formål er at drive vognmandsforret­
ning, entreprenørvirksomhed og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Sundeved kommu­
ne, Nybøl, Sønderborg; dets vedtægter er af
13. december 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: Vognmand Annas Petersen, fru 
Birgit Petersen, begge af Amtsvejen 44, Ny­
bøl, teglværksarbejder Johannes Buligin, 
Nybøl, alle af Sønderborg. Bestyrelse: Nævn­
te Annas Petersen (formand), Birgit Peter­
sen, Johannes Buligin. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Gråsten Revisi­
onskontor, Fjordkobbel 1 3, Alnor, Gråsten.
Register-nummer 55.403: »Ib Franck 
A 'S« hvis formål er at drive virksomhed med 
handel, fabrikation og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Næstved kommune, Ejler- 
svej, Næstved; dets vedtægter er af 30. juni 
1972 og 21. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Ib Franck, fru Eva Franck, Peter
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Franck, alle af Strandalleen 66, Nyborg. Be­
styrelse: Nævnte Ib Franck, Eva Franck, 
Peter Franck. Direktion: Nævnte Ib Franck. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet Carl Jen­
sen, Johs. Pedersen og H. Wilhelmsen, Nyga­
de 6, København K.
Register-nummer 55.404: »HILLERØD  
SPORTSMAGASIN A'S« hvis formål er at 
drive handel med sportsartikler og dermed 
beslægtede varer. Selskabet har hovedkontor 
i Hillerød kommune, Helsingørgade 4, Hille­
rød; dets vedtægter er af 30. juni 1972 og 26. 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og
50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme, B-aktierne har ikke stem­
meret. B-aktierne har ret til forlods, men 
begrænset udbytte og forlods, men begræn­
set udlodning ved selskabets opløsning. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Sportshandler 
Svend Aage Willansen, fru Else Riber Wil- 
lansen, begge af Helsingørsgade 17, Hillerød, 
ekspedient Søren Willandsen, Belvederevej 
59, Helsingør. Bestyreelse: Nævnte Svend 
Aage Willansen, Else Riber Willansen, Søren 
Willandsen. Direktion: Nævnte Svend Aage 
Willansen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re­
visor Hans Kristiansen, Helsingø#gade 9, Hil­
lerød.
Register-nummer 55.405: »UN l-CARE
A 'S« hvis formål er dels at administrere eller 
erhverve fast ejendom (bebygget eller ube­
bygget), såvel i færdig drift som med bygnin­
ger, der er projekteret eller under opførelse, 
samt koordinering af byggeprocessers aktivi­
teter. Formålet er endvidere at drive handel, 
at udøve udlejningsvirksomhed, administrati­
on i øvrigt og anden i forbindelse med formå­
lene stående virksomhed, herunder rådgiv­
ning på konsulentbasis om emner, der er be­
slægtet med formålene. Selskabets formål 
kan drives såvel for egen regning som indi­
rekte via mellemled, ligesom der kan opre: 
datterselskaber herfor. Selskabet har hovi 
kontor i Glostrup kommune, Vestergård:! 
65, Glostrup; dets vedtægter er af 23. 
1972 og 28. februar 1973. Den tegnede ak­
kapital udgør 10.000kr., hvoraf 9.500 kr. er 
aktier og 500 kr. er B-aktier. Aktiekapits 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktie 
100, 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
100 kr. giver 10 stemmer, hvert B-aktiebi* 
på 100 kr. giver 1 stemme, alt efter 3 mi­
ders noteringstid. Dog har B-aktierne ir 
stemmeret ved selskabets opløsning, jfr. ’< 
tægternes § 19. Der gælder særlige rettiii 
der for A-aktierne, jfr. vedtægternes § 4. A 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omj 
ningspapirer. Der gælder indskrænkning 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte: 
§§ 4 og 20. B-aktierne kan indløses efter 
lerne i vedtægternes §§ 4 og 20. Bekend 
reise til aktionærerne sker ved anbei 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Jø’< 
Dick, fru Helen Dick, begge af Vestergi 
vej 65, Glostrup, »FINANZA BANK  
A S«, Borups Allé 176, København. Best; 
se: Nævnte Jørgen Dick, Helen Dick, : 
fru Clara Martha Johanne Jessen, Finsen 
79, København. Direktion: Nævnte Jøt 
Dick. Selskabet tegnes af den samlede b- 
reise eller af en direktør alene. Selska 
revisor: Revisor Bent Christian Martin LI 
sen, Helsingevej 64, Virum.
Register-nummer 55.406: »DANSK 7 
FIKPÆ DAGOGISK IN STITUT A !S« 
formål er at drive undervisning, konsulat 
forskning og handel. Selskabet har hc 
kontor i Birkerød kommune, Odinsv- 
Birkerød; dets vedtægter er af 15. juni 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.00C 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ford 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. H 
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. All 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke onr 
ningspapirer. Der gælder indskrænknirr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt-;
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne ske; 
brev. Selskabets stiftere er: Kørelærer I 
Bruno Svendsen, Odinsvej 5, Birkerød, 
lærer Hans Bernhardt Godby, Roskilde 
ge 53, Roskilde, kørelærer Bent Chn 
Sandvig Madsen, Engtoftevej 11, Fa 
Bestyrelse: Nævnte Knud Bruno Svenr 
Hans Bernhardt Godby, Bent Chn 
Sandvig Madsen. Direktion: Nævnte
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0 Svendsen. Selskabet tegnes af tre 
emmer af bestyrelsen i forening eller af 
irektør alene. Selskabets revisor: Regi­
st revisor Ove Bruhn, GI. Hellebækvej 
elsingør.
gister-nummer 55.407: »P. Schmidt råd­
de ingeniørfirma af s« hvis formål er at 
rådgivende ingeniørvirksomhed, handel 
finansiering. Selskabet har hovedkontor 
hus kommune, Espedalen I, Risskov; 
vedtægter er af 22. december 1972. Den 
:de aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
:talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
sttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
tgørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør 
r Overgaard Schmidt, prokurist Anna 
Schmidt, begge af Espedalen 1, Ris­
direktør Jenny Petrea Kristine Jensen, 
p, Skjern. Bestyrelse: Nævnte Peder 
»aard Schmidt, Anna Irene Semidt,
1 Petrea Kristine Jensen. Selskabet teg- 
f to medlemmer af bestyrelsen i fore-
Eneprokura er meddelt: Anna Irene 
idt. Selskabets revisor: Risskov Revisi- 
)ntor A 'S, Vejlbygade 16, Risskov.
»ister-nummer 55.408: »Magnus Olsen 
hvis formål er at drive fragt- og vogn­
sforretning. Selskabet har hovedkontor 
singør kommune, Gurrevej 123, Hel- 
■; dets vedtægter er af 28. december 
ag 1. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
■ 10.000 kr., hvoraf 9.500 kr. er A-aktier 
D kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
kr. Elvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
nme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
:e omsætningspapirer. Der gælder ind- 
ikninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
e er: Fragtmand Mogens Rønnow Ol- 
u Kirsten Dagny Olsen, begge af Gurre- 
23, speditør James Galschiøt Meyer, 
:vej 3, alle af Helsingør. Bestyrelse: 
te Mogens Rønnow Olsen (formand), 
n Dagny Olsen, James Galschiøt Mey­
er. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Selskabets revisor: A S Revisionsfir­
maet G. T. Sort, Bjergegade 18, Helsingør.
Register-nummer 55.409: »Duohyg A'S« 
hvis formål er at købe og sælge fast ejendom 
samt at drive entreprenørvirksomhed samt 
enhver virksomhed, som efter bestyrelsens 
skøn står i forbindelse med nævnte formål. 
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom­
mune, c o arkitekt Ole Amstrup Kristensen, 
Haraidsborgvej 91, Himmelev, Roskilde; dets 
vedtægter er af 15. maj 1972 og I. maj 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie- 
belob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki­
tekt Ole Amstrup Kristensen, Haraidsborgvej 
91, Himmelev, Roskilde, tømrermester Kurt 
Erling Larsen, Køgevej 164, Tåstrup, advokat 
Vagn Blindkilde, Dantes Plads 4, København. 
Bestyrelse: Nævnte Vagn Blindkilde (for­
mand), Ole Amstrup Kristensen, Kurt Erling 
Larsen. Direktion: Nævnte Ole Amstrup Kri­
stensen, Kurt Erling Larsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af to direk­
tører i forening. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Age Larsen, Ravnsborggade 14, 
København.
Register-nummer 55.410: »Armeku Tømrer­
aktieselskab« hvis formål er at drive handel 
og håndværk. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune, Hvidovre Strandvej 67, 
Hvidovre; dets vedtægter er af 14. november 
1972 og 22. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.0(30 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømrer 
Kurt Møller, tømrer Arne Willy Jakobsen, 
fru Merete Jakobsen, alle af Hvidovre 
Strandvej 67, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte 
Merete Jakobsen (formand), Kurt Møller, 
Arne Willy Jakobsen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
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direktør eller forretningsfører alene. Selska­
bets revisor: Byens Revisionskontor A'S, 
Kronprinsensvej 22, København.
Register-nummer 55.411: »Handelsaktiesel­
skabet af 162 1973« hvis formål er at drive 
handel og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Sæby kommune, Vestergade 1, Sæby; dets 
vedtægter er af 16. februar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Erling Godthåb Mehlsen, 
Baudersvej 19, landsretssagfører Johannes 
Hedegaard Kristensen, Rosenhaven 2, advo­
katfuldmægtig Hans Jørgen Kaptain, Prior­
vang 3, alle af Sæby. Bestyrelse: Nævnte Jo­
hannes Hedegaard Kristensen (formand), 
Erling Godthåb Mehlsen, Hans Jørgen Kap­
tain. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Alexander Tveede, Tinghusgade 2, 
Nørresundby.
Register-nummer 55.412: »A/S af 23.1. 
1973« hvis formål er at drive handel, bygge- 
og anlægsvirksomhed samt al anden virksom­
hed, der efter bestyrelsens skøn er i forbin­
delse hermed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Søndergade 62, Arhus; dets 
vedtægter er af 23. januar og 14. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re­
sterende beløb indbetales senest den 9. au­
gust 1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Kirsten 
Byskov Lyngsbo, advokat Henning Lyngsbo, 
begge af Svendgårdsvej 38, Beder, boghol­
derske Lisbeth Larsen Østertorn, Holbergs- 
gade l,o.g., Århus. Bestyrelse: Nævnte Hen­
ning Lyngsbo (formand), Kirsten Byskov 
Lyngsbo, Lisbeth Larsen Østertorn. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Villy Pedersen, Lykkeshi 
Allé 102, Viby J.
Register-nummer 55.413: »Ladefogea 
Madsen El-installation A/S« hvis formål <■ 
drive el-installationsforretning. Selskabet 
hovedkontor i Arhus kommune, Kløveri 
gen 34, Skødstrup; dets vedtægter er ai 
november 1972 og 16. maj 1973. Den teg: 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbi 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv 
stemme efter 1 måneds noteringstid. AH 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke om 
ningspapirer. Der gælder indskrænknim 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæggn 
§ 5. Aktierne er indløselige efter regle: 
vedtægternes §§ 6 og 7. Bekendtgøreir 
aktionærerne sker ved anbefalet brev., 
skabets stiftere er: Elektriker Sven-Åg# 
defoged, Grenåvej 662, Skødstrup, sk# 
spektør Niels Thordahl Ladefoged, E 
skovvej 40, Lystrup St., el-installatør 
John Madsen, Henriettevej 38, Odense 
styrelse: Nævnte Sven-Åge Ladefoged, 
Thordahl Ladefoged, Poul John Mat 
Direktion: Nævnte Poul John Madsen 
Jonna Ladefoged, Grenåvej 662, Skods 
Selskabet tegnes af to medlemmer af b 
reisen i forening eller af to direktører i 
ning. Selskabets revisor: Revisor Palle: 
teisen, Lyngbakken 14, LystrupSt.
Register-nummer 55.414: »Nie. .V' 
Smede- og Maskin/or retning A/S« hvis f* 
er at drive fabrikation og handel. Seis; 
har hovedkontor i Aulum-Haderup kon 
ne, Smedegade, Aulum; dets vedtægten
16. december 1972 og 7. juli 1973. Den tt 
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt ii 
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
er på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebell
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd: 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa 
Der gælder indskrænkninger i aktt 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 41 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
falet brev. Selskabets stiftere er: Smei: 
ster Nicolaj Nielsen, fru Anna Nielsen, 
af Smedegade 3, smed Henning Nil 
Rosenvænget 14, smed Svend Erik N:1 
Rugbjerg, alle af Aulum, fru Tove S 
Granesvej 5, Silkeborg, bager Holgen 
sen, Valdemarsgade 13, Vejle. Best’; 
Nævnte Nicolaj Nielsen, Henning NI 
Svend Erik Nielsen. Direktion: Nævnr
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Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selska- 
evisor: Registreret revisor Hans Laurits 
n, Nordvestjydsk Revisionskontor, 
»ade 26-28, Struer.
»ister-nummer 55.415: »Låsby Kro A 'S« 
ormål er at drive kro- og restaurations- 
»mhed. Selskabet har hovedkontor i Ry 
lune, Låsby; dets vedtægter er af 31. 
er 1972. Den tegnede aktiekapital ud- 
).000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I 
le efter 2 måneders noteringstid. Akti­
v e r  på nnavn. Aktierne er ikke omsæt- 
»apirer. Der gælder indskrænkninger i 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
;kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ilet brev. Selskabets stiftere er: Kontor- 
nt Lena Betty Petersen, kroejer Niels 
i Poulsen, begge af Låsby Kro, Låsby, 
lel Petersen, Nørregade 7, Lååsby. Be- 
e: Nævnte Lena Betty Petersen, Niels 
i Poulsen, samt advokat Hans Carl 
ian Kleberg, Ryesgade 9, Arhus. Sel- 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ling eller af en direktør alene. Enepro- 
r meddelt: Lena Betty Petersen, Niels 
1 Poulsen. Selskabets revisor: Activ- 
on A/S, Vesterbro Torv 1-3, Århus.
ister-nummer 55.416: »SMH af 4 5 
4 'S« hvis formål er at drive handel, 
ærk, industri, finansiering og invester- 
► elskabet har hovedkontor i Århus 
une, c/o advokat Hans Carl Christian 
•g, Ryesgade 9, Århus; dets vedtægter 
L maj 1973. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi- 
:r fordelt i aktier på 500 kr. eller multi- 
raf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
e efter 2 måneders noteringstid. Akti­
ver på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
apirer. Der gælder indskrænkninger i 
les omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Tendtgørelse til aktionærerne sker ved 
let brev. Selskabets stiftere er: advo- 
ns Carl Christian Kleberg, Ryesgade 9, 
advokat Steen Milert Hansen, Urania- 
*/iby J„ advokatfuldmægtig Erik Steen 
, Blomstervangen 13, Egå. Bestyrelse: 
e Hans Carl Christian Kleberg, Steen 
Hansen, Erik Steen Jensen. Selskabet 
af den samlede bestyrelse. Selskabets 
:: »Activ-Revision A/S«, Vesterbro 
3, Århus.
Register-nummer 55.417: »SMH af 11 '5 
1973 A S« hvis formål er at drive handel, hånd­
værk, industri, finansiering og investering. 
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu­
ne, c/o advokat Hans Carl Christian Kleberg, 
Ryesgade 9, Århus; dets vedtægter er af 11. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Advokat 
Hans Carl Christian Kleberg, Ryesgade 9, 
Arhus, advokat Steen Milert Hansen, Urania- 
vej 6, Viby J., advokatfuldmægtig Erik Steen 
Jensen, Blomstervangen 13, Egå. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Carl Christian Kleberg, Steen 
Milert Hansen, Erik Steen Jensen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »Activ-Revision A/S«, Vesterbro 
Torv 1 -3, Århus.
Register-nummer 55.418: »SMH af 7/5 
1973 A 'S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri, finansiering og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, c o advokat Hans Carl Christian 
Kleberg, Ryesgade 9, Århus; dets vedtægter 
er af 7. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Hans Carl Christian Kleberg, Ryesgade 9, 
Århus, advokat Steen Milert Hansen, Urania- 
vej 6, Viby J., advokatfuldmægtig Erik Steen 
Jensen, Blomstervangen 13, Egå. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Carl Christian Kleberg, Steen 
Milert Hansen, Erik Steen Jensen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Activ-Revision A S, Vesterbro Torv 
1-3, Århus.
Register-nummer 55.419: »J. I. Johnsens 
Maskinværksted A/S« hvis formål er fabrikati­
on og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Sigurdsgade 16, byg.
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35, Kobenhavn; dets vedtægter er af 12. sep­
tember 1972 og 26. marts 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Driektør Jørn Ib Johnsen, fabriks­
arbejderske Grethe Johnsen, begge af Bor­
gerdiget 97 A, Herlev, repertoirechef John 
Nielsen, Rolfsvej 7, København. Bestyrelse: 
Nævnte Jørn Ib Johnsen, Grethe Johnsen, 
John Nielsen. Direktion: Nævnte Jørn Ib 
Johnsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsaktiesel­
skabet Revisionsinstituttet af 15'2 1971«, 
Frederiksværksgade 6 A, Hillerød.
Register-nummer 55.420: »A S PSE nr. 3« 
hvis formål er at drive handel, industri samt 
investering. Selskabet har hovedkontor i Tå­
strup kommune, c/o fru Mette Jytte Larsen, 
Pilegårdsvænget 181, Tåstrup; dets vedtæg­
ter er af I. juli 1971 og 8. maj 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: »Ekroks A/S«, fru Mette Jytte Larsen, 
begge af Pilegårdsvænget 181, Tåstrup, 
»Kysp A/S«, Skindergade 23, København. 
Bestyrelse: Revisor John Erik Larsen (for­
mand), Pilegårdsvænget 181, arkitekt John 
Verner Mørch, Løvtoften 8, begge af Tå­
strup, advokat Eric Bo Ebskov, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: SJÆ LLAN D S ER H V E R V S R E ­
VISION K/S, Nørre Voldgade 82, Køben­
havn.
Under 10. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.421: »Munktveds Olie- 
jvr-Service A -'S« hvis formål er at drive handel
med og service af varmeanlæg og tilba 
dertil. Selskabet har hovedkontor i Tåi( 
kommune, Præstefælledvej 124, Kast! 
dets vedtægter er af 12. marts 1973. Dem 
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie: 
500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsa 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
skabets stiftere er: Installatør Svend a 
M unktved, fru Anne Marie Munktved, bc 
af Præstefælledvej 124, Kastrup, smedil 
ster Hans Hansen, Jystrup, Jystrup Mi'i 
bankkasserer Henry Munktved, Heldag’ 
6, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Svend g 
Munktved (formand), Anne Marie Mr 
ved, Hans Hansen, Henry Munktved. Se 
bet tegnes af bestyrelsens formand i fora 
med et medlem af bestyrelsen eller af e 
rektør i forening med et medlem af bes1 
sen. Selskabets revisor: Registreret re 
Arne Nyrup Sørensen, Vandkunsten 6, 
benhavn.
Register-nummer 55.422: »Estate Fin« 
ring og Ejendomsadministration A/S« hvn 
mål er at drive virksomhed ved formii 
vedr. køb og salg af fast ejendom, ejen# 
administration, finansiering og ligi 
virksomheder efter bestyrelsens næ:: 
afgørelse. Selskabet har hovedkontor 
benhavns kommune, Øster Søgade 32 
benhavn; dets vedtægter er af 10. oH 
1972 og 29. marts 1973. Den tegnede aka 
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. * 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtg 
til aktionærerne sker ved anbefalet bre: 
skabets stiftere er: Fru Gerda Anderse: 
ken Gitte Stig Andersen, begge af Øsd 
gade 32, bogtrykker Kai Ove EiU 
Randkløve Allé 96, Kastrup. Best;J 
Nævnte Gerda Andersen, Gitte Stig A 
sen samt landsretssagfører Christian 
zen, Skindergade 43, København. Sell 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ning eller af en direktør alene. Selskabc 
visor: Registreret revisor Henning 
Petersen, Hyldemorsvej 35, Herlev.
Register-nummer 55.423: »A/S M 
Bådeværft« hvis formål er at drive faH 
onsvirksomhed, handel — såvel internt
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national, import og eksport samt finansi- 
. Selskabet har hovedkontor i Århus 
nune, Tværmarksvej 8, Risskov; dets 
sgter er af 12. april 1973. Den tegnede 
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i 
ier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
r. giver 1 stemme efter 2 måneders note- 
id. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
lkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
jgternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- 
•ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
sygger Tonny Frimodt Nilling, fru Inge- 
filling, begge af Jettehøjen 44, Risskov, 
»ygger Poul-Erik Kræmmer, Sønder- 
n 40, Viby J. Bestyrelse: Nævnte Tonny 
>dt Nilling, Ingelise Nilling, Poul-Erik 
tmer. Direktion: Nævnte Tonny Fri- 
Nilling. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selska- 
revisor: Registreret revisor Carl Erik 
:n, Allégade 19, Horsens.
'ister-nummer 55.424: »IB THAARUP  
ETN IN GSTEKNIK A/S« hvis formål er 
ve handel, håndværks-, industri- samt 
ieringsvirksomhed. Selskabet har ho- 
ntor i Græsted-Gilleleje kommune, 
p, Græsted; dets vedtægter er af 31. 
1972 og 5. april 1973. Den tegnede ak- 
ital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i 
:r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
r. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
ærelse til aktionærerne sker ved anbe- 
»rev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Ib 
Schiøt Thaarup, indendørsarkitekt 
Ulrich Thaarup, begge af Langørevej 6, 
3, Græsted, advokat Jørgen Lykke 
1, Torvegade 3, Helsingør. Bestyrelse: 
te Ib Svend Schiøt Thaarup (formand), 
Ulrich Thaarup, Jørgen Lykke Rendil. 
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
ig med et medlem af bestyrelsen. Sel- 
s revisor: Registreret revisor Bendt 
Nielsen, Kildemosevej 20 A, Esper-
ister-nummer 55.425: »Handels og Inve- 
saktieselskabet E.J.J. 24« hvis formål er 
:tage kapitalanbringelse og investering, 
landel, håndværk, industri og udlejning
af enhver art, såvel for egen som for andres 
regning. Samt udgivelse af bøger. Selskabet 
har hovedkontor i Glamsbjerg kommune, 
»Bækgården«, Voldtofte, Flimløse; dets ved­
tægter er af 2. april og 6. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fru Jyt­
te Mary Kross, Marievej 52, Fruens Bøge, 
Mads Gaagerup Østerby, »Bækgården«, 
Voldtofte, Flimløse, Hans Peter Johansen, 
Lærkevej 6, Svendborg. Bestyrelse: Nævnte 
Jytte Mary Kross, Mads Gaagerup Østerby, 
Hans Peter Johansen. Direktion: Nævnte 
Mads Gaagerup Østerby. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisor Bent Frau- 
sing, Læssøesgade 64, Odense.
Register-nummer 55.426: »A S Como-Byg« 
hvis formål er at foretage kapitalanbringelse 
og investering, drive handel, håndværk, indu­
stri, udlejning og vekselerervirksomhed af 
enhver art, såvel for egen som for andres reg­
ning. Selskabet har hovedkontor i Søndersø 
kommune, Skovvej 3, Morud, Fyn; dets ved­
tægter er af 29. marts 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Murer Carl Chri­
stian Grønfeldt Rasmussen, Skovvej 3, M o­
rud, murer Bent Grønfeldt Rasmussen, mu­
rer Frans Grønfeldt Rasmussen, begge af Bil­
leshavevænget 11, Korup. Bestyrelse: Nævn­
te Carl Christian Grønfeldt Rasmussen, 
Bendt Grønfeldt Rasmussen, Frans Grøn­
feldt Rasmussen. Direktion: Nævnte Carl 
Christian Grønfeldt Rasmussen, Bent Grøn­
feldt Rasmussen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisor Bent Frausing, 
Læssøesgade 64, Odense.
Register-nummer 55.427: »A. & J. Johanne- 
sen A/S« hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Kolding kommune, 
Jernbanegade 16, Kolding; dets vedtægter er 
af 13. marts 1971 og 22. maj 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
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kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Herreekviperingshandler Jakob 
Jonny Johannesen, fru Alice Rösenbeck Jo- 
hannesen, begge af Rebæk, Kolding, dispo­
nent Poul Clausen, Påbyvej 17, Bramdrup- 
dam. Bestyrelse: Nævnte Jakob Jonny Jo­
hannesen, Alice Rösenbeck Johannesen, 
Poul Clausen. Direktion: Nævnte Jakob Jon­
ny Johannesen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Henning Pries Overgaard, Fynsvej 7, 
Kolding.
Register.nummer 55.428: »J. Tidemand
Petersen og T. Hansen A S blikkenslagere« 
hvis formål er at drive blikkenslagervirksom­
hed, handel og industri og dermed beslægte­
de virksomheder. Selskabet har hovedkontor 
i Værløse kommune. Ryetvej 33, Værløse; 
dets vedtægter er af 24. april og 22. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: John 
Tidemand Petersen, Ryetvej 33, Værløse, 
Erik Tidemand Petersen, Gammelgårdsvej 
52, Tom Hansen, Rytterhaven 8, begge af 
Farum. Bestyrelse: Nævnte John Tidemand 
Petersen (formand), Erik Tidemand Peter­
sen, Tom Hansen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Jørgen 
Albert Wendel Ranfeldt, Rosenørns Allé 6, 
København.
Register-nummer 55.429: »ORA SHIP­
PING A/S« hvis formål er at drive handel, 
fragtbefordring, samt kapitalinvestering af 
enhver art. Selskabet har hovedkontor i Hor­
sens kommune, Havnen, Horsens; dets ved­
tægter er af 3. april 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5: 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 s1; 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskrEi 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedi 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionær 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stil 
er: Direktør Ole Hoffmann Rasmusseni 
Kirsten Samsø Rasmussen, begge af Nas 
24, direktør Per Keis Hansen, Johan Sk; 
borgs Vej 8, alle af Horsens. Bestyr 
Nævnte Ole Hoffmann Rasmussen, Kit 
Samsø Rasmussen, Per Keis Hansen. Se: 
b°t tegnes af to medlemmer af bestyrel:! 
lorening eller af et medlem af bestyrek 
forening med en direktør. Selskabets rev 
Statsaut. revisor Hans Peter Ernst Hers: 
Bygholm Parkvej 71, Horsens.
Register-nummer 55.430: »Brd. Klee 
hvis formål er at drive ingeniør-, handeU 
finansieringsvirksomhed. Selskabet han 
vedkontor i Herstedernes kommune, 
agervej 11, Albertslund; dets vedtægter 
27. marts 1973. Den tegnede aktiek,. 
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, dels; 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitall 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. i  
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke oi 
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionr 
ne sker ved brev. Selskabets stiftere e; 
rektør Astrid Johanne Edvin Klee, Kror 
sensvej 23, København, grosserer John I 
Hagemann, Amager Strandvej 444, Kat 
landsretssagfører Erik Chrintz Hansen 
vordevej 84, Charlottenlund. Besty 
Nævnte Astrid Johanne Edvin Klee, 
Erling Hagemann, Erik Chrintz Hanse: 
rektion: Herdis Margrethe Munnecke.: 
dervangs Allé 66, København, Ib An 
Stenten 11, Bagsværd. Selskabet tegne: 
medlemmer af bestyrelsen i forening e; 
et medlem af bestyrelsen i forening rm 
direktør. Eneprokura er meddelt: H 
Margrethe Munnecke. Prokura er endl 
meddelt Ib Ankjær, Knud Schandorphr 
ening. Selskabets revisor: RevisionsfT 
Åge Larsen, Ravnsborggade 14, Køber
Register-nummer 55.431: »A S K B F  
formål er at drive erhvervsmæssig pen- 
fordring. Selskabet har hovedkontor 
benhavns kommune, Halmtorvet 11, I$! 
havn; dets vedtægter er af 26. martse 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.00»
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indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
r på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
:rne er ikke omsætningspapirer. Der 
;r indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
j, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sei­
ds stiftere er: Vognmand Knud Hestha- 
Ejbyvej 191, Rødovre, vognmand Bruno 
:r Hansen, Svend Gønges Vej 25, Brøns- 
'Ognmand Palle Erik Jørgensen, Rønne- 
sj 21, København. Bestyrelse: Nævnte 
Hesthaven, Bruno Klüver Hansen, Pal- 
ik Jørgensen. Direktion: Nævnte Knud 
taven. Selskabet tegnes af den samlede 
reise eller af en direktør alene. Selska- 
•evisor: Revisor Frank Ogrocki, Vester- 
de 20, København.
»ister-nummer 55.432: »AS RAGUEL« 
'ormål er at drive restaurationsvirksom- 
>g handel. Selskabet har hovedkontor i 
:ricia kommune, Danmarksgade 55, 
:ricia; dets vedtægter er af 1. januar 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
ildt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne efter 3 måneders noteringstid. Akti- 
yder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
tapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
ir ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
estauratør Gunner Jørgen Ravn, fru 
Marie Ravn, begge af Danmarksgade 
i Inga Jensen, Nordre Ringvej 51, alle af 
ricia. Bestyrelse: Nævnte Gunner Jør- 
avn, Else Marie Ravn, Inga Jensen. Sel- 
t tegnes af bestyrelsens medlemmer 
'or sig. Selskabets revisor: Revisor Kri- 
Kryger Nielsen, Vejrmosegårds Allé 74, 
ricia.
»ister-nummer 55.433: »W. Oschätzchen 
e A/S« hvis formål er at drive handel og 
ri. Selskabet har hovedkontor i Odense 
tune, Sankt Hans Gade 89-91, Odense; 
edtægter er af 1 3. juli 1972. Den tegne- 
iekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 1.000 
stamaktier og 9.000 kr. er præference- 
. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 
kr. Hvert stamaktiebeløb på 100 kr. gi­
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
renceaktierne har ikke stemmeret. A k­
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
'apirer. Der gælder indskrænkninger i 
les omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse­
rer Helmuth Poul Oschätzchen, fru Rigmor 
Marie Oschätzchen, begge af Lykkesholms 
Allé 102, Viby J., salgschef Poul Helmuth 
Oschätzchen, Astridsvej 7, Brabrand, dispo­
nent Flemming Kurt Oschätzchen, Specavej 
31, Århus. Bestyrelse: Nævnte Helmuth Poul 
Oschätzchen (formand), Rigmor Marie 
Oschätzchen, Poul Helmuth Oschätzchen, 
Flemming Kurt Oschätzchen. Direktion: 
Nævnte Poul Helmuth Oschätzchen, Flem­
ming Kurt Oschätzchen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: J. O. Har- 
lou & Co. Revisionsaktieselskab, Viengevej 
6, Risskov.
Register-nummer 55.434: »Busk-Jepsens 
Byggeforretning A/S« hvis formål er at udføre 
byggeri samt handel med og drift af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå 
kommune, Kolstrup 76, Åbenrå; dets ved­
tægter er af 26. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Murer Jacob Busk-Jepsen, murer Arne 
Peter Busk Jepsen, begge af Kolstrup 76, 
Åbenrå, konsulent Knud Erik Busk Jepsen, 
Vester Voldgade 2, København. Bestyrelse: 
Nævnte Knud Erik Busk Jepsen (formand), 
Jacob Busk-Jepsen, Arne Peter Busk Jepsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisor 
Erik Nielsen, Fasanvej 12, Hjordkær, Røde­
kro.
Register-nummer 55.435: »VEJEN C E N ­
TR E T  A/S« hvis formål er køb af byggegrun­
de beliggende inden for Vejen kommunes 
byplanvedtægt nr. 4 for den indre by i Vejen, 
opførelse på disse grunde af en centerbebyg­
gelse til udlejning og administration af sam­
me. Selskabet har hovedkontor i Vejen 
kommune, Vejen; dets vedtægter er af 1. fe­
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
120.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
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erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ejendomsselskabet af 8. juni 1932, Aktie­
selskab, Monberg & Thorsen A'S, direktør, 
civilingeniør Niels Thorsen, Oslo Plads 12, 
alle af København. Bestyrelse: Civiløkonom 
Tyge Mogens Bjørnes, »Tåstrupgaard«, Mel­
løse, Skævinge, civilingeniør Kaj Schøning, 
Bakkevej 38, Virum, kontorchef Jan Mar­
schall Sørensen, Kvædehaven 3, Solrød 
Strand, prokurist Christen Ernst Jørgensen, 
Nørrevænget 66, Værløse. Direktion: Nævn­
te Tyge Mogens Bjørnes. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Knud Korsgård Schmidt, Søndergade 
22, Vejen.
Register-nummer 55.436: »Tower-lnvest 
A S« hvis formål er køb og salg af fast ejen­
dom og værdipapirer og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Toftebakken 2, Egå; dets 
vedtægter er af 9. januar 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr. A f aktiekapi­
talen er indbetalt 6.000 kr., det resterende 
beløb indbetales senest den 1. januar 1974. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Frugtgrosse­
rer Jörgen Jensen, Revelhøjvej 31, Brend- 
strup, revisor Aage Bent Larsen, Tålforvej 2, 
blomsterhandler Leif Juhl Østergaard, Bred­
kær Tværvej 29, disponent Paul Erik Krag- 
Nielsen, Toftebakken 2, ingeniør Ole Friis, 
Toftebakken 42, alle af Egå, ingeniør Niels 
Jørgen Sørensen, Ryslingevej 18, Højbjerg, 
smedemester Helge Bye Jensen, Marien- 
lunds Allé 11, direktør Knud Riis Johansen, 
Augustenborggade 21 c, direktør Evald Kri­
stensen, Frederiksgade 78, salgschef Paul 
Lindhardt Stig Nielsen, Vestervang 3, alle af 
Århus, fabrikant Børge Kold-Hansen, Gefi- 
onsvej 3, konsulent Kurt Skovby Jørgensen, 
Roarsvej 20, begge af Åbyhøj. Bestyrelse: 
Nævnte Paul Erik Krag-Nielsen (formand), 
Jörgen Jensen, Aage Bent Larsen, Niels Jør­
gen Sørensen, Leif Juhl Østergaard, Helge
Bye-Jensen, Børge Kold-Hansen, Knud 
Johansen, Ole Friis, Evald Kristensen, If 
Lindhardt Stig Nielsen, Kurt Skovby Jørj; 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens form
1 forening med et andet medlem af besty 
sen. Selskabets revisor: Registreret rev 
Svend Robert Jensen, Vejlbygade 16, If 
skov.
Register-nummer 55.437: »BGA Interm 
nal (Scandinavia) A S« hvis formål er for» 
ning af licensret for nye blomster og grø 
planter. Selskabet har hovedkontor i Køl 
havns kommune, Østergade 15-17, Køl 
havn; dets vedtægter er af 27. februar U 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0001 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordi 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelø 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyde: 
navn. Aktierne er ikke omsætningspap 
Der gælder indskrænkninger i aktiø 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved a 
falet brev. Selskabets stiftere er: BGA II 
national Gesellschaft zur Auswertung 
Pflanzenzüchtungen m.b.H., Schlüterstrai
2 Hamburg 13, Tyskland, landsretssag 
Ole Svendsgaard Højlund, Østergade II 
København, advokatsekretær MariS 
Ølund Rasmussen, G. A. Hagemanns 
10 A, Snekkersten, advokatfuldmægtig 
ling Fin Poulsen, Gyldenlundsvej 8, Ch« 
tenlund. Bestyrelse: Nævnte Öle Svi 
gaard Højlund, Marianne Ølund Rasmu. 
samt rechtsanwalt Volkmar Ernst He 
Rollenhagen, Schlüterstrasse 6, 2 Ham 
13, Tyskland. Selskabet tegnes af to mee 
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets? 
sor: De forenede revisionsfirmaer, Fall! 
Allé 1, København.
Register-nummer 55.438: »Maugstruji 
skinværksted A/S, Maugstrup« hvis form 
at drive håndværksvirksomhed, fortn 
inden for smedehåndværket, handel 
maskiner og reservedele dertil og dertil I 
tede reparationsarbejder, her i landet! 
udlandet. Selskabet har hovedkontor i V/ 
kommune, Maugstrup, Simmersted; 
vedtægter er af 12. februar 1973. Den t 
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ii 
talt, dels kontant, dels i andre værdier, a 
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og j 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi; 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der g  
indskrænkninger i aktiernes omsætteli 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tii:
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;rne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
e er: Smedemester Hans Aage Reimer, 
nna Marie Reimer, rentier Johannes 
Reimer, alle af Maugstrup. Bestyrelse: 
te Hans Aage Reimer, Anna Marie 
:r, Johannes Julius Reimer. Forret­
ører: Hans Aage Reimer. Selskabet 
i af den samlede bestyrelse eller af for- 
gsføreren. Selskabets revisor: Revisor 
i Peter Frisk, Sjællandsgade 5, Vojens.
;ister-nummer 55.439: »Henry Kryger 
Kryger A S« hvis formål er at drive arki- 
rksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
ød kommune, Stationsvej 20, Holte; 
edtægter er af 21. december 1971 og 16. 
972. Den tegnede aktiekapital udgør 
0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
-e værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 
ært aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
ktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
tningspapirer. Der gælder indskrænk- 
' i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
æd anbefalet brev. Selskabets stiftere 
kitekt m.a.a. Louis Henry Kryger, arki- 
i.a.a. Rigmor Kryger, begge af Dron- 
irds Allé 35 A, Holte, arkitekt m.a.a. 
Kryger, Vibevang 14, Hørsholm. Besty- 
Nævnte Louis Henry Kryger (for- 
, Rigmor Kryger, Niels Kryger. Direk- 
"lævnte Louis Henry Kryger. Selskabet 
af bestyrelsens formand alene eller af 
ektør alene. Selskabets revisor: Stats- 
æret revisor Jørgen Ohlmann, G o­
lde 101, København, 
ister-nummer 55.440: »Handelstrykke- 
1925 A S« hvis formål er at drive virk- 
d som trykkeri og dermed beslægtede 
eter. Selskabet har hovedkontor i 
havns kommune, Bådsmandsstræde 7, 
havn; dets vedtægter er af 20. decem- 
72 og 23. juli 1973. Den tegnede aktie- 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
it, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
lelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
;ælder indskrænkninger i aktiernes 
itelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
irev. Selskabets stiftere er: Bogtrykker 
Jensen, fru Anna Johanne Frimand 
„ begge af Randersgade 4, København, 
kker Kjeld Frimand Jensen, Rosenhøj
29, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte Frode Jen­
sen, Anna Johanne Frimand Jensen, Kjeld 
Frimand Jensen. Direktion: Nævnte Frode 
Jensen. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Niels-Henrik 
Rank, Erantishaven 12, Måløv.
Register-nummer 55.441: »H.P.V. aj I 10 
1972 A S« hvis formål er at udføre handels­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Stevns kommune, Nytorv 2, Store-Heddinge; 
dets vedtægter er af 29. september 1972 og 8. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Køb­
mand Poul Verner Pedersen, Nytorv 2, Store- 
Heddinge, fru Edith Alice Pedersen, Tuer- 
sensvej 12 B, Odense, fru Kirsten Verner 
Hornung, Egholmvej 19, København. Besty­
relse: Nævnte Poul Verner Pedersen, Edith 
Alice Pedersen, Kirsten Verner Hornung. 
Direktion: Nævnte Poul Verner Pedersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsautoriseret revisor Peder Ambrosius, 
Kragevej 9, Hørsholm.
Under 13. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.442: »ORANA A S« 
hvis formål er at drive handel og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune, Vibeholmsvej 26, Glostrup; dets 
vedtægter er af 27. november 1972 og 16. 
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
O R AN A  FOODS A 7S, Vibeholmsvej 26, 
Glostrup, direktør Mogens Rathsack, Viggo 
Rothes Vej 30, Charlottenlund, direktør Palle 
Hviid Nielsen, Dianavej 23, Rødovre, lands­
retssagfører Kaj Hans Qvist Lund, Amager­
torv 31, København. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Rathsack, Palle Hviid Nielsen, Kaj
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Hans Qvist Lund. Direktion: Nævnte M o­
gens Rathsack, Palle Hviid Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: De forenede Revisionsfirmaer, Ny­
gade 6, København.
Register-nummer 55.443: »Rederiaktie.sel­
skabet af 15'1 1973« hvis formål er at drive 
rederivirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune, c/o Thorn, 
Frederiksberg Allé 29, København; dets ved­
tægter er af 15. januar og 29. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Mogens Anker Rosen- 
kjær, fru Lisbet Rosenkjær, stud. jur. Ulla 
Rosenkjær, alle af Langagervej 52, Glostrup, 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Anker Rosen­
kjær, Lisbet Rosenkjær, Ulla Rosenkjær. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet S. TH O R N  
A S, Frederiksberg Allé 29, København.
Register-nummer 55.444: »Entreprenøraktie­
selskabet af 15 I 1973« hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune, c/o 
Torn, Frederiksberg Allé 29, København; 
dets vedtægter er af 15. januar og 29. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Mogens Anker Rosen­
kjær, fru Lisbet Rosenkjær, stud. jur. Ulla 
Rosenkjær, alle af Langagervej 52, Glostrup. 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Anker Rosen­
kjær, Lisbet Rosenkjær, Ulla Rosenkjær. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisionsfirmaet S. TH O R N  
A S, Frederiksberg Allé 29, København.
Register-nummer 55.445: »Bogføring 
skabet af 15/1 1973 A/S« hvis formål er air 
ve bogføringsvirksomhed. Selskabet han 
vedkontor i Frederiksberg kommune,, 
Thorn, Frederiksberg Allé 29, Købenir 
dets vedtægter er af 15. januar og 29. 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fon 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebl® 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders i 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktieri 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ai 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk;: 
stiftere er: Ingeniør Mogens Anker R* 
kjær, fru Lisbet Rosenkjær, stud. jur. 
Rosenkjær, alle af Langagervej 52, Glos 
Bestyrelse: Nævnte Mogens Anker R>. 
kjær, Lisbet Rosenkjær, Ulla Roseni 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlen 
hver for sig eller af en direktør alene. Se 
bets revisor: Revisionsfirmaet S. THS 
A S, Frederiksberg Allé 29, København
Register-nummer 55.446: »Jydsk Linok 
lager A S« hvis formål er at drive irr 
handel og finansiering. Selskabet har hi 
kontor i Horsens kommune, Søndergac 
Horsens; dets vedtægter er af 22. august 
og 9. juni 1973. Den tegnede aktiele 
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie 
talen er fordelt i aktier på 250 og l.O* 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sh. 
efter 4 måneders noteringstid. Aktierne: 
på navn eller ihændehaver. Bekendtg’ 
til aktionærerne sker i Horsens Folk; 
Selskabets stiftere er: Direktør Bendt; 
Hansen, Åboulevarden 18, direktør Je: 
fred Poul Petersen, »Væhrgård«, Stenn 
landsretssagfører Poul Jørgen Chi 
Stærmose, Nørregade 1, alle af Horsei: 
surandør Jan Erik Sardemann, Skod:l 
55, Risskov. Bestyrelse: Nævnte Jens , 
Poul Petersen, Jan Erik Sardemann, 
Jørgen Christian Stærmose. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i foc 
eller af en direktør alene. Selskabets rr 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Sønd*l 
22, Horsens.
Register-nummer 55.447: »A/S Benn 
me Christensen« hvis formål er at drive1 
somhed med byggeri, handel og kape 
bringelse. Selskabet har hovedkonton 
bjerg kommune, Storegade 320, Esbjeri 
vedtægter er af 28. marts 1973. Den te
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capital udgør 70.000 kr., fuldt indbetalt, 
:ontant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
vert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
tningspapirer. Der gælder indskrænk- 
r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
; § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ed brev. Selskabets stiftere er: Tømrer- 
r Bent Bluhme Christensen, fru Lilian 
Christensen, begge af Storegade 320, 
før Peder Thorup, Skjoldsgade 83, alle 
»jerg. Bestyrelse: Nævnte Bent Bluhme 
ensen, Lilian Kyndi Christensen, Peder
p. Direktion: Nævnte Bent Bluhme 
ensen. Selskabet tegnes af den samlede 
else eller af en direktør alene. Enepro- 
:r meddelt: Lilian Kyndi Christensen, 
.bets revisor: Registreret revisor HD  
Georg Andersen, Gasværksgade 9, 
'g-
ister-nummer 55.448: »Â S AU TO­
DEN TØRRING« hvis formål er at dri- 
;kanikervirksomhed, autoophug samt 
I og anden dermed i forbindelse ståen- 
ksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel- 
har hovedkontor i Tørring-Uldum 
une, Melhede, Tørring; dets vedtægter
11. december 1972. Den tegnede aktie- 
1 udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
it, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
ielt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
lers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
»ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Be- 
'ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
'rev. Selskabets stiftere er: Mekaniker 
ladsen, fru Margrethe Madsen, begge 
Ihede, prokurist Tage Nielsen, Viggo 
s Vej 11, alle af Tørring. Bestyrelse: 
e Margrethe Madsen (formand), Erik 
n, Tage Nielsen, samt mekaniker Niels 
undfold, Melhede, Tørring, mekaniker 
Aage Andersen, Højbovej 3, Vejle, 
ion: Nævnte Erik Madsen. Selskabet 
af bestyrelsens formand alene eller af 
ektør alene. Eneprokura er meddelt: 
Nielsen. Selskabets revisor: Revisor 
Christian Erichsen, Helgesvej 9, Vejle, 
ister-nummer 55.449: »A S BACIDO« 
tmål skal være køb og drift af 1) matr. 
jr Sørup under Svendborg jorder, matr. 
ii Sørup under Svendborg jorder, matr.
nr. 32-k Set. Jørgens under Svendborg jorder, 
der er beliggende på Pasopvej 17, Svendborg, 
2) matr. nr. 73 Svendborg købstads bygrunde, 
der er beliggende i Bagergade 76-78, Svend­
borg, 3) matr. nr. 209-a Svendborg købstads 
bygrunde, der er beliggende i Møllergade 
106, Svendborg, 4) matr. nr. 1722 Odense 
bygrunde i Set. Hans sogn, der er beliggende 
i Overstræde 10-12, Odense, 5) matr. nr. 323-a 
Assens bygrunde, der er beliggende Lade­
gårdsgade 21, Assens. Selskabet har hoved­
kontor i Svendborg kommune, Torvet 4, 
Svendborg; dets vedtægter er af 10. juli og 14. 
august 1971. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 2 og 15. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Mogens Del- 
bing, fru Ruth Barfoed Delbing, begge af 
Apartementos »Aloha«, Torremolinos, Spani­
en, vognmand Svend Laurids Christiansen, 
fru Grete Lykke Irene Christiansen, begge af 
Ørkildsgade 26, landsretssagfører Bertel Emil 
Schmidt, Torvet 4, alle af Svendborg. Besty­
relse: Nævnte Mogens Delbing (formand), 
Ruth Barfoed Delbing, Svend Laurids Chri­
stiansen, Grete Lykke Irene Christiansen, 
Bertel Emil Schmidt. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Revisor 
Jens Bjarne Tofthøj, Brogade 31, Svendborg.
Register-nummer 55.450: »Jea Huse A S« 
hvis formål er at drive handel, industri og fi­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i År­
hus kommune, Grenåvej 532, Skæring, Egå; 
dets vedtægter er af 12. juli 1972 og 9. april 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Bogtrykker Jens Johannes Gormsen, assi­
stent An-Maj Randi Gormsen, begge af Gren­
åvej 532, Skæring, Egå, murermester Erik 
Magnus Schmidt, »Skarresøgård« Ryomgård. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Johannes Gormsen,
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An-Maj Randi Gormsen, Erik Magnus 
Schmidt. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret 
revisor Svend R. Jensen, Stålhøjen 9, Ris­
skov.
Register-nummer 55.451: »NORDISK 
TO TA LEN TR EPR ISE A S« hvis formål er at 
drive finansiernings- og investeringsvirksom­
hed samt byggevirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Digterpar­
ken, Dr. Holst Vej 28, Abyhøj; dets vedtæg­
ter er af 25. september 1972 og 15. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Bygmester 
Alex Johannes Poulsen, fru Lene Raj Hansen 
Poulsen, begge af Askøvænget 19, Brabrand, 
»Alex Poulsen Holding A S«, Dr. Holst Vej 
28, Abyhøj. Bestyrelse: Nævnte Alex Johan­
nes Poulsen (formand), samt advokatfuld­
mægtig Erik Steen Jensen, Blomstervangen 
13, Egå, tømrermester Per Mouritz Hem, 
Lime. Direktion: Nævnte Alex Johannes 
Poulsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Per Mouritz Hem. 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Bent Fredberg Jensen, Clemens Torv 11, 
Århus.
Register-nummer 55.452: »ELSTED
A U TO H A N D EL A S« hvis formål er handel 
med og reparation af biler samt finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Hals kommune, 
Vestergade 43, Ulsted, Hals; dets vedtægter 
er af 29. november 1972 og 29. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Autoforhandler Jens Reinhardt 
Jensen, Vestergade 43, repræsentant Torben 
Jensen, Mølleparken, repræsentant Bjarne 
Jensen, Rughaven, alle af Ulsted, Hals Besty­
relse: Nævnte Jens Reinhardt Jensen, Tor­
ben Jensen, Bjarne Jensen. Selskabet te: 
af en direktør i forening med et medie: 
bestyrelsen eller af den samlede bestyri 
Selskabets revisor: Statsautoriseret re’t 
Hans Peder Pedersen, Brotorvet 4, Nj, 
sundby.
Register-nummer 55.453: »H. Paulset' 
ternational Confectionery A'S« hvis forim 
at drive handel. Selskabet har hovedkori 
Københavns kommune, August Garde; 
5, København; dets vedtægter er af 30y 
1972 og 30. april 1973. Den tegnede akti 
pital udgør 36.000 kr., fuldt indbetalt. N 
kapitalen er fordelt i aktier på 2.000 kr. H 
aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme e: 
måneders noteringstid. Aktierne lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspaj 
Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
ning Paulsen, Stettinstræde 1, direktør J1 
Henning Paulsen, Hvidtjørnen 26, beg 
Dragør, fru Pia Anne Olsen, Amager Bl 
vard 132, København. Bestyrelse: Ns 
Henning Paulsen, Jesper Henning Pa; 
Pia Anne Olsen. Direktion: Nævnte 1 
Henning Paulsen. Selskabet tegnes af ta 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør i forening med et medlem af 1 
reisen. Eneprokura er meddelt: Jesper 
ning Paulsen. Selskabets revisor: Regis 
revisor Henning Troelsø, Rosenørns P 
København.
Register-nummer 55.454: »A 'S af I 9{ 
hvis formål er at drive handel og fabrik* 
Selskabet har hovedkontor i Kjellerupi 
mune, Sandgårdsvej 6, Kjellerup; det: 
tægter er af I. september 1972 og 1. maj, 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.00 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fon 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders« 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktie 
ikke omsætningspapirer. Der gælde; 
skrænkninger i aktiernes omsættelighn 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsg 
stiftere er: Direktør Karl Ulrich Hans'« 
Lise Hansen, begge af Sandgårdsvej 6£ 
lerup, fru Anita Ulrich Jørgensen, Kris 
Allé 81, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte IC 
rich Hansen, Lise Hansen, Anita Ulrioi 
gensen. Direktion: Nævnte Karl UlricI: 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmet: 
styrelsen i forening eller af en direktøn
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abets revisor: Registreret revisor Kjeld 
s, Silkeborgvej 202, Åbyhøj.
gister-nummer 55.455: »Aastedbro Ma- 
wretning A/S« hvis formål er at drive 
)mhed ved handel, fabrikation og hånd- 
Selskabet har hovedkontor i Tørring- 
Ti kommune, Ästedbro, Rask Mølle; 
vedtægter er af 3. februar og 28. juli 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 
ildt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
ie. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
ikninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 5. Bekendtgørelse til aktio- 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
e er: Direktør Jens Engholm Mikkel- 
fru Magdalene Thulesen Mikkelsen, 
af Ästedbro, Rask Mølle, ingeniør Ej- 
Thule Mikkelsen, Poppelvej 9, Havn- 
Nordborg. Bestyrelse: Nævnte Jens 
>lm Mikkelsen, Magdalene Thulesen 
:lsen, Ejvind Thule Mikkelsen. Direk- 
Vævnte Jens Engholm Mikkelsen. Sel- 
t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ling eller af et medlem af bestyrelsen i 
ng med en direktør, såfremt direktøren 
r medlem af bestyrelsen tegner han sel- 
t alene. Selskabets revisor: »Revisions- 
ttet af 24/9 1964 A/S«, Adelgade 87, 
erborg.
jster-nummer 55.456: »Haarlev Maskin- 
ung A S« hvis formål er at udøve fa- 
irksomhed, at drive handel og foretage 
eringer. Selskabet har hovedkontor i 
kommune, Bygaden 5, Hårlev; dets 
gter er af 20. december 1972 og 22. juni 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
ldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
;r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
5 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
I stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
er ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
dskrænkninger i aktiernes omsættelig- 
r. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
s stiftere er: Fabrikant Peter Dam Lar- 
u Eli Ruth Egeberg Larsen, begge af 
ien 5, flyverkaptajn Niels Juul Ditløv 
u Hyldevænget 5, alle af Hårlev. Besty- 
INævnte Peter Dam Larsen (formand), 
iith Egeberg Larsen, Niels Juul Ditløv 
. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Svend Aage Svendsen, Torvet 9, Køge.
Register-nummer 55.457: »Råby Totalentre­
prise A 'S« hvis formål er køb og bebyggelse af 
grunde samt salg. Selskabet har hovedkontor 
i Stevns kommune, Råby, Store-Heddinge; 
dets vedtægter er af I. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »Råbyfonden — Svenn 
Andersens familiefond«, »Råby Byggeindu­
stri A S, Råby, Store Heddinge«, begge af 
Råby, Store-Heddinge, »Jens Jeppesen A/S«, 
Klippinge. Bestyrelse: Direktør Sven Aage 
Andersen, Højerupvejen, Rødvig, direktør 
Jørgen Møller Christensen, Kystvejen 290, 
Strøby, installatør Jens Christian Frants Jep­
pesen, Klippinge. Direktion: Nævnte Sven 
Aage Andersen. Selskabet tegnes af den sam­
lede bestyrelse eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Helge 
Houman-Jensen, Dr. Tværgade 40, Køben­
havn.
Register-nummer 55.458: »Paul Axelsen & 
Co. A S« hvis formål er at drive handel speci­
elt med alle varesortimenter, der henhører 
under et varehus samt i forretningsmæssig 
øjemed anbringelse af kapital. Selskabet har 
hovedkontor i Hjørring kommune, Østergade 
39, Hjørring; dets vedtægter er af 16. maj 
1972 og 27. juni 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Købmand Paul Axelsen, fru Edith Kathri­
ne Axelsen, begge af Skibsbyvej, købmand 
Finn Viggo Johansen, fru Else Johansen, 
begge af Løkkensvej 118, alle af Hjørring. 
Bestyrelse: Nævnte Paul Axelsen, Finn Viggo 
Johansen, samt advokat Ove Samuel Ovesen, 
Strømgade 16, Hjørring. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Holger Rath, Nørrebro 15, 
Hjørring.
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Under 14. august 1973 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som :
Register-nummer 55.459: »Danshirt A S« 
hvis formål er at udøve industri- og handels­
virksomhed samt investerings- og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Herning kommune, Set. Hans Gade 7, Her­
ning; dets vedtægter er af 22. juni 1972 og 22. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Henry Osvald Askholt, fru Ebba Marie 
Askholt, studerende Poul Askholt, alle af 
Haslevgade 5, Herning. Bestyrelse: Nævnte 
Henry Osvald Askholt, Ebba Marie Askholt, 
Poul Askholt. Direktion: Nævnte Henry 
Osvald Askholt. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Herning, 
Aktieselskab, Bredgade 6, Herning.
Register-nummer 55.460: »Williams fHoun­
slow) Ltd., England, dansk afdeling« af Køben­
havns kommune, c o landsretssagfører J. de 
Conmck-Smith, Nørre Farimagsgade 3, Kø­
benhavn, der er forretningsafdeling af »Willi­
ams (Hounslow) Ltd.« af Greville House, 
Hibernia Road, Hounslow, Middlesex, Eng­
land. Selskabets formål er at drive handel 
med fabrikation af anilinfarver og kemikali­
er, apotekervirksomhed, drogistvirksomhed, 
materialhandel, olie- og farvehandel, koks­
brænding, import, raffinering og fabrikation 
af samt handel med farmaceutiske, medicin­
ske. kemiske, industrielle og andre præpara­
ter og artikler, blandinger, cement, olier, 
maling, pigmenter, farvestoffer af enhver art 
og lakker, farver, droger, farverivarer og alle 
slags præparater fremstillet af kul, stenkuls­
tjære, beg og andre bituminöse stoffer samt 
tilhørende biprodukter, fabrikation af og 
handel med patentpræparater af enhver art 
samt elektriske, kemiske, fatografiske, kirur­
giske og videnskabelige apparater og materi­
aler; og at købe, sælge, fabrikere, raffinere, 
behandle, fremstille, importere, eksportere 
og forhandle alle slags stoffer, apparater og 
genstande der kan anvendes i forbindelse 
med ovennævnte virksomhed, eller som en
kunde eller anden person, der handler 
selskabet, måtte behøve, enten en gros 
en detail. Forretningsafdelingens formål 
varetage Williams (Hounslow) Ltd.s hann 
virksomhed i Danmark. Dets vedtægter 
22. august 1925. Den tegnede aktiekai 
udgør £ 200.000 hvoraf er indbetal I 
177.470. Forretningsafdelingens forretn i 
førere: Prokurist Andreas Moldt, Langa 
vej 20, Vedbæk, landsretssagfører Jørge: 
Coninck-Smith, Slotsvej 38, Charlotten! 
Forretningsafdelingen tegnes af forretm 
førerne hver for sig.
Register-nummer 55.461: »AUCABI 
hvis formål er at drive hyrevognskørsel I 
skabet har hovedkontor i Københavns 
mune, Hjørringgade 5, København; dets« 
tægter er af 14. november 1972 og 15. 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør F 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebel* 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyde 
navn. Aktierne er ikke omsætningspaj 
Der gælder indskrænkninger i aktii 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ; 
falet brev. Selskabets stiftere er: Vogm 
Carsten Bisander, Hjørringgade 5, vogm 
Jørn Seldal, I. A. Schwartz Gade 30, beg 
København, vognmand Jannik Madum 
dersen, Vejlesøpark 5, Holte. Bestyr 
Nævnte Carsten Bisander, Jørn Seldal, 
nik Madum Andersen. Direktion: Ns 
Carsten Bisander. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening el 
en direktør alene. Selskabets revisor: Ri 
Erik Vibholm Pedersen, Klareboderr 
København.
Register-nummer 55.462: »AUSEJCA 
hvis formål er at drive hyrevognskørsc 
skabet har hovedkontor i Københavns« 
mune, I. A. Schwartz Gade 30, Køben 
dets vedtægter er af 14. november 1972 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital 
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hve 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Atø 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt 
papirer. Der gælder indskrænkninger 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til aktionærerne skes 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
mand Jørn Seldal, I. A. Schwartz Gae 
vognmand Carsten Bisander, Hjørringg
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: af København, chauffør Edmund 
ius Kolling, Hagavej 12, Søborg. Besty- 
Nævnte Jørn Seldal, Carsten Bisander, 
ind Mundus Kolling. Direktion: Nævn- 
rn Seldal. Selskabet tegnes af to med­
er af bestyrelsen i forening eller af en 
:ør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Vibholm Pedersen, Klareboderne 4, 
nhavn.
»ister-nummer 55.463: »A S Bornholmer 
hvis formål er at drive produktions- og 
Isvirksomhed. Selskabet driver tillige 
imhed under navn: »Fællesbageriet, 
c (A S Bornholmer Brød«), Selskabet 
lovedkontor i Rønne kommune, Ny 
gade 39, Rønne; dets vedtægter er af 19. 
972 og 17. april 1973. Den tegnede ak- 
lital udgør 262.500 kr. hvoraf 112.500 
A-aktier og 150.000 kr. er B-aktier. 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- 
iels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
t i aktier på 500 kr. og multipla heraf, 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
an en forening eller et selskab højst 
20 stemmer. Der gælder særlige regler 
tig af bestyrelse jfr. vedtægternes § 3. 
•ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
tningspapirer. Der gælder indskrænk- 
1 i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ed brev. Selskabets stiftere er: Fælles­
sationen på Bornholm, Borgmester 
ns Vej 1, Dansk Arbejdsmands- og 
.larbejder Forbund, Åkirkebyvej 25, 
af Rønne, »A/S Roskilde og Omegns 
bageri«, Havnevej I, Roskilde. Besty- 
Fhv. smed Holger Martin Fundgren 
ind), Bredgade 4, formand Hans Ejnar 
nsen, Borgmester Nielsens Vej 1, for- 
Johannes Andreas Bergmann, Åkirke- 
25, alle af Rønne, forretningsfører 
~ouis Johannes Mogensen, Havnegade 
ikilde, forretningsfører Poul Christian 
;n, Hillerødgade 114, København, 
ion: Christen Nielsen, Pæretræsdalen 
inne. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
»d alene eller af en direktør alene. Sel- 
5 revisor: »Revisionsinstituttet af 1920 
Tederiksborggade 43, København, 
ster-nummer 55.464: »Landinspektø- 
EDB-Service A/S, LESA« hvis formål er 
ve beregningsvirksomhed og anden 
inhed i forbindelse hermed, herunder 
vikling og service at give landinspektø- 
ministrationer og virksomheder med
tilknytning til landinspektørernes arbejde 
mulighed for at udnytte EDB-teknik og an­
den moderne beregningsteknik i videst mu­
ligt omfang. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Ryesgade 53 C, 
København; dets vedtægter er af 8. septem­
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
350.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev og i tidsskriftet »Fand- 
inspektøren«. Selskabets stiftere er: Matri­
keldirektør Otto Valdemar Bjørn Schmølker, 
Mosehøjvej 10 B, Charlottenlund, opmå­
lingschef Stig Dilling, Nøddehegnet 24, Nø- 
debo, Fredensborg, landinspektør Harry Juul 
Nielsen, Fjordvænget 7, Næstved, landin­
spektør Svend Bonefeld, Askevej 34, Hor­
sens. Bestyrelse: Nævnte Otto Valdemar 
Bjørn Schmølker, Stig Dilling, Svend Bone­
feld, samt landinspektør Erik Fauge Dams­
gård, Bastholmen 17, Farum. Direktion: Pre­
ben Møller Thomsen, Albertslundvej 91, 
Albertslund. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: »Revisions- og Forvalt- 
nings-Institutet Aktieselskab«, H. C. Ander­
sens Boulevard 2, København.
Register-nummer 55.465: »SI MP LON
Gardiner A S« hvis formål er at drive fabrika­
tion, handel, export, import og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, Helsingborggade 13, København; 
dets vedtægter er af 21. december 1971 og 14. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Ole Jensen, prokurist Gerda Dora Jensen, 
begge af Brødrevej 10, Søborg, direktør Arne 
Jens Axel Jørgensen, Våbenstedvej 87, Her­
lev. Bestyrelse: Nævnte Ole Jensen, Gerda 
Dora Jensen, Arne Jens Axel Jørgensen. Di­
rektion: Nævnte Ole Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Eneprokura er 
meddelt: Gerda Dora Jensen. Selskabets re-
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visor: Registreret revisor H.D. Karl Otto 
Nymand Christensen, St. Kongensgade 55, 
København.
Register-nummer 55.466: »EJEN D O M S­
A K TIESELSK A B ET A F  11 5 1972« hvis for­
mål er at købe, sælge og opføre faste ejen­
domme samt finansiering heraf og dermed 
beslægtede formål. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, Øresundsvej 22, 
København; dets vedtægter er af 1. maj 1972 
og 1. marts 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Klarerer Poul Hansen, Jyllandsvej 7, radio­
forhandler Jørgen Quistgaard Nielsen, H. C. 
Ørsteds Vej 9, advokat Niels Aksel Braag 
Kofoed, Frederiksberggade 1, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Poul Hansen, Jør­
gen Quistgaard Nielsen, Niels Aksel Braag 
Kofoed. Direktion: Nævnte Jørgen Quist­
gaard Nielsen. Selskabet tegnes af den samle­
de bestyrelse eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Bent Johansen, 
Nørrebrogade 18 A, København.
Register-nummer 55.467: »ØSTBIRK 
H U S E  A:!S« hvis formål er at forestå opførel­
se af bygninger af enhver art samt deltage i 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Gedved kommune, Østbirk; dets 
vedtægter er af 13. december 1972 og 6. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ejendomshandler Kurt Overgaard 
Jensen, fru Jane Hallquist Jensen, begge af 
Byleddet 5, Skanderborg, ingeniør, tømrer­
mester Laurs Elvin Mortensen, fru Helga 
Mortensen, begge af Storegade, Østbirk. Be­
styrelse: Nævnte Kurt Overgaard Jensen, 
Laurs Elvin Mortensen, Helga Mortensen, 
Jane Hallquist Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørgen Jørgensen, Sønder;; 
22, Horsens.
Register-nummer 55.468: »Torben Jun 
sens Trævarefabrik A>’S« hvis formål er atf 
ve international handel, køb og salg aF 
ejendom, udleje af ejendomme, produW 
samt distribution af trævareartikler, finaj 
ringsvirksomhed og konsulentvirksom; 
Selskabet har hovedkontor i Herlev korn 
ne, Havlykkevej 35, Herlev; dets vedtas 
er af 12. januar 1973. Den tegnede aktiel 
tal udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er P 
tier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapii 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i æ 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktii 
500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke 2 
meret. Aktierne lyder på navn. Der ga 
indskrænkninger i aktiernes omsættelij 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse till 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsk; 
stiftere er: Fabrikant Torben Jungerser 
Jette Jungersen, begge af Havlykkeve 
Herlev, advokat Hans Albert Laun 
Granen 10, Eppedalen, Svogerslev, Ros; 
Bestyrelse: Nævnte Torben Jungersen, 
Jungersen, Hans Albert Lauritsen. Seis; 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii 
ning eller af en direktør alene. Selskabs 
visor: Statsaut. revisor Fritjof Bjen 
Andersen, Østergade 13, København.
Register-nummer 55.469: »A S Ballin 
dustrihuse« hvis formål er at drive fabrik; 
udlejnings- og produktionsvirksomhed 
nansiering og anden i forbindelse he 
stående virksomhed, herunder opføreil 
salg af fast ejendom. Selskabet har hr 
kontor i Spottrup kommune, Balling:; 
vedtægter er af 27. marts 1972 og 29. 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 6 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Hve 
liebeløb på 100 kr. giver 1 stemme e 
måneders noteringstid. Aktierne lydt 
navn. Aktierne er ikke omsætningspti 
Der gælder indskrænkninger i aktt 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § - 
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
Folkeblad« og »Skive Dagblad«. Sels< 
stiftere er: Installatør Ib Eønss Bendix 
Kreaturhandler Peder Damgaard 
mekaniker William Emmanuel Nielset: 
rermester Leo Richard Jensen, køn 
Børge Christensen, malermester Hako 
stensen Thorgaard, alle af Balling. Be
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ævnte Peder Damgaard Høgh, Børge 
tensen, Ib Fønss Bendix Priess samt 
rassistent Niels Jensen Bjarup, Balling, 
jer Jens Kristensen, Volling. Selskabet 
> af tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
Selskabets revisor: Gårdejer Gunnar 
en Christensen, Volling, Balling.
ler 15. august 1973 er optaget i aktiesel­
registeret som:
jister-nummer 55.470: »FAMIL/E- 
: / H Ø JB JERG  A/S« hvis formål er at 
handel, herunder erhvervelse og afhæn- 
af fast ejendom. Selskabet har hoved- 
r i Århus kommune, c/o Steen Poulsen, 
vangs Allé 210 B, Højbjerg; dets ved- 
• er af 9. maj 1972 og 17. juli 1973. Den 
le aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
I kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
le. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder ind- 
kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
gternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
iplanlægger Steen Poulsen, program- 
11a Poulsen, begge af Rosenvangs Allé 
Højbjerg, stud. mere. Finn Poulsen, 
bæksvej 15, Århus. Bestyrelse: Nævnte 
Poulsen, Ulla Poulsen, Finn Poulsen, 
ion: Nævnte Steen Poulsen. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ller af en direktør alene. Selskabets re- 
Civiløkonom Erik Osvang Jensen, Lot- 
17, Brabrand.
ister-nummer 55.471: »AfS af 10 1 
hvis formål er at drive håndværks- og 
renørvirksomhed samt handel, herun- 
købe, opføre, udleje og afhænde fast
m. samt finansieringsvirksomhed. Sel- 
har hovedkontor i Grenå kommune, 
ade 23, Grenå; dets vedtægter er af 10. 
og 15. juni 1973. Den tegnede aktieka- 
dgør 10.500 kr., fuldt indbetalt. Aktie- 
en er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
ert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
er 3 måneders noteringstid. Aktierne 
å navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
Der gælder indskrænkninger i akti- 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
iltgørelse til aktionærerne sker ved 
et brev. Selskabets stiftere er: Vand­
mester Børge Freddy Lindgreen, Skov- 
4, malermester Jørgen Ulrich Dørr 
’Herman Bangs Vej 4, assurandør Jens
Erik Olesen, Herman Bangs Vej 22, alle af 
Grenå. Bestyrelse: Nævnte Børge Freddy 
Lindgreen, Jørgen Ulrich Dørr Kjær, Jens 
Erik Olesen. Selskabet tegnes af den samle­
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Børge 
Freddy Fingreen, Jørgen Ulrich Dørr Kjær, 
Jens Erik Olesen. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Knud Robæk Severinsen, 
Kløverbakken 4, Grenå.
Register-nummer 55.472: »PALLE LEER- 
BECH  CH R ISTEN SEN  A/S» hvis formål er 
at drive handel og fabrikation, specielt med 
hensyn til fisk og fiskeprodukter. Selskabet 
har hovedkontor i Askov kommune, Stakro- 
ge; dets vedtægter er af 12. januar og 30. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Palle Leerbech 
Christensen, fru Alice Christensen, begge af 
Stakroge Mejeri, Stakroge, fuldmægtig Fro­
de Christian Mogensen, Tingparken 10, 
Grindsted. Bestyrelse: Nævnte Palle Leer­
bech Christensen, Alice Christensen, Frode 
Christian Mogensen. Direktion: Nævnte Pal­
le Leerbech Christensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Carl Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 55.473: »Det vestgrøn­
landske Linieselskab A fS« hvis formål er at 
drive skibsfart og industrivirksomhed samt 
handel og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Godthåb kom­
mune, Grønland; dets vedtægter er af 8. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 20.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne kan 
lyde på ihændehaver. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker i »Berlingske Tidende« samt 
ved brev til noterede aktionærer. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Per Rønnow 
Kønig, landsretssagfører Arne Christian 
Homann, advokat Ib Nitschke, alle af Ny 
Østergade 7, København. Bestyrelse: Nævnte 
Per Rønnow Kønig samt advokat Knud Chri­
stian Koefoed-Petersen, Godthåb, direktør 
Ebbe Ringsholt Lysemose, Jakobshavn, beg-
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ge af Grønland. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Viggo Bruun 
Pedersen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 55.474: »Ingeniørfirmaet 
Thomsen Støn A S« hvis formål er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed, handel, fi­
nansiering og fabrikation samt udlejnings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Kong Christians Allé 6, 
Ålborg; dets vedtægter er af 21. december 
1972 og 13. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Civilingeniør Erik Thom­
sen Støtt, cand. jur. Louise Støtt, begge af 
Kong Christians Allé 6, civilingeniør John 
Skotte Jacobsen, Kirkedalsvej 4, alle af Å l­
borg. Bestyrelse: Nævnte Erik Thomsen 
Støtt, Louise Støtt, John Skotte Jacobsen. 
Direktion: Nævnte Erik Thomsen Støtt, John 
Skotte Jacobsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Gunnar Thorbjørnsen, Vester­
bro 62, Ålborg.
Register-nummer 55.475: »Brdr. Kragh 
Byggefirma A 'S« hvis formål er at drive hånd­
værksvirksomhed, handel med fast ejendom 
og anden hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Vejle kommune, 
Bellisvej 30, Vejle; dets vedtægter er af 12. 
december 1972 og 19. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Bygmester 
Hans Skov Kragh, fru Anni Marie Kragh, 
begge af Bellisvej 30, arbejdsmand Lorenz 
Kragh, Nyvej 16, alle af Vejle. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Skov Kragh (formand), Anni
Marie Kragh, Lorenz Kragh. Selskabet 
nes af bestyrelsens formand alene. Enepr 
ra er meddelt: Anni Marie Kragh. Selska 
revisor: Revisor Ole Rossen-Jørgett 
Munkedal 15, Skærup.
Register-nummer 55.476: »Vini modelT 
hvis formål er at drive fabrikation og haj 
Selskabet har hovedkontor i Sydthy korr 
ne, Hurup, Thy; dets vedtægter er af 2$ 
cember 1972. Den tegnede aktiekapital 
gør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon 
dels i andre værdier. Aktekapitalen er fc 
i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsætteligheo 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til s 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifte: 
Labrikant Øjvind Møller Nielsen, fru 
Aardal Nielsen, begge af Kløvermark; 
Hurup, Thy, pens. overlærer Jens 
Nielsen, Mågevej 13, Thisted. Besty\ 
Nævnte Øjvind Møller Nielsen, Aase A  
Nielsen, Jens Møller Nielsen. Direl 
Nævnte Øjvind Møller Nielsen. Seist 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ii 
ning eller af en direktør alene. Selskabe 
visor: Statsautoriseret revisor Villy J3 
Møller Hansen, Vestergade 2, Nyb 
Mors.
Register-nummer 55.477: »Ejendoms, 
selskabet 209 1972« hvis formål er at ei; 
ve, opføre, udleje og administrere fast! 
dom på matr. nr. 241 og 242 Roskilde 
stads bygrunde. Selskabet har hovedka 
Roskilde kommune, Ternevej 20, Ro» 
dets vedtægter er af 20. september 15
14. juni 1973. Den tegnede aktiekapital I
500.000 kr. A f aktiekapitalen er ino
50.000 kr. det resterende beløb indb 
senest den 15. august 1974. Aktiekapita 
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.(1 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 st*J 
Aktierne lyder på navn. Aktierne e:: 
omsætningspapirer. Der gælder indsM 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktiona 
sker ved brev. Selskabets stiftere er 
LE K ILD E  M ASK1NEABRIK & JER! 
BERI A/S, ROSKILDE, Maglekilde 
A S M Ø LLE K ILD E , Ternevej 20, at 
Arne Sehested Hoff-Møller, Skomag
15, alle af Roskilde. Bestyrelse: Nævnt] 
Sehested Hoff-Møller samt direktøn
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Jensen, Bygaden 20, Veddelev, direktør 
n Ib Møllekilde, Hejrevej 3, begge af 
Ide. Direktion: Jakob Arne Broholm, 
Jparken 45, Roskilde. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
:n direktør eller af den samlede besty- 
Selskabets revisor: Registreret revisor 
ijner Emil Christian Smidt, Gyvelvej 15, 
Ide.
[ister-nummer 55.478: »Ole Schult: An­
ri A/S« hvis formål er at drive autolake- 
t anden efter bestyrelsens skøn i forbin- 
hermed stående virksomhed. Selskabet 
avedkontor i Søllerød kommune, Pile- 
32. Holte; dets vedtægter er af 30. au- 
972. Den tegnede aktiekapital udgør 
0 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
eløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
lers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
»ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
[ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
>rev. Selskabets stiftere er: Malerme­
le Jørgen Schultz, fru Birthe Schultz, 
af Pilekæret 32, Holte, malersvend 
-ow Nielsen, Kløvertoften 31, Skovlun- 
:styrelse: Nævnte Ole Jørgen Schultz, 
Schultz, Aage Low Nielsen. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af et medlem af bestyrelsen i fore- 
ned en direktør. Selskabets revisor: 
æret revisor Albert Philip Heyman 
1, Frederikssundsvej 180A, Køben-
ster-nummer 55.479: »SN ED KERM E- 
ERIK HANSEN, VIBORG A S« hvis 
er at drive håndværk, herunder særlig 
.r- og bygningssnedkeri, industri, byg- 
nansiering og investeringsvirksomhed, 
ptræde som komplementar i Hansen 
Isen, Inventar- og Bygningssnedkeri 
elskabet har hovedkontor i Viborg 
me, Absalonsvej 9, Viborg; dets ved- 
er af 29. december 1972. Den tegnede 
pital udgør 10.000 kr. hvoraf 2.000 kr. 
ttier og 8.000 kr. er B-aktier. Aktieka- 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
i aktier på 100 kr. eller multipla heraf. 
\-aktiebeløb på 100 kr. har 1 stemme, 
rne har ikke stemmeret. Aktierne 
å navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Sned­
kermester Erik Hansen, fru Jonna Kirstine 
Skou Hansen, begge af Nørre-Møllevej 21 E, 
ingeniør John Hansen, Klostervænget 31, alle 
af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Erik Hansen, 
John Hansen, Jonna Kirstine Skou Hansen 
samt fru Ulla Skou Pedersen, Frejasvej 16, 
kommuneassistent Kai Skou Hansen, Valmue­
vej 16, begge af Viborg, fru Lone Kristoffer- 
sen. Asser Rigs Vej 34, Randers. Direktion: 
Nævnte Erik Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Ove Terkelsen, Mimersvej 8, 
Viborg.
Register-nummer 55.480: »C. T.Dahl, Stald- 
inventar A S« hvis formål er at overtage den 
af stifteren fabrikant Christian Thomsen 
Dahl hidtil drevne virksomhed under firma 
»C. T. Dahl, Staldinventar, Egtved« og deref­
ter at drive fabrikation, håndværk og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapital­
anbringelse. Selskabet har hovedkontor i 
Egtved kommune, Ørvigvej 58, Egtved; dets 
vedtægter er af 25. juni 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Christian Thomsen Dahl, fru Lis 
Remmer Dahl, begge af Ørvigvej 58, Vejle, 
advokat Finn Schwanenflügel, Torvegade 5, 
Vejle. Bestyrelse: Nævnte Christian Thom­
sen Dahl (formand), Lis Remmer Dahl, Finn 
Schwanenflügel. Direktion: Nævnte Chri­
stian Thomsen Dahl. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. Martin- 
sen, Flegborg 13, revisor Hans Peter Birke­
høj Eriksen, GI. Havn 1, begge af Vejle.
Register-nummer 55.481: »V. Abv Murer- 
og Entreprenørforretning A/S« hvis formål er 
at drive entreprenørvirksomhed, herunder 
køb, salg og bebyggelse af fast ejendom ho­
vedsagelig på Fyn, samt finansiering, og der-
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med beslægtede virksomheder. Selskabet har 
hovedkontor i Fåborg kommune, Svendborg­
vej 370, Vester Aby; dets vedtægter er af 6. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Herly Grodtkorp Andersen, Svendborgvej 
370, Vester Aby, blikkenslager Niels Erling 
Simonsen, Ane Dams Gade 60, Nørresundby, 
ingeniør Jørgen Ørbæk Petersen, Finlandsvej 
1, Løgstør. Bestyrelse: Nævnte Herly Grodt­
korp Andersen (formand), Niels Erling Si­
monsen, Jørgen Ørbæk Petersen. Direktion: 
Leo Holm, Vestergade 13, Vrå. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller af be­
styrelsens formand i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor Alfred Henriksen, Mellemgade 24, Få­
borg.
Register-nummer 55.482: »Frederik Brunns 
Plantage A S« hvis formål er at drive skov­
drift, herunder køb og salg. Selskabet har 
hovedkontor i Vejen kommune, Asbo, Bæk­
ke; dets vedtægter er af 1. juli 1972 og 3. au­
gust 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
52.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Slagtermester Aage Bruun, Lun­
derskov, pensionist Frederik Jensen Bruun, 
Asbo, Bække, mejeribestyrer Erling Bruun, 
Hovborg. Bestyrelse: Nævnte Aage Bruun, 
Frederik Jensen Bruun, Erling Bruun. Direk­
tion: Nævnte Frederik Jensen Bruun. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Registreret revisor Erik Hansen, 
Slotsøvej 9, Kolding.
Under 16. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.483: »REDERIET  
S Y L T H O L M  A/S, RØDBY« hvis formål er at
drive rederivirksomhed, dykkervirksomh* 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Rødby kommune, Rødby| 
vedtægter er af 27. december 1972. Den 
nede aktiekapital udgør 30.000 kr. fuld® 
betalt, dels kontant, dels i andre vær 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5C 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stei 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a 
nærerne sker ved brev. Selskabets stifte: 
Skibsfører Jens Arne Villy Larsen, fru E 
Marie Larsen, dykker Ebbe Freddy La 
fru Rita Østergaard Larsen, alle af R5 
havn. Bestyrelse: Nævnte Jens Arne 
Larsen, Emmy Marie Larsen, Ebbe Fj 
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemrr 
bestyrelsen i forening. Selskabets re: 
Statsautoriseret revisor Aage Silding, H 
bing Falster.
Register-nummer 55.484: »Laki A S\ 
formål er med salg for øje at opføre, i ru 
og montere boliger af enhver art. Sela 
har hovedkontor i Odense kommune, 1 
bakken 1, Fruens Bøge; dets vedtægter 
3. november 1972 og 6. juni 1973. Den 
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt t 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier | 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kn 
1 stemme efter 2 måneders noteringstifl 
tierne lyder på navn. Der gælder indsbl 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v® 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktions 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
Kaj Kristian Ludvigsen, Mågebakken I, 
Jørgen Halfdan Lambert-Jensen, fru 
Merete Lambert-Jensen, begge af Abe: 
72, alle af Fruens Bøge. Bestyrelse: N  
Kaj Kristian Ludvigsen, Jørgen H  
Lambert-Jensen, Ingrid Merete Laj 
Jensen. Direktion: Nævnte Kaj KJ 
Ludvigsen. Selskabet tegnes af to rm 
mer af bestyrelsen i forening eller af e  
lem af bestyrelsen i forening med en dl 
eller af to direktører i forening. Selg 
revisor: Fhv. mejeribestyrer Gunnar 1 
Justesen, Ellehøj, Kostræde, Lundby.
Register-nummer 55.485: »Chalmar' 
og Rørservice A/S« hvis formål er han 
håndværk samt installation og drift, h© 
også udlejning af vaskerier. Selskab 
hovedkontor i Grenå kommune, H 
Grenå; dets vedtægter er af 24. oktobc 
og 14. juni 1973. Den tegnede aktie
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50.000 kr. A f aktiekapitalen er mdbe-
3.000 kr., det resterende beløb indbeta- 
nest 1. oktober 1973. Aktiekapitalen er 
t i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak­
øb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
jers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
gørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
?rev. Selskabets stiftere er: Ejendoms- 
;r Jørn Chalmar Nielsen, fru Birthe 
n, begge af Homaa, rørlægger Palle 
ar Nielsen, Storegade 17, alle af 
. Bestyrelse: Nævnte Jørn Chalmar 
n, Birthe Nielsen, Palle Chalmar N i el - 
lirektion: Nævnte Jørn Chalmar Niel- 
ilskabet tegnes af en direktør i forening 
t medlem af bestyrelsen eller af den 
le bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Chalmar Nielsen, Palle Chalmar Niel- 
;lskabets revisor: Revisor Kristian Jør- 
I, Fuglevænget 35, Grenå.
ister-nummer 55.486: »A S Industrima- 
Aarhus« hvis formål er at drive handel, 
ler import og eksport. Selskabet har 
kontor i Hørning kommune, Hede- 
:j 25, Lystrup; dets vedtægter er af 29. 
ber 1971 og 28. juni 1973. Den tegnede 
apital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt, 
)ntant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
r fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
e efter 2 måneders noteringstid. Akti­
ver på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
apirer. Der gælder indskrænkninger i 
les omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
endtgørelse til aktionærerne sker ved 
let brev. Selskabets stiftere er: Gert 
tensen, fru Eva Klemmensen, begge af 
kovvej 50, Lystrup, fru Elisabeth Jo- 
Klemmensen, Storegade 21, Pindstrup. 
else: Nævnte Gert Klemmensen, Eva 
tensen, Elisabeth Johanne Klemmen- 
Jskabet tegnes af en direktør alene el­
len samlede bestyrelse. Eneprokura er 
lt: Gert Klemmensen, Eva Klemmen- 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
& Langkilde Larsen, Banegårdsplads 
lus.
ster-nummer 55.487: »Tribros Formue- 
'ing A/S« hvis formål er ejendomsad- 
ation, økonomisk konsulentvirksom- 
salg af know-how inden for industri, 
og finans samt formueforvaltning,
endvidere pantebrevshandel og i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune, Høj­
bro Plads 6, København; dets vedtægter er af 
1. december 1972 og 13. juli 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 60.000 kr. hvoraf 20.000 
kr. er A-aktier og 40.000 kr. er B-aktier. A k­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 2.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, B- 
aktierne har ikke stemmeret. B-aktierne har 
ret til forlods udbytte og forlods dækning i 
tilfælde af likvidation, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fondsbørsvekselerer Viggo Axel Lund- 
dahl, Skovmosevej 16, Gentofte, bankier Ole 
Mauritzen, Trondhjemsgade 15, »Tragenco 
A S, Trading Agency Company«, Højbro Plads 
6, begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
Viggo Axel Lunddahl, Ole Mauritzen samt 
prokurist Kurt Schleimann Hansen, Bistrup­
vej 164 B, Birkerød. Direktion: Nævnte Ole 
Mauritzen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Børge Han­
sen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 55.488: A^S Johs. Peder­
sens EJ tf. Indslev« hvis formål er at drive spe­
dition, transport, handel, håndværk og finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i Ejby 
kommune, Indslev pr. Nr. Åby; dets vedtæg­
ter er af 28. december 1972 og 27. juli 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
hvoraf 49.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. B-ak­
tierne giver ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Vognmand 
Villy Pedersen, fru Alice Pedersen, vogn­
mand Arne Pedersen, alle af Indslev pr. Nr. 
Åby. Bestyrelse: Nævnte Villy Pedersen, A li­
ce Pedersen, Arne Pedersen. Direktion: 
Nævnte Villy Pedersen, Arne Pedersen. Sei-
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skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i forening. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Olaf 
Lykke Storgaard, Algade 72, Middelfart.
Register-nummer 55.489: »A S V .  & K. 
Jægers Metalstoberi« hvis formål er fabrikati­
on, handel, herunder køb og salg af fast ejen­
dom samt udlejning af maskiner og fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Næstved 
kommune, Skyttemarksvej 72, Næstved; dets 
vedtægter er af 1. december 1972 og 3. august 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Artur Viggo 
Jæger, Skyttemarksvej 72, støbemester Kurt 
Aksel Jæger, fru Connie Annette Jæger, beg­
ge af Hedetoften 4, alle af Næstved. Bestyrel­
se: Nævnte Artur Viggo Jæger, Kurt Aksel 
Jæger, Connie Annette Jæger. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Registreret revisor 
Kaj Gregersen, Riddergade 3, Næstved.
Register-nummer 55.490: »KROGH & 
NISSEN A 'S« hvis formål er at være komple­
mentar i et kommanditselskab, der har til 
formål at sælge typehuse, drive handel, fore­
tage udstykninger og byggemodning af jord, 
opføre huse, sælge huse, finansieringsvirk­
somhed, entreprenørvirksomhed og dermed 
beslægtede virksomheder, samt at sælge ty­
pehuse, drive handel, foretage udstykning og 
byggemodning af jord, opføre huse, sælge 
huse, finansieringsvirksomhed, entreprenør­
virksomhed og dermed beslægtede virksom­
heder. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, Hjallesevej 50, Odense; dets ved­
tægter er af 12. maj . 1972, 5. juni og 31. juli 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Torben Christian Krogh, Langelinie 97, 
direktør Hans Peter Nissen, Skovsangervæn­
get 10, advokat Ole Maare, Filosofgangen 9,
alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte To 
Christian Krogh, Hans Peter Nissen,, 
Maare. Direktion: Nævnte Hans Peteri 
sen, Torben Christian Krogh. Selskabe; 
nes af to direktører i forening eller aj 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
sionsfirmaet Carl Erik Rasmussen A S, 
Tausens Gade 4, Odense.
Register-nummer 55.491: »Frederiks« 
Siggaard A 'S« hvis formål er at drive tøri 
snedker- og bygmestervirksomhed, 
enhver i forbindelse hermed stående f' 
ning. Selskabet har hovedkontor i Se 
kommune, Mogenshøjvej 10, Konge 
dets vedtægter er af 6. april 1973. Den tt 
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ii 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p: 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr..
I stemme efter 14 dages noteringstid. A/ 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke on 
ningspapirer. Der gælder indskrænknii 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægten 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne ske 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ker Niels Anker Siggaard, fru Ella Sigt; 
begge af Engtoften 7, Storvorde, snr 
Knud Ramberg Frederiksen, fru Karenr 
grethe Frederiksen, begge af Mogens« 
10, Kongerslev. Bestyrelse: Nævnte 
Anker Siggaard, Ella Siggaard, Knud 
berg Frederiksen, Karen Margrethe H 
riksen. Direktion: Nævnte Knud Raj 
Frederiksen, Niels Anker Siggaard. Selsi 
tegnes af to direktører i forening eller, 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor:: 
autoriseret revisor Finn Storgaard Chi 
sen, Jernbanegade 20, Ålborg.
Register-nummer 55.492: »N. J. WilS 
Elektro A !S« hvis formål er køb, salg, fæ 
tion, reparation, finansiering, specielt! 
for plastic-, el- og byggebranchen. Sell 
har hovedkontor i Randers kommune 
gesvej 2, Spentrup; dets vedtægter ei: 
september 1972 og 27. maj 1973. Den te 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indh 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på t 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I s« 
efter 14 dages noteringstid. Aktierne ly( 
navn. Aktierne er ikke omsætningspq 
Der gælder indskrænkninger i ak) 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
kendtgørelse til aktionærerne sker vecb 
falet brev eller telegram. Selskabets 
er: Installatør Niels Jørgen Willums«
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. Willumsen, begge af Bragesvej 2, 
rup, fru Bente Bertel, Søndermarksvej 
'Org. Bestyrelse: Nævnte Niels Jørgen 
nsen, Karna Willumsen, Bente Bertel, 
tion: Nævnte Niels Jørgen Willumsen. 
bet tegnes af en direktør i forening 
:t medlem af bestyrelsen eller af den 
ie bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Jørgen Willumsen. Selskabets revisor: 
jtoriseret revisor Folmer Kristensen,
ister-nummer 55.493: »Ejendomsaklie­
bet af 13l3 1973« hvis formål er køb og 
7 fast ejendom, administration, kapital- 
og finansiering. Selskabet har hoved- 
* i Gladsaxe kommune, Hvedemarken 
iborg; dets vedtægter er af 13. marts 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
\ giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Der gælder indskrænkninger i aktier- 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
dtgørelse til aktionærerne sker ved 
let brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Clementine Nyholm, direktør Sven 
ir Philip Nyholm, begge af Hvedemar- 
.3, Søborg, landsretssagfører Johan 
el Ziegler, Rådhuspladsen 59, Køben- 
Bestyrelse: Nævnte Maria Clementine 
n, Sven Hjalmar Philip Nyholm, Johan 
el Ziegler. Direktion: Nævnte Sven 
ir Philip Nyholm. Selskabet tegnes af 
Hemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør alene. Selskabets revisor: 
itoriseret revisor Jørgen Ravn, Finsens- 
København.
ster-nummer 55.494: »Carstens Koloni- 
< hvis formål er at drive detailhandel 
'or kolonial og dermed beslægtet virk- 
i. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå 
ine, Sønderport 50, Åbenrå; dets ved­
er af 27. december 1972. Den tegnede 
pital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, 
intant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
ir fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
)er gælder indskrænkninger i aktier- 
isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
tgørelse til aktionærerne sker ved 
fit brev. Selskabets stiftere er: Køb- 
Jelmuth Carstens, ekspeditrice Anne 
~ Carstens, begge af Farvershus 166, 
.. vaskerimester Jørgen Peter Thom­
sen, Favbrinkevej 30, Sønderborg. Bestyrel­
se: Nævnte Helmuth Carstens, Anne Augu­
ste Carstens, Jørgen Peter Thomsen. Direkti­
on: Nævnte Helmuth Carstens. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisor Willy Eltved, Dyssevej 5, Ho- 
strupskov, Åbenrå.
Register-nummer 55.495: »Lejre Maskinfa­
brik A S« hvis formål er at drive fabrikation, 
håndværk og handel samt kapitalinvestering. 
Selskabet har hovedkontor i Fejre kommune, 
Fejrevej 3, Fejre; dets vedtægter er af 27. 
december 1972 og 16. juli 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Olaf Christian Thorsager Ole­
sen, fru Aba Elisabeth Olesen, begge af Fej­
revej 3, Fejre, Ernst Reinholdt Thorsager
Olesen, Bygaden 20, Jystrup, Bent Erik
Thorsager Olesen, Engtoften 11, Osted. Be­
styrelse: Nævnte Olaf Christian Thorsager
Olesen, Aba Elisabeth Olesen, Ernst Rein­
holdt Thorsager Olesen, Bent Erik Thorsager 
Olesen. Direktion: Nævnte Olaf Christian 
Thorsager Olesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene såfremt denne tillige er 
medlem af bestyrelsen eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: Revisor Henry Nielsen,
Damhus Boulevard 28, Rødovre.
Register-nummer 55.496: »A S Wandalls- 
gaarden« hvis formål er at drive fremstilling af 
og opførelse af huse og anden i forbindelse 
hermed værende virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Svendborg kommune, Frede- 
riksgade 17, Svendborg; dets vedtægter er af 
14. april 1972, 6. februar og 10. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
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sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Regnskabschef Erik Ludvig, Buen 14, 
ejendomsmægler Anders Pave, Fruerstuevej 
89, advokat Harald Neven Jepsen, Frederiks- 
gade 17, alle af Svendborg, ejendomsmægler 
Helmer Max Petersen, ejendomsmægler 
Henrik Nygaard Johansen, begge af Rågele­
je. Bestyrelse: Nævnte Erik Ludvig, Helmer 
Max Petersen, Henrik Nygaard Johansen, 
Anders Pave, Harald Neven Jepsen. Direkti­
on: Nævnte Harald Neven Jepsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktor i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Dalgaard, Egensevej 
16, Svendborg.
Register-nummer 55.497: »SJÆLLANDS 
ERHVERVSREVISIO N  S DATASERVICE  
A F I. A U G U S T  1972 A S« hvis formål er at 
udføre revision og andre tjenesteydelser in­
den for de til enhver tid for et moderne revi­
sionsaktieselskabs naturlige arbejdsområder, 
herunder rådgivning i virksomhedsledelse, 
konsulent-bistand, assistance ved databe­
handling samt al virksomhed, der efter besty­
relsens skøn står i forbindelse hermed. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navne­
ne: »HYBHOLT & S C H M ID T  REVISION  
A S (SJÆ LLANDS ERHVERVSREVISI- 
ON ’S D A TA SER V ICE  A F  1. A U G U S T  1972 
AS)«, »S.E.D. A S  (SJÆ LLANDS ER-
H VERVS REVISION’S D A TA SER V ICE  A F  
I. A U G U S T  1972 A S)« og ».ERHVERVSRE­
VISORERN E A F  1. A U G U S T  1972 A S 
(SJÆ LLANDS ERHVERVSREVISION ’S 
D A TA SER V ICE  A F  1. A U G U S T  1972 
A S)«. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Nørre Voldgade 82, Køben­
havn; dets vedtægter er af 16. august 1972 og
7. februar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 4 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Revisor H D  Bent Hyb- 
holt, Benedikte Allé 15, Karlslunde, revisor 
H D  Jørn Ove Schmidt, repræsentant Tage 
Christian Magaard, begge af Teglværkspar­
ken 86, Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte Bent 
Hybholt, Jørn Ove Schmidt, Tage Christian 
Magaard, Direktion: Nævnte Bent Hybholt,
Jørn Ove Schmidt. Selskabet tegnes a 
medlemmer af bestyrelsen i forening elll 
en direktør i forening med et medlem at 
styrelsen eller af en direktør alene hvis dl 
tillige er medlem af bestyrelsen. Selsk? 
revisor: Regnskabsassistent Karin Johf 
Thunbo, Jernbanegade 34, Fredensborg.
Register-nummer 55.498: »Vognmam 
maei Karl Christensen« A/S, Aalborg« 
formål er at drive vognmandsforretning 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbini 
dermed stående erhvervsvirksomhed. Se 
bet skal under iagttagelse af aktieselsks 
vens regler kunne have interesser i andn 
skaber. Selskabet har hovedkontor i Å< 
kommune, Boulevarden, Ålborg; dets 
tægter er af 15. juni 1972 og I. juni 1973,i 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr. 
indbetalt, dels kontant, dels i andre væ: 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier påi
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på, 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages note: 
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne ei 
omsætningspapirer. Der gælder indskt 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve»: 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionae 
sker ved anbefalet brev. Selskabets st 
er: Vognmand Karl Otto Hassing Chn 
sen, Fabriciusvej 12, lærer Niels Ole H:( 
Christensen, Asåvej 21, landsretssaj 
Kai-Birger Ørum Jensen, Skovbrynet 8,i 
seris, alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnt« 
Otto Hassing Christensen, Niels Ole HJ 
Christensen, Kai-Birger Ørum Jensen. II 
tion: Nævnte Karl Otto Hassing Christ* 
Selskabet tegnes af en direktør i fon 
med et medlem af bestyrelsen eller æ 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor:: 
sor H D  Jørgen Kaj Jørgensen, Vestaw 
Ålborg.
Register-nummer 55.499: »C H R . A 
SEN AUTO M O BILER  AS« hvis forn 
køb og salg af automobiler, finansiering 
somhed i forbindelse hermed, samt køt 
og belåning af fast ejendom. Selskabc 
hovedkontor i Bov kommune, Induu 
Padborg; dets vedtægter er af I. dec 
1972 og 4. august 1973. Den tegnede alf. 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og» 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver H 
me. Aktierne lyder på navn. Der gæld! 
skrænkninger i aktiernes omsætteligt™ 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til I
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ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
e er: Autoforhandler Christian Paulsen, 
ertrud Paulsen, begge af Vestervang 8, 
Crkeby, Åbenrå, prokurist Julius Paul- 
kovglimt 26, Kruså. Bestyrelse: Nævnte 
ian Paulsen, Gertrud Paulsen, Julius 
:n. Direktion: Nævnte Christian Paul- 
ielskabet tegnes af to medlemmer af 
elsen i forening eller af en direktør ale- 
elskabets revisor: Revisorinteressent- 
. R EVISO RG ÅRD EN , Hærvejen 72, 
Kliplev.
ister-nummer 55.500: »J. H. Kristensen 
vis formål er at drive handels- og agen- 
tsomhed herunder virksomhed med 
; eksport for øje samt handel med fast 
>m, kommissions- og udlejningsvirk- 
d. Selskabet har hovedkontor i Silke- 
commune, Guldblommevej 1, Sejs pr. 
org; dets vedtægter er af 21. november 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
dt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
er 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
ne er ikke omsætningspapirer. Der 
■ indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 
ionærerne sker ved brev. Selskabets 
: er: Ejendomshandler Jørgen Heiberg 
isen, fru Annie Esther Pia Kristensen, 
af Guldblommevej 1, Sejs, »Ejendoms­
et af 30. april 1971 A/S«, alle af Silke- 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Heiberg 
isen, Annie Esther Pia Kristensen samt 
mshandler Jens Ove Sehested Thom- 
:js Søvej 15, Sejs, Silkeborg. Direktion: 
e Jørgen Heiberg Kristensen. Selska- 
»nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ig eller af et medlem af bestyrelsen i 
ig med en direktør. Eneprokura er 
lt: Jørgen Heiberg Kristensen. Selska- 
visor: Revisor Orla Korsholm, Borger- 
5, Silkeborg.
ster-nummer 55.501: »TX 313 AS« 
rmål er at drive handel og fabrikation, 
let har hovedkontor i Københavns 
me, c o landsretssagfører Mogens Gli- 
Nygade 3, København; dets vedtægter
7. oktober 1972. Den tegnede aktieka- 
dgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie- 
ien er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
srt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem- 
ictierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.502: »TX 314 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Under 17. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som :
Register-nummer 55.503: »A S H. P. Ras­
mussen, Kolding« hvis formål er at drive han­
del, fabrikation, import og eksport. Selskabet 
har hovedkontor i Kolding kommune, Jung- 
hansvej 133, Kolding; dets vedtægter er af 1. 
juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Bent Larsen, Bakkevej 19, 
Tarup, fru Mathilde Karen Hovedskov, Vibe­
vej 1, Nr. Snede, tømrermester Hans Peter 
Junker Rasmussen, Junghansvej 133, Kol­
ding. Bestyrelse: Nævnte Bent Larsen, Mat­
hilde Karen Hovedskov, Hans Peter Junker 
Rasmussen. Direktion: Nævnte Hans Peter
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Junker Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Revisor Svend Aage 
Jonsson, Spurvevej 8, Kolding.
Register-nummer 55.504: »Højby Byggesel­
skab A S« hvis formål er at erhverve, bebygge 
og administrere fast ejendom til frugtbargø- 
relse af kapitalen. Selskabet har hovedkontor 
i Odense kommune, Bygaden 73, Hojby Fyn; 
dets vedtægter er af 5. april 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
l.(XX) og 5.000 kr. Flvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Statsaut. 
ejendomsmægler Jørgen Peder Johansen, fru 
Anna Margrethe Inga Johansen, begge af 
Bygaden 73, Højby Fyn, gårdejer Hans Jo­
hansen, Svendstrupvej 80, Hjallese. Bestyrel­
se: Nævnte Jørgen Peder Johansen, Anna 
Margrethe Inga Johansen, Hans Johansen. 
Direktion: Nævnte Jørgen Peder Johansen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Ove Holbæk, 
Nørre Allé 38, Assens.
Register-nummer 55.505: »A S hjørnebo 
møbelfabrik« hvis formål er at drive handel, 
håndværk og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Horsens kommune, Torsted Allé, 
Torsted, Horsens; dets vedtægter er af 28. 
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Gunnar Grostøl Nielsen, fru 
Anna Sofie Feveile Nielsen, begge af Torsted 
Allé 169, Torsted, snedker Finn Grostøl Niel­
sen, Vibeholms Allé 6, Tyrsted, alle af Hor­
sens. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Grostøl 
Nielsen, Anna Sofie Feveile Nielsen, Finn 
Grostøl Nielsen. Direktion: Nævnte Gunnar 
Grostøl Nielsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Registreret revisor Ho 
Egon Andersen, Hospitalsgade 2, Horsen:
Register-nummer 55.506: »Ejendomsai 
selskabet SRJ« hvis formål er at opføre 
handel med fast ejendom samt finansie 
Selskabet har hovedkontor i Århus konr 
ne, Tokkerbakken 46, Risskov; dets ved 
ter er af 25. september 1972 og 23. juni 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er ford 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders i 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier' 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
skrænkninger i aktiernes omsætteligheo 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til s 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk; 
stiftere er: Revisor Svend Robert Jensei 
Else Marie Fjord Jensen, begge af To< 
bakken 46, Risskov, gårdejer Jens Østerj' 
Bækgaard, Snejbjerg pr. Herning. Bestyr 
Nævnte Svend Robert Jensen, Else II 
Fjord Jensen, Jens Østergaard Bækg 
Direktion: Nævnte Svend Robert Je 
Selskabet tegnes af to medlemmer af I 
reisen i forening eller af en direktør : 
Selskabets revisor: Registreret revison 
Krøjgaard, Sandbakken 4, Højbjerg.
Register-nummer 55.507: »A S Leo 
berg Rasmussen grafik og design« hvis F 
er at drive reklamebureau, grafik og dl 
Selskabet har hovedkontor i Arhus komr 
Tjelevej 11, Risskov; dets vedtægter er 
september 1972. Den tegnede aktiekapitJ 
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapc 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 mån 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Au 
ne er ikke omsætningspapirer. Der g  
indskrænkninger i aktiernes omsætteltl 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelsH 
stiftere er: Tegner Leo Westberg Rasmi 
fru Anny Merrild Rasmussen, begge af ' 
vej 11, Risskov, tegner Karl Johan We: 
Rasmussen, Frederiksholmsvej 23, Viby\ 
styrelse: Nævnte Leo Westberg Rasmr 
Anny Merrild Rasmussen, Karl Johan 
berg Rasmussen. Direktion: Nævnte 
Westberg Rasmussen. Selskabet tegne*: 
medlemmer af bestyrelsen i forening e  
en direktør alene. Selskabets revisor: RJ 
Revisionskontor A S, Vejlbygade 16, Ri.
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;ister-nummer 55.508: »CRF 197 A S« 
armål er at drive international handel 
dustri. Selskabet har hovedkontor i 
ihavns kommune, c o landsretssagfører 
is Glistrup, Nygade 3, København; 
;dtægter er af 26. maj 1972. Den tegne- 
iekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
ktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
X) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
: til aktionærerne sker ved anbefalet 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
agens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
ip, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
lt Sven Horsten, Østbanegade 103, 
havn. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
p, Lene Borup Glistrup, Sven Hor- 
lelskabet tegnes af to medlemmer af 
:lsen i forening eller af en direktør ale- 
Iskabets revisor: Fru Helle Markers, 
•insessegade 16, København.
ster-nummer 55.509: »CRF 172 A S« 
rmål er at drive international handel og 
i. Selskabet har hovedkontor i Koben­
kommune, c o landsretssagforer Mo- 
ilistrup, Nygade 3, København; dets 
ter er af 26. maj 1972. Den tegnede 
.pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 500 og 
r. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
:. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- 
il aktionærerne sker ved anbefalet 
Selskabets stiftere er: Landsretssagfø- 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
p, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
t Sven Horsten, Østbanegade 103, 
lavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
p, Lene Borup Glistrup, Sven Hor- 
elskabet tegnes af to medlemmer af 
Isen i forening eller af en direktør ale- 
skabets revisor: Fru Helle Markers, 
insessegade 16, København.
iter-nummer 55.510: »CRF 167 A S« 
'mål er at drive international handel 
ustri. Selskabet har hovedkontor i 
lavns kommune, c o landsretssagfører 
> Glistrup, Nygade 3, København; 
tftægter er af 26. maj 1972. Den tegne­
skapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe- 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
ne. Aktierne lyder på navn. Bekendt- 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
:slskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.511: »CRF 164 A S« 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.512: »CRF 150 A S« 
hvis formål er at drive international handel 
og industri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Sven Horsten, Østbanegade 103, 
København. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor­
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.513: »Sundby Special 
Optik A S« hvis formål er handel og fabrikati­
on. Selskabet har hovedkontor i Tårnby
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kommune, Finnedalsvej 8, Kastrup; dets ved­
tægter er af 28. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Flvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Optiker 
Giffort Flof Palmqvist, fru Birthe Marie 
Palmqvist, begge af Finnedalsvej 8, optiker 
Dan Giffort Palmqvist, Flyben Allé 6, alle af 
Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Giffort Elof 
Palmqvist, Birthe Marie Palmqvist, Dan G if­
fort Palmqvist. Direktion: Nævnte Giffort 
Elof Palmqvist. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Bir­
the Marie Palmqvist. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Egon Petersen og Jacob Schiø­
ler, Erederiksgade 7, København.
Register-nummer 55.514: »NORENA-TÆK  
A S« hvis formål er at drive fabrikation og 
håndværk samt køb og salg af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Randers kom­
mune, Vestergade 34, Randers; dets vedtæg­
ter er af 18. oktober, 7. december 1972 og 24. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Flvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Norma Jensen, konstruktør Bent Jen­
sen, begge af Grønvang 18, Kristrup, Randers, 
fru Renate Amanda Laursen, vand- og gas­
mester Peter Kurth Mygind Laursen, begge 
af Bode, Ørsted. Bestyrelse: Nævnte Norma 
Jensen, Bent Jensen, Renate Amanda Laur­
sen, Peter Kurth Mygind Laursen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Statsautoriseret re­
visor Olaf Mathiasen, Brødregade 18, Ran­
ders.
Register-nummer 55.515: »AS POSME« 
hvis formål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Skive kommune, 
Reberbanen 11 C, Skive; dets vedtægter er af
17. januar 1972 og 10. februar 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.0(X) kr. fuldt: 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie; 
500 kr. og multipla heraf. Flvert aktiet: 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månu 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. AH 
ne er ikke omsætningspapirer. Der ga= 
indskrænkninger i aktiernes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskif 
stiftere er: Fru Tove Skanse Preuthun, c : 
konom Henry Ivar Preuthun, begge af 
box 24814, East Africa, fru Ellis Alma HI 
Rebernanen 11 C, værkfører Thcr 
Thomsen, Grundtvigsvej 6, sygehjælper 
Johansen Pedersen, Vestervænget 14 
af Skive. Bestyrelse: Nævnte Ellis Alma. 
ge, Thorkild Thomsen, Ruth Johansen 
dersen. Selskabet tegnes af to medlemm 
bestyrelsen i forening eller af en direW 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
prokura er meddelt: Peter Skanse Hinge 
skabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Anker Nielsen, Posthustorvet 4, Skive.
Register-nummer 55.516: »Entrepren 
maet Brdr. Dybdahl A 'S« hvis formål 
udøve entreprenørvirksomhed samt 
vende ingeniørvirksomhed inden for h 
branchen - herunder opførelse af hus 
egen regning med salg eller udlejning fi 
samt gennemførelse af udstykningspros 
og foretagelse af finansiering og kapitall 
i forbindelse med disse virksomheder. Si 
bet har hovedkontor i Skive kommune 
ve; dets vedtægter er af 28. decemben 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.0K 
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapital 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multiplaj 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 ste 
Aktierne lyder på navn. Aktierne ei 
omsætningspapirer. Der gælder indste! 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktiona 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 2 
er: Ingeniør Niels Dybdahl, fru Inga 
gaard Dybdahl, begge af Kastanievæni 
murermester Peter Dybdahl, fru MetJ 
Dybdahl, begge af Frederiksdal Allé 8 
af Skive. Bestyrelse: Nævnte Niels Dy 
Inga Damgaard Dybdahl, Peter Dy 
Methe Fly Dybdahl. Direktion: N 
Niels Dybdahl, Peter Dybdahl. Sei; 
tegnes af to direktører i forening ello 
flertal af bestyrelsens medlemmer. Selsl 
revisor: Statsautoriseret revisor, EriH 
sen, Skive.
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pster-nummer 55.517: »AS MOGLIS- 
STERING« hvis formål er at drive han­
fabrikation, yde konsulentbistand samt 
ge investeringer af enhver art, og udøve 
ieringsvirksomhed, desuden at deltage i 
r form for spil, herunder lotteri- og to- 
orspil m. v. Selskabet har hovedkontor 
tofte kommune, Ordrupvej 158, Char- 
lund; dets vedtægter er af 15. septem- 
72 og 4. juli 1973. Den tegnede aktieka- 
idgør 10.000 kr., hvoraf 500 kr. er A- 
og 9.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
lt indbetalt. Aktierne er fordelt i akti- 
>00 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 
. giver 1 stemme. B-aktierne her ikke 
eret. A-aktierne har ret til forlods, 
egrænses kumulativt udbytte, jfr. ved- 
nes § 6. Aktierne lyder på navn. Der 
■ indskrænkninger i B-aktiernes om- 
ghed, jfr. vedtægternes § 5. B-aktierne 
øselige efter reglerne i vedtægternes § 
endtgørelse til aktionærerne sker ved 
let brev. Selskabets stiftere er: Vekse- 
logens Petersen Knoblauch, Dommer- 
12, Annisse pr. Helsinge, vekselerer 
Cnoblauch, fru Lise Knoblauch, begge 
Irupvej 158, Charlottenlund. Bestyrel- 
aevnte Mogens Petersen Knoblauch 
nd), Lene Knoblauch, Lise Kno- 
. Direktion: Nævnte Mogens Petersen 
luch. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
id alene eller af en direktør alene. Sel- 
s revisor: Fuldmægtig Hans-Erik Borg- 
ibekevej 8, Espergærde.
ster-nummer 55.518: »Dykkermagasi- 
I 12 1V70. A S« hvis formål er at drive 
nhed med handel fortrinsvis med dyk­
tyr og sportsartikler af enhver art. 
»et har hovedkontor i Viborg kommu- 
. Mathias Gade 57, Viborg; dets ved­
er af 1. dedember 1970, 24. november
2. april og 9. august 1973. Den tegnede 
pital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt, 
ntant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
■ fordelt i aktier på 100 kr. og multipla 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
;. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
'msætningspapirer. Der gælder ind- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktio- 
e sker ved anbefalet brev. Selskabets 
er: Fru Kamma Sørensen, dykker 
Berthel Sørensen, begge af Rise pr. 
Sønder Lyng, advokat Ejler Ejlersen, 
edalen 3, Overlund pr. Viborg. Besty­
relse: Nævnte Ejner Ejlersen, Kamma Søren­
sen, Torben Berthel Sørensen. Direktion: 
Nævnte Torben Berthel Sørensen, Ejler Ej­
lersen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisionskontoret i Viborg A'S, St. 
Set. Mikkels Gade 22, Viborg.
Register-nummer 55.519: »Flemming Kjæ- 
rulff, Odense A S« hvis formål er at drive en­
treprenørvirksomhed, at udøve håndværk og 
at drive handel. Selskabet har hovedkontor i 
Odense kommune, Hans Tausens Gade 4 A, 
Odense; dets vedtægter er af 27. december 
1972 og 7. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Flemming Kjærulff, 
Agertoften 18, montør Birger Knudsen, Bo- 
gensevej 22, begge af Næsby Fyn, ekspedient 
Henning Østervig Lund, Kosterslev pr. Sær­
slev. Bestyrelse: Nævnte Flemming Kjærulff 
Birger Knudsen, Henning Østervig Lund. 
Direktion: Nævnte Flemming Kjærulff. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Niels Jacobsen, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 55.520: »TX 316 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c b landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
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Register-nummer 55.521: »TX 327 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør lO.O(X) kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.522: »TX 330 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c b landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.523: »Aktieselskabet 
Sjulsti« hvis formål er at drive revisionsvirk­
somhed, handel, industri, fabrikation, import, 
eksport, finansiering og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune, Randersvej 
43, Århus; dets vedtægter er af 15. december 
1972 og 7. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul­
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder; 
skrænkninger i aktiernes omsættelighec 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a£ 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsk;: 
stiftere er: Dekoratør Hanne Ville Juul 
Bispehavevej 17, Arhus, grosserer Per S 
macher Kristiansen, Åbrovej 7, Egå, dist: 
chef Jørgen Arnkjær, Elstedhøjvej 38, 
strup. Bestyrelse: Nævnte Hanne Ville: 
Füg, Per Schumacher Kristiansen, Jø 
Arnkjær. Selskabet tegnes af to medieri 
af bestyrelsen i forening eller af et medie 
bestyrelsen i forening med en direktør 
skabets revisor: Grete Fonager Kous 
Engdalsgårdsvej 37, Beder.
Register-nummer 55.524: »VAGN NIL 
OG KAJ DALGAARD, BYGGE A S«< 
formål er at erhverve, udstykke, bebyg 
afhænde fast ejendom samt anden i fo 
delse hermed stående virksomhed. Seis« 
har hovedkontor i Viborg kommune, N 
høj 3, Brunshåb, Viborg; dets vedtægtei
17. april 1973. Den tegnede aktiekapitl 
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekap 
er fordelt i aktier på 50 kr. og multipla 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver I ste 
Aktierne lyder på navn. Aktierne en 
omsætningspapirer. Der gælder indskj 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktiona 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Tø 
svend Vagn Husted Nissen, fru Ing 
Oddershede Nissen, begge af GI. Brun 
vej 3, Rindsholm, repræsentant Kaj 
bech Dalgaard, fru Ellen Dalgaard, be; 
Møllehoj 3, Brunshåb, alle af Viborg, 
reise: Nævnte Vagn Husted Nissen, Ing 
Oddershede Nissen, Begge af GI. Brui 
Ellen Dalgaard. Selskabet tegnes af tre 
lemmer af bestyrelsen i forening ellen 
direktør alene. Selskabets revisor: Re; 
ret revisor HD  Jens Peter Mougaard,, 
pen 21, Viborg.
Register-nummer 55.525: »Skovshov 
stallationsforretning A S« hvis formål I 
drive handel, håndværk og fabrikatio 
trinsvis inden for el-installationsbra 
samt alle i forbindelse hermed ståendfc 
heraf afledte forretninger. Selskabet hi 
vedkontor i Gentofte kommune, Stranr 
242, Charlottenlund; dets vedtægter er 
februar og 12. juli 1973. Den tegnede alj 
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i i 
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
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.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
rne lyder på navn. Aktierne er ikke 
tningspapirer. Der gælder indskrænk- 
• i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
/ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
-installatør Willy Andreas Peter Niel- 
u Jytte Helga Benzon Nielsen, begge af 
Ivejen 271, Charlottenlund, el-i nstal la­
ter Willi Benzon Nielsen, Munkegårds- 
I, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Willy 
as Peter Nielsen, Jytte Helga Benzon 
n, Peter Willi Benzon Nielsen. Direkti- 
lævnte Willy Andreas Peter Nielsen, 
bet tegnes af en direktør alene eller af 
amlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
at. revisor Viggo Helvard, Revisorinter- 
»kabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade 
benhavn.
er 20. august 1973 er optaget i aktiesel­
registeret som:
ister-nummer 55.526: »Lemvigegnens 
’kontor Aktieselskab« hvis formål er at 
servicevirksomhed ved udførelse af 
arbejde, administration, formueforvalt- 
g dermed beslægtede arbejdsområder 
kapitalanbringelse og besiddelse af 
endom. Selskabet har hovedkontor i 
g kommune, Skolegade 4, Lemvig, dets 
»ter er af 2. december 1972. Den teg- 
.ktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind- 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
. og multipla heraf. Hvert aktiebelob 
) kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
igstid. Aktierne lyder på navn. Akti- 
:r ikke omsætningspapirer. Bekendt- 
: til aktionærerne sker ved brev. Sel- 
> stiftere er: Lærerstuderende Vibeke 
nsen, Oktobervej 18, Arhus, landsrets­
ir Erik Kofod Hermansen, sekretær 
Dilling Hermansen, begge af Mads 
Vej 10, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte 
Hermansen, Erik Kofod Hermansen, 
Dilling Hermansen. Selskabet tegnes 
nedlemmer af bestyrelsen i forening, 
•kura er meddelt: Birgit Dilling Her- 
I. Selskabets revisor: Registreret revi- 
»t Nielsen, »Enggården«, Lemvig.
ster-nummer 55.527: »A. Ransdal & 
i« hvis formål er at drive fabrikations- 
ihed, handel og finansiering. Selska- 
hovedkontor i Ballerup kommune, 
luen 24, Ballerup, dets vedtægter er af
12. juni 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Smedemester Per 
Sommer Gejel, fru Lida Adolfovna Gejel, 
begge af Solparken 16, Skævinge, maskinme­
ster Jorgen Sommer Gejel, Højbjergvej 111, 
Herlev. Bestyrelse: Nævnte Per Sommer 
Gejel, Lida Adolfovna Gejel, Jorgen Sommer 
Gejel. Direktion: Nævnte Per Sommer Gejel. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor 
Elo Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 55.528: »Kaj Sindahl 
Nielsen A S« hvis formål er at drive el-instal- 
lationsvirksomhed samt byggerivirksomhed, 
herunder opkob af grunde samt opførelse og 
salg af huse. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg kommune, Kastanievej 23, Sædding, 
Esbjerg, dets vedtægter er af 28. juni 1973. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
5(X) kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: El-installatør Kaj Sin­
dahl Nielsen, fru Lissi Nielsen, begge af Kasta­
nievej 23, Sædding, montør Svend Erik 
Espersen, Engparken 12, alle af Esbjerg. Be­
styrelse: Nævnte Kaj Sindahl Nielsen (for­
mand), Lissi Nielsen, Sven-Erik Espersen. 
Direktion: Nævnte Kaj Sindahl Nielsen. Sel­
skabet tegnes af besty relsens formand i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsen el­
ler af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Regnskabsbureauet, hj. af Vesterhavsgade og 
Helgolandsgade, Esbjerg.
Register-nummer 55.529: »ØKOTEK-RAD  
A S« hvis formål er at drive økonomisk og 
teknisk rådgivning. Selskabet har hovedkon­
tor i Alborg kommune, Stokrosevej 6, Vest­
bjerg, dets vedtægter er af I 1. november 1972 
og 6. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
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delt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Cand. scient. Preben Dahl Vester- 
gaard, Grantoften 1, Alborg, sygeplejeassi­
stent Kirsten Olsen, akademiingeniør Willy 
Olsen, begge af Stokrosevej 6, Vestbjerg. Be­
styrelse: Nævnte Willy Olsen (formand), 
Preben Dahl Vestergaard, Kirsten Olsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Selskabets revisor: Klejnsmed Erik 
L.und Jensen, Agervangen 3, Ålborg.
Register-nummer 55.530: »Uldtex A S« hvis 
formål er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Ikast kommune, J. P. Jacobsens 
Vej 19, Ikast, dets vedtægter er af 6. marts 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i Statstidende og ved brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Erik Peder­
sen, fru Inger Pedersen, begge af J. P. Jakob­
sens Vej 19, direktør Henry Johannes Peder­
sen, Bredgade 5, alle af Ikast. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Pedersen, Inger Pedersen, Hen­
ry Johannes Pedersen. Direktion: Nævnte 
Erik Pedersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af to direktører i forening. Ene­
prokura er meddelt: Erik Pedersen. Selska­
bets revisor: Revisor Christian Jorgen Dan­
vil], Vesterbrogade 10, Kobenhavn.
Register-nummer 55.531: »Preben Henrik­
sen Invest A S« hvis formål er at drive fabrika­
tion, håndværk og handel, særlig med fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Viborg 
kommune, Syrenstien 1, Birgittelyst pr. Vi­
borg, dets vedtægter er af 17. august 1972 og
6. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 da­
ges noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte* 
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev eller 
telegram. Selskabets stiftere er: Underdirekt­
ør Preben Falck Henriksen, frøken Mari' 
Lüneborg, begge af Syrenstien 1, Birgitt« 
fabrikant Peter Henriksen, Dumpen 2, a: 
Viborg. Bestyrelse: Nævnte Preben I 
Henriksen, Marianne Lüneborg, Peter 
riksen. Direktion: Nævnte Preben I 
Henriksen. Selskabet tegnes af en dir 
alene eller af den samlede bestyrelse. S« 
bets revisor: Revisionsfirmaet M. Grø< 
Mikkelsen A S, Mathiasgade 15, Viborg.,
Register-nummer 55.532: »Bygge 
Vestfyn A S« hvis formål er at drive fabn 
on, handel og finansiering. Selskabe: 
hovedkontor i Årup kommune, Årup, 
vedtægter er af 19. december 1972 og 
gust 1973. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,, 
andre værdier. Aktiekapitalen er for 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 mår 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. A  
ne er ikke omsætningspapirer. Der g 
indskrænkninger i aktiernes omsætteil 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selstf 
stiftere er: Murer Mogens Erhardt Ni 
fru Karen Nielsen, begge af Lupinv' 
Gronnemose, murer Steen-Ove Aae 0 
burg, fru Lena Oldenburg, begge af B* 
12, alle af Arup. Bestyrelse: Nævnte M 
Erhardt Nielsen, Karen Nielsen, Stee 
Aae Oldenburg, Lena Oldenburg. Dire 
Nævnte Mogens Erhardt Nielsen, Stee 
Aae Oldenburg. Selskabet tegnes af to < 
torer i forening eller af en direktor i fa 
med to medlemmer af bestyrelsen e: 
den samlede bestyrelse. Selskabets n- 
Registreret revisor Borge Søndergaan 
stergade 28, Odense.
Register-nummer 55.533: »O. P.
A S« hvis formål er at drive fabrikatic 
handelsvirksomhed, herunder med imp 
eksport for oje. Selskabet har hovedk» 
Silkeborg kommune, Østerlund, Virklu 
Silkeborg, dets vedtægter er af 15. a  
1971 og 1. august 1973. Den tegnede ah 
pital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 krv 
aktiebelob på 500 kr. giver I stemme, a 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke o 
ningspapirer. Der gælder indskrænknr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt«
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sW 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikan
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sen, Østerlundvej, kontorassistent Inge 
nsen, begge af Virklund, Silkeborg, 
rdesse Pia Elie Greve, Klintus Allé 3, 
nhavn. Bestyrelse: Nævnte Oluf Peder- 
nge Kristensen, Pia Elie Greve. Direkti- 
ævnte Oluf Pedersen. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
if et medlem af bestyrelsen i forening 
en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Pedersen. Selskabets revisor: Registre- 
visor Søren Kragh, Søndergade 10, Sil- 
g-
;ister-nummer 55.534: »I. & N. H. Poul- 
S« hvis formål er at drive handel, byg- 
ldlejning og grundsalg samt ingeniør- 
mhed. Selskabet har hovedkontor i 
; kommune, Gylvesvej 5, Viborg, dets 
Eter er af 28. august 1972, 8. januar og 
li 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
: i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
Ib på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
lers noteringstid. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
»ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
lorelse til aktionærerne sker ved anbe- 
rev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør 
Henrik Poulsen, exam, pharm. Inge 
n, begge af Gylfesvej 5, Viborg, fru 
;a Margrete Poulsen, Søndergade, 
jerg. Bestyrelse: Nævnte Niels Henrik 
n (formand), Inge Poulsen, Dorthea 
ete Poulsen. Selskabet tegnes af besty- 
; formand alene. Selskabets revisor:
it. revisor Ove Poul Henning Terkel- 
imersgade 8, Viborg, 
ister-nummer 55.535: »A S Holger So- 
r åd gi ven de ingeniører« hvis formål er at 
rådgivende ingeniørvirksomhed og 
d beslægtet virksomhed, finansiering, 
:øb, bebyggelse, salg og besiddelse af 
endom. Selskabet har hovedkontor i 
kommune, Odinsvej, Høng, dets ved­
er af 30. september 1972 og 5. juli 
)en tegnede aktiekapital udgør 50.000 
dt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
0(H) og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ii. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
»msætningspapirer. Der gælder ind- 
tninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Sternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
e sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Ingeniør Holger Sørensen, fru Jyt­
te Edith Sørensen, begge af Rosenvænget 2, 
ingeniør Finn Kofoed Møller, Engvej 35, alle 
af Høng, ingeniør Hasse Wallin Lundquist, 
Rosenvænget 34, Ruds-Vedby. Bestyrelse: 
Nævnte Holger Sørensen, Jytte Edith Søren­
sen, Finn Kofoed Møller, Hasse Wallin 
Lundquist. Direktion: Nævnte Holger Søren­
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Skibbrogade 20, Kalundborg.
Register-nummer 55.536: »EMIL LØBER  
A S« hvis formål er køb og salg af fast ejen­
dom samt opførelse af ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Rønde kommune, Følle 
Strandvej, Følle, Rønde, dets vedtægter er af 
25. oktober 1972 og 29. juli 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Gårdejer Aage Emil Chri­
stiansen Løber, Følle Strandvej, Følle, Røn­
de, fru Eli Anny Jensen, Ebeltoftvej 30, Mør­
ke, fru Inga Vita Jürgensen, Birkevej 22, 
Hornslet. Bestyrelse: Nævnte Aage Emil 
Christiansen Løber, Eli Anny Jensen, Inga 
Vita Jürgensen. Direktion: Nævnte Aage 
Emil Christensen Løber. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Bent Lorentz Jürgensen, Birkevej 22, 
Hornslet.
Register-nummer 55.537: »Styding Plante­
skole A S« hvis formål er at drive planteskole 
og anlægsgartneri samt anden virksomhed, 
som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse 
med ovennævnte formål. Selskabet har ho­
vedkontor i Vojens kommune, Styding, Voj­
ens, dets vedtægter er af 10. maj 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og l.O(X) kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver I stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Anlægsgartner Svend Erik Jensen, 
fru Astrid Jensen, begge af Tjornevej 11,
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maler Jens Jensen, Vestergade 87, alle af Voj­
ens. Bestyrelse: Nævnte Svend Erik Jensen, 
Astrid Jensen, Jens Jensen. Direktion: Nævn­
te Svend Erik Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor i forening med et medlem af be­
styrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Leo Hansen & Palle Videbæk, Norregade, 
Haderslev.
Register-nummer 55.538: »AKTIESEL­
SK A B ET A F  7. M ARTS 1973« hvis formål er 
at drive impresariovirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Kobenhavns kommune. Ama­
ger Strandvej 112, Kobenhavn, dets vedtæg­
ter er af 25. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100 og 1.000 
kr. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver I stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekdndtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktor Friedrich Karl Hallstein, Dron­
ninggårds Allé 117, Holte, prokurist Jorgen 
Bjornbak Hallstein, Erugthegnet 12, Virum, 
prokurist Claus Johannsen, Jernbanegade 10, 
Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Fridrich Karl 
Hallstein, Jørgen Bjornbak Hallstein, Claus 
Johannsen. Direktion: Nævnte Friedrich 
Karl Hallstein. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektor. Eneprokura er meddelt: Jorgen 
Bjørnbak Hallstein. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Kurt Adriansen, Matros­
vej 4, Brøndby Strand.
Register-nummer 55.539: »Hoplev Bisquit- 
fabrik A 'S« hvis formål er at foretage indu­
striel fremstilling af bagværk og handel med 
disse produkter samt at foretage finansie­
rings- og kapitalanlæg i forbindelse med disse 
virksomheder. Selskabet har hovedkontor i 
Skive kommune, Højslev Kirkeby, Højslev, 
dets vedtægter er af 29. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Aksel Lægaard Jensen, fru
Inga Jensen, begge af Højslev Kirkeby,, 
slev, fabrikant John Arne Hansen, L* 
Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Aksel 
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ: 
gaard Jensen, Inga Jensen, John Arne Ha 
Direktion: Nævnte Aksel Lægaard Je 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes-' 
sen i forening eller af en direktor alene., 
prokura er meddelt: Inga Jensen. Selskj 
revisor: Statsautoriseret revisor Hans fi 
Nielsen, Skive.
Register-nummer 55.540: »Beyer Ck 
Autoudlejning A S« hvis formål er at 
autoudlejning. Selskabet har hovedkoi 
Kobenhavns kommune, Trianglen 5, K. 
havn, dets vedtægter er af 30. novembei 
og 13. juli 1973. Den tegnede aktielc 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktio 
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. elle: 
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn., 
erne er ikke omsætningspapirer. Der g 
indskrænkninger i aktiernes omsætteli 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse tii 
onærerne sker ved anbefalet brev. Selsl 
stiftere er: Vognmand Svend Aage Cl.l 
fru Inge Elisa Sonne Clausen, begge a 
Bommen 3, Gentofte, prokurist Bent 
Clausen, Højsletten 36, Herlev. Best' 
Nævnte Svend Aage Clausen, Inge: 
Sonne Clausen, Bent Byer Clausen. DC 
on: Nævnte Svend Aage Clausen. Sell 
tegnes af en direktør alene eller af tc 
lemmer af bestyrelsen i forening. Enepi 
er meddelt: Bent Beyer Clausen. Sels< 
revisor: Registreret revisor Preben R; 
sen, Kalvebod Brygge 20, København.
Register-nummer 55.541: »YASACC 
hvis formål er at drive produktion og M 
eksport- og importvirksomhed, agenti: 
somhed og dermed beslægtet virkso 
Selskabet har hovedkontor i Arhus k« 
ne. Rokhøj 6, Lystrup, dets vedtægte;
18. februar 1972, 6. februar og 5. juli 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fa  
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebo 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly\ 
navn. Aktierne er ikke omsætningsp] 
Der gælder indskrænkninger i ak> 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
kendtgørelse til aktionærerne sker veo 
falet brev. Selskabets stiftere er: Abdt 
dood Syed, fru Birgit Sved, begge af I 
6. Lystrup, fru Hertha Renate Henni i
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ontoppidansgade 1, Arhus. Bestyrelse: 
te Abdul Wadood Syd, Birgit Syed, 
i Renate Henni Jacobsen. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ller af en direktør alene. Selskabets re- 
Statsaut. revisor Herluf Olesen, Kirke- 
198, Tranbjerg.
ister-nummer 55.542: »Owasso A S« 
»rmål er at drive ingeniørvirksomhed, 
ition og handel, samt anden efter be- 
jns skøn i forbindelse hermed stående 
nhed. Selskabet har hovedkontor i 
havns kommune, c/o advokatkonto- 
sdgade 38, København, dets vedtægter 
4. oktober 1972 og 26. juni 1973. Den 
e aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
ilt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
;. Atktierne lyder på navn. Aktierne er 
imsætningspapirer. Der gælder ind- 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
e sker ved anbefalet brev. Selskabets 
er: Tandlæge Knud Rex, Bisgård pr. 
amtsfuldmægtig Aksel Michelsen, 
løvesgade 10, Odense, advokatfuld- 
: Kai Michelsen, Dageløkkevej 16, 
5æk. Bestyrelse: Nævnte Knud Rex, 
Michelsen, Kai Michelsen. Direktion:
: Kai Michelsen. Selskabet tegnes af 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
rektør alene. Selskabets revisor: Revi- 
maet C. E. Askgaard Olesen, Stolten- 
de 9, København.
;ter-nummer 55.543: »A S WITTEN- 
HOLDING« hvis formål er at drive 
og finansiering. Selskabet har hoved- 
i Odense kommune, Seebladsgade 1- 
se, dets vedtægter er af 22. december 
Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka- 
er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 
;rt aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
Tisætningspapirer. Der gælder ind- 
linger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
:ernes § 4. Bekendtgørelse til aktio- 
i sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
ges Marie Wittenborg, Grønningen 2,
' Poul Erik Wittenborg, Lupinvej 37, 
Lars Frederik Christensen, Hunde- 
7, alle af Odense. Bestyrelse: Nævnte 
Marie Wittenborg, Poul Erik Witten- 
ürs Frederik Christensen. Direktion: 
Poul Erik Wittenborg. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Frederik Madsen, Vand­
værksvej 18, Odense.
Register-nummer 55.544: »Heilbuth Lege­
tøj, Næstved A S« hvis formål er at drive han­
del med legetøj. Selskabet har hovedkontor i 
Næstved kommune, Ramsherred 6, Næstved, 
dets vedtægter er af 29. december 1971, 8. 
januar og 1. august 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lege­
tøjshandler Ernst David Heilbuth, legetøjs­
handler Nina Ingeborg Christine Heilbuth, 
begge af Ramsherred 6, ekspedient Bent 
Mackeprang Poulsen, fru Kirsten Lansø 
Poulsen, begge af Skovduevej 23, alle af Næs­
tved. Bestyrelse: Nævnte Ernst David Heil­
buth, Nina Ingeborg Christine Heilbuth, 
Bent Mackeprang Poulsen, Kirsten Lansø 
Poulsen. Direktion: Nævnte Ernst David 
Heilbuth, Bent Mackeprang Poulsen. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Olaf Hansen, Akseltorv 5-6, Næs­
tved.
Under 21. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabsregisteret som:
Register-nummer 55.545: »Konfektionsfa­
brikken »Anbrilo« A 'S« hvis formål er at drive 
fabrikation og handel af enhver art, herunder 
im- og export fortrinsvis inden for textilbran- 
chen, foretage kapitalinvestering og lignen­
de. Selskabet har hovedkontor i Ikast kom­
mune, Finlandsgade 42, Ikast; dets vedtægter 
er af 10. marts 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
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Jorgen Moller Sorensen, direktrice Hise Ka­
ren Sørensen, begge af Bornholmsgade 24, 
Ikast, kontorassistent Anita Birgit Gravesen, 
Brogårdsvænget 24, Rindum, Ringkøbing. 
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Møller Sørensen, 
(formand), Hise Karen Sorensen, Anita Birgit 
Gravesen samt bankassistent Tage Gravesen, 
Brogårdsvænget 24, Rindum, Ringkøbing. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktor i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Selskabets revisor: »Revisi­
onskontoret i Herning, Aktieselskab«, Bred­
gade 6, Herning.
Register-nummer 55.546: »Sejs Burre Sy­
stem A S« hvis formål er at drive fabrikation, 
produktion, handel, engros og detail. Selska­
bet har hovedkontor i Silkeborg kommune, 
Sejs Sovej 10, Sejs, Silkeborg; dets vedtægter 
er af 16. december 1972 og 21. juli 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Habrikant Arne Elstrøm, fru Es­
ther Christina Elstrøm, begge af Sejs Søvej 10, 
Sejs, Silkeborg, civiløkonom Knud Ejvin 
Blindum, Amagerbrogade 39, Kobenhavn. 
Bestyrelse: Nævnte Arne Elstrøm, Esther 
Christine Elstrom, Knud Ejvin Blindum. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktor alene. Enepro­
kura er meddelt: Arne Elstrom, Esther Chri­
stine Elstrom. Selskabets revisor: Revisor 
Kurt Walter Jørgensen, Afaldet 5, Dalby, 
Haslev.
Register-nummer 55.547: »Ikast Bygge- 
Finans A S« hvis formål er at drive finansie­
ringsvirksomhed, samt kob og salg af fast 
ejendom og pantebreve. Selskabet har ho­
vedkontor i Ikast kommune, Strøget 16, 
Ikast; dets vedtægter er af 1. december 1972 
og 21. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.500 kr. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.. 
kendtgorelse til aktionærerne sker ved ;; 
falet brev. Selskabets stiftere er: Assî  
Carsten Svenning Pedersen, fru Ea Pedø 
begge af Jeppe Aakjærs Vej 34, fru RutH 
zie Pedersen, Akacieparken 23, alle af 
Bestyrelse: Nævnte Carsten Svenning P 
sen, Ea Pedersen, Ruth Lizzie Pedersen 
rektion: Nævnte Carsten Svenning Peda 
Selskabet tegnes af en direktør alene ell 
den samlede bestyrelse. Selskabets re: 
Statsautoriseret revisor Frederik Kroue 
lavej 11, Ikast.
Register-nummer 55.548: »EI ja. M 
Nielsen, Kolding A S« hvis formål er atl 
el-installationsvirksomhed. Selskabet 
hovedkontor i Kolding kommune, Ren 
nen 6, Kolding; dets vedtægter er af 21
1972. Den tegnede aktiekapital udgor 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akt 
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g 
stemme efter 2 måneders noteringstidj 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke c 
ningspapirer. Der gælder indskrænkni 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte:
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sk; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
lator Poul Høggaard, fru Aase Søborj 
gaard, begge af Fjordvej 102, elektriW 
ling Kai Nornild Hoggaard, Slots Allé: 
af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Poul 
gaard, Aase Sogaard Høggaard, Kai I* 
Hoggaard. Direktion: Nævnte Poull 
gaard. Selskabet tegnes af to medlem 
bestyrelsen i forening eller af et med 
bestyrelsen i forening med en direkte 
skabets revisor: Statsautoriseret revis* 
Meng, Marstalsvej 10, Kolding.
Register-nummer 55.549: »A S Rh 
hvis formål er at foretage handel, fabn 
og investering, herunder investering* 
ejendom m. v., og dermed beslægtet vif 
hed. Selskabet har hovedkontor i Gi 
kommune, Slotsvej 46, Charlottenlunr 
vedtægter er af 4. oktober 1972 og
1973. Den tegnede aktiekapital udgøn 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fl 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 månecb 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktii. 
ikke omsætningspapirer. Der gæld'l 
skrænkninger i aktiernes omsætteligH 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti i
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ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
i er: Grosserer Anders Torben Han- 
lotsvej 46, Charlottenlund, froken Ma- 
lpont, Griffenfeldtsgade 39 B, Køben- 
Poul Glarbo Jensen, Rundforbivej 
Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Anders 
i Hansen (formand), Maria Dupont, 
jlarbo Jensen. Selskabet tegnes af to 
rimer af bestyrelsen i forening eller af 
dsens formand i forening med et med­
direktionen. Selskabets revisor: Stats- 
eret revisor Jørgen Baagøe Schou, 
rv 6, København.
ster-nummer 55.550: »Pædagogisk 
ng af Sociale Systemer A S« hvis formål 
rbejde med undervisning og forskning 
/de konsulentbistand inden for det 
istiske område. Selskabet har hoved-
i Københavns kommune, Willemoes- 
3, København; dets vedtægter er af 3.
1972 og 16. juni 1973. Den tegnede 
.pital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
tktiebeløb på 3.000 kr. giver 1 stemme, 
le lyder på navn. Der gælder ind- 
ininger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
;ternes § 3. Aktierne er indløselige ef- 
lerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø- 
1 aktionærerne sker ved brev. Selska- 
ftere er: Cand. psyk. Jens Erik Lund, 
?vej 130, træningskonsulent Bent 
mag. scient, soc. Lis Bauer, begge af 
»ade 19, alle af København, cand. 
'eter Heinrich Schreiner, Langagervej 
astrup. Bestyrelse: Nævnte Jens Erik 
3ent Bauer, Lis Bauer, Peter Heinrich 
ler. Direktion: Nævnte Jens Erik 
Sent Bauer, Lis Bauer, Peter Heinrich 
ler. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
imer hver for sig eller af en direktør 
Selskabets revisor: Statsautoriseret 
Henning Axel Boge, Østerbrogade 
'benhavn.
iter-nummer 55.551: »Claus Dan Chri- 
A S« hvis formål er at udøve handels- 
ihed, herunder agenturvirksomhed, 
og export. Selskabet har hovedkontor 
nhavns kommune, Læderstræde 11, 
iavn; dets vedtægter er af 30. decem- 
12. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ii aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
'* på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
rs noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Eksportchef Claus Dan 
Christensen, illustrationstegner Mai-Lis 
Reimer Christensen, begge af Callisensvej 6, 
Hellerup, direktor Peter Torben Harald Dan 
Christensen, Strandvejen 330, Klampenborg. 
Bestyrelse: Nævnte Claus Dan Christensen, 
Mai-Lis Reimer Christensen, Peter Torben 
Harald Dan Christensen. Direktion: Nævnte 
Claus Dan Christensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Gert Lenk, Aboulevarden 32. 
Kobenhavn.
Register-nummer 55.552: »Toca Electronic 
A'S« hvis formål er at drive fabrikation, han­
del, håndværk og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Kronprin­
sessegade 32, København; dets vedtægter er 
af 5. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. hvoraf 22.000 kr. er A-akti- 
er og 78.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. B-aktierne har ret til forlods ud­
bytte jfr. vedtægternes § 3. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i A- og B- 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Læge 
Christian Conrad Gjerløff, Strandvejen 
256 D, stud. mere. Johannes Madsen-Myg- 
dal, Ordrupvej 89, begge af Charlottenlund, 
stud. jur. Marianne Pilgaard, Logedmarken 
4, København. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Johan Peter Engeli (formand), Enighedsvej 
35 A, Charlottenlund, samt nævnte Christian 
Conrad Gjerløff, Johannes Madsen-Mygdal, 
Marianne Pilgaard. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Johannes Albrecht Tingleff og Johannes 
Madsen-Mygdal i forening. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Jørgen Ohlmann, Go- 
thersgade 101, København.
Register-nummer 55.553: »TX 307 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o landsretssagfører Mogens-Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
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er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebetøb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mogens 
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat 
Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Fa­
rum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron­
prinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.554: »TX 289 A 'S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.555: »TX 280 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o landsretssagfører Mogens G li­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G li­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktes 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Maj 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.556: »TX 275 
hvis formål er at drive handel og fabrik; 
Selskabet har hovedkontor i Købem 
kommune, c b landsretssagfører Mogenr 
strup, Nygade 3, København; dets vedt] 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede ak> 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtg 
til aktionærerne sker ved anbefalet bre: 
skabets stiftere er: Landsretssagfører! 
gens Glistrup, cand. jur. Lene Boruj 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngt 
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsv 
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens 
strup, Lene Borup Glistrup, Ole St: 
Jensen. Selskabet tegnes af to mediemi 
bestyrelsen i forening eller af en direkt*, 
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Ma 
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 55.557: »A S REDk 
JU N K ER  M IKKELSEN, ESB JER G ’ 
formål er at drive kutterrederi og aj 
forbindelse hermed stående virksomh« 
handel. Selskabet har hovedkontor i B 
kommune, Frodesgade 122, Esbjerg 
vedtægter er af 22. december 1972 og 2 
1973. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. A' 
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.. 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke o 
ningspapirer. Der gælder indskrænknr 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
2. Bekendtgørelse til aktionærerne ski 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: S 
ger Ejnar Mikkelsen, Frodesgade L 
bjerg, cand. pharm. Helen Junker Mik} 
Snogegårdsvej 5, Gentofte, cand. 
Inger Junker Møller, Baunegårdsvej • 
jen. Bestyrelse: Nævnte Ejnar Mik} 
Helen Junker Mikkelsen, Inger Junke 
ler. Forretningsfører: Nævnte Ejnar M 
sen. Selskabet tegnes af to medlemr 
bestyrelsen i forening eller af en forre 
fører alene. Selskabets revisor: Statsau 
ret revisor Richard Houstrup Pes 
Havnegade 63, Esbjerg.
Register-nummer 55.558: »Jorgen <4i 
Jensen A/S« hvis formål er at drive
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bet har hovedkontor i Høje Tåstrup 
une, Køgevej 25—29, Tåstrup; dets ved- 
■ er af 13. december 1972 og 4. august 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
dt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
:r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
; 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
izinforhandler Niels Jørgen Jensen, fru 
: Jensen, begge af Holmehaven 29, 
Strand, gårdejer Knud Vilhelm Jensen, 
trup, Mørkøv. Bestyrelse: Nævnte 
Jørgen Jensen, Grethe Jensen, Knud 
n Jensen. Direktion: Nævnte Niels 
Jensen. Selskabet tegnes af en direk- 
ne eller af den samlede bestyrelse. Sel- 
5 revisor: »Revisionsfirmaet Åge Lar- 
tvnsborggade 14, København.
ster-nummer 55.559: »FOODEX A S« 
Drmål er at drive agentvirksomhed, 
af enhver art, herunder im- og export, 
)rt, fabrikation og dermed beslægtet 
nhed. Selskabet har hovedkontor i 
kommune, Svenstrup J.; dets vedtæg- 
if 26. september 1972 og 26. juni 1973. 
;gnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
ndbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
3å 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
le lyder på navn. Aktierne er ikke 
tingspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
:d anbefalet brev. Selskabets stiftere 
ektør Knud Nørkjær, fru Ruth Clau- 
Srkjær, begge af Rosenlundsvej 34, 
up J., landsretssagfører Kai Müller, 
ynet 3, Sulbæk, Frederikshavn. Besty- 
Jævnte Knud Nørkjær, Ruth Clausen 
;r, Kai Müller. Direktion: Nævnte 
Nørkjær (administrerende). Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af den administrerende direktør 
»elskabets revisor: Revision Nord I S, 
ns Allé 86, Frederikshavn.
>ter-nummer 55.560: »BON/CON- 
4 'S« hvis formål er at drive handel og 
ationsvirksomhed inden for virksom- 
else samt investering og finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom­
mune, c o cand. polit. Steen Borup-Nielsen, 
Hagens Allé 48, Hellerup; dets vedtægter er 
af 6. november 1972 og 22. juni 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: Lektor, cand. 
mag. Graa Borup Nielsen, cand. polit. Steen 
Borup-Nielsen, begge af Hagens Allé 48, 
Hellerup, kontorchef Svend Aage Borup- 
Nielsen, Stubbedamsvej 96, Helsingør. Besty­
relse: Nævnte Graa Borup-Nielsen, Steen 
Borup-Nielsen, Svend Aage Borup-Nielsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisor, civiløkonom Helge Sø, Al- 
bertslundsvej 55, Albertslund.
Under 22. august 1973 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.561: »NOKEAN A/S« 
hvis formål er at drive handel, investering, 
finansiering, skibsfart og anden dermed efter 
bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Farum kommune, 
Toftegårdsvej 35, Farum; dets vedtægter er 
af 14. marts 1972 og 9. februar 1973. Den teg­
nede aktiekapital udgør 28.500 kr. fuldt ind­
betalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, 
jfr. vedtægternes § 13. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Salgschef Ib 
Rud Norup, Toftegårdsvej 35, Farum, fabri­
kant Ruwaj Jørn Kesje, Engmarksvej 8, Ris­
skov, driftsleder Wilfred Børge Andersen, 
Rosenvej 14, Tulstrup, Hillerød. Bestyrelse: 
Nævnte Ib Rud Norup (formand), Ruwaj 
Jørn Kesje, Wilfred Børge Andersen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Selskabets revisor: Revisor Ole Henning Lar­
sen Holm, Duevej 10, København.
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Register-nummer 55.562: »Ernett Modeller 
A/S« hvis formål er at udøve fabrikation og 
salg af tekstilvarer. Selskabet har hovedkon­
tor i Herning kommune, Th. Nielsens Gade 6, 
Herning; dets vedtægter er af 1. november 
1972 og 3. august 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Gårdejer Bern­
hard Rasmussen, Høgild, fru Erna Kristine 
Olesen, fru Sigrid Jensine Olesen, begge af 
Birk, alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte 
Bernhard Rasmussen, Erna Kristine Olesen, 
Sigrid Jensine Olesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Revisor Børge Lunde Nielsen, 
Nørholmvej 10, Herning.
Register-nummer 55.563: »Commune-Con- 
stancia, Stautrup Stationsby pr. Århus A/S« 
hvis formål er at erhverve ejendommen, 
matr. nr. 10 al Stautrup by, Kolt sogn, belig­
gende i Stautrup. Selskabet har hovedkontor 
i Århus kommune, Constancia, Stautrup, 
Viby J.; dets vedtægter er af 20. september 
1971 og 1. februar 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 36.000 kr. fuldt indbetalt. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Stud. psych. Boj Bro Chri­
stensen, stud. psych. Niels Peter Agger, stud. 
med. Tove Josefsen, musikstuderende Jakob 
Hansen, stud. psych. Erik Ocksen Poort, 
stud. psych. Peter Christian Jensen, alle af 
Stautrup, Viby. Bestyrelse: Nævnte Boj Bro 
Christensen, Niels Peter Agger, Tove Josef­
sen, Jakob Hansen, Erik Ocksen Poort, Peter 
Christian Jensen. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
autoriseret revisor Poul Andersen, Europa- 
plads 2, Arhus.
Register-nummer 55.564: »Kaj Sønderkær 
Bygge A/S« hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri, finansiering og invester­
ing. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Baunevej 33, Hasselager; dets 
vedtægter er af 10. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb pc 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktien 
ikke omsætningspapirer. Der gælden 
skrænkninger i aktiernes omsættelighe: 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
nærerne sker ved anbefalet brev. SelsH 
stiftere er: Værkfører Kaj Sønderkæc 
Else Marie Sønderkær, begge af Bau 
33, Hasselager, Johannes Hansen Sønde 
Dokkedal. Bestyrelse: Nævnte Kaj Sfi 
kær, Else Marie Sønderkær, Johannes 
sen Sønderkær. Selskabet tegnes af ta 
lemmer af bestyrelsen i forening. Selsl 
revisor: Revisor Jens Kloborg, Skovbal 
23, Brabrand.
Register-nummer 55.565: »K. F. Lo 
Maskinfabrik A/S« hvis formål er at. 
maskinvirksomhed inden for industri a 
geri. Selskabet har hovedkontor i Hf 
kommune, Bispensgade 32, Hjørring 
vedtægter er af 2. april og 9. august 197' 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.(1 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav» 
tierne er ikke omsætningspapirer. Des 
der indskrænkninger i aktiernes omsai 
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgør 
aktionærerne sker ved anbefalet bre: 
skabets stiftere er: VVS-installatør Kajj 
ming Larsen, fru Maja Irene Larsen, b« 
Strandvejen 81, Lønstrup, bogholder 
Elling, Lonesvej 114, Hjørring. Bestt 
Nævnte Kaj Flemming Larsen, Majs 
Larsen, Helge Elling. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening < 
et medlem af bestyrelsen i forening n 
direktør. Selskabets revisor: Revision 
Henry R. Kjær I/S, Gravensgade 15T 
derslev.
Register-nummer 55.566: »Investering 
selskabet af 27. 12. 1972« hvis formå 
drive fabrikation- og handelsvirks« 
herunder med fast ejendom og værdig 
Selskabet har hovedkontor i Ros« 
kommune, Højholt, Mørke; dets ve»: 
er af 27. december 1972. Den tegnedJ 
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbets. 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 : 
efter 6 måneders noteringstid. Aktiern 
på navn. Aktierne er ikke omsætnin 
rer. Der gælder indskrænkninger i alj
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ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
»ørelse til aktionærerne sker ved anbe- 
3rev. Selskabets stiftere er: Skovrider 
m Estrup, tandtekniker Anne Estrup, 
af Højholt, Mørke, civilingeniør Chri- 
Estrup, Stockholmsgade 31, Køben- 
Bestyrelse: Nævnte Vilhelm Estrup, 
Estrup, Christian Estrup. Direktion: 
te Vilhelm Estrup. Selskabet tegnes af 
ektør alene eller af den samlede besty- 
Selskabets revisor: Statsaut. Revisions- 
Kastrup & Ravn, Torvegade 1, Ran-
ister-nummer 55.567: »A/S FESAN KO« 
Drmål er at drive entreprenørvirksom- 
g rådgivning i forbindelse med entre- 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- 
Københavns kommune, Nørre Fari- 
ade 64, København; dets vedtægter er 
laj, 7. december 1972 og 29. juni 1973. 
egnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
\ giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
»ælder indskrænkninger i aktiernes 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
'ørelse til aktionærerne sker ved brev. 
bets stiftere er: »Fester & Andersen 
Nørre Farimagsgade 64, København, 
Ur Jørgen Christensen, Skovshoved 
i 10, Charlottenlund, direktionssekre- 
der Ole Clausen, Ørtingvej 6, Kastrup, 
else: Nævnte Jørgen Christensen, 
Ole Clausen, samt cand. jur. Marc- 
Stellan Fjelstrup, Hørsholm Park 7, 
Dim. Direktion: Nævnte Jørgen Chri- 
l. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
;lsen i forening eller af et medlem af 
:lsen i forening med en direktør. Ene- 
a er meddelt: Jørgen Christensen. Sel- 
5 revisor: Statsautoriseret revisor Bør- 
srholm, Kronprinsessegade 26, Køben-
ster-nummer 55.568: »Olesen & Ove 
ms formål er at drive handel og finansi- 
amt fabrikation. Selskabet har hoved- 
i Grenå kommune, c/o Jørgen Olesen, 
gnet 5, Grenå; dets vedtægter er af 12. 
r 1972 og 5. april 1973. Den tegnede 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
apitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
iktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
tre måneders noteringstid. Aktierne 
tå navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Rekla­
mechef Bent Mogens Ove, sygeplejerske 
Sonja Ove, begge af Humlevej 19, Allerød, 
konsulent Jørgen Olesen, Skovhegnet 5, 
Grenå. Bestyrelse: Nævnte Bent Mogens 
Ove, Sonja Ove, Jørgen Olesen. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Kjærulff, 
Norsvej 1, København.
Register-nummer 55.569: »BOJA SERVI­
C E  A/S« hvis formål er at drive ejendomshan­
del, ejendomsudlejning og enhver hermed 
beslægtet virksomhed, samt at drive en gros 
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune, Kirkegårdsvej 22, Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. november 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 2.500 kr. Hvert aktiebeløb på 2.500 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Jan Bonfils, fru 
Hanne Vibeke Bonfils, begge af Kirkegårds­
vej 22, København, lagerforvalter Valdemar 
Andreas Bondils, Grønnehøj 31, Vanløse. 
Bestyrelse: Nævnte Jan Bonfils, Hanne Vibe­
ke Bonfils, Valdemar Andreas Bonfils. D i­
rektion: Nævnte Jan Bonfils. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Jørgen Therkildsen, Biltris.
Register-nummer 55.570: »H. J. AUTO, 
H E R L E V  A/S« hvis formål er reparation, 
istandgørelse og handel med automobiler 
samt at foretage investeringer af selskabets 
midler efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i Herlev kommune, Tvedvan- 
gen 295, Herlev; dets vedtægter er af 28. au­
gust 1972 og 28. maj 1973. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en 
stemme efter to måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Mekani-
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ker Elo Jespersen, fru Rita Viola Jespersen, 
begge af Kastagervej 20, Valdemar Christian 
Ebbeskov Larsen, Klausdalsbrovej 473, alle 
af Herlev, fru Nielsine Jespersen, Høje Glad- 
saxe 33, Søborg. Bestyrelse: Nævnte Elo Jes­
persen, Rita Viola Jespersen, Nielsine Jesper­
sen, Valdemar Christian Ebbeskov Larsen. 
Direktion: Nævnte Elo Jespersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisions­
firmaet G. Jøker Nissen«, Tvedvangen 295, 
Herlev.
Register-nummer 55.571: »A/S Jekristyk« 
hvis formål er køb, besiddelse og salg af faste 
ejendomme og værdipapirer, handel, fabrika­
tion og finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Struer kommune, Fuglebakken 3, Gim­
sing, Struer; dets vedtægter er af 3. juli 1972 
og 26. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Statsautoriseret ejen­
domsmægler Knud Jensen, fru Johanne Chri­
stine Jensen, begge af Fuglebakken 3, Gim­
sing, Struer, ejendomshandler Henning Kri­
stensen, fru Ane Elisabeth Kristensen, begge 
af Øster Borum, Nr. Nissum, Lemvig. Besty­
relse: Nævnte Knud Jensen, Johanne Christi­
ne Jensen, Henning Kristensen, Ane Elisa­
beth Kristensen. Direktion: Nævnte Johanne 
Christine Jensen, Ane Elisabeth Kristensen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Registreret revisor Hans Møller 
Jensen, Vestergade 14, Struer.
Register-nummer 55.572: »Biosthétique 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå 
kommune, c/o direktør Poul F. Nielsen, Cal- 
lesensgade 13, Åbenrå; dets vedtægter er af
20. januar 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gi 
rer Poul Frede Nielsen, fru Ellen Kii 
Nielsen, begge af Lindbjerg 70, Åbenrå,, 
økonom Jørgen Stig Rosenmejer Nii 
Lyngbakken 1, Lynge. Bestyrelse: N;; 
Poul Frede Nielsen, Ellen Kirstine Nii 
Jørgen Stig Rosenmejer Nielsen. Dire: 
Nævnte Poul Frede Nielsen. Selskabet ti 
af to medlemmer af bestyrelsen i fon 
eller af en direktør alene. Selskabets re 
Statsautoriseret revisor Otto Carl Thi 
Borgmester Finksgade 2, Åbenrå.
Register-nummer 55.573: »Køge Am' 
drejeri A/S« hvis formål er at foretage fæ 
tion og drive handel. Selskabet har F 
kontor i Køge kommune, Toldbodvej <• 
ge; dets vedtægter er af 11. april og Z 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fa 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyo 
navn. Aktierne er ikke omsætningsp;i 
Der gælder indskrænkninger i akt 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § * 
kendtgørelse til aktionærerne sker vea 
Selskabets stiftere er: Mekaniker Benr 
ter Hansen, fru Gunver Helga Hansen,, 
af Jersie Strandvej 3, Solrød Strand, o 
Helge Christian Hansen, Trekronerv 
Strøby Egede, Køge. Bestyrelse: N 
Gunver Helga Hansen (formand), Ben 
ter Hansen, Helge Christian Hansen. C 
on: Nævnte Gunver Helga Hansen. ! 
bet tegnes af bestyrelsens formand alen 
af en direktør alene. Eneprokura er mi 
Bendt Peter Hansen. Selskabets n 
Statsautoriseret revisor Svend Aage 
sen, Torvet 9, Køge.
Under 23. august 1973 er optaget i ar 
skabs-registeret som:
Register-nummer 55.574: »Bøto- 
Brugskunst A S« hvis formål er fabrikat 
og handel (detail og engros) med brug’ 
gavearktikler og dermed beslægtede: 
Selskabet har hovedkontor i Syo 
kommune, Botøvej 94, Marielyst pr. V\ 
løse; dets vedtægter er af 22. marts, 8. o 
ber 1972 og 8. marts 1973. Den tegnede 
kitpital udgør 10.000 kr., fuldt indbetæ 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 oc 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
omsætningspapirer. Der gælder inds< 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. w 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionr
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ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
hrikant Preben Heimburger, fru Hanne 
raarden Heimburger, begge af Sdr. Als- 
u Edith Thirstrup Jensen, Nr. Boule- 
alle af Nykøbing F. Bestyrelse: Nævn­
ben Heimburger, Edith Thirstrup Jen- 
anne Ellis Gaarden Heimburger. D i­
li Nævnte Preben Haimburger. Selska- 
n̂es af en direktør alene eller af to 
nmer af bestyrelsen i forening. Ene- 
a er meddelt: Hanne Ellis Gaarden 
urger. Selskabets revisor: Statsaut.
Axel Gunnar Henriksen, Torvet, 
ing F.
ster-nummer 55.575: »Kvong Træindu- 
'« hvis formål er at drive handel og fa- 
■ ksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
commune, Kvong pr. Varde; dets ved­
er af 20. marts 1973. Den tegnede ak- 
:al udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, 
ntant, dels i andre værdier. Aktiekapi- 
' fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
:rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
lingspapirer. Der gælder indskrænk- 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
ü 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
d anbefalet brev. Selskabets stiftere 
>rikant Sigvald Ingvard Kristiansen, 
Bramminge, direktør Flemming Faa- 
elsen, Skolegade, Holsted, revisor An- 
irentius Warncke, Chr. Anderseits Vej 
im. Bestyrelse: Nævnte Sigvald Ing- 
istiansen, Flemming Faaborg Nielsen, 
ivokat Viggo Dresing, Jyliandsgade 
jerg. Direktion: Nævnte Flemming 
; Nielsen. Selskabet tegnes af to med- 
af bestyrelsen i forening eller af en 
' alene. Selskabets revisor: Revisor 
-aurentius Warncke, Chr. Andersens 
jram.
ter-nummer 55.576: »Ejendomsaktie- 
t Vir P rudens« hvis formål er at købe 
e faste ejendomme, finansiering og 
beslægtede formål. Selskabet har 
»ntor i Fredericia kommune, Jyl- 
le 19 B, Fredericia; dets vedtægter er 
ptember 1972. Den tegnede aktieka- 
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie- 
ri er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
øb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
: er ikke omsætningspapirer. Der 
ndskrænkninger i aktiernes omsætte- 
fr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Advokat Erik Jørgensen, 
Baunegårdsvej 100, Snoghøj, advokat Verner 
Arnold Nielsen, Treldenæsvej, Treide, advo­
katfuldmægtig Holger Damm, Jernbanegade 
29, alle af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte 
Erik Jørgensen, Verner Arnold Nielsen, Hol­
ger Damm. Direktion: Nævnte Verner A r­
nold Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret 
revisor Niels Steenholdt, Gothersgade 28 C, 
Fredericia.
Register-nummer 55.577: »Ejendomsaktie- 
selskabet Vir Magnus« hvis formål er at købe 
og sælge faste ejendomme, finansiering og 
hermed beslægtede formål. Selskabet har 
hovedkontor i Fredericia kommune, Jyl­
iandsgade 19 B, Fredericia; dets vedtægter er 
af 20. september 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter I 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Advokat Verner Arnold 
Nielsen, Treldenæsvej, Treide, advokat Erik 
Jørgensen, Baunegårdsvej 100, Snoghøj, ad­
vokatfuldmægtig Holger Damm, Jernbane­
gade 29, alle af Fredericia. Bestyrelse: Nævn­
te Verner Arnold Nielsen, Erik Jørgensen, 
Holger Damm. Direktion: Nævnte Verner 
Arnold Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto­
riseret revisor Niels Steenholdt, Gothersgade 
28 C, Fredericia.
Register-nummer 55.578: »M.S.P. 19 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o Oppenhejm og Prangen, Råd­
huspladsen 59, København; dets vedtægter er 
af 27. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Kaj Seth Op-
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penhejm, landsretssagfører Svend Kaj Op- 
penhejm, advokatfuldmægtig Jens Christian 
Linde, alle af Rådhuspladsen 59, København. 
Bestyrelse: Nævnte Kaj Seth Oppenhejm, 
Svend Kaj Oppenhejm, Jens Christian Linde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktor. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Niels Harde, 
Rådmandsgade 45, Købenahavn.
Register-nummer 55.579: »M S P. 20 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o Oppenhejm og Prangen, Råd­
huspladsen 59, København; dets vedtægter er 
af 27. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Kaj Seth Op­
penhejm, landsretssagfører Svend Kaj Op­
penhejm, advokatfuldmægtig Jens Christian 
Linde, alle af Rådhuspladsen 59, København. 
Bestyrelse: Nævnte Kaj Seth Oppenhejm, 
Svend Kaj Oppenhejm, Jens Christian Linde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsautoriseret revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, Kobenhavn.
Register-nummer 55.580: »M.S.P. 21 A S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c o Oppenhejm og Prangen, Råd­
huspladsen 59, København; dets vedtægter er 
af 27. juli 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Kaj Seth Op­
penhejm, landsretssagfører Svend Kaj Op­
penhejm, advokatfuldmægtig Jens Christian 
Linde, alle af Rådhuspladsen 59, København. 
Bestyrelse: Nævnte Kaj Seth Oppenhejm, 
Svend Kaj Oppenhejm, Jens Christian Linde.
Selskabet tegnes af to medlemmer af* 
reisen i forening eller af et medlem af 
reisen i forening med en direktør. SelsU 
revisor: Statsautoriseret revisor Niels, 
der, Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 55.581: »M.S.P. 22 
hvis formål er at drive handel og fabriW 
Selskabet har hovedkontor i Køben 
kommune, c o Oppenhejm og Prangern 
huspladsen 59, København; dets vedtæj 
af 27. juli 1973. Den tegnede aktiell 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktii 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller 
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktie 
ikke omsætningspapirer. Der gælde: 
skrænkninger i aktiernes omsættelighil 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
nærerne sker ved anbefalet brev. Seis 
stiftere er: Landsretssagfører Kaj Sei 
penhejm, landsretssagfører Svend K* 
penhejm, advokatfuldmægtig Jens CH 
Linde, alle af Rådhuspladsen 59, Købe 
Bestyrelse: Nævnte Kaj Seth Oppe: 
Svend Kaj Oppenhejm, Jens Christian 
Selskabet tegnes af to medlemmer afl 
reisen i forening eller af et medlem all 
reisen i forening med en direktør. Seis 
revisor: Statsautoriseret revisor NieB 
der, Rådmandsgade 45, Københavjj.
Registernummer 55.582: »M.S.P. 2 
hvis formål er at drive handel og fabr 
Selskabet har hovedkontor i Købe 
kommune, c o Oppenhejm og Prange: 
huspladsen 59, København; dets vedts 
af 27. juli 1973. Den tegnede akti« 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak: 
talen er fordelt i aktier på 500 kr. elles 
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr: 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktj 
ikke omsætningspapirer. Der gæld 
skrænkninger i aktiernes omsættelig!; 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tii 
nærerne sker ved anbefalet brev. Se: 
stiftere er: Landsretssagfører Kaj Sti 
penhejm, landsretssagfører Svend H 
penhejm, advokatfuldmægtig Jens C  
Linde, alle af Rådhuspladsen 59, Købe 
Bestyrelse: Nævnte Kaj Seth Oppe 
Svend Kaj Oppenhejm, Jens Christian 
Selskabet tegnes af to medlemmer 3 
reisen i forening eller af et medlem s 
reisen i forening med en direktor. Sæ 
revisor: Statsautoriseret revisor Ni« 
der, Rådmandsgade 45, København.
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ister-nummer 55.583: »A'S Kideris 
■ ug« hvis formål er at udøve dambrugs- 
Selskabet har hovedkontor i Herning 
une, Kideris, Lind, Herning; dets ved­
er af 27. juni 1973. Den tegnede aktie- 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
it, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
lelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
rie lyder på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
d brev. Selskabets stiftere er: Fiskerie­
ger Toftrup Callesen, fru Birgit Calle- 
gge af Kideris, fiskeriejer Niels Peter 
Glejbjerg, Holsted. Bestyrelse: Nævn­
e r  Toftrup Callesen, Birgit Callesen, 
eter Ravn. Direktion: Nævnte Holger 
I Callesen. Selskabet tegnes af en di- 
alene eller af to medlemmer af bestv- 
i forening. Selskabets revisor: »Jens 
:n & Co. Revisionsaktieselskab», 
;ade I, Herning.
ster-nummer 55.584: »MARTIN
IL A'S« hvis formål er at drive er- 
irksomhed med opførelse af og salg af 
ndom samt køb og udlejning af fast 
n og kapitalinvestering, herunder fi- 
ing. Selskabet har hovedkontor i Her- 
ammune, Vestergade 127, Herning; 
Itægter er af 1. april og 8. august 1973. 
gnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
idbetalt, dels kontant, dels i andre 
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
r ikke omsætningspapirer. Der gæl- 
»krænkninger i aktiernes omsættelig­
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
rerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
stiftere er: Bygmester, konstruktør 
Sivebæk Lodahl, fru Grethe Lange- 
»dahl, begge af Vestergade 127, inge- 
irids Cornelius Lodahl, Sneppevej 27, 
Terning. Bestyrelse: Nævnte Martin 
Lodahl (formand), Grethe Lange- 
»dahl, Laurids Cornelius Lodahl. Sel- 
egnes af bestyrelsens formand alene. 
:ts revisor: »Jens Pedersen & Co. 
ns-Aktieselskab«, Mindegade 1, Her-
.er-nummer 55.585: »A S Johannes 
rg« hvis formål er at drive handel, 
"k og industri, herunder byggeri med
finansiering og udlejning af faste ejendomme 
for egen eller fremmed regning. Selskabet 
har hovedkontor i Nørre-Rangstrup kommu­
ne, Tofllund; dets vedtægter er af 26. februar 
og 11. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Murer­
mester Johannes Rosenberg, fru Lis Hansen 
Rosenberg, begge af Søndervang 4, driftsle­
der Villy Schou, Lindevej 13, alle af Toftlund. 
Bestyrelse: Nævnte Johannes Rosenberg 
(formand), Lis Hansen Rosenberg, Villy 
Schou. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene. Selskabets revisor: Revisor 
Egon Lyngsø Siminsen, Agerskov.
Register-nummer 55.586: »A S Jeku-Te.x« 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
af enhver art, herunder im- og export inden 
for textilbranchen, foretage kapitalinvester­
ing og lignende. Selskabet har hovedkontor i 
Åskov kommune, Møllevej, Sønder-Felding; 
dets vedtægter er af 4. december 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
3.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Kurt Møller Knudsen, Thygesensvej 32, 
damefrisørinde Inger Møller Jensen, Lyng­
toften 28, fru Anna Knudsen, Kristiansgade 
12, alle af Ikast. Bestyrelse: Nævnte Kurt 
Møller Knudsen, Anna Knudsen, samt fabri­
kant John Jensen, Lyngtoften 28, Ikast. D i­
rektion: Nævnte Kurt Møller Knudsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi­
streret revisor Oscar Mortensen, Bygade 26, 
Ikast.
Register-nummer 55.587: »HKH Finans 
A S« hvis formål er at investere i og deltage i 
fabrikation, håndværk, handel, forsøgsvirk­
somhed og i øvrigt enhver efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed, herunder også køb og salg af fast ejen-
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dom og værdipapirer. Selskabet har hoved­
kontor i Ballerup-Måløv kommune, Lind- 
bjergvej 22 C, Ballerup; dets vedtægter er af 
14. oktober 1971 og 14. juni 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Mekaniker Hans Morten­
sen, Set. Olavs Allé 94, Tåstrup, bager Knud 
Høstbo, Lindbjergvej 22 C, Ballerup, bager 
Erik Høstbo, Gothersgade 154, København. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Mortensen, Knud 
Høstbo, Erik Høstbo. Direktion: Nævnte 
Knud Høstbo. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af besty­
relsen eller af en direktør alene. Såfremt 
denne tillige er medlem af bestyrelsen. Sel­
skabets revisor: »Revisionsaktieselskabet i 
Hillerød«, Slotsgade 38, Hillerød.
Register-nummer 55.588: »ALVA-JØR­
GENSEN BYGGESELSKAB A S« hvis for­
mål er at drive byggevirksomhed, køb og salg 
af fast ejendom, finansiering samt handel. 
Selskabet har hovedkontor i Rødovre kom­
mune, Gunnekær 60, Rødovre; dets vedtæg­
ter er af 24. maj og 2. august 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Tømrermester Jens Peter Alva- 
Jørgensen, Steenstrups Allé 15, København, 
ingeniør Niels Alva-Jørgensen, fru Ida Elisa­
beth Alva-Jørgensen, begge af Egegårdsvej 
57, Rødovre. Bestyrelse: Nævnte Jens Peter 
Alva-Jørgensen, Niels Alva-Jørgensen, Ida 
Elisabeth Alva-Jørgensen. Direktion: Nævn­
te Niels Alva-Jørgensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Grothen & Perregaard, Frede- 
riksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 55.589: »EMSAK A S« 
hvis formål er at drive handel (bortset fra 
handel med fast ejendom), finansiering og
fabrikation og dermed beslægtede virb 
heder. Selskabet har hovedkontor i K< 
havns kommune, Jagtvej 155, Køben i 
dets vedtægter er af 7. december 1972 <> 
juli 1973. Den tegnede aktiekapital i
1.000.000 kr., hvoraf 950.000 kr. er A-« 
og 50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitall 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for 
aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemr 
aktierne har ikke stemmeret. A-aktiern 
forlods ret til udbytte, jfr. vedtægterne 
Aktierne lyder på navn. Aktierne en 
omsætningspapirer. Der gælder indsk; 
ninger i B-aktiernes omsættelighed, jfn 
tægternes § 3. B-aktierne er indløselig 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsl 
stiftere er: Direktør Svend Alfred Kon 
Petersen, fru Else Maria Petersen, be: 
Nakkebølle gods, Fåborg, landsretssa 
Erik Christian Winsløv Olsen, Skjolda 
10, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Svei 
fred Kornelius Petersen, Else Maria 
sen, Erik Christian Winsløv Olsen. Dire 
Nævnte Svend Alfred Kornelius Pei 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
reisen i forening eller af et medlem af' 
reisen i forening med en direktør elle: 
direktører i forening. Selskabets n- 
Statsautoriseret revisor Evald Oxenbøll 
tenbergsgade 9, København.
Linder 24. august 1973 er optaget i a\ 
skabs-registeret:
Register-nummer 55.590: »A/S 
Modeagentur« hvis formål er at drive fl 
tion og handel, designer- og salgskorr 
virksomhed. Selskabet har hovedko 
Them kommune, Løve, Bryrup; dets vj 
ter er af 26. oktober 1972 og 6. juli 197 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 k; 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktit 
ikke omsætningspapirer. Der gæld<J 
skrænkninger i aktiernes omsætteligH 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse tili 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sell 
stiftere er: Direktør Poul Erik Lars 
Annelie Larsen, begge af Løve, Bryi 
Else Edel Tove Lund, Hostrups Hl 
København. Bestyrelse: Nævnte Poc 
Larsen, Annelie Larsen, Else Ed« 
Lund. Direktion: Nævnte Annelie 
Selskabet tegnes af to medlemmer at
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i forening eller af en direktør alene, 
bets revisor: »Midtjydsk Regnskabs- 
«, Vejlevej 3, Brande.
ster-nummer 55.591: »Byggeselskabet 
'oulsen, Grenaa A/S« hvis formål er at 
, købe, sælge og udleje fast ejendom 
ibrikation. Selskabet har hovedkontor 
\ kommune, de Lichtenbergs Vej 27 G, 
dets vedtægter er af 21. november 
)en tegnede aktiekapital udgør 10.500 
It indbetalt, dels kontant, dels i andre 
r. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
igstid. Aktierne lyder på navn. Aktier- 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
enkninger i aktiernes omsættelighed, 
tægternes § 4. Bekendtgørelse til akti- 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
er: Assurandør Mads Erik Poulsen, 
itenbergs Vej 27 G, Grenå, børnefor- 
edagog Henning Storgaard Poulsen, 
inie Johanne Poulsen, begge af Skole­
st Løgstrupgård, Lem. Bestyrelse: 
i Mads Erik Poulsen (formand), Hen- 
torgaard Poulsen, Connie Johanne 
i. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
d i forening med et medlem af besty- 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet I 
rgaard A/S, Østergade 2, Grenå.
iter-nummer 55.592: »aktieselskabet 
v & Larsen« hvis I ormål er at drive 
enørvirksomhed, herunder opførelse 
for egen regning og i øvrigt handel og 
lg af fast ejendom samt finansierings- 
lhed i forbindelse med de nævnte 
Selskabet har hovedkontor i Ledøje- 
n kommune, Edelgavevej 3, Smørum- 
låløv; dets vedtægter er af 20. sep- 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak- 
> på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
rs noteringstid. Aktierne lyder på 
iktierne er ikke omsætningspapirer, 
elder indskrænkninger i aktiernes 
ilighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
weise til aktionærerne sker ved anbe- 
ev. Selskabets stiftere er: Gårdejer 
ik Løvgren Larsen, fru Birgit Marie 
begge af Edelgavevej 3, Smørumov- 
løv, tømrer Carl Henning Birkkjær, 
:te Damgaard Birkkjær, begge af Nør- 
18, Ringsted. Bestyrelsen: Nævnte 
ik Løvgren Larsen, Birgit Marie Lar­
sen, Carl Henning Birkkjær, Bente Dam­
gaard Birkkjær. Direktion: Nævnte Poul 
Erik Løvgren Larsen, Carl Henning Birk­
kjær. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Jørgen Ljord- 
gaard, Udlodden 13, Rødovre.
Register-nummer 55.593: »Ø.R. Selskabet 
for økonomisk rådgivning A/S« hvis formål er 
at drive handel og rådgivning ved økonomi­
ske transaktioner. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune, Vesterbrogade 10, 
København; dets vedtægter er af 15. august 
og 28. december 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaver. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev og i »Statstidende«. Selska­
bets stiftere er: Direktør Henning Axel Eg- 
hoff, vekselerer Sven Henning Eghoff, fru 
Ritta Aase Eghoff, alle af Dan marksgade 2, 
København. Bestyrelse: Nævnte Henning 
Axel Eghoff, Sven Henning Eghoff, Ritta 
Aase Eghoff. Direktion: Nævnte Henning 
Axel Eghoff. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af to direktører i forening. Eneprokura 
er meddelt: Henning Axel Eghoff. Selskabets 
revisor: Revisor Christian Jørgen Danvill, 
Vesterbrogade 10, København.
Register-nummer 55.594: »TX 482 A/S« 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli- 
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Landsretssagfører M o­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, 
Larum. Bestyrelse: Nævnte Mogens G li­
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Lru Helle Markers, 
Kronprinsessegade 16, København.
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Register-nummer 55.595: »Munk og Jensen 
a s« hvis formål er entreprenørvirksonhed, 
bygge- og anlægsvirksomhed, køb, salg og 
udlejning af fast ejendom samt konsulent­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Kolding kommune, Ægirsvej 6, Strandhuse, 
Kolding; dets vedtægter er af 29. september 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsulent 
Gert Jensen, Ægirsvej 6, Strandhuse, arkitekt 
Ejnar Marius Jensen, Otto Skous Vej 7, 
Strandhuse, begge af Kolding, arkitekt Niels 
Severin Munk, Horsekildevej 47, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Gert Jensen, Ejnar 
Marius Jensen, Niels Severin Munk. Direkti­
on: Nævnte Gert Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Finn Nielsen, Karen Blixens Vej 17, Kol­
ding.
Register-nummer 55.596: »Anker Hansen 
og Co. A/S« hvis formål er at drive murer-, 
entreprenør- og byggevirksomhed, fabrikati­
on af byggematerialer, forestå projekterings­
arbejder og udøve rådgivende ingeniørvirk­
somhed samt køb og salg af faste ejendomme 
og værdipapirer. Selskabet har hovedkontor i 
Frederikssund kommune, Nygade 5, Frede­
rikssund; dets vedtægter er af 24. oktober 
1972 og I 1. april 1973. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: »Anker Hansen A S«, ingeniør 
Hans Juul Jensen, Torfinsvej 3, regnskabs­
chef Henning Erik Jørgensen, Torfinsvej I, 
alle af Frederikssund. Bestyrelse: Nævnte 
Hans Juul Jensen, Henning Erik Jørgensen, 
samt murermester Thorvald Anker Frederik 
Hansen, Færgevej 45, Frederikssund. Direk­
tion: Nævnte Hans Juul Jensen, Thorvald 
Anker Frederik Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Revisorinterei:: 
skabet, Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 55.597: »ATE' 
C O L E T T E  A S« hvis formål er at drive 
del, håndværk og industri. Selskabe': 
hovedkontor i Københavns kornn 
Ravnsborggade 18, København; dets ve<: 
ter er af 29. november 1972. Den tegneo 
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt iridb 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktie 
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.0# 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en sti 
efter tre måneders noteringstid. Ak: 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt: 
papirer. Der gælder indskrænkninger i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægterne: 
Bekendtgørelse til aktionærerne ske: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
kant Otto Tage Bock, Skovbovænge: 
tegner Gunnar Kristen Kelsen, Kastebl 
8, reklamefotograf Gert Rückmann I 
sen, Dyndsagervej 15 A, alle af Bal 
Bestyrelse: Nævnte Otto Tage Bock, G  
Kristen Kelsen, Gert Rückmann Ped 
Direktion: Nævnte Otto Tage Bock, S 
bet tegnes af en direktør alene eller i 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor 
visionsfirmaet Åge Farsen«, Ravnsboi 
14, København.
Register-nummer 55.598: »Otto Schi 
A S« hvis formål er at drive handel. Seid 
har hovedkontor i Fredericia konr 
Fabriksvej 3, Fredericia; dets vedtægts
28. juni 1973. Den tegnede aktiekapitall
100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-akt
90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen e 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vs 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0 
og multipla heraf. Hvert A-aktiebe#
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne hs 
stemmeret. B-aktierne har ret til I 
dækning ved selskabets likvidation, jfl 
tægternes § 4. Aktierne lyder på navnr 
erne er ikke omsætningspapirer. D er; 
indskrænkninger i aktiernes omsætte; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ü 
onærerne sker ved anbefalet brev. Seis 
stiftere er: Fabrikant Otto Hen 
Schachner, fru Bente Elisabeth Schs 
begge af Toldbodvej 48, regnskabsche 
Ernst Farsen Jensen, Præstegyden 4„ 
strup, marketingschef Bent Ove M 
Baltzer, Bissensvej 47, alle af Freo: 
produktionschef Jens Ole Nygaard CH
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Cærmindevej 11, Vejle. Bestyrelse: 
e Otto Herreborg Schachner, Bente 
th Schachner, John Ernst Larsen Jen- 
ent Ove Merling Baltzer, Jens Ole 
d Christensen. Selskabet tegnes af 
Isens formand alene eller af to med- 
■ af bestyrelsen i forening. Selskabets 
: Revisorinteressentskabet K. G. Jen- 
sllandsgade 77 A, Fredericia.
ster-nummer 55.599: »Antelope Leather 
' A/S« hvis formål er indkøb og forar­
ig af råvarer inden for konfektions­
en og dermed beslægtet virksomhed, 
•et har hovedkontor i Københavns 
me, Gråbrødretorv 12, København; 
dtægter er af 2. oktober 1972 og 15. 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
>å 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
D kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
1. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
r gælder indskrænkninger i aktiernes 
elighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
ireise til aktionærerne sker ved brev. 
ets stiftere er: Direktør Yvonne Au- 
Jertelsen, fabrikant Ole Bertelsen, 
f Henrikshave 37, Vedbæk, advokat 
^yge Schultzer, Kirstineparken I, 
m. Bestyrelse: Nævnte Yvonne Au- 
ertelsen, Ole Bertelsen, Hans Ryge 
:r. Direktion: Nævnte Yvonne Augu- 
elsen. Selskabet tegnes af to medlem- 
»estyrelsen i forening eller af en direk- 
e. Eneprokura er meddelt: Ole Ber- 
Jelskabets revisor: Revisionsaktiesel-
2. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, Kø-
i.
ter-nummer 55.600: »Alteze Auto A S« 
mål er at drive vognmandsforretning. 
:t har hovedkontor i Københavns 
ne, Firkløvervej 13, København; dets 
er er af 31. december 1972 og 5. juli 
en tegnede aktiekapital udgør 16.000 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
efter 1 måneds noteringstid. Aktier- 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
t e r .  Der gælder indskrænkninger i 
s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
idtgørelse til aktionærerne sker ved 
lskabets stiftere er: Vognmand Pre- 
::x Thrysø, vognmand Jakob Gud- 
irysø, fru Inger Viola Thrysø, alle af
Firkløvervej 13, København. Bestyrelse: 
Nævnte Preben Alex Thrysø, Jakob Gud­
mund Thrysø, Inger Viola Thrysø. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisor Børge 
Torben Skov, Irlandsvej I 16, København.
Register-nummer 55.601: »Kurt Danielsen 
A/S« hvis formål er at drive håndværksvirk­
somhed, køb, salg og udlejning af fast ejen­
dom samt byggeri. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederikssund kommune, Søvej 7 A, 
Frederikssund; dets vedtægter er af 25. au­
gust 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert noteret aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Viggo 
Nielsen, Kohavevej 26, Nykøbing Falster, fru 
Ulla Carlslund Danielsen, assistent Henning 
Kurt Danielsen, begge af Søvej 7 A, Frede­
rikssund. Bestyrelse: Nævnte Viggo Nielsen, 
Ulla Carlslund Danielsen, Henning Kurt 
Danielsen. Direktion: Nævnte Henning Kurt 
Danielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Statsaut. ejendomsmægler Pe­
der Kristian Sørensen, Tårnvej 6, Frederiks­
sund.
Register-nummer 55.602: »SVEND KRAG  
OG CO., FINANCIERING A/S« hvis formål 
er at drive international handel, finansiering 
og produktion. Selskabet har hovedkontor i 
Egtved kommune, Gravens; dets vedtægter 
er af 19. april 1971, 23. februar, 30. oktober 
1972 og 22. maj 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Margre­
the Brandt Krag, gårdejer Svend Krag, begge 
af Bøgeskov, Gravens, direktør Arne Krag, 
Høyrups Allé 18, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte Margrethe Brandt Krag, Svend 
Krag, Arne Krag. Direktion: Nævnte Svend
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Krag. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisor Poul Erik 
Tarp, Søbakken 19, Rebæk, Kolding.
Register-nummer 55.603: »Melvin Mikkel­
sen Møbler A/S« hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed og hermed beslægtet virk­
somhed samt industri, dels direkte og dels 
ved indskud i andre selskaber. Selskabet har 
hovedkontor i Pandrup kommune, Pandrup; 
dets vedtægter er af 27. januar 1972 og 14. 
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
150.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme efter to måneders 
noteringstid. Der gælder særlige regler for 
valg af bestyrelse. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Møbelfabrikant Melvin 
Marius Mikkelsen, Skansevej 25, værkfører 
Kjeld Mikkelsen, Viaduktvej 1, begge af Nør­
resundby, værkfører John Niels Anders M ik­
kelsen, Havrevænget 6, Vadum. Bestyrelse: 
Nævnte Melvin Marius Mikkelsen (A-aktio- 
nær), John Niels Anders Mikkelsen (A-akti- 
onær), Kjeld Mikkelsen (A-aktionær), samt 
advokat Henning Harbo (B-aktionær), Øster- 
vold 41, Randers, assurandør Otto Nielsen 
(B-aktionær), Prinsensgade 43, Ålborg, ejen­
domsmægler Bjarne Knudsen (B-aktionær), 
Hospitalsgade 3, Randers. Direktion: Nævn­
te Melvin Marius Mikkelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem skal 
være A-aktionær, og det andet skal være B- 
aktionær. Eneprokura er meddelt: John Niels 
Anders Mikkelsen og Kjeld Mikkelsen. Sel­
skabets revisor: »J. O. Harlou & Co., Revisi­
onsaktieselskab«, Vingevej 6, Risskov.
Register-nummer 55.604: »A/S Q-Tran- 
sportmateriel« hvis formål er at drive handel 
og fabrikation samt agentur med im- og eks­
port af enhver art. Selskabet har hovedkon­
tor i Galten kommune, Søndergade 19, Gal­
ten; dets vedtægter er af 29. maj, 7. august og
20. august 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæti 
papirer. Der gælder indskrænkninger ii 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes: 
Bekendtgørelse til aktionærerne sken 
brev. Selskabets stiftere er: »Aktiesets? 
Johan Qvist & Co. «, Søndergade 19, Gi 
fru Ruth Lilly Larsen, Lemming Dam 
Hasselager, Revisor Peter Ruben L» 
Stokrosevej 65, Beder. Bestyrelse: Dir 
Ruben Larsen (formand), Lemming 
gård, Hasselager, samt nævnte Ruthi 
Larsen, Peter Ruben Larsen. Selskabe 
nes af bestyrelsens formand alene, eller 
medlemmer af bestyrelsen i forening e: 
direktionen. Selskabets revisor: Revisio 
maet Nis Bonde, Hededammen 5, Esbje:
Register-nummer 55.605: »A/S E. H. 
hvis formål er at drive handels- og fafcw 
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkc 
Gladsaxe kommune, Vadstrupvej 35, 
værd; dets vedtægter er af 5. februar 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.01 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hv< 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme e 
måneders noteringstid. Aktierne lyd 
navn. Aktierne er ikke omsætningspi 
Der gælder indskrænkninger i ak: 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 1 
Bekendtgørelse til aktionærerne ske 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
kant Ove Stig Nielsen, Helsingevej 39< 
rum, civiløkonom Ove Stig Nielsen, 
ningsarkitekt Bodil Bisgaard Nielsen,, 
af GI. Hareskovvej 351, Hareskov. Be 
se: Nævnte Ove Stig Nielsen, Ove Stij 
sen samt advokat Anker Rasmusse 
Mønt 4, København. Direktion: Nævnt 
økonom Ove Stig Nielsen. Selskabet te: 
tre medlemmer af bestyrelsen i forenin 
af en direktør i forening med et mea 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsau 
ret revisor Svend Aage Christensen, Pat 
4, København.
Register-nummer 55.606: »AKTI\ 
SK A B ET A F  8. SEPTEM BER  1972 
formål er at drive entreprenørviks'j 
eventuelt køb og salg af fast ejendot? 
duktions- samt fianasieringsvirksomhe 
skabet har hovedkontor i Randers kom 
Knud Lavardsvej 16, Randers; dets w 
ter er af 2. oktober 1972. Den tegnede 
kapital udgør 12.000 kr., fuldt indbeta 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 Q 
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
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(tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
:nd Christensen, fru Birthe Maria Eli- 
iristensen, begge af Knud Lavards Vej 
rge Møller Jensen, fru Conni Greta 
, begge af Knud Larards Vej 16, alle af 
"s. Bestyrelse: Nævnte Svend Chri- 
I, Birthe Maria Elinor Christensen, 
Møller Jensen, Conni Greta Jensen. 
>et tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening. Selskabets revisor: »Activ- 
m AS«, Vesterbro Torv 1-3, Århus.
ter-nummer 55.607: »Entreprenørfir- 
lenri Petersen, Karlslunde A S« hvis 
er at drive entreprenørvirksomhed, 
et har hovedkontor i Greve Kommu- 
vej 7, Karlslunde; dets vedtægter er af 
972 og 16. maj 1973. Den tegnede ak­
al udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, 
.pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
ktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
dages noteringstid. Aktierne lyder på 
>er gælder indskrænkninger i aktier- 
isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
tgørelse til aktionærerne sker ved 
it brev. Selskabets stiftere er: Entre- 
denri Petersen, fru Britta Viola Peter- 
rkfører Rolf Petersen, alle af Engvej 
lunde. Bestyrelse: Nævnte Henri Pe- 
Britta Viola Petersen, Rolf Petersen, 
»n: Nævnte Henri Petersen. Selska- 
es af to medlemmer af bestyrelsen i 
eller af en direktør alene. Selskabets 
Registreret revisor Erik Mandrup, 
anvej 78, København.
er-nummer 55.608: »Dråbyhus A S« 
nål er at opføre byggeri med salg for 
øvrigt drive handels-, håndværks-, 
og rederivirksomhed og kapitalan- 
: i sådanne virksomheder. Selskabet 
edkontor i Jægerspris kommune, 
Jægerspris; dets vedtægter er af 4. 
1972 og 3. august 1973. Den tegnede 
ital udgør 40.000 kr. A f aktiekapitalen 
talt 19.000 kr., det resterende beløb 
ns 24. august 1974. Aktiekapitalen er 
aktier på 100 kr. og multipla heraf, 
-tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
låneders noteringstid. Aktierne lyder 
Aktierne er ikke omsætningspapi- 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Snedkermester Jens 
Vormbak, fru Else Birgit Vormbak, Einar 
Sofus Vormbak, alle af Vænget, Jægerspris. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Vormbak (for­
mand), Else Birgit Vormbak, Einar Sofus 
Vormbak. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Jens Vorm­
bak. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi­
sor John Møller Olsen, Jernbanegade 38, 
Frederikssund.
Register-nummer 55.609: »Internationalt 
Fryse-System A/S« hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune, Borgmester 
Fischers Vej 3, København; dets vedtægter er 
af 11. april 1972 og 4. januar 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Chauffør Jørgen Christensen, 
værkfører Jan Olsen, begge af Mellemtofte- 
vej 4, portør Jens Peter Kristen Karl Olsen, 
Borgmester Fischers Vej 3, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Christen­
sen, Jan Olsen, Jens Peter Kristen Karl Olsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisor: Boghol­
der Yvonne Larsen, Gårdstedet 51, Køben­
havn.
Register-nummer 55.610: »Buris Optik A S« 
hvis formål er at drive handel og håndværk, 
samt investering herunder i fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu­
ne, P-Huset, Østergade, Århus; dets vedtæg­
ter er af 22. januar og 11. august 1973. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Kaj Buris Nielsen, fru Lis Niel­
sen, optiker Tom Ruben Dunvad Nielsen, 
alle af Toftevænget 6, Egå. Bestyrelse: 
Nævnte Kaj Buris Nielsen, Lis Nielsen, Tom
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Ruben Dunvad Nielsen. Direktion: Nævnte 
Kaj Buris Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af en direktør alene. Såfremt 
denne er medlem af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Revisionsinstituttet af 24 9 1964 A S«, 
Adelgade 87, Skanderborg.
Register-nummer 55.611: »Kærby Stof- og 
Klippeservice A/S« hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Ålborg kommune, Enggårdsvej 3, 
Ålborg; dets vedtægter er af 28. december 
1972 og 13. juli 1973. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet sstiftere er: Faglæ­
rerinde Valborg Christine Jensen, Enggårds­
gade 13, fru Sonja Tobberup Nielsen, Fyrre­
bakken 4, begge af Ålborg, stud. oecon. Bjar­
ne Tobberup, Bakkevej 37, Læsby. Bestyrel­
se: Nævnte Valborg Christine Jensen, Sonja 
Tobberup Nielsen, Bjarne Tobberup. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Svend Børge Bjerregaard Heier, Vesterå 18, 
Ålborg.
Register-nummer 55.612: »HERA TRÆ  
A S« hvis formål er at drive handel og hånd­
værksvirksomhed inden for snedker- og tøm­
rerfaget samt at opføre énfamiliehuse og 
andre bygninger for andre bygherrers reg­
ning. Selskabet har hovedkontor i Gundsø 
kommune, Frederiksborgvej 529, Gundsø- 
magle Vig, Roskilde; dets vedtægter er af 12. 
maj 1972 og 14. marts 1973. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er: Direktør, snedkermester Helmuth 
Rasmussen, fru Jytte Rasmussen, begge af 
Frederiksborgvej 529, Gundsømagle, Vig, 
Roskilde, ingeniør Bo Frimodt, Dyrehavevej 
52, Klampenborg. Bestyrelse: Nævnte Hel­
muth Rasmussen, Jytte Rasmussen, B< 
modt. Direktion: Nævnte Helmuth Rai 
sen. Selskabet tegnes af to medlemm 
bestyrelsen i forening eller af en dire: 
forning med et medlem af bestyrelsen e: 
en direktør alene, såfremt denne tillf 
medlem af bestyrelsen. Selskabets re 
Revisionsaktieselskabet i Hillerød, Slot 
38, Hillerød.
Register-nummer 55.613: »HERA IN' 
A S« hvis formål er at foretage kapitalai 
gelse, herunder kapitalanbringelse og; 
ning af faste ejendomme, løsørepantebro 
andre værdipapirer og fordringer. Sell 
har hovedkontor i Gundsø kommune, ! 
riksborgvej 529, Gundsømagle Vig, Rot 
dets vedtægter er af 12. maj 1972 og II 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels K 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak; 
500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebe 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyi 
navn. Aktierne er ikke omsætningsjx 
Der gælder indskrænkninger i ak; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
kendtgørelse til aktionærerne sker ve« 
Selskabets stiftere er: Direktør, snedi 
ster Helmuth Rasmussen, fru Jytte RJ 
sen, begge af Frederiksborgvej 529, 
søgmagle Vig, Roskilde, ingeniør E 
modt, Dyrehavevej 52, Klampenborg, 
reise: Nævnte Helmuth Rasmussen- 
Rasmussen, Bo Frimodt. Direktion: I 
Helmuth Rasmussen. Selskabet tegne 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
en direktør i forening med et medlenr 
styrelsen eller af en direktør alene, 
denne tillige er medlem af bestyrelse 
skabets revisor: RevisionsaktieselsH 
Hillerød, Slotsgade 38, Hillerød.
Register-nummer 55.614: »HERA K 
N E T  A S« hvis formål er at drive fa 
onsvirksomhed af bygningsinventaf 
udøve den dertil knyttede handelsv 
hed. Selskabet har hovedkontor i i 
kommune, Frederiksborgvej 529, Gu 
Vig, Roskilde; dets vedtægter er af' 
1972 og 12. maj 1973. Den tegnede aH 
tal udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, a 
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.- 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak; 
ikke omsætningspapirer. Der gæloi 
skrænkninger i aktiernes omsættelig 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse Ü
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ie sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
3r, snedkermester Helmuth Rasmus- 
I Jytte Rasmussen, begge af Frederiks- 
j 529, Gundsømagle Vig, Roskilde, 
r Bo Frimodt, Dyrehavevej 52, Klam- 
g. Bestyrelse: Nævnte Helmuth Ras- 
, Jytte Rasmussen, Bo Frimodt. Di- 
: Nævnte Helmuth Rasmussen. Sel- 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ng eller af en direktør i forening med 
em af bestyrelsen eller af en direktør 
åfremt denne tillige er medlem af be- 
n. Selskabets revisor: Revisionsaktie- 
jt i Hillerød, Slotsgade 38, Hillerød.
,ter-nummer 55.615: »A/S Torben 
vis formål er at drive håndværk og 
Selskabet har hovedkontor i Vejle 
ne, Grejdals Ldv. 104, Vejle; dets ved- 
ir af 28. juni 1973. Den tegnede aktie- 
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
Jt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe- 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
i navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
Der gælder indskrænkninger i akti- 
msættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
tgørelse til aktionærerne sker ved 
:t brev. Selskabets stiftere er: Foto- 
rben Henrik Bech, fru Agnes Bech, 
f Grejdals Landevej 104, Vejle, fru 
:hloemer Munck, Hattensens Allé 2, 
avn. Bestyrelse: Nævnte Torben 
Bech, Agnes Bech, Clara Schloemer 
Direktion: Nævnte Torben Henrik 
elskabet tegnes af en direktør alene 
den samlede bestyrelse. Selskabets 
Registreret revisor: Carl Erik Ander- 
gvold 17, Vejle.
Ændringer
27. juli 1973 er følgende ændringer 
aktieselskabs-registeret:
:er-nummer 1084: »Aktieselskabet De 
' Træskofabriker« af København. 
1. maj 1973 er selskabets vedtægter 
Aktiekapitalen er udvidet med 
) kr., dels ved udstedelse af friaktier, 
kontant indbetaling. Den tegnede 
ital udgør herefter 6.000.000 kr., 
ibetalt, dels kontant, dels på anden 
ktiekapitalen er fordelt i aktier på 
X) og 4.000 kr. Selskabet tegnes af 
ens og direktionens medlemmer, to i 
Til revisorer er valgt: Revisions- og
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København, J. O. 
Harlou & Co., REVISION SAKTIESEL­
SKAB, Viengevej 6, Risskov.
Register-nummer 1680: »»Østjydsk Korn- 
og Foderstofforretning« Aktieselskab« af År­
hus. Under 5. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med enten et andet med­
lem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Medlem af bestyrelsen Kaj Hilmar Blicher er 
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Kirsten Hansen fører navnet Kir­
sten Blicher. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet C. N. & K. Langkilde Larsen, Bane­
gårdsplads 18, Århus.
Register-nummer 6051: »Aktieselskabet 
Aarhus Emballagefabrik« af Århus. Under 12. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Bestyrelsens formand Frederik Aabye Mad­
sen er afgået ved døden. Fru Birgit Annelise 
Rieck-Andersen, Klokkerbakken 53, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Knud Ove 
Fanger meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Niels Brix Voetmann, Klokkerfaldet 98, 
Århus.
Register-nummer 10.784: »Aktieselskabet 
»Papir Union«« af København. Under 9. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 400.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000,
5.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Den Elvine Tomine Skan- 
borg meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Revisor HA, 
H D  Peter Lovmand Laursen Hvid, Sløjfen 
29, Gentofte.
Register-nummer 14.025: »Aktieselskabet 
Mejeriet Enigheden, Aarhus« af Århus. Under 
27. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ro­
bert Svane Hansen, Svend Aage Nielsen er 
udtrådt af, og formand Ejgil Sjeming Ander­
sen, Hammershusvej 43, maler Ejgil Vilhelm 
Mouritzen, Bildbjerg Parkvej 5, begge af
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Århus, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Busch-Sørensen,
Europaplads 2, Århus.
Register-nummer 17.652: »Aktieselskabet 
Thunbo Handels Compagni« af København. 
Under 15. september 1972 og 7. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Haugbyrd & Jørgensen Data A/S«. 
Selskabets formål er at drive revision, bogfø­
ring og hermed beslægtet virksomhed i over­
ensstemmelse med den til enhver tid gælden­
de lov om statsautoriserede revisorer. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Anton Peter Rasmussen 
Thunbo, Johanne Pedersen, Jørgen Richard 
Louis Thunbo er udtrådt af, og statsaut. revi­
sor Kaj Jørgen Haugbyrd, fru Kirsten Haug­
byrd, begge af Kristianiagade 4, København, 
statsaut. revisor Poul Erik Jørgensen, fru Ulla 
Helga Johanne Jørgensen, begge af Paradis- 
bakken 23, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Anton Peter Rasmussen Thunbo er fratrådt 
som direktør (forretningsfører). Nævnte Kaj 
Jørgen Haugbyrd og Poul Erik Jørgensen er 
indtrådt i direktionen. Den Jørgen Richard 
Louis Thunbo meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: Revisor Holger 
Camillo Harms, Bredekærs Vænge 140, Ishøj 
Strand, Tåstrup.
Register-nummer 21.846: »A. Wilken A/S« 
af Benløse kommune. Under 20. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den adm. direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Per Wilken er ud­
trådt af, og Henning Birkvig, Teglgårdsvej 1, 
Benløse, Ringsted, er indtrådt i direktionen 
som adm. direktør. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Asger Munch-Nielsen, Dalmosevej 7, 
Ringsted.
Register-nummer 27.999: »Helweg-Jørgen­
sen A/S« af Frederiksberg. Under 15. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Eiler Helweg er 
afgået ved døden. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Egon Kamillo Petersen, Frede- 
riksberggade 7, København.
Register-nummer 30.868: »Johann Halter­
mann A/S« af Køge kommune. Under 10. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Den Jens Peter 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Den Hugo Moldt Jacobsen meddelte f| 
ra er ændret derhen, at han fremtidig te 
forening med Gerhard Lemke. Til revi 
valgt: Statsaut. revisor Max Klarskov 
Bjerggade 7, Køge.
Register-nummer 33.201: »Comm 
A/S« af Københavns kommune. Und 
marts 1973 er selskabets vedtægter ai 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af' 
reisen i forening eller af direktionen,, 
Arnth-Jensen er udtrådt af, og direktøi 
Engel, Schimmelmanns Have 11, Kla 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Den AH 
skabet De danske Sukkerfabrikker me 
prokura er bortfaldet som overflødig, 
visor er valgt: Revisions- og Forvaltnii 
stitutet, Aktieselskab, H. C. Andersem 
levard 2, København.
Register-nummer 33.904: »Ejendom 
selskabet af l. juni 1963« af Købe 
kommune. Under 4. juni 1973 er sei; 
vedtægter ændret. Selskabets hjems 
Glostrup kommune, Avedøreholm« 
Hvidovre. Selskabet tegnes af to medl 
af bestyrelsen i forening eller af en dii 
forening med et medlem af bestyrels 
revisor er valgt: Revisionsaktieselskab« 
Colding - Chr. Andersen, Østergade 
benhavn.
Register-nummer 34.143: »Hedebm 
A/S, Herning« af Herning. Under 6. ap< 
er selskabets vedtægter ændret. Se 
tegnes af bestyrelsens formand i f‘ 
med et andet medlem af bestyrelsen 
den adm. direktør alene. Medlem af tx 
sen Peter Nørgaard Johannesen er r 
bestyrelsens formand. Oskar Sørens 
hannesen er udtrådt af, og frøken Aim 
Johannesen, Holbækvej 26, Roskilde, 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er val.l 
Pedersen & Co. Revisions-Aktie; 
Mindegade 1, Herning.
Register-nummer 36.488: »TAFP 
VINHANDEL A/S« af Gentofte kot 
Under 4. december 1972 er selskabets 
ter ændret. Selskabets navn er »Can 
bak & Co. A/S«. Selskabets hjemsted I 
ovre kommune, Glerupvej 20, Rødo’< 
skabets formål er at drive handel, hr 
særlig med vine og spirituosa, det v 
gennem import, fabrikation, handel 
og en detail samt finansiering. Aktielei 
er udvidet med 115.000 kr., indbet: 
kontant dels i værdier. Den tegnede 
pital udgør herefter 200.000 kr., fulcb 
talt, dels kontant, dels i andre værdie;
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;n er fordelt i aktier på 500, 5.000 og 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
yrelsen i forening eller af en direktør 
Ole Julius Johannes Nielsen, Carl 
ladsen, Lars Ludvig Valdal er udtrådt 
direktør Erik Preben Tegldal, Bøge- 
2, Rungsted Kyst, direktør Jørgen 
, »Oldenhus«, Lønholt Old, teknisk 
Annette Tegldal, Høje Lønholt, løn- 
:gge af Fredensborg, er indtrådt i be- 
n. Nævnte Erik Preben Tegldal, Jør- 
;ldal er indtrådt i direktionen. Til revi- 
valgt: Revisionsfirmaet Schøbel & 
t, Randersgade 60, København, 
iter-nummer 40.490: »A/S Im- og eks- 
eselskabet Skaneks« af Frederiksberg. 
15. marts, 18. juni og 17. juli 1973 er 
:ts vedtægter ændret. Selskabets 
d er Brøndbyernes kommune, Vibe- 
:j 31, Glostrup. Aktiekapitalen er 
med 700.000 kr. ved udstedelse af fri­
sen tegnede aktiekapital udgør heref- 
).000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
anden måde. Aktiekapitalen er for­
ttier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 
cabet tegnes af to medlemmer af be- 
l i forening eller af en direktør alene, 
i af bestyrelsen og direktionen Eiler 
er afgået ved døden. Cilvilingeniør 
ntoppidan Thomsen, »Sorte Hane«, 
æk, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi- 
algt: Statsaut. revisor Egon Kamillo 
i, Frederiksgade 7, København, 
ær-nummer 43.773: »Revisionsfirmaet 
■ Andersen & Jespersen A/S« af Tønder 
le. Under 12. maj 1973 er selskabets 
;r ændret. Selskabet tegnes af to 
ner af bestyrelsen i forening eller af 
'.tør alene. Helmuth Kirsten er ud- 
bestyrelsen. Den Jens Børsting-An- 
neddelte prokura er bortfaldet som 
ig. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
ieorg Andersen, Gasværksgade 9,
er-nummer 43.960: »A/S af 23/2 
Københavns kommune. Under 22. 
0. december 1972 er selskabets ved- 
sndret. Selskabets formål er at drive 
onal handels- og konsulentvirksom- 
t foretage investeringer i forbindelse 
Selskabet tegnes af bestyrelsens 
i forening med et andet medlem af 
en eller med en direktør. Til revisor 
Revisor Peter Hjorth Briiel, Rørsan- 
IHørsholm.
Register-nummer 45.185: »GRUNDIG 
RADIO A/S« af Glostrup kommune. Under 
20. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 6.000.000 kr., fuldt indbetalt. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør. Hans Werner Treder er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Søren Mag- 
dahl Thorsen er udtrådt af, og medlem af di­
rektionen Heinz-Werner Benz, Irisvej 13, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til dennes formand. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgga- 
de 15, København.
Register-nummer 45.693: »A/S Centerbyg, 
Stenløse i likvidation« af Stenløse kommune. 
Under 14. august 1972 er aktiekapitalen ned­
sat med 120.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under samme dato er selskabets vedtægter 
ændret. På generalforsamling den 22. juni 
1973 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Carl Jørgen G a ­
sen, Østergade 12, Frederikssund. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Revisionsinstituttet i Frederikssund, Jernba­
negade 38, Frederikssund.
Register-nummer 47.116: »Kalmar Parke­
rings Systemer A/S« af Københavns kommu­
ne. Under 10. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Oluf Hansen Lind er udtrådt 
af, og advokat Leif Skov, St. Strandstræde 21, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Mads Christian Hansen 
Petersen er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Peter Holmstrøm Degn, Vesterbrogade 
16, København.
Register-nummer 48.258: »MAN O TER M  
AlS« af Odense kommune. Under 25. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Jørn Edlun 
Borch, Vicky Marianne Borch er udtrådt af, 
og forpraktikant Hanne Henriette Uldall, 
Ingrids Allé 19, Fruens Bøge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Jørn Edlun Borch meddel­
te prokura er tilbagekaldt. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Werner Hansen, Vester­
gade 28, Odense.
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Register-nummer 50.057: »PQX 76 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. sep­
tember 1972 og 6. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Sven­
ske Byggematerialer A/S«. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, Johs. V. 
Jensens Allé 56, Valby. Selskabets formål er 
at drive handel, fabrikation samt anden virk­
somhed, der efter bestyrelsens skøn står i 
forbindelse hermed. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Ole Stol­
berg Jensen, Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og professor, dr. Erik 
Johnsen, Bakkevej 11 B, Birkerød, direktør 
Poul Georg Nielsen, Hvidørevej 83, Klam- 
penborg, direktør Lars Göran Hugo Jönerup, 
Skånegatan 16, Ängelholm, Sverige, er ind­
trådt i bestyrelsen. Hans Ramsøe Norland, 
Johs. V. Jensens Allé 54, København, er ind­
trådt i direktionen og der er meddelt ham 
eneprokura. Selskabets revisor: DE FO R ­
E N ED E  REVISIONSFIRM AER, Falkonér 
Allé 1, København.
Register-nummer 51.182: »Danish Electro­
nic Marketing A/S« af Søllerød kommune. 
Under 23. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
kommune, Krogshøjvej 29 A, Bagsværd. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene. 
Birgit Ahm, Knud Erik Ahm Jørgensen er 
udkrådt af, og fabrikant Søren Gregersen, 
Elmekrogen 6, Hareskov, ingeniør Esben 
Kjærulff Beck, Kastbjergvej 53, Herlev, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisor John Fagerlin Poulsen, Solbærvej 14, 
Allerød.
Register-nummer 51.386: »HAPOLO A/S« 
af Københavns kommune. Under 19. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »A/S Sofiegade 14 og Dronnin- 
gensgade 25 m.fl., Christianshavn«. Selska­
bets formål er at erhverve, opføre, restaurere 
og sælge fast ejendom samt alle i forbindelse 
hermed stående forretninger, herunder admi­
nistration af fast ejendom. Aktiekapitalen er 
udvidet med 240.000 kr., hvoraf er indbetalt
110.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr., hvoraf er indbetalt
120.000 kr. Det resterende beløb indbetales
senest den 31. december 1973. Akti« 
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.0(
10.000 kr. Selskabet tegnes af bestyr 
formand i forening med et andet medil 
bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Fischer-Møller, Poul Borreschmidt e: 
trådt af, og redaktør Harald Holden 
mand), Nørre Søgade 37 A, arkitekt 
Helth, Sofiegade 6-8, begge af Køben 
fuldmægtig Erik Thomsen, Krebsev« 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. MI 
af bestyrelsen Ole Ellern er indtrådt i dl 
onen. Til revisor er valgt: Statsaut. n 
Leif Andreasen, H. C. Andersens Boui 
2, København.
Register-nummer 53.771: »5/1-55
A/S« af Gentofte kommune. Bestyr 
formand Sven Agner Petersen samt I 
Andreas Agner Petersen, Kjeld Harat 
ner Petersen er udtrådt af, og direkt® 
Martinius Mehr (formand), fru Agnete: 
begge af Rebekkavej 41, Hellerup, 
Mehr, Korsgade 3, København, er ina 
bestyrelsen. Preben Buus Jensen er fl 
som, og revisor Henry Nielsen, Damhu 
levard 28, Rødovre, er valgt til revisor.
Register-nummer 2100: »Aktieselskü 
Mayland« af Ballerup-Måløv kom 
Under 2. marts 1973 er selskabets ved 
ændret. Fru Grethe Silcowitz W< 
Skovhegnet 3, Charlottenlund og ui 
rektor Jørgen Frederik Kryger- Baj 
Syrenvænget 7, Virum, er indtrådt i b« 
sen. Selskabet tegnes af tre medlerm 
bestyrelsen i forening eller af et med 
bestyrelsen i forening med en direkt* 
skabets revisor: Revisionsfirmaet 
Madsen - Bent A. Jørgensen, Vodroffif 
København.
Register-nummer 7517: »A/S N- 
hank« af Lemvig. Under 5. marts 1971 
skabets vedtægter ændret og under 2 
1973 stadfæstet af tilsynet med bam 
sparekasser. Selskabet tegnes af besty 
og direktionens medlemmer to i fo 
Den Markus Jensenius Svarrer, F1 
Søndergaard-Andersen, Ruth Hy\ 
Rasmussen, Axel Jensen, Arno Byskoc 
Støvring, Svend Dahl, Ove Eriksei: 
Hansen, Birthe Kirk Balle, Gunnaf 
meddelte prokura er ændret. ProH 
meddelt: Frede Lund Madsen. Se 
tegnes herefter pr. prokura af de føn 
to i forening eller hver for sig i forenii 
en direktør. Selskabets revisorer: 2 
revisor Svend Ambrosius, Gavnøvej 4̂
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g statsaut. revisor Ancker Bregnballe, 
jj 6, Nykøbing M.
ster-nummer 11.020: »Dansk Maltcen- 
S« af Herstedernes kommune. Under 
i 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
>et tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af direktionen. Selska- 
visor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
iksborggade 15, København, 
ster-nummer 15.583: »Axel S. Stangen- 
/S« af Frederiksberg kommune. Den 
Hansen og Otto Kiersgaard meddelte 
a er tilbagekaldt.
ster-nummer 19.285: »Eclipse A/S« af 
'-Tårbæk kommune. Under 2. juni 
■ selskabets vedtægter ændret. Selska- 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
g eller af en direktør alene. Selskabets 
Reg. revisor Svend Wilhelm Thor- 
terbrogade 106, København, 
ster-nummer 28.388: »F. D. M .’s rejse- 
A/S« af København. Under 9. april 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
g eller af en direktør alene. Selskabets 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
orggade 15, København, 
ster-nummer 29.357: »Atlas Copco 
Herstedernes kommune. Under 26. 
973 er selskabets vedtægter ændret, 
et tegnes af bestyrelsens formand 
Iler af fire medlemmer af bestyrelsen i 
g eller af en direktør i forening med et 
i af bestyrelsen. Medlem af bestyrel- 
Ige Eli Bech-Bruun er valgt til besty- 
formand. Selskabets revisor: Interes- 
bet Revisorgruppen, Østergade 26, 
lavn.
.ter-nummer 30.285: »NORDFILET  
Nexø. Under 25. maj 1973 er selskabets 
:er ændret. Selskabet tegnes af besty- 
formand alene eller af to medlemmer 
reisen i forening eller af et medlem af 
sen i forening med en direktør eller 
dm. direktør alene eller af to direktø- 
rening. Selskabets revisor: Revisions- 
H. E. Noiesen, Vester Farimagsgade 
nhavn.
ler-nummer 32.685: »Investor af 1962 
skab for Kapitalanlæg« af Københavns 
ie. Under 12. juni 1973 er selskabets 
er ændret. Selskabet tegnes af to 
mer af bestyrelsen i forening eller af 
em af bestyrelsen i forening med en 
Selskabets revisor: Revisions- og
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 32.901: »A/S af
15.6.1962« af Esbjerg. Under 13. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Ole Wium Olesen, Skolegade 16, Es­
bjerg.
Register-nummer 33.744: »Forlaget Motor 
A/S« af Københavns kommune. Under 9. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes­
persen, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 34.665: »A/S IVAR D. 
NYGAARD, OVERSEAS ENTERPRISES«  
af Københavns kommune. Under 5. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Erik Alfred Nielsen, Bella- 
højvej 2 A, København.
Register-nummer 35.968: »»Elv-Z« A/S« af 
Herning kommune. Under 2. juni 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Reg. re­
visor Anker Høst, Østergade 12, Herning.
Register-nummer 38.274: »ARAL O LIE­
K O M PAGN IET A/S« af Københavns kom­
mune. Under 8. juni 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: Coopers & Ly­
brand A/S, Nørre Voldgade 11, København.
Register-nummer 40.200: »Ny Bolig Odense 
A/S« af Odense kommune. Under 4. juni 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene eller, hvis flere direktø­
rer er ansat, af den adm. direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet H. Bor- 
mann og P. Bjørn Odense Revisionsbureau, 
Ths. B. Thriges Gade 30, Odense.
Register-nummer 40.336: »Spirax - Sarco 
Ltd., England (Danske afdeling) Automatik til 
damp, vand og trykluft« af Københavns kom­
mune. Under 10. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Forretningsafdelingen tegnes 
af forretningsføreren alene.
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Register-nummer 40.425: »SAD AN A A/S« 
af Københavns kommune. Under 27. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Aage Chri­
stensen, Palægade 4, København.
Register-nummer 40.500: »Bjørn Føge Jen­
sen A/S« af Ribe kommune. Under 30. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Cornelis Pit- 
ters, Grønnegade 24, Ribe.
Register-nummer 40.827: »Faxe Bryggeri, 
Distributionscentralen Lolland-Falster Å/S« af 
Våbensted-Engestofte kommune. Under 7. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Aage 
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, 
København.
Register-nummer 42.122: »Restaurations­
aktieselskabet Rokkens Bodega« af Køben­
havns kommune. Under 12. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erik Christian Haamann, Hovedvejen 
135, Glostrup.
Register-nummer 42.175: »Handels- og In­
vesteringsaktieselskabet LAFOTEX«  af Kø­
benhavns kommune. Under 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Dandanel Jørgensen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 42.733: »aktieselskabet af 
14. december 1969« af Københavns kommune. 
Under 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Børge Jen­
sen, Bredgade 32, København.
Register-nummer 44.932: »Scanagro A/S« 
af Københavns kommune. Under 24. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Christian Chri­
stensen, Dr. Tværgade 5, København.
Register-nummer 45.025: »Krone . 
A/S« af Holbæk kommune. Under 28., 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Si 
bet tegnes af to medlemmer af bestyre: 
forening eller af en direktør alene. Selski 
revisor: Statsaut. revisor Vagn Bysøe.i 
sortvej 8, Holbæk.
Register-nummer 45.469: »Faxe-,, 
Distributionscentral A/S« af Ålborg kom 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedfl 
ændret. Selskabet tegnes af to medlem« 
bestyrelsen i forening eller af en direkt« 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfii 
Aage Klarskov Jeppesen, Vimmelskafl 
A, København.
Register-nummer 45.470: »Faxe-Fyn c 
butionscentral A/S« af Odense komi 
Under 7. juni 1973 er selskabets vedi 
ændret. Selskabet tegnes af to medlem» 
bestyrelsen i forening eller af en direkt, 
ne. Selskabets revisor: Revisionsf 
Aage Klarskov Jeppesen, Vimmelskai 
A, København.
Register-nummer 46.121: »FREIA 
K O LA D E A/S« af Rødovre kommune. 
25. april 1973 er selskabets vedtægter aø 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forms 
ler næstformand hver for sig i forenini 
enten Erik Toft, Kaj Poul Muriksø elil 
sper Moltke. Selskabets revisor: Reviser 
essentskabet, Gothersgade 135, Købe:
Register-nummer 46.240: »A/S WIf\ 
CO« af Århus kommune. Under 1. ms 
er selskabets vedtægter ændret. Sei 
tegnes af to medlemmer af bestyrelseni 
ning eller af et medlem af bestyrelsen 
ning med en direktør. Selskabets n 
Revisionsfirmaet Poul Bak, Vesterbr« 
10, Århus C.
Register-nummer 46.636: »Poly-Knaf 
af Stenløse kommune. Under 13. april ! 
selskabets vedtægter ændret. Selskab< 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fa 
eller af et medlem af bestyrelsen i fo 
med en direktør. Selskabets revisor: 
onsfirmaet Hyveled Frederiksen, Skin 
de 45-47, København.
Register-nummer'46.885: »Elling 71 
handel A/S« af Frederikshavn kon 
Under 7. juni 1973 er selskabets ve«: 
ændret. Selskabet tegnes af to medlem 
bestyrelsen i forening eller af en direkt 
ne. Selskabets revisor: Revision No 
Rimmens Allé 89, Frederikshavn.
Register-nummer 48.133: »Hurup N 
brik A/S« af Sydthy kommune. Unr
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973 er selskabets vedtægter ændret, 
jet tegnes af en direktør alene eller af 
miede bestyrelse. Selskabets revisor: 
t. revisor Willy Jørgen Møller Han- 
stergade 2, Nykøbing Mors. 
»ter-nummer 48.141. »Faxe-Arhus D i­
mscentral A/S« af Århus kommune. 
7. juni 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
sen i forening eller af en direktør ale- 
lskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Jarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 
mhavn.
ter-nummer 48.231: »A/S Firbvg« af 
urnmune. Under 20. april 1973 er sel- 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
'reisens formand i forening med et 
edlem af bestyrelsen. Selskabets revi- 
tsaut. revisor Svend Aage Svendsen, 
Køge.
ter-nummer 50.933: »Faxe-Trekant- 
D i s tribut i onscentral A/S« af Koi­
mmune. Under 7. juni 1973 er selska- 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to 
mer af bestyrelsen i forening eller af 
tør alene. Selskabets revisor: Revisi- 
let Aage Klarskov Jeppesen, Vim- 
et 42 A, København, 
er-nummer 4661: »Revisionsinstituttet 
A/S« af København. Under 6. april 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
er tillige virksomhed under navnet 
:rnes Bogførings- og Revisionsinsti- 
(Revisionsinstituttet af 1920 A/S)«, 
t tegnes af to medlemmer af besty- 
forening eller af en direktør alene. 
It Rude Truelsen, Erik Hauerslev er 
af, og kontorchef Eugen Thorbjørn 
udvig Holsteins Allé 77, Ballerup, er 
i bestyrelsen. Den Carl Henry Pe- 
ordlund meddelte prokura er bort- 
m overflødig. Til revisorer er valgt: 
Ernst Aage Bjerre, Blidahpark 35, 
og hovedkasserer Niels Rasmus- 
anegade 11, København.
ir-nummer 33.150: »A/S Paul Wil- 
bjerg« af Esbjerg. Under 7. februar 
li 1973 er selskabets vedtægter æn- 
kabets formål er at drive handel og 
ig. Selskabet tegnes af to direktører 
eller af en direktør i forening med 
i af bestyrelsen eller af den samlede 
. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
IBjørn, Ths. B. Thriges Gade 30,
Register-nummer 36.920: »Aktieselskabet 
Risbro-Transporten, Hvidovre i likvidation« af 
Hvidovre kommune. På generalforsamling 
den 23. maj 1973 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen, direktionen og proku­
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Poul Erik Anton Laursen, 
GI. Jernbanevej 13, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Revisor Børge Lorentzen, GI. Køgelandevej 
283, Hvidovre.
Register-nummer 41.410: »ZEBRAFLEX, 
A/S« af Hasseris kommune. Under 12. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direkktør alene. Thomas 
Christensen, Niels Erik Westen-Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Den Ole Rasmus Kri­
stian Rask meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 
Ålborg.
Register-nummer 42.779: »SKAN DIN A- 
VISK-JUGOSLA VISK H A N D E LS S E L­
SKAB A/S i likvidation« af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 22. juni 1973 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Ole Kjeld 
Hansen, Rådhuspladsen 59, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Gunner Tarding 
Rasmussen, Nyropsgade 47, København.
Register-nummer 45.455: »HAVNEBJERG  
FÆ RDIGBETON A/S« af Nordborg kommu­
ne. Under 7. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ålborg 
kommune, Thistedvej 62, Nørresundby. Sel­
skabets formål er at drive handel, industri og 
finansierende virksomhed. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirma Knud Bjerregaard Madsen, Con- 
stancevej 15, Hasseris.
Under 30. juli 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Reg. nr. 36.943: »Admo A/S« af Skander­
borg kommune. På aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt 42.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 140.000 kr. er herefter fuldt indbetalt. 
Under 27. oktober 1972 og 13. juni 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelsen 
om indskrænkninger i A- og B-aktiernes
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omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
5. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Arne Leif 
Christensen, Torben Vind Liibker, Jørgen 
Parst Havkrog er udtrådt af, og chefkonsu­
lent Hugo Bilgrav, Sølystvej 69, Silkeborg, 
ingeniør Steen Nielsen, Baltorpvej 42, Balle­
rup, direktør Lrik Stampe Springborg, Høj­
dedraget, Skanderborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Jørgen Stecher er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Herluf Kjøge er indtrådt i di­
rektionen. Til revisor er valgt: J. O. Harlou & 
Co. Revisionsaktieselskab, Store Trov 7, 
Århus.
Reg. nr. 52.303: »Æ 199 A/S« af Lyngby- 
Tårbæk kommune. Under 13. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Ejendomsaktieselskabet af 13/2 
1973«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Rosenvængets Allé 48, 0. Selska­
bets formål er at drive handel med fast ejen­
dom. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup er 
udtrådt af, og direktør Thomas Bergsøe, 
Rosenvængets Allé 32, København, direktør 
Steffen Gulmann, Toftehuset, Emdrup, Fre­
densborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Karl Heinrich Me- 
isner, Østerbrogade 78, København.
Register-nummer 52.428: »Aktieselskabet 
HIL af 13/9 1 972« af Københavns kommune. 
Under 16. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »DARCOM  
ELECTR O N ICS  A/S«. Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune, Ibstrupvej 38, Gentof­
te. Selskabets formål er at drive fabrikation, 
handel, forskning og konsulentvirksomhed. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Helge Has­
sel, Finn Ilium, Torben Christian Lydolph er 
udtrådt af, og tandlæge Anne-Marie Sand 
Poulsen, civilingeniør Jens Christian Øster- 
gaard, begge af Skyttebjerg 38 C, Nærum, 
civilingeniør Peter Wiese Westh, Brønsholm- 
dalsvej 6, Kokkedal, advokat Leif Ole Lund- 
Andersen, Bergensgade 10, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jørgen Henrik Tjørning, 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 52.746: »SMH af 10/11 
1972 A/S« af Århus kommune. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Ingeniørbyggefirmaj 
29/3 1973 A/S«. Selskabet tegnes af to i 
lemmer af bestyrelsen i forening. Hans 
Christian Kleberg, Steen Milert Hansen,, 
Steen Jensen er udtrådt af, og ingeniør 
Aggersbjerg, fru Brita Aggersbjerg, begj„ 
Møllegårdsparken 17, Ny-Solbjerg, ingi 
Sven Aggersbjerg, fru Kirsten Kok Ag! 
bjerg, begge af H. Broges Gade 15, Århu 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 53.014: »TX 319 Â  
Københavns kommune. Under 15. maj 
er selskabets vedtægter ændret. Selsk; 
hjemsted er Køge kommune, Byvæng 
Køge. Selskabets formål er at drive hi1 
og fabrikation, derunder handel med! 
ejendom og værdipapirer. Mogens Glii| 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jens 
udtrådt af, og fru Kaja Iris Rita Morte 
Byvænget 7, tømrer Carl Erik Petersen: 
rievej 2, snedkermester Karl Børge Lai 
Egøjevej 114, alle af Køge er indtrådt i H 
reisen. Berthel Valdemar Mortensen, 
vænget 7, Køge, er indtrådt i direktil 
Helle Markers er fratrådt, og Max K. H 
Revisionsaktieselskab, Bjerggade 7, Køl 
tiltrådt som revisor.
Register-nummer 2798: »Ingeniorfom 
gen Jutlandia, Maskinfabrik Aktieselska 
Arhus. Under 7. maj 1973 er selskabet̂ , 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre: 
lemmer af bestyrelsen i forening eller' 
medlemmer af bestyrelsen i forening rrr 
direktør. Selskabets revisor: Poul Bak R 
onsfirma, Vesterbro Torv 10, Århus C.
Register-nummer 3317: »Aktiesel} 
Pergament Compagniet« af Århus komi 
Under 7. maj 1973 er selskabets vedt 
ændret. Selskabet tegnes af tre medie 
af bestyrelsen i forening eller af to me 
mer af bestyrelsen i forening med en 
tør. Selskabets revisor: Poul Bak Revt 
firma, Vesterbro Torv 10, Århus C.
Register-nummer 3997: »Glostrup 
Omegns Fællesbageri, Aktieselskab« af EJ 
dernes kommune, Københavns amts i 
birk. Under 29. maj 1973 er selskabet 
tægter ændret. Selskabet tegnes af be 
sens formand i forening med enten ett 
medlem af bestyrelsen eller en direktø 
af bestyrelsens næstformand i foreninr 
en direktør. Medlem af bestyrelsen! 
Nielsen er valgt til bestyrelsens næstfoi( 
Selskabets revisor: RevisionsinstitutJ 
1920 A/S, Frederiksborggade 43, Køben
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ister-nummer 8290: »Aktieselskabet 
møbelmagasinet (Brdr. C. & W. Ander- 
.f Frederiksberg. Under 7. maj 1973 er 
jets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
F en direktør alene. Den Thorleif Trap 
• meddelte prokura er herefter bortfal- 
n overflødig. Selskabets revisor: Stats- 
visor Ib Meinert Jensen, Stoltenbergs- 
København.
ster-nummer 11.310: »A/S Sonderjyl- 
Dapirjorretning« af Århus kommune.
7.5. I973 er selskabets vedtægter 
. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
r̂eisen i forening eller af to medlem­
bestyrelsen i forening med en direk- 
skabets revisor: Poul Bak Revisions- 
'esterbro Trov 10, Århus C. 
ter-nummer l 3.276: »A/S S & Co. -pa- 
Århus kommune. Under 7. 5 1973 er 
ets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ler af to medlemmer af bestyrelsen i 
g med en direktør. Selskabets revisor: 
ik Revisionsfirma, Vesterbro Torv 10,
ter-nummer 16.644: »A/S Nordsjæl- 
apirforretning« af Herlev kommune.
7.5. 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af tre medlemmer
reisen i forening eller af to medlem­
bestyrelsen i forening med en direk- 
skabets revisor: Revisions- og For- 
s-Institutet, Aktieselskab, H. C. 
ns Boulevard 2, København, 
ter-nummer 17.189: »A/S Ivar M. 
Eftf.« af København. Under 29. maj 
selskabets vedtægter ændret. Selska- 
es af to medlemmer af bestyrelsen i 
eller af en direktør alene. Selskabets 
Revisionsfirmaet Christiansen & 
■ .chtsen, Adelgade 15, København, 
er-nummer 17.427: »Ejendomsaktie- 
Aurora« af Odense. Under 15. marts 
»elskabets vedtægter ændret. Selska­
bs af et medlem af bestyrelsen i fore- 
d en direktør eller af den samlede 
e. Selskabets revisor: Revisionsfir- 
Larsen A/S, statsautoriserede reviso- 
itenbindervej 6, Odense.
«r-nummer 18.561: »Jens Andersens 
\etning, Fredericia A/S« af Fredericia.
maj 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: Poul Bak Revisions­
firma, Vesterbro Torv 10, Århus C.
Register-nummer 20.998: »W. J. Christen­
sen A/S« af Tårnby kommune. Under 2. juni 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Christian­
sen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 21.945: »A/S Oskar 
Spang & Co.« af København. Under 13. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Jørgen Larsen, Grå- 
brødretorv 14, København.
Register-nummer 23.793: »Engelhard Indu­
stries A/S« af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 26. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: A R T H U R  A N D E R ­
SEN & CO. REVISIONSAKTIESELSKAB, 
Rådhuspladsen 16, København.
Register-nummer 27.031: »Haderslev Ma- 
skinforretning A/S« af Haderslev. Under 17. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisions- og Bogføringsfirmaet H. Roos og
N. B. Hansen, Bispegade I5, Haderslev.
Register-nummer 27.038: »Silkeborg Mø­
belfabrik - K. Larsen A/S« af Silkeborg. Under
15. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
Peter Laursen, Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 27.199: »Industrial Sea­
weed Chemicals Limited, Aktieselskab« af Fre­
derikshavn. Under 27. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsaktie­
selskabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 2, 
København.
Register-nummer 27.769: »Aage Hempel 
Autogummi A/S« af København. Under 29. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
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reisen i forening eller af den adm. direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, 
København.
Register-nummer 28.054: »Klampenborg 
Galopselskab A/S« af Klampenborg, Gentofte 
kommune. Under 29. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Iver Hansen Iversen, Allégade 24, 
København.
Register-nummer 28.247: »SKAN-KRO 
A/S« af Københavns kommune. Under 29. 
juni 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirma Price Waterhouse & 
Co., Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 29.335: »Holding-Aktie­
selskabet Georg Jensen & Wendel« af Køben­
havn. Under 12. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Den Jens Carsten Bøgelund 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København.
Register-nummer 29.635: »Vejle Tekstilfa­
brik A/S« af Vejle. Under 24. maj 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Steenholdt, Gothers- 
gade 28 C, Fredericia.
Register-nummer 31.325: »A/S AERO- 
KORT« af St. Magleby kommune. Under 8. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 32.637: »Ejendoms-Ak­
tieselskabet 30. September 1961« af Odense 
kommune, Under 23. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et H. Bormann og P. Bjørn, Th. B. Thriges 
Gade 30, Odense.
Dry • ■r
Register-nummer 33.200: »A/S Ann 
nancieringen SIONI« af Københavns ko 
ne. Under 25. april 1973 er selskabet! 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tc 
lemmer af bestyrelsen i forening elle: 
medlem af bestyrelsen i forening medl 
rektør. Selskabets revisor: Statsaut. 
Aage Gustav Engell-Nielsen, Vimmell 
49, København.
Register-nummer 38.988: »STAND1 
UDSTILLINGSBUREA U aktieselska 
Københavns kommune. Under 30. ap 
er selskabets vedtægter ændret. Se: 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ning eller af en direktør alene. Selska' 
visor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen &  
Andersen, Nyropsgade 43, København.,
Register-nummer 48.425: »Anders 
gaard A/S« af Holstebro kommune, Ur 
december 1972 er selskabets vedtægt 
dret. Selskabet tegnes af en direktøi 
eller af den samlede bestyrelse. Sell 
revisor: Revisionsfirmaet REVISAM, I 
vej 16, Holstebro.
Register-nummer 45.464: »Autotii 
aktieselskabet af 2 7 august 1970« af 
havns kommune. Under 30. april 197:. 
skabets vedtægter ændret. Selskabet! 
af to medlemmer af bestyrelsen i f  
eller af et medlem af bestyrelsen i F 
med en direktør. Selskabets revisor: S 
revisor Børge Jensen, Bredgade 32, 
havn.
Register-nummer 48.789: »Aage 
Boghandel A/S« af Haslev kommune: 
10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
Selskabet tegnes af bestyrelsens fl 
alene eller af to andre medlemmer a 
reisen i forening. Selskabets revisor:: 
onsfirmaet Hyveled Frederiksen, Haj 
get 52, Haslev.
Register-nummer 48.934: »Torben' 
Arkitektkontor a/s« af Tårnby ka 
Under 19. juni 1973 er selskabets ve 
ændret. Selskabet tegnes af en direkt» 
eller af den samlede bestyrelse. Me 
bestyrelsen Torben Jensen er indtr:- 
rektionen, hvorefter den ham medd» 
kura er bortfaldet som overflødig. Se 
revisor: Statsaut. revisor Sven Viggoc 
Nørreport 3, Åbenrå.
Fortsætte*
